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आज उपÛयास, साǑह×य कȧ अÛय ǒवधाओं कȧ तुलना मɅ सवा[िधक लोकǒĤय हो 
चुका है । यह मानव समाज के वाèतǒवक जीवन का संèपश[ कर उÍच जीवनादशȾ एवं 
मािम[क जीवनानुभूितयɉ को åयƠ करता हुआ मानवीय संवेदना के अनेकानेक èतरɉ-èवरɉ 
को सàĤेǒषत करने का सफलतम माÚयम माना जा चुका है । साǑह×यकार युग-चेतना से 
Ĥभाǒवत रहता है । उसकȧ रचना युग कȧ पǐरǔèथितयɉ से Ĥभाǒवत रहती है । ǒवशेषतः 
उपÛयासकार जीवन व जगत के अिधक समीप होता है, ÈयɉǑक जब तक वह जीवन के 
संघषɟ और स×यɉ से नहȣं गुजरता तब तक उपÛयास कȧ रचना नहȣं कर सकता । 
ता×पय[ यह है Ǒक हर युग मɅ उपÛयासकार युगीन चेतना के ǒविभÛन तारɉ कȧ 
झनझनाहट से Ĥभाǒवत होता है और Ǒफर जीवन कȧ जो तèवीर उभरती है वह अिधक 
यथाथ[ और ǒवƳसनीय होती है । रेãफ कोÝस के अनुसार उपÛयास केवल कथा×मक गƭ 
नहȣं है, वह मानव के संघष[मय Ïवलंत जीवन का गƭा×मक महाकाåय है । वह ऐसी 
पहली कला है जो सàपूण[ मानव जीवन को लेकर उसे अिभåयǒƠ Ĥदान करने कȧ चेƴा 
करती है । 
èवतंğता के बाद िनिम[त साǑह×य पर Ǻǒƴ¢ेप डालɅ तो, यह Ǒदखाई देता है Ǒक 
यहाँ Ƹी समèयाओं के Ĥित जागृत Ǻǒƴकोण रखकर ǔƸयɉ कȧ ǔèथित मɅ सुधार लाने के 
िलए Ĥयास उभरकर आते हɇ । साǑह×य के ¢ेğ मɅ नारȣ हर युग मɅ उपǔèथत रहȣ है । 
उसकȧ उपǔèथित हमेशा पुǽषɉ के Ʈारा और पुǽषɉ के िलए हȣ रहȣ है । सुधारवादȣ Ǻǒƴ से 
उपǔèथत नारȣ ‘आँचल मɅ दूध’ और ‘आँखɉ मɅ पानी’ िलये कत[åय पथ पर अĒेǒषत होने 
पर ǒववश होती रहȣ । अपनी ‘ǒववशता’ का उदाƣीकरण करती रहȣ । सब कुछ एक 
कठपुतली कȧ तरह । नवम ्  दशक तक आते आते यह ǔèथित बदलने लगी । मǑहला 
लेǔखकाओं ने अपने आपको देखना आरंभ Ǒकया..... सतहȣ ǒवġोह के बजाए गहरे यथाथ[ 
को आँकना शुǾ Ǒकया । साǑह×य-सृजन के साथ हȣ साǑह×यालोचन मɅ भी ‘Ƹी-Ǻǒƴ’ कȧ 
साथ[कता महसूस होने लगी और ‘Ƹी ǒवमश[’ कȧ पǐरिध ǒवèतृत होने लगी । 
 आिथ[क, सामाǔजक, राजकȧय, औƭोिगक, शै¢ǔणक ǔèथितयɉ के कारण अधुनातन 
युग मɅ मानव-मानव कȧ, Ƹी-पुǽष कȧ बनती ǒबगड़ती संवेदना×मक ǔèथितयɉ का िचğण 
नवम ्  दशक के उपÛयासɉ मɅ ǒविशƴ Ǿप से Ĥèतुत करने का यƤ तƧयुगीन लेǔखकाओं ने 
Ǒकया है । नारȣ कȧ ¢मताओ,ं ǒवशेषताओं एवं नारȣ ǒवमश[ के फलèवǾप आज नारȣ को 
संवैधािनक Ǻǒƴ से पुǽष के बराबर समान अिधकार िमले । सांĤद समय मɅ नारȣ 
साव[जिनक ¢ेğɉ मɅ अĒसर हो गयी । 
Ĥèतुत शोध ĤबÛध का ǒवषय अपने आप मɅ कोई नया नहȣं है ǑकÛतु इसके 
अंतग[त जो मूल हेतु खोजने का मेरा Ĥयास है वह मौिलक है । मɇने नवम ्  दशक के 
Ĥमुख ǑहÛदȣ मǑहला उपÛयासकारɉ के उपÛयासɉ मɅ नारȣ-जागरण ǒवषय को लेकर नािसरा 
शमा[, ममता कािलया, िशवानी, मंजुल भगत, मृदुला गग[, मालती जोशी एवं शुभा वमा[ के 
मह×वपूण[ उपÛयासɉ को शोध-काय[ मɅ ǒवƲेǒषत Ǒकया है । मɇने इस शोध-Ĥबंध मɅ नारȣ 
जीवन संबंधी ǒविभÛन समèयाओं को, अलग-अलग ǔèथित को केÛġ मɅ रखा है । नवम ्  
दशक के नारȣ पाğ के ǑĐयाकलाप, वैचाǐरकता आǑद को देखते हुए समाज मɅ नारȣ का 
भǒवçय Èया हो सकता है ? इस बात को समय हȣ èपƴ करेगा । 
 शोध-काय[ कȧ Ĥेरक भावभूिम एवं ǒवषय-चयन : 
Ǒकसी भी शोध-काय[ कȧ Ĥेरक भाव-भूिम के मूल मɅ मनुçय कȧ ǔज£ासा वृǒƣ 
होती है । संसार कȧ Ĥ×येक चीज वèतुओं के Ĥित अजीब-सी ǔज£ासा िनǑहत है । 
साǑह×य मɅ शोध-काय[ के पीछे यहȣ ǔज£ासा कुछ नया देने कȧ सोच ǔजàमेदार है । 
£ान-ǒपपासु के िलए èथान कȧ कोई सीमा नहȣ है । मेरे अनुसंिध×सु Ǿप कȧ भूिमका के 
पीछे यहȣ ǔज£ासावृǒƣ कारणǾप है । 
ǑहÛदȣ भाषा के साथ मेरा ǐरæता Ĥाथिमक èकूल जीवन से बना हुआ है । 
Ĥाथिमक क¢ा से हȣ मुझे छोटȣ-छोटȣ कहानी एवं उपÛयास साǑह×य को पढ़ने मɅ अ×यंत 
Ǿिच थी । आगे चलकर बारहवीं क¢ा मɅ मɇने ǑहÛदȣ ǒवषय मɅ हȣ Ïयादाअंक ĤाƯ Ǒकये 
थे । ǑहÛदȣ भाषा एवं साǑह×य के Ĥित ǒवशेष लगाव होने के कारण मɇने ǑहÛदȣ ǒवषय के 
 साथ एम.ए. तथा एम.Ǒफल. Ǒकया । èनातकोƣर पाÓयĐम मɅ पढ़ते समय उपÛयासɉ के 
Ĥित मेरा लगाव और भी बढ़ता रहा । 
मुझे कथा-साǑह×य के अÚययन एवं अÚयापन मɅ ǒवशेष Ǿिच है । अतः मɇने मन 
हȣ मन आधुिनक गƭ-साǑह×य पर काय[ करने का िनƱय कर िलया । कथा-साǑह×य पर 
शोध के ǒवषय के िलए डॉ. एस. पी. शमा[ (पूव[ अÚय¢, ǑहÛदȣ भवन, सौराƶ 
ǒवƳǒवƭालय, राजकोट) के साथ चचा[ हुई । डॉ. बी. के. कलासवा, अÚय¢, ǑहÛदȣ भवन, 
सौराƶ ǒवƳǒवƭालय, इस िसलिसले मɅ डॉ. िगरȣश ǒğवेदȣ, डॉ. शैलेष मेहता, डॉ. एन. टȣ. 
गािमत आǑद ǒवƮÏजनɉ से ǒवषय संबंधी चचा[ का दौर चला । अंत मɅ मɇने तीन ǒवषयɉ 




आदरणीय गुǾ डॉ. के. जी. जोशी साहब के साथ ǒवचार-ǒवमश[ के बाद Ƹी 
ǒवषयक पया[Ư ǒवषय को èवीकृित िमल गई । शोध-काय[ का शीष[क तय हुआ – ‘‘नवम ्  
दशक के Ĥमुख ǑहÛदȣ मǑहला उपÛयासकारɉ के उपÛयासɉ मɅ नारȣ-जागरण ।’’ 
डॉ. के. जी. जोशी साहब ने मुझे शोध-छाğ के Ǿप मɅ èवीकार कर उपकृत Ǒकया। 
ऐसे िनदȶशक कȧ छğछाया मɅ इस शोध-ǒवषय को पूण[ Ûयाय देने का मɇने अ×यंत 
पǐरĮमपूण[ यƤ Ǒकया है । 
 शोध-काय[ कȧ उपादेयता एवं Ĥासंिगकता : 
नारȣ Ĥकृित का सुंदरतम उपहार है और वह समाज संèकृित और साǑह×य का 
मह×वपूण[ अंग हɇ, लेǑकन पुǾषĤधान åयवèथा मɅ नारȣ को सदैव भोगवèतु माना गया है। 
भारतीय नारȣ के बारे मɅ अनेक ǒवƮानɉ ने अपना-अपना मत Ĥगट Ǒकया है । गुƯ जी ने 
कहा है – 
‘‘अबला जीवन हाय ! तुàहारȣ यहȣ कहानी, 
 आँचल मɅ है दूध और आँखɉ मɅ पानी ।’’ 
पुǾष कȧ तुलना मɅ नारȣ अिधक मानवीय है, Ǒफर भी मानव संèकृित के िनमा[ण 
मɅ उसको अिधक मह×व नहȣं िमला । मानव संèकृित के भीतर दो उप-संèकृितयाँ होती हɇ 
– पुǾष उपसंèकृित और नारȣ उपसंèकृित । दोनɉ के सǔàमिलत Ǿप से मानव संèकृित 
बनती है । Ƹी कȧ अपनी एक ǒविशƴ पहचान होती है, ǔजसे माÛयता िमलना आवæयक 
है । ĤितƵा कȧ समानता और शोषण से मुǒƠ हȣ नारȣ को नाǐर×व Ĥदान करेगी । नारȣ 
पुǾष-सƣा का ǒवकãप नहȣ,ं बǔãक एक साझा संèकृित चाहती है । इसी चाहत ने ‘‘नारȣ 
जागरण’’ कȧ Ǻǒƴ को ǒवकिसत Ǒकया । 
समकालीन ǑहÛदȣ उपÛयास मɅ नारȣशǒƠ को Ĥमुख Ǿप से उभारा गया है । 
समकालीन लेǔखकाओं Ʈारा ǑहÛदȣ उपÛयास मɅ िचǒğत नारȣ का एक ǒविशƴ मूãयांकन 
मेरे शोध-ĤबÛध कȧ ǒवशेषता है । मेरा यह शोध-काय[ अंितम नहȣ है, परंतु इतना अवæय 
कहूँगा Ǒक मेरा यह शोध-ĤबÛध मेरे सहयोिगयɉ एवं भǒवçय के अÛय शोध-कता[ओं के 
िलए कुछ सीमा तक Ĥेरणादायी अवæय बनɅ । इस Ǻǒƴ से इसकȧ उपादेयता और 
Ĥासंिगकता िसƨ होगी । 
 ĤबÛध पǐरचय : 
इस शोधĤबंध को कुल पाँच अÚयायɉ मɅ रखकर अÚययन Ĥèतुत Ǒकया है, 
ǔजसका ǒववरण िनàनानुसार है : 
Ĥथम अÚयाय : ǑहÛदȣ उपÛयास : उƧभव एवं ǒवकास 
आधुिनक ǑहÛदȣ साǑह×य मɅ उपÛयास ǒवधा मानवीय जीवन और समाज जीवन 
का िचğण करने वाली ǒवधा है । Ĥथम अÚयाय के अंतग[त उपÛयास शÞद, ǑहÛदȣ 
उपÛयास åयु×पǒƣ, उपÛयास कȧ पǐरभाषा, उपÛयास के तǂव और ǑहÛदȣ उपÛयास कȧ 
ǒवकास-याğा के संबंध मɅ ǒवशɮ ǒववेचन Ǒकया गया है । 
 हमारे यहाँ उपÛयास सं£ा का Ĥचलन अंĒेजी नॉवेल के पया[य के Ǿप मɅ 
उÛनीसवीं सदȣ मɅ हुआ । जहाँ तक कथा लेखन कȧ बात है, भारत कȧ कथा परंपरा ǒवƳ 
कȧ Ĥाचीनतम कथा परंपराओं मɅ से एक है । 
उपÛयास शÞद को अंĒेजी मɅ ‘Novel’, गुजराती मɅ ‘नवलकथा’ तथा मराठȤ मɅ 
‘कादàबरȣ’ कहा जाता है । उपÛयास शÞद संèकृत के ‘अस’ धातु से उ×पÛन हुआ है 
ǔजसका अथ[ है रखना । उपÛयास शÞद ‘उप+Ûयास’ से बना है । उप का अथ[ होता है 
पास मɅ, िनकट तथा नजदȣक मɅ तथा ‘Ûयास’ का अथ[ है ‘सुशोिभत करना’ या सजाना । 
उप संèकृत का उपसग[ है, जो शÞदɉ के पूण[ आकार, समीपता या पास का ƭोतक है । 
‘Ûयास’ शÞद ‘िन’ पूव[क अस धातु मɅ धम Ĥ×यय हुआ है । ‘िन’ भी संèकृत का उपसग[ 
है । उपÛयास कȧ सं£ा ऐसी रचना को दȣ जा सकती है ǔजसे पढ़कर अपने जीवन कȧ 
वाèतǒवक यथाथ[वादȣ ĤǑĐयɉ का आभास हो और िनकटता कȧ अिभåयǒƠ हो । 
उपÛयास कȧ पǐरभाषा कितपय साǑह×यकारɉ ने इस Ĥकार दȣ है : 
ĤेमचÛद के मतानुसार – ‘‘मɇ उपÛयास को मानव चǐरğ को िचğ माğ समझता 
हूँ। मानव चǐरğ पर Ĥकाश डालना और उसके रहèयɉ को खोलना हȣ उपÛयास का मूल 
त×व है ।’’ 
बाबू गुलाबराय के शÞदɉ मɅ – ‘‘उपÛयास काय[कारण Įृंखला मɅ बँधा हुआ वह गƭ 
कथानक है ǔजसमɅ अपे¢ा कृत अिधक ǒवèतार के साथ वाèतǒवक या काãपिनक 
घटनाओं के Ʈारा मानव जीवन के स×य का रसा×मक Ǿप से उƧघाटन Ǒकया जाता है । 
डॉ. एम. फोèटर का कहना है – ‘‘उपÛयास का आकार पचास हजार शÞदɉ से 
कम नहȣं होना चाǑहए ।’’ 
ǑƮतीय अÚयाय : नारȣ-जागरण और ǑहÛदȣ उपÛयास 
नारȣ समĒ सृǒƴ कȧ सृजनाǔ×मका शǒƠ है, ǑकÛतु वह सǑदयɉ से दिलत रहȣ है । 
कालĐम मɅ इसमे जागृित आयी और सीमन बुवर जैसी मǑहला िचंतकɉ के कारण नारȣ-
जागरण के आंदोलन का Ĥारंभ हुआ । ǑहÛदȣ उपÛयास साǑह×य भी इससे अछूता न रहा। 
 अतः ǑहÛदȣ उपÛयासɉ मɅ नारȣ चेतना का आǒवभा[व हुआ । इस अÚयाय मɅ ǑहÛदȣ 
उपÛयासɉ के अंतग[त नारȣ जागरण एवं नारȣचेतना से संबंिधत ǒवचार एवं िचंतन Ĥèतुत 
Ǒकए गए हɇ । 
तृतीय अÚयाय : नवम ्  दशक के Ĥमुख मǑहला उपÛयासकारɉ के उपÛयासɉ का  
    पǐरचया×मक अÚयाय 
समकालीन ǑहÛदȣ उपÛयास साǑह×य मɅ नारȣ-जागरण पर ǒवचार करने से पूव[ यह 
जǾरȣ है Ǒक नवम ्  दशक के Ĥमुख मǑहला उपÛयासकारɉ के उपÛयासɉ का पǐरचय ĤाƯ 
Ǒकया गया, ÈयɉǑक इससे नवम ्  दशक मɅ नारȣ जागरण ǒवषय पूण[तः èपƴ हो जाता है । 
अतः इस अÚयाय मɅ नवम ्  दशक के Ĥमुख मǑहला उपÛयासकारɉ के उपÛयासɉ का 
पǐरचय Ǒदया गया है । 
चतुथ[ अÚयाय : नवम ्  दशक के Ĥमुख मǑहला उपÛयासकारɉ के उपÛयासɉ मɅ  
 नारȣ-जागरण का िचğण  
नवम ्  दशक के Ĥमुख मǑहला ǑहÛदȣ उपÛयासकारɉ के उपÛयासɉ कȧ अनेक 
Ĥवृǒƣयɉ एवं ǒवषयɉ कȧ ǒवशेषताओं मɅ से नारȣ-जागरण संबंिधत उपÛयासɉ के संबंध मɅ 
एवं उपÛयासɉ मɅ नारȣ-जागरण संबंिधत ǒवचारɉ एवं िचंतन पर अÚयाय मɅ चचा[ कȧ गई 
है । 
पंचम अÚयाय : नवम ्  दशक Ĥमुख मǑहला उपÛयासकारɉ के उपÛयासɉ मɅ नारȣ-जागरण :  
    समĒ मूãयांकन 
नवम ्  दशक के Ĥमुख मǑहला उपÛयासकारɉ के उपÛयासɉ मɅ नारȣ जागरण Ĥमुख 
जागरण है । इस आलोÍय अÚयाय मɅ नारȣ-जागरण के साथ-साथ राजनैितक, सामाǔजक, 
आिथ[क एवं सांèकृितक महǂव को Ĥèतुत Ǒकया गया है । अतः इस अÚयाय मɅ आलोÍय 
ǒवषय का समĒ मूãयांकन Ĥèतुत Ǒकया गया है । 
उपसंहार 
 समĒ शोध-Ĥबंध के िनçकष[ Ǿप ǒवचारɉ एवं èथापनाओं का इस अंितम अÚयाय 
मɅ ǒववेचन Ĥèतुत Ǒकया गया है । उपसंहार के Ǿप मɅ िनçकष[ Ĥèतुत कर वत[मान एवं 







Ǒकसी के Ĥित आभार या कृत£ता के भाव åयƠ करना मनुçय कȧ सहज Ĥवृǒƣ 
है। आभार एक Ĥकार से अनुभूित का ǒवषय है, अिभåयǒƠ का नहȣ,ं ǑकÛतु कभी-कभी 
अिभåयǒƠ भी अनुभूित को िनरंतर ताजगी हȣ दȣ है । कृत£ता-£ापन को नजर-अंदाज 
नहȣ Ǒकया जा सकता । 
सव[ Ĥथम मɇ अपने Įƨेय गुǽ-माग[दश[क डॉ. के. जी. जोशी साहब (ǒवभागाÚय¢, 
Įी एस. एम. जाडेजा आÒस[ कोमस[ कॉलेज, कुितयाणा) के Ĥित आभार Ĥगट करते हुए 
उनके चरणɉ मɅ वंदना के फूल अप[ण करता हूँ । उनकȧ Ĥेरणा, Ĥो×साहन, Ĥेम और 
माग[दश[न के फलèवǾप हȣ मɇ इस शोधकाय[ को पूण[ कर पाया हू ँ। 
अनुसंधान-काय[ सàपÛन होने तक ǔजनके माग[दश[न एवं Ĥो×साहन िमलते रहे ऐसे 
परम Įƨेय आदरणीय डॉ. एस. पी. शमा[ साहब  (पूव[ अÚय¢ ǑहÛदȣ भवन, सौराƶ 
ǒवƳǒवƭालय, राजकोट), आदरणीय डॉ. बी. के. कलासवा (अÚय¢, ǑहÛदȣ भवन, सौराƶ 
ǒवƳǒवƭालय, राजकोट), डॉ. िगरȣशभाई ǒğवेदȣ साहब (पूव[ Ĥोफेसर, ǑहÛदȣ भवन, सौराƶ 
ǒवƳǒवƭालय, राजकोट), डॉ. शैलेषभाई महेता (रȣडर, ǑहÛदȣ भवन, सौराƶ ǒवƳǒवƭालय, 
राजकोट) डॉ. एन. टȣ. गािमत (रȣडर, ǑहÛदȣ भवन, सौराƶ ǒवƳǒवƭालय, राजकोट), डॉ. 
ǔज£ेश åयास, डॉ. कमलेश देसाई, डॉ. द¢ाबहन जोशी, भरतभाई केशवाला, डॉ. 
एन.पी.ओडेदरा, Įी एस.एम.जाडेजा कॉलेज पǐरवार, डॉ. पी. एस. ओडेदरा, आǑद ǒवƮान 
 ǒवशेष Ǿप से उãलेखनीय हɇ । ǒवषय-चयन से लेकर शोध काय[ सàपÛन होने तक 
सहयोग ĤािƯ हेतु हम उनके आभारȣ हɇ । 
इस शोधकाय[ मɅ सबसे महǂवपूण[ योगदान मेरे माता-ǒपता के चरणɉ मɅ मेरे शत-
शत Ĥमाण । मेरे बड़े भाई िनलेशभाई एवं भाभी ने हर समय शोध-काय[ पूण[ करने मɅ 
मदद कȧ । शोध काय[ के पंजीकरण से लेकर शोध-काय[ पूण[ होने तक मेरȣ धम[पƤी 
मीना का पूण[ सहयोग रहा । बेटȣ पूवȸ के बाल सुलभ सहयोग के कारण मुझे शोध-काय[ 
सरल लगा । 
इस अÚययन के िलए अनेक Ēंथɉ एवं Ēंथालयो – सौराƶ युिनविस[टȣ Ēंथालय, 
गूजरात ǒवƭापीठ, एस.एम.जाडेजा कॉलेज Ēंथालय, कंुितयाणा, डॉ. बी. के. कलासवा होम 
लायĦेरȣ कȧ सहायता ली गई है, उन सभी Ēंथकारɉ का मɇ ऋण èवीकार करता हूँ । 
एकबार पुनः अÚययन के दौरान ǒविभÛन भाषाओं के ǒवƮानɉ से इस ǒवषय कȧ चचा[ का 
मौका िमला है उनके Ĥित अ×यंत आभारȣ हूँ । भाषाशुǒƨ हेतु अपनी सǑĐय भूिमका 
िनभानेवाले भरत केशवाला का भी आभार मानता हूँ । पुèतक के सुंदर, ğुǑटरǑहत मुġण 
हेतु Įी कãपेश åयास (हैÜपी ĒाǑफÈस, अहमदाबाद) को धÛयवाद देता हूँ। 
साथ हȣ Ĥकाशक, ǒवƮानɉ एवं िमğो – लाखनशी, ǔखमानंद, भगवानजी, लêमण, 
लखन, संजय आǑद का इस काय[ मɅ हर समय सहयोग िमलता रहा । तदुपरांत ǔजÛहɉने 
Ĥ×य¢ या परो¢ Ǿप से इस शोधकाय[ को सàपÛन कराने मɅ मुझे सहायता Ĥदान कȧ है 
उन सबका भी मɇ आभारȣ हूँ । 
मेरे इस अÚययन कȧ कुछ मया[दाएँ हो सकती हɇ परÛतु अिधकांश सामĒी ǑहÛदȣ 
मɅ Ĥथम बार आ रहȣ है । मुझे आशा एवं पूण[ ǒवƳास है Ǒक इसकȧ कुछ न कुछ 
उपादेयता अवæय िसƨ होगी । 
अèतु, 
     ǒवनीत 
èथान – राजकोट 




ǑहÛदȣ उपÛयास : उƧभव एवं ǒवकास 
Ĥèतावना 
उपÛयास शÞद 
उपÛयास कȧ पǐरभाषाए ँ
 संèकृत आचाय[ Ʈारा Ĥèतुत उपÛयास कȧ पǐरभाषा 
 ǑहÛदȣ ǒवƮानɉ Ʈारा Ĥèतुत उपÛयास कȧ पǐरभाषा 
 अंĒेजी ǒवƮानɉ Ʈारा Ĥèतुत उपÛयास कȧ पǐरभाषा 
 गुजराती ǒवƮानɉ Ʈारा Ĥèतुत उपÛयास कȧ पǐरभाषा 
उपÛयास का नया साǑह×य èवǾप 
उपÛयास कȧ लोकǒĤयता 
उपÛयास के तǂव 
 कथावèतु 
  ǒवषय कȧ मौिलकता 
  रोचकता 
  सàभåयता 
  सुसंगǑठतता 
 पाğ 
  पाğलेखन कȧ Ĥणािलया ँ
   Ĥ×य¢ िचğण ǒविध 
   अĤ×य¢ िचğण ǒविध 
   कथोपकथन Ʈारा 
   काय[कलाप Ʈारा 
 पाğɉ का वगȸकरण 
  åयǒƠ Ĥधान चǐरğ 
  वग[ Ĥधान चǐरğ 
  ǔèथर चǐरğ 
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  गितशील चǐरğ 
 कथावèतु और पाğɉ का समÛवय 
 कथोपकथन 
  कथावèतु का ǒवèतार 
  चǐरğ-िचğण 
  वाèतǒवकता एवं सरलता का िनमा[ण 
  ǒवचार या िसƨांत का िनǾपण 
  कथोपकथन के गुण 
 देशकाल तथा वातावरण 
 भाषा शैली 
  कथा शैली 
  आ×मकथा×मक शैली 
  पğ शैली 
  डायरȣ शैली 
 उƧेæय 
ǑहÛदȣ उपÛयास : ǒवकासा×मक पǐरĤेêय 
 पूव[ Ĥेमचंद युगीन उपÛयास 
 Ĥेमचंद युगीन उपÛयास 
 Ĥेमचंदोƣर युगीन उपÛयास 
  सामाǔजक उपÛयास 
  मनोवै£ािनक उपÛयास 
  Ĥगितवादȣ उपÛयास 
  राजनैितक उपÛयास 
  ऐितहािसक उपÛयास 







ǑहÛदȣ उपÛयास : उƧभव एवं ǒवकास 
Ĥèतावना : 
उपÛयास वत[मान ǒवƳ-साǑह×य कȧ सवा[िधक लोकĤचिलत एवं बहुचिच[त ǒवधा है। 
वह कथा-साǑह×य का आधुिनक काåय èवǾप है । कथा कहने और सुनने कȧ Ĥवृǒƣ 
मनुçय कȧ आǑदम Ĥवृǒƣयɉ मɅ से एक है और Ĥ×येक युग के मनुçय ने अपने युग को 
जीवंतता Ĥदान करने हेतु अपने युग कȧ संवेदनशील घटनाओं को कथा-कहािनयɉ मɅ 
ǒपरोया है । सांĤद मनुçय ने भी इसी परàपरा को दोहराया है । उपÛयास साǑह×य 
वत[मान साǑह×य èवǾपɉ मɅ अĒीम èथान रखता है । उपÛयास कȧ सृजन ĤǑĐया के 
सàबÛध मɅ देशी-ǒवदेशी भाषा के अनेक उपÛयासकारɉ ने Ĥ×य¢-अĤ×य¢ Ǿप से अनेक 
तØयɉ को Ĥèतुत Ǒकया है । इन उपÛयासकारɉ Ʈारा Ĥèतुत सृजन-ĤǑĐया के ǒववरणɉ मɅ 
एकǾपता के होने कȧ बहुत कम सàभावना है, ÈयɉǑक दो उपÛयासकारɉ कȧ सृजन-ĤǑĐया 
एवं सज[ना मɅ समानता ĤाƯ नहȣं होती । यहाँ तक Ǒक एक लेखक का सारा सृजन एक-
सा नहȣं होता । उसमɅ अनुभूित, देशकाल, पǐरǔèथित आǑद के कारण से अÛतर आना 
èवाभाǒवक है । अतः उपÛयास सृजन-ĤǑĐया के सामाÛय Ǿप का अÚययन करने से 
पहले ‘उपÛयास’ शÞद का ǒवƲेषण Ĥèतुत करना यहाँ उिचत होगा । 
उपÛयास शÞद :  
‘उपÛयास’ शÞद का Ĥयोग ǔजस अथ[ मɅ आज Ēहण Ǒकया जाता है, वह मूल 
‘उपÛयास’ शÞद से पूण[तः िभÛन है । Ĥाचीन संèकृत-साǑह×य मɅ ‘उपÛयास’ शÞद का 
Ĥयोग आज कल के उपÛयास के अथ[ मɅ नहȣं होता था । ‘संèकृत- ल¢ण-Ēंथो’ मɅ इस 
शÞद का Ĥयोग नाटक कȧ संिधयɉ के उपभेद के िलए हुआ है । 
उपÛयास शÞद संèकृत के ‘अस’ धातु से उ×पÛन हुआ है । ǔजसका अथ[ होता है 
‘रखना’ । उपÛयास शÞद ‘उप+Ûयास’ से बना है । उप का अथ[ होता है पास मɅ, िनकट 
या नजǑदक मɅ तथा Ûयास का अथ[ है सुशोिभत करना या सजाना । ‘उप’ संèकृत का 
उपसग[ हɇ, जो शÞदɉ के पूण[ आकार, सिमपता, नजǑदक या पास आǑद का ƭोतक है । 
‘Ûयास’ शÞद ‘िन’ पूव[क ‘अस’ धातु मɅ ‘धम’ Ĥ×यय हुआ है । ‘िन’ भी एक संèकृत का 
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उपसग[ है । उपÛयास कȧ सं£ा ऐसी रचना को दȣ जा सकती है, ǔजसे पढकर अपने 
जीवन को वाèतǒवक यथाथ[वादȣ ĤǑĐयाओं का आभास हो और िनकटता कȧ अिभåयƠ 
हो। 
‘उपÛयास’ शÞद भारत कȧ कई ĤाÛतीय भाषाओं मɅ िभÛन-िभÛन अथȾ मɅ ĤयुƠ 
हुआ है । दǔ¢णी भाषा तेलुगु मɅ यह शÞद उसी अथ[ मɅ ĤयुƠ होता है, ǔजस अथ[ मɅ 
ǑहÛदȣ मɅ ‘åयाÉयान’, ‘वकृता’ आǑद शÞद Ĥचिलत हɇ । 
गुजराती भाषा मɅ ‘उपÛयास’ शÞद के िलए ‘नवलकथा’ शÞद का Ĥयोग हुआ है । 
अंĒेजी ‘नोवेल’ शÞद के िलए उसी कȧ तौल पर एक संèकृत शÞद ‘नवल’ गढ़ िलया गया 
है । उपÛयास वèतुतः हȣ ‘नवल’ अथा[त ्  नया और ताबा साǑह×यांग है । बंगाली भाषा मɅ 
उपÛयास का गãप कहा गया है । ‘गãप’ का अथ[ है ‘काãपिनक कथा’ । यािन Ǒक 
उपÛयास एक माğ काãपिनक कथा है । ǑहÛदȣ मɅ ‘कथा’, ‘आÉयाियका’ आǑद शÞदɉ को 
छोड़कर अंĒेजी ‘नॉवेल’ का ĤितशÞद ‘उपÛयास’ हȣ माना गया है । डॉ. सुकुमार सेन का 
कहना है Ǒक ‘उपÛयास’ शÞद का Ĥयोग पहली बार उÛनीसवीं सदȣ मɅ बंगला के एक 
साǑह×यकार Įी भूदेव मुखजȸ ने Ǒकया था । ǑहÛदȣ मɅ यह शÞद बंगला से आया था । 
बंगला भाषा मɅ उÛनीसवीं सदȣ मɅ आरàभ से हȣ उपÛयास िलखे जाने लगे थे । इस शÞद 
के Ĥथम ĤयोƠा Įी भूदेव मुखजȸ ने इस नवीन शÞद के Ĥयोग Ʈारा यह िसƨ कर Ǒदया 
था Ǒक यह साǑह×यांग Ĥाचीन कथाओं और आÉयाियकाओं से िभÛन जाित कȧ है । 
‘उपÛयास शÞद के ऊपर Ǒदए गए अथ[ के अनुसार यƭǒप यह शÞद पुराणी परàपरा के 
Ĥयोग के अनुǾप नहȣं पडता, तथाǒप इसका Ĥयोग उपÛयास कȧ ǒविशƴ Ĥकृित के साथ 
ǒबलकुल बेमेल भी नहȣं कहा जा सकता । जब भारत कȧ भाषाओं के Ĥाचीन साǑह×य मɅ 
उपÛयास जैसा कोई कथा-Ǿप नहȣं िमलता तो इस नए कथा-Ǿप के िलए युग धमा[नुसार 
नया शÞद गढ़ना हȣ पड़ा होगा । ǑहÛदȣ मɅ इसके िलए ‘उपÛयास’ शÞद हȣ माÛय हुआ 
था। 
उपÛयास कȧ पǐरभाषा : 
Ǒकसी ǒवधा को पǐरभाǒषत करना एक दुçकर काय[ है, इसमɅ भी ‘उपÛयास’ कȧ 
पǐरभाषा करना और भी कǑठन है, ÈयɉǑक यह सवा[िधक पǐरवत[नशील ǒवधा रहȣ है । 
ǔजस Ĥकार साǑह×य अथवा कǒवता को पǐरभाǒषत करने के अनेक ĤयƤ देश-ǒवदेश मɅ 
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Ǒकए गये है, ǑकÛतु कोई भी कफ पǐरभाषा पूण[ Ǿप से èवीकृत नहȣं हुई इसी Ĥकार 
‘उपÛयास’ कȧ भीष अनेक पǐरभाषाएँ अनेक आचायȾ तथा ǒवƮानɉ ने दȣ है ǑकÛतु कोई 
भी एक पǐरभाषा उपÛयास के भी सभी पहलुओं को बाँध नहȣं सकती । उपÛयास के 
संबंध मɅ संèकृत, भारतीय एवं पाƱा×य ǒवƮानɉ कȧ पǐरभाषाएँ हम इस Ĥकार देख सकते 
हɇ । 
(1) संèकृत आचाय[ Ʈारा Ĥèतुत उपÛयास कȧ पǐरभाषा : 
संèकृत ल¢ण Ēंथɉ मɅ उपÛयास शÞद ĤाÜय है, ǑकÛतु ǔजस ǒवèतृत अथ[ मɅ आज 
इस शÞद का Ĥयोग हो रहा है, वैसा Ĥाचीन Ēंथɉ मɅ नहȣं । ‘नाÒय-शाƸ’ मɅ वǔण[त 
Ĥितमुख संिध का एक उपभेद है पÛयास । इस Ēंथ मɅ उपÛयास कȧ åयाÉया (पǐरभाषा) 
इस Ĥकार कȧ गई है ।  
i) ‘‘उपपितकृतो£थ[ : उपÛयास Ĥकȧितत: ।’’ 
अथा[त ्  Ǒकसी शÞद को उसके युǒƠयुƠ अथ[ मɅ Ĥèतुत करने को हȣ उपÛयास कहा 
जाता है । 
ii) ‘‘उपÛयास Ĥसादनम ्  ।’’1 
अथा[त ्  ĤसÛनता Ĥदायक कृित को उपÛयास कहते है । अतः Ĥाचीन काल के 
उपÛयास शÞद मɅ केवल माğ नाम कȧ हȣ समानता है । 
(2) ǑहÛदȣ उपÛयासɉ Ʈारा Ĥèतुत उपÛयास कȧ पǐरभाषाएँ : 
आधुिनक युग मɅ कई ǑहÛदȣ ǒवƮानɉ ने उपÛयास को पǐरभाषा के कटघरे मɅ बाँधने 
का ĤयƤ Ǒकया है वह िनàनǾप है । 
i) उपÛयास सĨाट Ĥेमचंद : 
‘‘मɇ उपÛयास को मानव चǐरğ का िचğ माğ समझता हूँ । मानव चǐरğ पर 
Ĥकाश डालना एवं उसके रहèयɉ को खोलना हȣ उपÛयास का मूल तǂव है।’’2 
ii) डॉ. æयामसुंदरदास : 
‘‘उपÛयास मनुçय के वाèतǒवक जीवन कȧ काãपिनक कथा है ।’’3 
iii) आ.रामचÛġ शुÈल : 
आचाय[ रामचÛġ शुÈल ने ǑहÛदȣ उपÛयास लेखक ने Ĥारंिभक Ǒदनɉ मɅ अपना मत 
इस तरह åयƠ Ǒकया था – 
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‘‘मानव जीवन के अनेक Ǿपɉ का पǐरचय कराना उपÛयास का काम है । यह उन 
सूêम घटनाओं को Ĥ×य¢ करने का ĤयƤ करता है ǔजनसे मनुçय का जीवन बनता है 
और जो इितहास आǑद पहुँच के बाहर है ।’’4 
iv) बाबु गुलाबराय : 
‘‘उपÛयास काय[-कारण शृंखला मɅ बंधा वद गƭ कथानक है । ǔजसमɅ अपे¢ा कृत 
अिधक ǒवèतार के साथ वाèतǒवक जीवन का Ĥितिनिध×व करनेवालɅ मनुçयɉ से 
सàबǔÛधत वाèतǒवक या काãपिनक घटनाओं Ʈारा मानव जीवन के स×य का रसा×मक 
Ǿप से उƧघाटन Ǒकया जाता है ।’’5  
v) आ.नÛददुलारे बाजपेयी : 
‘‘उपÛयास आधुिनक युग का महाकाåय है । इसमɅ मानव जीवन और मानव 
चǐरğ का िचğण उपǔèथत Ǒकया जाता है । वह मनुçय के जीवन और चǐरğ कȧ åयाÉया 
करता है ।’’6 
(3) अंĒेजी ǒवƮान Ʈारा Ĥèतुत उपÛयास कȧ पǐरभाषाए ँ: 
i) एवल बेवली : 
‘‘उपÛयास एक िनǔƱत आकारवाला गƭमय आÉयान है ।’’7 
ii) वाãटर एलन : 
‘‘महान उपÛयासɉ मɅ महान चǐरğɉ का रहना अिनवाय[ है । ǒबना महान चǐरğɉ के 
कोई महान उपÛयास नहȣं हो सकता ।’’8 
iii) ई.एम.काèट[र : 
‘‘उपÛयास गुƯ मानव जीवन का Ĥ×य¢ीकरण है ।’’9 
(4) गुजराती ǒवƮानɉ Ʈारा Ĥèतुत उपÛयास कȧ पǐरभाषाएँ : 
i) साथ[ गुजराती जोडणी कोश : 
‘‘उपÛयास गƭ मɅ कǔãपन वाता[ का Ǿप है ।’’10 
ii) डॉ. Ĥवीण दरजी : 
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‘‘उपÛयास जीवन के बाझाÛतर सभी पहलुओं को समाǒवƴ कर सकता है । जीवन 
कȧ åयापकता, गहराई, ǒवशालता और लघुता के िनǾपण के िलए उपÛयास का माÚयम 
सज[को को अनुकूल लगा ।’’11  
पूव[ िनǑद[ƴ सभी पǐरभाषाओं पर Úयान केǔÛġत करने से यह èपƴ होता है Ǒक 
सभी ǒववेचकɉ ने Ǒकसी-न-Ǒकसी Ǿप मɅ एक बात को èपƴ Ǿप से कहा है और वह है 
उपÛयास कȧ यथाथ[धिम[ता । यह उपÛयास का वहȣ åयावत[क गुण है ǔजसके कारण वह 
अÛय काåय Ǿपɉ मɅ िभÛन िसƨ होता है । 
िनçकष[तः कहा जा सकता है Ǒक उपÛयास आधुिनक काल कȧ वह गƭ ǒवधा है 
ǔजसमɅ रचनाकार सामाǔजक या वैयǒƠक यथाथ[ का िनǾपण अपनी èवतंğ जीवन Ǻǒƴ 
को केÛġ मɅ रखते हुए करता है । 
उपÛयास का नया साǑह×य èवǾप : 
आधुिनक काल कȧ सबसे बड़ȣ साǑहǔ×यक उपलǔÞध गƭ साǑह×य का आǒवभा[व हɇ। 
इसका अथ[ यह कतई नहȣं Ǒक पहले ǑहÛदȣ मɅ गƭ नहȣं था, गƭ था ǑकÛतु मनुçय के 
सवा[गी भावɉ कȧ स¢म एवं यथाथ[ अिभåयǒƠ उसमɅ असàभव थी । £ान, Ĥौƭोिगकȧ एवं 
संसार साधनɉ के कारण गƭ साǑह×य को और अिधक गित ĤाƯ होती है । गƭ आया तो 
साथ हȣ गƭ कȧ नयी ǒवधाएँ आयीं, उपÛयास भी उनमɅ से एक है । उपÛयास से पूव[ कȧ 
साǑहǔ×यक ǒवधाओं काåय, नाटक, आÉयाियका आǑद Ǿपाकार काåय ǾǑढ़यɉ से बंधे होने 
के कारण नए ǒवषयɉ के अनुǾप नहȣं थे । इन Ǿपाकारɉ मɅ जीवन कȧ ǒवǒवधताओं को 
उनकȧ समĒता मɅ आकिलत नहȣं Ǒकया जा सकता । बहुआयामी जीवन को बाँधने के 
िलए ऐसी ǒवधा कȧ जǾरत थी जो èवयं बहुआयामी हो । अथा[त ्  ǔजसमɅ काåय, नाटक, 
आÉयाियका आǑद का अÛतभा[व होने के साथ और भी कुछ हो । पूव[वतȸ साǑहǔ×यक 
ǒवधाओं के बारे मɅ बÍचन िसंह िलखते हɇ – ‘‘पूव[वतȸ ǒवधाएँ बहुत कुछ अिभजाितय 
Ǿपाकारɉ, परàपरायुƠ मूãयɉ, साव[भौम स×यɉ को अिभåयƠ करती आई थी । उनमɅ 
वैयǒƠक अनुभवɉ के Ĥकाशन का अवकाश नहȣं था ।’’12 उपÛयास साǑह×य सामुǑहक 
åयापकता के èथान पर वैयǒƠक सिमतता को िचǒğत करता है । åयǒƠ अपने सामियक 
पǐरवेश मɅ अनुभव ĤाƯ करता है । उपÛयासɉ मɅ वैयǒƠक अनुभव और पǐरवेश के 
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अनुभव ĤाƯ करना है । उपÛयासɉ मɅ वैयǒƠक अनुभव और पǐरवेश के ǒवèतृत िचğण के 
िलए भूिम िमली । 
काèट[स इस समसामियकता को ‘‘लाइक बाई टाइम का नाम देकर कहता है Ǒक, 
इस ǒवशेषता के कारण हȣ उपÛयास अÛय साǑहǔ×यक ǒवधाओं से अलग हो जाता है । 
åयापक अथ[ मɅ सामियकता और साǑह×य का समǔÛवत Ǿप पहले पहल इस ǒवधा मɅ हȣ 
िमला । दूसरे शÞदɉ मɅ जीवन के यथाथ[ को िचǒğत करने के िलए नई ǒवधा आǒवçकृत 
हुई ।’’13 
इस Ĥकार ǑहÛदȣ उपÛयास साǑह×य का आǒव[भाव ǑहÛदȣ साǑह×य जगत के िलए 
दैवी वरदान èवǾप समझा जाता है । यह काåय Ǿप पुराने काåयǾपɉ से कई Ǻǒƴयɉ से 
िभÛन है ।  
(1) रोमांस, ितलèम, ऐयारȣ, जासूसी, अितमानवीय एवं चम×कारपूण[ घटनाएँ या काय[-
åयापार जो Ĥाचीन कथाǾपɉ मɅ èथान पाते रहे है और हमारȣ कौतूहल वृǒƣ को 
जगाते भी रहे है । जैसा Ǒक पहले Ĥèतुत Ǒकया जा चुका है Ǒक उपÛयास 
वाèतǒवकता कȧ जमीन पर िलखा जाता है । मानो Ǒक सभी उसमɅ पुराना 
कथानक आता है तो वह नयी जीवन åयाÉया के साथ आता है । ऐसे उपÛयास 
पुराने होते हुए भी आधुिनक भाव-बोध को Ĥदिश[त करते हɇ । उदाहरणाथ[ 
यशपालके ‘Ǒदåया’ उपÛयास मɅ ऐितहािसक वृित को समकालीन जीवन संदभȾ मɅ 
जोड़ने कȧ चेƴा कȧ गयी है । 
(2) ‘उपÛयास’ शÞद का अथ[ ‘समीप रखना’ होता है । åयापक अथ[ मɅ उपÛयास एक 
ऐसी रचना है, ǔजसे पढ़कर पाठक को ऐसा लगता है Ǒक वह èवयं कȧ ǔजंदगी का 
लेखा-जोखा है । 
(3) उपÛयास मɅ दैवीय पाğɉ एवं अलौǑकक घटनाओं के èथान पर साधारण जन को 
आधार बनाया गया है । उपÛयास मɅ पाğ कुलीनता का ǒवरोध करते है । नाटक, 
महाकाåय, आǑद मɅ िचǒğत Ĥाचीन कथा साǑह×य के नायक धीरो दƣ, धीरलिलत, 
धीर Ĥशांत, वीर एवं उÍचकुलोदभव होते थे जबǑक उपÛयास मɅ अपनी मानवीय 
कमजोǐरयɉ के साथ पाğ जीते-जागते Ǿप मɅ समाज के Ĥितिनिध होते है । होरȣ 
(गोदान) सूरदास (रंगभूिम) । जैसे पाğ भी नायक-नाियका बन सकते है, ÈयɉǑक 
उनकȧ मूल चेतना हȣ वैयǒƠक èवाधीनता एवं समानता के िसƨांत से पोǒषत है । 
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(4) परंपरागत साǑह×य मɅ नायक एवं खलनायक कȧ पǐरकãपना को रेखांǑकत Ǒकया 
जाता था । उसे उपÛयास साǑह×य ने खाǐरज कर Ǒदया तता एक हȣ åयǒƠ मɅ 
नायक एवं खलनायक के गुणɉ को िनमा[ण करके, गुण संघष[ के Ʈारा मानवीय 
उ×कष[ कȧ भावना को èथाǒपत Ǒकया । 
(5) उपÛयास कȧ अपनी ǒवशेषता यह भी है Ǒक वह केवल बाÚय संसार का हȣ िचğण 
नहȣं करता, Ĥ×युत मनुçय के आंतǐरक संसार का अंकन भी उपÛयास का हȣ काय[ 
है । आज के युग मɅ मनुçय का आंतǐरक संसार भी उतना हȣ जǑटल है ǔजतना 
बाÚय संसार । उपÛयास ने इन दोनɉ के मÚय कȧ खाई को पाटकर एक भरे-पुरे 
मनुçय को हमारे सामने Ĥèतुत Ǒकया है । यह ऐसा मनुçय है जे अपनी 
पǐरǔèथितयɉ से िनरंतर संघष[ करता है और इस संघष[ मɅ वह पǐरǔèथितयɉ का 
बदलता है और èवयं को भी । यह ĤǑĐया अ×यÛत जǑटल है । परÛतु उपÛयास 
इसे अ×यÛत कला×मकता के साथ Ĥèतुत करता है । 
(6) उपÛयास एक ऐसे समाज का èवÜन देखता है, जहाँ मनुçय समानता के धरातल 
पर खड़ा हो, नारȣ, नर समान है तथा धम[ एवं जाित से मुƠ हो । 
(7) Ĥाचीन कथा साǑह×य के अÛतग[त कथानक ǾǑढयɉ का Ĥयोग Ĥायः होता था, जब 
Ǒक उपÛयास कȧ कथा जीवन का वाèतǒवक िचğ Ĥèतुत करती है । अतः कथा 
का फामू[लाबƨ होना उसमɅ दोष माना जायेगा । 
उपÛयास कȧ लोकǒĤयता : 
आज के युग मɅ उपÛयास साǑह×य एक साथ बहुत कुछ उƧेæयɉ को èथाǒपत Ǒकए 
हुए चलता है । वह मनुçय को मनुçय समाज के बीच रहने कȧ रȣित रèम को िसखाने 
वाला, भूले हुए मानव जीवन के इितहास को èमृित कराने वाला, भǒवçय के वƠ को 
पाठकɉ के सामने उपǔèथत करके उस पर बहस करानेवाला एवं ğèत मनुçयɉ को Ǒफãम 
कȧ भाँित मनोरंजन Ĥदान करनेवाला होता है । आ.हजारȣ Ĥसाद ǑƮवेदȣ िलखते है – 
‘‘उपÛयास िनǒव[वाद Ǿप से इस युग कȧ सव[ǒĤय साǑह×य-ǒवधा है । आज यह बहुत हȣ 
मनोरंजक साǑह×यांग माने जाने लगा है । आज के जमाने मɅ उपÛयास एक हȣ साथ 
िशƴाचार का सàĤदाय, बहस का ǒवषय, इितहास का िचğ और पोकेट का िथयेटर है ।’’14 
रेãफ काकस के अनुसार यह हमारȣ सßयता कȧ महान लोककला है और यह बराबर 
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जीǒवत रहेगी । यह ǒवƭा जीवन के अिधकािधक िनकट रहकर जीवन का संपूण[ उƧघाटन 
करती है । लेǑकन जीवन का अथ[ है पǐरवत[न, सàभव है Ǒक ये पǐरवत[न हȣ वाèतव मɅ 
मानव कȧ चेतना है, ǔजनके ǒबना उपÛयास अपनी जीवÛत शǒƠ कायम नहȣं रख सकता 
। मनुçय कȧ मूलभूत चेतना का ǒवèतार और उसके Ʈारा लोकोƣर आनंद कȧ उपलǔÞध 
कराना उपÛयास का कत[åय समझा गया है । हम अपने माहोल से तो पǐरिचत हɇ परÛतु 
उपÛयास के Ʈारा हम समाज, राƶ और ǒवƳ के माहौल को आ×मसात करते हɇ । 
उपÛयास जीवन कȧ उपासना है । इसमɅ हम जीवन के साथ तादा×àय èथाǒपत करते हɇ । 
एक सफल उपÛयास को जीवन का भाçय भी कहा जा सकता है । उपÛयास दौड़ते हुए 
जीवन को पकड़ता है । वह गत जीवन को Ǻǒƴगत कराता है । 
साǑह×य जगत मɅ उपÛयास के Ĥादुभा[व से पूव[ हमारे मनोरंजन के साधन केवल 
नाटक और कǒवता था । ǑकÛतु आज वत[मान युग मɅ हमारे साǑह×य मɅ उपÛयासɉ और 
कहािनयɉ का हȣ राÏय है । आधुिनक युग मɅ साǑह×य के ǒविभÛन अंगɉ मɅ से उपÛयास 
को जीतनी लोकǒĤयता ĤाƯ हुई उतनी अÛय Ǒकसी को नहȣं । आ.हजारȣ Ĥसाद ǑƮवेदȣ के 
अनुसार – ‘‘उपÛयास ने मनोरंजन के िलए िलखी जाने वाली कǒवताओं कȧ हȣ नहȣं 
नाटकɉ कȧ भी कमर तोड़ दȣ है ÈयɉǑक पाँच मील दौडकर रंगशाला मɅ जाने कȧ अपे¢ा 
पाँच सो मील से पुèतक मंगा लेना आज के जमाने मɅ सरल है ।’’15 
Ĥư होता है Ǒक वत[मान युग मɅ अÛय साǑहǔ×यक Ǿपɉ कȧ तुलना मɅ उपÛयास 
साǑह×य को इतनी लोकǒĤयता Èयɉ ? उƣर मɅ अनेक कारण है । आज के यंğ-युग मɅ 
देशɉ कȧ राजनीितक और सामाǔजक पǐरǔèथितयाँ बहुत पǐरवित[त हो चुकȧ है । सामंती 
काल मɅ हमारे मनोरंजन और रसानुभूित का साधन नाटक थे । उनसे मनोरंजन और 
रसानुभूित का साधन नाटक थे। उनसे िशǔ¢त और अिशǔ¢तदोनɉ हȣ समान Ǿप से 
आनंद ĤाƯ कर सकते थे । ǑकÛतु धीरे-धीरे अिभनय कला के Ĥित लोगɉ मɅ अĮƨा कȧ 
भावना फैल गई और नाटकɉ कȧ लोकǒĤयता ǒवलुƯ होने लगी । उन Ǒदनɉ नाटकɉ कȧ 
अिभनय åयवèथा कƴसाÚय थी ǔजसके िलए जनसाधारण के आिथ[क साधन अनुपयुƠ थे 
। अतः नाटक केवल माğ उÍचवग[ के मनोरंजन का साधन हȣ रहे । इधर लोकतंğ के 
अंतग[त सामाÛय मनुçय को भी Ĥधानता िमलने लगी । सामाÛय जनता को िश¢ा से 
जुड़ा गया । पǐरणाम èवǾप जन-साधारण मɅ िश¢ा क् Ĥचार हुआ और उÛहɉने अपने 
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मनोरंजन के िलए उपÛयास और आÉयाियका का आĮय Ēहण Ǒकया । ¢ेमचÛġ ‘सुमन’ 
िलखते है – ‘‘नाटक और कǒवता मɅ आनÛदोपिलǔÞध मɅ ǔजस रागा×मकता और पǐरपुƴ 
कãपना-शǒƠ कȧ आवæयकता होती है, उसका जन-साधारण मɅ अभाव है । उपÛयास 
हमारȣ कãपना-शǒƠ के िलए दुǽह नहȣं है, उसके िलए ǒविशƴ बौǒƨकता कȧ भी 
आवæयकता नहȣं । इसी कारण उसकȧ लोकǒĤयता तीĭ गित से बढ़ȣ ।’’16 वह मनोरंजक 
होते हुए भी अ×यंत उपयोगी साǑह×य है । उपÛयास भ-ूमंडल का Ĥ×य¢ीकरण है । दूसरे 
साǑहǔ×यक Ǿपɉ कȧ तुलना मɅ उपÛयास साǑह×य मɅ साव[देिशक एवं साव[कािलक साथ[कता 
से जुड़ने कȧ ¢मता है । वह Ǒकसी भी åयǒƠ, समाज या देश कȧ मानवीय संवेदना को 
सघन Ǿप से उकेर सकता है । फलèवǾप अÛय साǑहǔ×यक Ǿपɉ मɅ उपÛयास साǑह×य 
अिधक Ĥासंिगक लगता है । Ĥासंिगकता कȧ सÍचाई के कारण वह ǒवशेष-देश-काल से 
उठकर सव[åयापी साथ[कता िसƨ करता है । कई बार हम उपÛयासɉ के Ʈारा Ǒकसी भी 
देश या समाज को £ानी अÍछȤ तरह से समझ लेते हɇ, ǔजतना शायद हम इितहास या 
भूगोल से भी नहȣं समझ पाते । 
डॉ. ǒğभुवन िसंह के अनुसार – ‘‘उपÛयास गƭ साǑह×य का वह समथ[ Ǿप है 
ǔजसमɅ Ĥबंध काåय का-सा सुसंगǑठत वèतु ǒवÛयास, महाकाåय कȧ सी åयापकता, गीतɉ 
कȧ सी मािम[कता, नाटकɉ सा Ĥभाव, गाभीय[ तथा छोटȣ कहानी कȧ-सी कãपना×मकता 
एक साथ िमल जाएगी । Įृंखलाबƨ कथानक Ʈारा सरल तथा गूढ़ मानव चǐरğɉ एवं 
मानिसक संघषȾ से युƠ उसके èवभावɉ एवं मन कȧ महती शǒƠयɉ का पूण[ जीǒवत एवं 
यथाथ[ िचğण कãपना के Ʈारा ǔजस साǑहǔ×यक Ǿप मɅ Ĥèतुत Ǒकया जाता है, उसे 
उपÛयास कहते है ।’’17 
उपÛयास मɅ महाकाåय और नाटक कȧ तरह शैलीगत उदाƣता पर Úयान केǔÛġत 
नहȣं Ǒकया जाता । वाèतव मɅ मानव जीवन के समÛवयकारȣ Ǻǒƴकोणɉ के सामंजèय को 
केÛġ मɅ रखकर हȣ उपÛयासकार सामाǔजक चेतना का समĒ दश[न करा सकता है । 
केवल उपÛयास हȣ ऐसी ǒवधा है ǔजसने समाज से अपना संबंध बहुत गहरे Ǿप मɅ रखा 
है, कारण Ǒक उपÛयास मɅ जीवन का Ǿप बहुत सी मनोरंजक घटनाओं से बनता है जो 
सरलता से मन को अपनी और खींच लेती हɇ । इसीसे कहानी और उपÛयास सामाǔजक 
साǑह×य मɅ ǒवशेष èथानरखते हɇ और उनके Ʈारा हम समाज के ǒविभÛन Ǿपɉ का सरलता 
से पǐरचय पा सकते हɇ । उपÛयास मɅ ǔजन-घटनाओं और चǐरğɉ कȧ Ǿपरेखा खींची जाती 
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है, उÛहȣं घटनाओं और चǐरğɉ से हम समाज के आहार-åयवहार, रȣित-रèम एवं रहन-
सहन का आगाज पा लेते है । साथ हȣ तटèथता से मानव जीवन के सड़े-गले एवं 
कुǔ×सत धृǔणत अंश से भी उपÛयासकार मुँह नहȣं मोडता । उसे पहले मनुçय को, इकाई 
को, अÛत को समझना है । उसके पूरे देश-काल पǐरवेश मɅ उससे कटकर अǔèमता का 
कोई अंश नहȣं । और न हȣ नये यांǒğक समǒƴगत, संगठना×मक संĐामक मूãयɉ का Ĥư 
इस कला के ¢ेğ मɅ आता है । 
इस Ĥकार उपÛयास चाहे Ǒकसी भी Ĥकार का है उसमɅ åयǒƠ, जाित और समाज 
ǒवशेष के उ×थान-पतन का िनǾपण रहता है । साथ हȣ उसमɅ हम काल-ǒवशेष के 
आचार-ǒवचार, £ान-ǒव£ान, वेश-भूषा, रȣित-नीित, धम[-कम[ आिध से भी £ात हो सकते 
हɇ । साथ हȣ नव-जीवन का Ĥाण-संसार भी इसमɅ Ĥगट होता है । इसी कारण वह 
सव[साधारण का अपना ǒवषय वह सव[साधारण का अपना ǒवषय हो जाता है । Įी 
उदयशंकर भÒट के मतानुसार – ‘‘इतना सव[-ǒĤय ǒवभाग होते हुए भी यह ǔजतना सरल 
है उतना हȣ कठȤन भी है । जीवन ǔजस तरह सव[साधारण के ǿदय कȧ पहचान का होते 
हुए भी उसके बहुत परे है, उपÛयास साǑह×य का भी वहȣ हाल है ।’’18 जीवन के साथ 
तादा×àय रखने वाली यह साǑह×य ǒवधा जीवन को उÛनत बनानेवाले महान त×वɉ, 
रहèयɉ, जीवन के ĤाणĤưɉ एवं समèयाओं से अ£ात भी नहȣं रह सकती । मनुçय एवं 
समाज के आंतǐरक एवं बाÚय जीवन कȧ स¢म झलक उपÛयास मɅ हȣ सàभव है । आज 
ǒवƳ कȧ ǒविभÛन भाषाओं के साǑह×यɉ मɅ उपÛयास का ¢ेğ बहुत åयापक है । इसका 
कारण उसकȧ सव[ǒĤयता एवं लोकǒĤयता है । 
उपÛयास के तǂव : 
साǑह×य व कला माÚयमɉ मɅ उपÛयास सवा[िधक लचीली व सबसे åयापक ǒवधा 
है। उसने सबसे कुछ-न-कुछ िलया है और अपना एक èवतंğ åयǒƠ×व बनाने मɅ सबसे 
अलग अपना बहुत कुछ जोडा भी है । यानी Ǒक उपÛयास मɅ अÛय तमाम कलाओं व 
सभी साǑहǔ×यक ǒवधाओं कȧ åयािƯ देखी जा सकती है । Ǒफर भी वह सबसे अलग एक 
ऐसी ǒवधा है जो आधुिनक युग मɅ सवा[िधक Ĥखर Ǿप मɅ जीवन का Ĥितिनिध×व करती 
है । मानो Ǒक जीवन कȧ Ĥितछाया हȣ Èयɉ न हो ? उसका èवǾप भी मानव शरȣर के 
समान है । कहा जाता है Ǒक मनुçय का िनमा[ण आकाश, वाय,ु अǔÊन, जल एवं पृØवी 
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इन पाँच महाभूतɉ से हुआ है । परÛतु यह उनके एक-मेक मɅ रस-बस जाने से हुआ है । 
इनमɅ से Ĥ×येक कȧ पृथक सƣा से उसका èवǾप हȣ बदल जायेगा । उसी Ĥकार उपÛयास 
के तǂव भी इतने धुले-िमले होते हɇ Ǒक उÛहɅ पृथक करके देखना कǑठन है । 
औपÛयािसक संरचना के संदभ[ मɅ हेनरȣ जैàस का यह कथन महǂवपूण[ है, जो 
संरचना कȧ अवयǒवकता कȧ ओर संकेत करता है – ‘‘उपÛयास एक सजीव वèतु है, 
Ĥ×येक Ĥाणवान रचना के समान अपृथÈकरणीय, अĤितहत, गितमान तथा £ानुपाितक 
इकाई । उसके Ĥ×य¢ अवयव मɅ अÛय अवयवɉ का यितकिचंत अंश अवæय िनǑहत रहता 
है ।’’19 मानव के बहुआयामी जीवन का कला×मक िचğण उपÛयास का Ĥमुख उƧेæय है । 
इस उƧेæय कȧ ĤािƯ के िलए उपÛयासकार को वèतु और िशãप का सुÛदर सुआयोजन 
करना होता है । उपÛयास के तǂवɉ के संबंध मɅ जो ǒवचार ǑहÛदȣ Ēंथɉ मɅ Ǒदये गये हɇ वे 
अिधकांश अंĒेजी के Ēंथɉ के आधार पर है । ǒवƧवतजन Ʈारा उपÛयास के मूल छः त×व 
माने हɇ जो िनàनिलǔखत है । 
(1)कथावèतु 
(2)पाğ या चǐरğिचğण 
(3)संवाद या कथोपकथन 
(4)देशकाल या वातावरण 
(5)भाषाशैली 
(6)उƧेæय 
1) कथावèतु : 
कथावèतु उपÛयास का मूल त×व है । ई. एम. काèट[र के अनुसार कथावèतु का 
उपÛयास मɅ वहȣ èथान है जो मानव शरȣर मɅ रȣढ़ कȧ हǔÔडयɉ का । सुĤिसƨ अंĒेजी 
आलोचक ‘फडǒवन àयोर’ का कथन है Ǒक उपÛयास कला मɅ ĤयुƠ होनेवाले साधनɉ मɅ 
कथानक हȣ सव[माÛय और अिधक èपƴ है । यह èवाभाǒवक भी है, ÈयɉǑक उपÛयास या 
कथा का संपूण[ ढाँचा कथानक के आधार पर हȣ खड़ा होता है ।’’ मानव जीवन कȧ इस 
गितशीलता को घटनामय जीवन कहा जाता है और यहȣ घटनामय जीवन उपÛयास कȧ 
कथावèतु है । 
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कथावèतु को अĒेजी मे ‘Üलोट’ (Plot) कȧ सं£ा दȣ गई है । इसी पर रचना Ǿपी 
भवन या मकान का िनमा[ण Ǒकया जाता है । कथावèतु मɅ अपनी सीमा मɅ जीवन कȧ 
वाèतǒवकता, समĒता का ǒववेचन करती है । कथानक का चुनाव इितहास, पुराण याँ 
जीवन कȧ Ǒकसी भी ¢ेğ से कर सकता है, ǑकÛतु उनका èवाभाǒवक होना आवæयक माना 
जाता है । 
(A) ǒवषयवèतु कȧ मौिलकता : 
ǒवषयवèतु कȧ मौिलकता बहुत कम उपÛयासɉ मɅ पायी जाती है, पर यǑद वह 
िनताÛत मौिलक है तो उसे उपÛयास का एक अितǐरƠ गुण हȣ माना जायेगा । वèतुतः 
मौिलकता ǒवषयवèतु मɅ न होकर उसके Ĥèतुतीकरण मɅ है । 
(B) रोचकता : 
रोचकता कथावèतु कȧ सव[-Ĥधान ǒवशेषता है । जहाँ कथावèतु अरोचक और 
नीरस है वहाँ उपÛयास उपÛयास नहȣं रहेगा । यǑद उपÛयास का कथानक ǿदय मɅ 
आनÛदोदेक के साथ उ×साह और शǒƠ को उ×पÛन करता है तो िनǔƱत हȣ वह उपÛयास 
उÍच कोǑट का उपÛयास कहलायेगा । कथानक मɅ रोचकता को उ×पÛन करने के िलए 
औ×सुÈय, कौतुहल और नवीनता आवæयक है । 
(C) सàभावता : 
सàभाåयता भी कथावèतु कȧ मह×वपूण[ ǒवशेषता है । इस बौǒƨकता के युग मɅ 
मनुçय असàभव या अलौǑकक बातɉ को èवीकार नहȣं कर सकता । Ĥाचीन काल मɅ 
उपÛयासɉ मɅ ǔजस Ĥकार कȧ दैवी या अलौǑकक कथाओं कȧ भरमार रहती थी, वैसी आज 
Ēाƻ नहȣं । उपÛयासकार को ऐसी बातɉ का कभी कथन नहȣं करना चाǑहए । ǔजनका 
जीवन कȧ वाèतǒवकता से ǒवरोध है । 
(D) सुसंगǑठतता : 
उपÛयास के िशãप मɅ मौिलकता, रोचकता, सàभाåयता के साथ-साथ सुगंठितता 
का भी Úयान रखना आवæयक है । उपÛयास का ĤाǾप जहाँ पाğɉ और कथाओं कȧ 
भरमार होता है, वहाँ उसका सुगǑठत होना आवæयक है । कुछ भी हो एक बात असंǑदÊध 
Ǿप से कह सकते हɇ Ǒक घटनाओं को हम Ǒकसी भी Đम मɅ लɅ, ǑकÛतु काय[-कारण कȧ 




उपÛयास मɅ पाğɉ का चǐरğ-िचğण सजीवता, स×यता और èवाभाǒवकता के साथ 
अ×यंत Ĥभावशाली ढंग से होना चाǑहए । पाğ कȧ Ĥकृित के अनुǾप हȣ उसके काय[ और 
बातɅ होना आवæयक है । पाğɉ के ǑĐया-कलापɉ से हȣ कथावèतु का िनमा[ण होता है । 
वèतु काय[ है तो पाğ कारण, पाğ काय[ है तो वèतु कारण । गुजराती उपÛयासकार 
रमणलाल देसाई ने िलखा है – ‘‘वèतु के ǒबना पाğ नहȣं और पाğ के ǒबना वèतु 
नहȣ।’’20 उपÛयासकार को जीवन का यथाथ[ िचğ Ĥèतुत करना है । अतः वह ऐसे पाğɉ 
का िनमा[ण करता है जो हमारे आस-पास कȧ दु िनया के हɇ । टाãसटाय ने ǑडकÛस के 
पाğɉ के संबंध मɅ िलखा है Ǒक ‘‘वे मेरे िनजी िमğ हɇ । ता×पय[ यह Ǒक उपÛयास के पाğɉ 
मɅ èवाभाǒवकता का गुण होना चाǑहए । महान से महान åयǒƠ मɅ कुछ मानवीय 
कमजोǐरयाँ रहती है और िनकृƴ से िनकृƴ åयǒƠ मɅ भी कुछ अÍछाइयाँ होती है । 
उपÛयासकार को चाǑहए Ǒक वह इस मानवीय स×य एवं वैिचŧय का सफल उƧघाटन करे। 
पाğ अपने देशकाल एवं पǐरवेश कȧ उपज होते हɇ । रहन-सहन, भाषा, बोली, 
जाित, िश¢ा Ĥकृित आǑद को सारȣ ǒवशेषताओ,ं उनकȧ अÍछाइयɉ और बुराइयɉ को लेकर 
वे अवतǐरत होते हɇ । लेखक वह वैƭ या डाÈटर है, जो समाज एवं मनुçय कȧ नÞज को 
भली भाँित पहचानता है । Ĥ×येक कलाकार का अमर पाğ उसके अपने अमर×व का 
ƭोतक है । 
चǐरğ-िचğण के अÛतग[त पाğɉ के आंतǐरक और बाƻ åयǒƠ×व पर Ĥकाश डाला 
जाता है । Ĥ×येक पाğ साधारण मनुçय होता है । अतः उसमɅ जहाँ दोष हɇ वहाँ गुण भी 
हɇ । आज का उपÛयासकार उसके मानिसक संघष[ के Ĥदश[न के साथ, उसकȧ अनुदारता 
और उदारता, कǽणा और नृशंसता इ×याǑद अनेक परèपर ǒवरोधी मानवीय मनोभावɉ को 
Ǒदखाकर उसकȧ चाǐरǔŧयक दुब[लताओं और सबलताओं का Ĥदश[न करता है । इस 
पǐरवत[न का मुÉय कारण आधुिनकतम मनोǒव£ान का ĐाǔÛतकारȣ अÛवेषण है । अतः 
सकल पाğ-िचğण के िलए आज के उपÛयासकार को मनोǒव£ान का अÚययन करना 
आवæयक है । 
यƭǒप उपÛयास के पाğ उपÛयासकार के कãपना-पुğ होते हɇ, वहȣ उसका पालन-
पोषण करके उÛहɅ पǐरपुƴ करता है, तथाǒप पाğ अपना èवतंğ åयǒƠ×व रखते हɇ । 
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उपÛयासकार पाğɉ का िनमा[ण कर सकता है ǑकÛतु कठपुतली बनाकर उनके जीवन से 
खेल नहȣं सकता । वèतुतः èवतंğ संकãप शǒƠ-युƠ और िनरंतर गतशील पाğ हȣ 
उपÛयास कȧ शोभा और लेखन कȧ सफलता के कारण होते हɇ । चǐरğ-िचğण कȧ अनेक 
Ĥणािलयाँ हɇ । ǔजसमɅ से कुछेक Ĥणािलयाँ िनàनǾप है । 
पाğलेखन कȧ Ĥणािलयाँ : 
उपÛयासकार अपने पाğɉ का आलेखन Ĥायः दो Ĥकार से करता है – 
1) Ĥ×य¢ िचğण ǒविध 
2) अĤ×य¢ िचğण ǒविध 
Ĥ×य¢ िचğण ǒविध : 
साǑह×य के अंगɉ मɅ नाटक एक ऐसा साǑहǔ×यक अंग है जो Ǻæय एवं Įåय दोनɉ 
Ǿपɉ मɅ दश[क या पाठक को आनंद Ĥदान करता है । नाटक मɅ आनंदĤािƯ कȧ बहुआयामी 
खािसयत होते हुए भी कुछ नीित-िनयम भी Ǻǒƴगत होते हɇ । जब कभी नाटककार को 
कुछ कहना है तो वह पाğɉ के Ʈारा कहता है । नाटककार को èवयं अपने पाğɉ के बारे 
मɅ कहनी कȧ सुǒवधा नहȣं है । लेǑकन एक उपÛयासकार पाğɉ के बारे मɅ अपनी बातɅ 
कहता हȣ रहता है । लेǑकन उसके साथ हȣ उसका दािय×व भी ǑƮगुǔणत हो जाता है Ǒक 
वह इन अिधकारɉ का उिचत उपयोग करके èवाभाǒवक चǐरğɉ का िनमा[ण करे । Ĥ×य¢ 
िचğण ǒविध भी दो Ĥकार कȧ होती है – 
(i) वण[ना×मक ǒविध 
(ii) मनोǒवƲेषणा×मक ǒविध । 
वण[ना×मक ǒविध का उपयोग Ĥायः बाहरȣ åयǒƠ×व के िनमा[ण के िलए Ǒकया 
जाता है । इसमɅ पाğ का नाम, रंग, कद, Ǿप, पहनावा, पसंद-नापसंद, आदत तǑकया 
कलाम आǑद सबका ǒवèतृत होता है । 
अĤ×य¢ या परो¢ िचğण ǒविध : 
आजकल उपÛयासɉ मɅ इस ǒविध का Ĥचलन बढ़ने लगा है । इसमɅ उपÛयासकार 
अपनी वाणी पर िनयंğण रखता है । वह सृƴा कȧ भाँित अपनी सृǒƴ मɅ िछप जाता है । 
पाठक èवयं पाğ से उसका पǐरचय ĤाƯ करते है । पाठक एवं पाğɉ के बीच मɅ वह बार-
बार नहȣं आता । डॉ. दशरथ ओझा के अनुसार चǐरğ-िचğण कȧ यह ǒविध अिधक दुǽह 
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है । परÛतु यǑद इसका सफल Ĥयोग Ǒकया जाए तो Ĥ×य¢ ǒविध कȧ अपे¢ा वह अिधक 
कला×मक होती है । इसमɅ दो Ĥकार से िचğण हो सकते हɇ – 
(A) कथोपकथन Ʈारा 
(B) ǑĐयाकलाप Ʈारा 
(A) कथोपकथन Ʈारा 
इस Ĥकार के िचğण मɅ तीन Ĥकार के उदाहरण िमलते है – 
- èवगत कथन – वैसे आजकल इसका Ĥयोग कम होता है तथाǒप पाğ का 
मनोवै£ािनक ǒवƲेषण इसमɅ बड़े सुंदर ढंग से िमल सकता है । मनोवै£ािनक 
उपÛयासɉ मɅ इसका उपयोग भी होता है । ‘परख’ उपÛयास के नायक 
स×यधन को ‘सोच’ कȧ ǒबमारȣ लगी हुई है । एक Ǒदन वह अपने ǒवचार पÛने 
पर िलखता है । एक Ǒदन वह अपने ǒवचार पÛने पर िलखता है । उसका 
काय[ भी एक Ĥकार से èवगत कथन कȧ कोǑट मɅ आ सकता है ।  
- दूसरा वह ǒविध है ǔजसमɅ पाğ èवयं अपना पǐरचय देता है । 
- तीसरȣ वह ǒविध है ǔजसमɅ दूसरे पाğ Ǒकसी ǒवषय मɅ अपना मत Ĥगट कर 
उसका चǐरğ उƧघाǑटत करते हɇ । इस Ĥकार कहने वाले पाğɉ का चǐरğ भी 
अपने आप उƧघाǑटत हो जाता है । हैिमãटन के मतानुसार यह ǒविध अ×यÛत 
सूêम एवं कǑठन हɇ । 
(B) ǑĐया-कलाप Ʈारा : 
अंततः मनुçय कȧ िश¢ा उसके कायȾ से होती है । अतः उपÛयासɉ मɅ भी ǒविभÛन 
काय[-कलापɉ Ʈारा पाğɉ के चǐरğɉ को उƧघाǑटत Ǒकया जाता है ।  
पाğɉ का वगȸकरण : 
उपÛयासɉ मɅ Ĥमुखतः चार Ĥकार के चǐरğ होते हɇ । ये चार Ĥकार के पाğ हमारȣ 
अपनी दु िनया के पाğ हɇ । दु िनया के लोगɉ के चेहरे-मोहरे उसमɅ हमɅ िमलते हɇ और इन 
लोगɉ को अलग-अलग èथानɉ मɅ ǒवभाǔजत नहȣं Ǒकया जा सकता तथाǒप कुछ ǒवƮानɉ ने 
उपÛयासɉ मɅ िचǒğत पाğɉ को उपयु[Ơ िनǑद[ƴ संÉया मɅ वगȸकृत करते, उपर सं¢ेप मɅ 




(A) åयǒƠ Ĥधान चǐरğ : 
अपने आपका Ĥितिनिध×व करनेवाले पğ åयǒƠĤधान चǐरğ होते हɇ और वे जन 
साधारण से कुछ ǒवल¢ण चाǐरǒğक ǒवशेषताओ ंसे सàपÛन होते हɇ । कहने का मतलब 
यह है Ǒक उन पाğɉ मɅ अपनी िनजी ǒवशेषताएँ  होती हɇ । ‘शरत’ का ‘Įीकांत’ और 
अ£ेय का ‘शेखर’ ऐसे दो पाğ हɇ जो Ǒक अपनी वैयǒƠक ǒवशेषताओं के कारण सामाÛय 
पाğɉ से सव[था पृथक् होते है । 
(B) वग[ Ĥधान चǐरğ : 
उपÛयासɉ मɅ åयǒƠ-Ĥधान चǐरğ के अलावा कभी-कभी वग[ Ĥधान चǐरğɉ से भी 
उपÛयास का िनमा[ण होता है । वग[ Ĥधान चǐरğ अपनी जाित या वग[ के Ĥितिनिध 
बनकर आते हɇ । जैसे ‘गोदान’ मɅ होरȣ अपन-ेआपका Ĥितिनिध न होकर एक ǒविशƴ 
Įेणी या वग[ का Ĥितिनिध है । यह वग[ या Įेणी उन िनरÛतर ǒपसते हुए और शोǒषत 
होते हुए Ǒकसानɉ कȧ है, जो Ǒक भारत के गाँवɉ मɅ रहते हɇ । 
(C) ǔèथर चǐरğ : 
ǔèथर चǐरğɉ मɅ बहुत कम पǐरवत[न होता है । वे कथानक के Ĥारंभ से लेकर 
कथानक के अंत तक ǒवƭमान रहते हɇ । ‘गोदान’ का होरȣ, ‘मुǒƠबोध’ कȧ राजेƳरȣ, ‘जल 
टूटता हुआ’ के अमलेशजी आǑद चǐरğ ǔèथर उदारण हɇ । 
(D) गितशील चǐरğ : 
गितशील चǐरğ उपÛयास कȧ कथा के उ×थान-पतन के मडɉ के साथ वे भी उथल-
पाथल होते रहते हɇ । वे पाğ कथा के साथ वे भी उथल-पाथल होते रहते हɇ । वे पाğ 
कथा के साथ चलते-चलते कभी कभी बीच मɅ िमटते-बनते भी होते हɇ । ‘गोदान’ का 
गोबर, ‘रतीनाथ कȧ चाची’ का रतीनाथ, ‘गबन’ कȧ जालपा, ‘सेवासदन’ कȧ सुमन आǑद 
गितशील चǐरğɉ मɅ आते हɇ । 
कथावèतु और पाğɉ का समÛवय : 
साधारणतया वहȣ उपÛयास सफल समझे जाते है ǔजनमɅ पाğɉ कȧ Ĥधानता रहती 
है । ÈयɉǑक कथावèतु का Ĥभाव सव[था अèथायी होता है और हम पढ़ने के अनÛतर उसे 
शीē हȣ भूला देते हɇ, ǑकÛतु पाğɉ का Ĥभाव हमारे ǿदय पर सव[दा ǒवƭमान रहता है । 
उपÛयास वèतुतः दो Ĥकार के हɇ, एक तो वे ǔजनमɅ पाğɉ को Ĥमुखता Ĥदान कȧ जाती है 
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और कथावèतु को गौण èथान Ǒदया जाता है, दूसरे वे हɇ ǔजनमɅ पाğɉ कȧ अĤमुखता और 
घटनाओं को Ĥधानता दȣ जाती है । ǑकÛतु कथावèतु और पाğ एक दूसरे से 
घिनƵतापूव[क संबंिधत है । कथावèतु और पाğɉ के समान ǒवकास पर हȣ उपÛयास कȧ 
सफलता िनभ[र है । 
कथोपकथन : 
पाğɉ के परèपर के वाता[लाप को कथोपकथन कहते हɇ । उसका संबंध कथावèतु 
तथा पाğ दोनɉ से है । जो वाता[लाप कथानक को अĒसर नहȣं करता या चǐरğ पर Ĥकाश 
नहȣं डालता वह चाहे Ǒकतना भी सजीव Èयɉ न हो, उपÛयास मɅ उसका मूãय दो कौड़ȣ 
का भी न होगा । उपÛयास के इसी त×व के कारण हȣ उसे जेबी-िथयेटर कहा गया है । 
इसके कारण उपÛयास मɅ सहजता एवं èवाभाǒवकता आती है । कथोपकथन के 
िनàनिलǔखत चार उƧेæय माने जाते हɇ । 
(A) कथावèतु का ǒवèतार : 
उपÛयास मɅ कथोपकथन का Ĥयोग कथा के ǒवकास को लêय मɅ रखखर Ǒकया 
जाता है । कथोपकथन कथा के èवाभाǒवक ǒवकास मɅ सहायक होने चाǑहए । कथोपकथन 
Ʈारा घटनाओं को गितशीलता Ĥदान कȧ जाती है और बहुत सी नवीन घटनाओं का 
Ĥादुभा[व होता है । दो परèपर ǒवरोधी ǒवचारɉ के संघष[ से कोई भी घटना घǑटत हो 
सकती है । वह संघष[ वाता[लाप Ʈारा हȣ मुखǐरत होता है । कथोपकथन Ʈारा अपे¢ाकृत 
कम मह×वपूण[ होनेवाली घटनाओं को Ĥèतुत Ǒकया जाता है । 
(B) चǐरğ-िचğण : 
संवाद Ʈारा हȣ पाğɉ कȧ आंतǐरक मनोवृितयɉ का िचğण होता है । पाğɉ कȧ 
चाǐरǒğक ǒवशेषताओं के Ĥदश[न के िलए कथोपकथन का हȣ आĮय Ēहण Ǒकया जाता है। 
(C) वाèतǒवकता एवं सरलता का िनमा[ण : 
संवाद के कारण हम पाğɉ कȧ भावभूिम एवं पǐरवेश से पǐरिचत होते हɇ । पाğɉ 
वाता[लाप मɅ हमɅ अनेक दैिनक जीवन कȧ झलक िमलती है । भाषा, बोली, जाित तथा 
Ĥदेश आǑद कȧ ǒवशेषताएँ वाता[लाप Ʈारा हȣ Ĥगट होती है । वाता[लाप से नीरस Ĥसंग भी 
सरस एवं ताजगीपूण[ हो उठता है और वातावरण मɅ नाटकȧयता आ जाती है । 
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(D) ǒवचार या िसƨांत का िनǾपण : 
आधुिनक उपÛयासकार कथोपकथन के माÚयम से अफने न होने कȧ ¢ित-पूित[ 
भी करते हɇ । Ĥारंिभक उपÛयासɉ मɅ लेखक अपने आपको तटèथ नहȣं रख पाता था और 
अवसर पाते हȣ दो-चार पंǒƠयɉ से लेकर दो-चार पृƵɉ तक वह पाठक एवं कथा Ĥवाह मɅ 
åयवधान बनता था । आधुिनक उपÛयासकार अपने िसƨांतो एवं ǒवचारɉ कȧ अिभåयǒƠ 
कथोपकथन Ʈारा करता है । 
(E) कथोपकथन के गुण : 
- कथोपकथन पाğɉ कȧ बौǒƨकता और मानिसक ǔèथित के अनुकूल होना चाǑहए । 
बातचीत का सरल, सुबोध और मनोहर होना आवæयक है । 
- कथावèतु से असंबंिधत बातचीत का Ĥयोग नहȣं करना चाǑहए, चाहे वह बातचीत 
Ǒकतनी हȣ आकष[क, मनोरंजक और पǐरहालजनक Èयɉ न हो । ऐसा वण[न 
असंगत और कथावèतु के Ĥवाह मɅ बाधक होता है । 
- संवाद के िलए नाटकȧयता एवं èवाभाǒवकता का गुण अिनवाय[ होना चाǑहए । 
- संवाद कȧ भाषा पाğानुकूल होनी चाǑहए । उपÛयास सĨाट Ĥेमचंद कȧ भाषा 
पाğानुकूल है, वह पाğɉ कȧ बौǒƨक और मानिसक ǔèथित के अनुǾप बदलती 
रहती है । यहȣ नहȣ,ं वे पाğɉ कȧ भाषा मɅ उनके सामाǔजक èतर का भी Éयाल 
रखते हɇ । 
- गहन ǒवचार एवं ऊँची दाश[िनकता को सुलजाने के िलए और लेखक के जीवन 
दश[न कȧ अिभåयǒƠ के िलए ऊंचे बौǒƨक धरातलवाले पाğɉ कȧ हȣ रचना कȧ 
जानी चाǑहए । 
देशकाल तथा वातावरण : 
कथावèतु एवं पाğɉ मɅ èवाभाǒवकता, सजीवता, वाèतǒवकता एवं पूण[ता को 
आभास देने हेतु देशकाल तथा वातावरण का ǒवशेष Úयान रखना पड़ता है । घटना èथल, 
समय, त×कालीन ǒविभÛन पǐरǔèथितयɉ का पूण[ £ान उपÛयासकार के िलए आवæयक है। 
देश, काल एवं वातावरण के अंतग[त आचार-ǒवचार, वातावरण, रȣित-ǐरवाज, रहन-
सहन और राजनीितक तथा सामाǔजक उपÛयासɉ मɅ ǒविभÛन वण[न आ जाता है । 
सामाǔजक उपÛयासɉ मɅ ǒविभÛन समèयाओं के िचğण का अवसर रहता है । इन सब 
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समèयाओं का िचğण करते हुए भी उपÛयासकार को पाğɉ कȧ ओर घटनाओं के घǑटत 
होने कȧ पǐरǔèथित, काल और वातावरण का िचğण करना पड़ता है । 
ऐितहािसक उपÛयासɉ मɅ देश, काल तथा वातावरण का िचğण बहुत मह×व रखता 
है, ÈयɉǑक लेखक कȧ वत[मान काल कȧ ओर ऐितहािसक काल कȧ पǐरǔèथितयɉ मɅ बहुत 
अंतर होता है, इसिलए वह ऐितहािसक काल कȧ घटना को वत[मान काल कȧ पǐरǔèथितयɉ 
मɅ घǑटत होतो हुआ िचǒğत नहȣं कर सकता, Ĥायः ऐितहािसक उपनयासɉ मɅ या तो 
ऐितहािसक घटनाओं का हȣ िचğण होता है । अतः ऐितहािसक उपÛयासɉ कȧ रचना करने 
से पूव[ उपÛयासकार को अपन ेĤितपाǑदत युग कȧ सàपूण[ पǐरǔèथितयɉ और रȣित-ǐरवाजɉ 
का ǒवशेष अÚययन करना चाǑहए । घटना का èथान या पǐरǔèथितनुकूल बात कȧ 
जानकारȣ ऐितहािसक उपÛयासकार का Ĥमाण त×व है । 
कई बार उपÛयास मɅ वातावरण का िचğण पाğ कȧ मानिसकता को åयंǔजत करता 
है । घटना कȧ पृƵभूिम के Ǿप मɅ वातावरण का िचğण उपÛयास मɅ काåया×मकता, 
कला×मकता एवं चम×कार कȧ सृǒƴ करता है । जैसे Ǒकसी के मरते समय दȣपक का बुझ 
जाना, सूय[ का अèत हो जाना अथवा घड़ȣ का बÛद हो जाना वातावरण मɅ अनुकूलता 
उ×पÛन कर शÞदɉ को एक ǒवशेष शǒƠ Ĥदान कर देता है । Ĥकृित का इस Ĥकार से 
Ĥतीका×मक िचğण अब उपÛयासɉ मɅ बढ़ने लगा है । 
इस Ĥकार वातावरण या देशकाल का िचğण उपÛयास मɅ पृƵभूिम का िनमा[ण कर 
उसे वाèतǒवकता का Ǿप Ĥदान करता है । 
भाषा-शैली : 
भाषा भावɉ कȧ अिभåयǒƠ का सशƠ माÚयम है । इस Ĥकार कȧ अिभåयǒƠ के 
ढाँचे को शैली कहते है । भाषा ǔजतनी सरल, भावािभåयंजक एवं बोधगàय होती है वह 
उतनी हȣ Ĥभावशाली बनती है । भाषा का èवाभाǒवक एवं यथाथ[ होना िनतांत Ǿप से 
आवæयक माना जाता है । 
उपÛयासकार को अपने भाव एवं ǒवचारɉ को åयƠ करने के िलए सरस और सरल 
भाषा-शैली का Ĥयोग करना चाǑहए । संपूण[ उपÛयास कȧ रचना-शैली एक-सी हो । भाषा 
का Ĥयोग त×कालीन समाज के Ǻǒƴकोण से हो तो अिध Įेयèकर होता है । परÛतु उसमɅ 
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सरलता का होना अ×यÛत आवæयक है । ǑहÛदȣ उपÛयास मɅ Ĥायः चार Ĥकार कȧ शैिलयाँ 
Ĥचिलत हɇ – 
(A) कथा-शैली 
(B) आ×मकथा×मक शैली 
(C) पğशैली 
(D) डायरȣ शैली 
(A) कथा-शैली : 
कथा-शैली के अंतग[त ‘Ĥेमचंद’ का ‘रंगभूिम’, ‘धम[वीर भारती’ का ‘सूरज का 
सातवाँ घोडा’ आǑद । 
(B) आ×मकथा×मक शैली  : 
‘हजारȣ Ĥसाद ǑƮवेदȣ’ कृत ‘बाणभÒट कȧ आ×मकथा’, ‘जैनेÛġजी’ का ‘×यागपğ’, 
‘िशयाराम शरण गुƯ’ का ‘अǔÛतम आकां¢ा’ आǑद । 
(C) पğ-शैली : 
पğ शैली मɅ ‘उĒ’ का ‘चÛद हसीनɉ के खत’ (1923), पाƱा×य साǑह×य मɅ 
‘पामेली’ (1940) इस शैली मɅ िलका गया Ĥथम उपÛयास हɇ । 
(D) डायरȣ शैली  : 
इसमɅ Ĥायः उपÛयास का मुÉय पाğ जीवन को दैिनक Ǿप मɅ डायरȣ मɅ िलǒपबƨ 
करता है । जयवध[न (जैनेÛġकुमार), ‘अजय कȧ डायरȣ’, (डॉ.देवराज), ‘शह और मात’ 
(राजेÛġ यादव), एक पित के नोÒस (महेÛɮ भãला) आǑद । 
उपयु[Ơ शैिलयɉ के अलावा फोटोĒाǑफक शैली, रेखािचğ, Ĥतीका×मक, पाğा×मक, 
टेिलफोना×मक एवं सहलेखन शैली का भी Ĥयोग Ǒकया जाता है । 
उƧेæय : 
कोई भी कम[ हो वह ǒबना उƧेæय नहȣं Ǒकया जा सकता । उपÛयास रचना भी 
सोƧेæय होती है । वैसे तो उपÛयास का उƧेæय मनोरंजन है, ǑकÛतु आज मनोरंजन के 
अितǐरƠ Ǒकसी एक ǒविशƴ उƧेæय का भी Ĥितपादन करते है । केवल मनोरंजन हȣ 
ǔजनका लêय हो ऐसे उपÛयास आज िलखे तो बहुत जाते हɇ ǑकÛतु वे उ×कृƴ कोǑट के 
उपÛयासɉ के अÛतग[त गृहȣत नहȣं Ǒकये जाते । उ×कृƴ उपÛयास तो वहȣ है जो Ǒकसी-न-
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Ǒकसी ǒविशƴ उƧेशय का Ĥितपादन करते हɇ और जीवन कȧ अपने Ǻǒƴकोण के अनुसार 
åयाÉया करते हɇ । 
उपÛयास के उƧेशय या बीज से ता×पय[ जीवन कȧ åयाÉया अथवा आलोचना से है 
Ĥेमचंद के ǒवचारानुसार उपÛयास मɅ जीवन का िचğण होता है । इसिलए उपÛयासकार, 
जीवन के साधारण और असाधारण åयापारɉ का मानव-जीवन पर कैसा Ĥभाव पड़ता है, 
इसका अंकन करता है । ĮेƵ उपÛयास लेखक अनुभवी और ǒवचारशील होते हɇ । इससे 
पाठक िश¢ा Ēहण कर नैितक िसƨांत और आदशȾ का मह×व समझते है । ǑकÛतु इस 
उƧेæय का िचğण उपदेश, åयाÉयान या भाषण के Ǿप मɅ åयƠ न होकर ǑकÛतु सूǒƠयɉ 
और वाÈयɉ तथा सàपूण[ उपÛयास के केǔÛġत भाव औऱ उसके Ĥभाव के Ǿप मɅ ǒबखरा 
रहता है । पाğɉ के परèपर ǒवरोधी ǒवचारɉ का संघष[ उस उƧेæय कȧ उ×कृƵता िसƨ करता 
है । उपÛयासकार अपन े िसƨांत का Ĥितपादन अĤ×य¢ Ǿप से वाता[लाप या घटनाओं 
Ʈारा करता है । यǑद सीधा िसƨांत का िचğण Ǒकया जायेगा तो इससे उपÛयास मɅ 
नीरसता और अरोचकता आ जायेगी । उƧेæय महान और Ĥभावसाली होना चाǑहए । 
उसके अिभåयǒƠ कȧ शैली और पǐरǔèथितयाँ भी Ĥभावो×पादक होनी चाǑहए । 
आज के उपÛयासɉ का मुÉय उƧेæय मनोवै£ािनक ǒवƲेषण और उसके Ʈारा 
मानव-मन के गहनतम èतरɉ कȧ åयाÉया करना है । 
ǑहÛदȣ उपÛयास : ǒवकासा×मक पǐरĤेêय 
ǑहÛदȣ साǑह×य के इितहास मɅ उपÛयास के Ĥारंभ मɅ ǒवषय मɅ कई मत-मतांतर 
Ĥगट हुए है । Ĥाचीन महाकाåयɉ का बदला हुआ आधुिनक èवǾप उपÛयास कहा जा 
सकता है । िश¢ा के Ĥचार-Ĥसार पर मुġण कला के ǒवकास तथा जनतांǒğक िसƨांतो कȧ 
ĤितƵा के फलèवǾप उपÛयास का जÛम और ǒवकास हुआ है । कुछ भारतीय 
इितहासकार संèकृत के ‘कादàबरȣ’, ‘दशकुमार चǐरत’ आǑद Ēंथɉ से आधुिनक उपÛयास 
का Ĥारंभ मानते है । कुछ ǒवƮान मÚयकालीन सूǑफ कǒवयɉ के ĤेमाÉयानɉ मɅ इसका 
Ĥारंिभक Ǿप मानते हɇ ।’’21 डॉ. सुकुमार सेन का कहना है Ǒक ‘उपÛयास’ शÞद का Ĥयोग 




ǑहÛदȣ के सव[Ĥथम मौिलक उपÛयासकार लाला Įी िनवासदास कहे जा सकते है । 
भारतेÛदु युग मɅ गƭ का Ǿप ǔèथर हो चुका था । डॉ. Ĥतापनारायण टंडन का मानना है 
Ǒक भारतेÛदु हǐरƱÛġ ने ‘पूण[Ĥकाश’ और ‘चÛġĤकाश’ नामक ǑहÛदȣ का सव[Ĥथम 
सामाǔजक उपÛयास Ĥकािशत Ǒकया ।’’23 इसी समय देवकȧनÛदन खğी कृत ‘चÛġकाÛता’ 
ितलèमी, जासूसी तथा ऐáयारȣ के वण[ǒवषय के साथ Ĥकािशत हुआ । ǑकÛतु इन Ĥाचीन 
और मÚयकालीन कथा Ēंथɉ मɅ उपÛयास के त×वɉ का सव[था अभाव है । मूलतः ǑहÛदȣ 
उपÛयास अंĒेजी मɅ बंगला भाषा के माÚयम से ǑहÛदȣ मɅ अवतरȣत हुआ । 
ǑहÛदȣ उपÛयास के आरंिभक काल मɅ उपÛयास के ¢ेğ मɅ चम×कार ǒĤयता एवं 
मनोरंजन कȧ Ĥवृित हȣ ǑĐयाशील रहȣ । समाज कȧ वाèतǒवकता से उपÛयास बहूत दूर 
था । Ĥेमचंद मɅ सव[Ĥथम उपÛयास के ¢ेğ मɅ अनावæयक आदश[ के èथान पर यथाथ[ का 
िचğण Ǒकया । इस तरह ǑहÛदȣ उपÛयासɉ मɅ नया मोड़ देनेवाले Ĥेमचंद अपने युग के हȣ 
नहȣं ǑहÛदȣ के सवȾ×कृƴ उपÛयास माने जाते है । 
ǑहÛदȣ उपÛयास के ǒवकासकाल को िनàनिलǔखत काल खंडɉ मɅ ǒवभƠ कर उसका 
समुिचत अÚययन Ǒकया जा सकता है – 
पूव[ Ĥेमचंद युगीन उपÛयास 
Ĥेमचंद युगीन उपÛयास 
Ĥेमचंदोƣर युगीन उपÛयास 
पूव[ Ĥेमचंद युगीन उपÛयास : 
ǑहÛदȣ साǑह×य का पूव[ Ĥेमचंद युग Ĥयोग का युग माना जाता है । ǑकÛतु इस 
Ĥयोग युग मɅ भी अनुकरण कȧ Ĥधानता रहȣ । कुछ ǒवƮान उपÛयास का Ĥारंभ भारतेÛदु 
हǐरƱÛġ के समय से हȣ मानते है जैसे Ǒक पहले बंगला उपÛयासɉ के ǑहÛदȣ अनुवाद हुए 
और कुछ मौिलक उपÛयासɉ कȧ सृǒƴ हुई । Ǒफर उसके बाद ǑहÛदȣ उपÛयास लेखन का 
Đम सन ्  1800 के लगभग Įी गणेश हुआ । इस समय ǑहÛदȣ गƭ के रचनाĐम मɅ हमे 
तीन महǂवपूण[ Ēंथ िमलते है । पहला लãलु लाल जी का ‘Ĥेमसागार’ (1803), दुसरा 
सदलिमĮ कृत ‘नािसकेतीपाÉयान’ और तीसरा सैयद इंशाअãला खाँ कȧ ‘रानी केतकȧ कȧ 
कहानी’ । ‘रानी केतकȧ कȧ कहानी’ मौिलक रचना मानी जाती है । Ĥायः सभी पाğ 
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उÍचमÚयम वगȸय है । डॉ. हजारȣ Ĥसाद ǑƮवेदȣ का मत है Ǒक ‘‘यह कहानी मुǔèलम 
परंपरा कȧ अंितम कहानी है ।’’24 
ǑहÛदȣ का Ĥथम उपÛयास Ǒकसे माना जाए ? इस संबंध मɅ ǒवƮानɉ मɅ मतभेद है। 
कुछ साǑह×यकार भारतेÛदु हǐरƱÛġ के ‘अप[णा’, ‘पूण[Ĥकाश’ तथा ‘चÛġĤकाश’ को Ĥतम 
उपÛयास मानते है तो कुछ साǑह×यकार Įƨाराम फुãलोरȣ के ‘भाÊयवती’ को Ĥथम 
उपÛयास होने का Įेय Ĥदान करते ǑकÛतु आचाय[ रामचÛġ शुÈल आǑद आलोचक लाला 
Įीिनवासदास के ‘पǐर¢ागुǽ’ को ǑहÛदȣ का Ĥथम मौिलक एवं नये िशãपɉ मɅ ढला 
आधुिनक उपÛयास मानते है ǔजसका Ĥकाशन सन ्  1882 मɅ हुआ था । ‘पǐर¢ागुǽ’ 
मÚयम वग[ के सामाǔजक जीवन, सामाǔजक सुधार और देश दशा का ǒवèतृत पǐरचय 
देता है । 
ǑहÛदȣ उपÛयास के आरंिभक काल मɅ सामाǔजक िश¢ापद उपÛयासɉ को उतनी 
लोकǒĤयता नहȣ िमली, ǔजतनी Ǒक ितलèमी, ऐáयारȣ और जासूसी उपÛयासɉ को िमली । 
उसे Ĥारंिभक युग पाठकɉ कȧ Ǿिच का िनमा[ण इÛहȣं उपÛयासɉ मɅ Ǒकया । काशी के 
åयवसायी Įी देवकȧनंदन खğी ने सन ्  1881 मɅ ǑहÛदȣ उपÛयास मɅ इसी परंपरा मɅ तीन 
उपÛयास ‘चÛġकाÛता’ (भाग-24), ‘चÛġकाÛत’ संतित (भाग-4) और ‘भूतनाथ’ कȧ रचना 
कȧ । गोपालराव गहमरȣ ने जासूसी और अपराध संबंधी उपÛयास सन ्  1900 मɅ ‘जासूस’ 
नाम कȧ पǒğका मɅ िलखे ǔजसमɅ उनकȧ अनेक जासूसी और अपराध ǒवषयक कथाएँ 
Ĥकािशत हुई । इस परंपरा के उपÛयास पढ़ने के िलए लोगɉ ने ǑहÛदȣ िसखना Ĥारंभ 
Ǒकया था । यह उनकȧ लोकǒĤयता का उदाहरण है । इस युग मɅ Ǒकशोरȣलाल गोèवामी 
का मह×वपूण[ èथान है । गौèवामी जी ने ‘उपÛयास’ नामक पǒğका के माÚयम से छोटे-
बड़े 65 उपÛयास Ĥकािशत Ǒकये । उÛहɉने उपÛयासɉ को एक िनǔƱत Ǒदशा दȣ है । 
लÏजाराम शमा[, ĦजनÛदन सहाय, जयरामदास गुƯा आǑद के उपÛयासɉ मɅ रोचकता को 
Ĥथम èथान ĤाƯ हुआ । भाषा सरल रहȣ, वèतु और िशãप मɅ कुछ िनखार अवæय आया 
ǑकÛतु Ĥेमचंदजी तक ǑहÛदȣ उपÛयास कȧ गितǒविधयाँ मɅ कोई खास पǐरवत[न नहȣं आया। 
डॉ.  हǐरऔधजी और राधा-चरण गौèवामी जी के िशãप मɅ पया[Ư अÛतर था पर Ĥकृित 
और पǐरवेश अपने-अपने èथान पर ǔèथर रहा । इस ǔèथित मɅ कोई नयी आशा नहȣं बंध 
पाई ǑकÛतु इतना काम अवæय हुआ Ǒक ितलèमी के èथान पर सामाǔजक उपÛयासɉ मɅ 
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नई जागǾकता के दश[न हुए । ǒवधवाओं के आंसू और िनध[नɉ कȧ ǽखी-सूखी रोǑटयɉ ने 
उपÛयास मɅ èथान पाया । समाज मɅ फैले ǒवषमता के ǒवषय कȧ और Úयान देकर 
उपÛयासɉ को नयी Ǒदशा दȣ गयी । इसमɅ समाज कȧ समèयाओं को उजागर Ǒकया है । 
Ĥेमचंद के आते-आते सैकडɉ ऐसे उपÛयास िलखे गये ǔजनकȧ उƧेæयपरकता समझ मɅ 
आती थी ।  
Ĥेमचंद के पूण[कालीन उपÛयासɉ मɅ चǐरğɉ के ǒवकास या उ×थान पतन कȧ और 
ǒबलकूल Úयान नहȣं Ǒदया जाता था, वे िसफ[  मनोरंजन के तǂवɉ, ऐितहािसकता एवं 
जासूसी कȧ और Úयान रखते थे । इसी समय शैली एवं ǒवषयवèतु मɅ नयापन लाने के 
कुछ ĤयƤ Ĥेमचंद ने Ǒकया । Ĥेमचंद जी के ǑहÛदȣ मɅ पदा[पण करने से पूव[ ǑहÛदȣ 
उपÛयासɉ का मूल उƧेæय या तो जनता का मनोǒवनोद या अथवा जनका सुधार । ऐसी 
अिनǔƱतता कȧ अवèथा मɅ Ĥेमचंद ने माग[ Ĥशèत Ǒकया । एक कुशल कलाकार कȧ 
भाँित उÛहɉने समèत झाड-झाखडɉ को काँट-छाँटकर उपÛयास के िलए सुÛदर राजमाग[ 
तैयार कर Ǒदया । 
Ĥेमचंद युगीन उपÛयास :  
Ĥेमचंद युग का आरंभ ǑहÛदȣ उपÛयास मɅ नये युग का आरंभ कहलाता है । 
Ĥेमचंद जी ने ǑहÛदȣ उपÛयास साǑह×य को मनोरंजन के èतर से उठाकर उसे यथाथ[ 
जीवन के साथ साथ[क Ǿप मɅ जोड़ने का काम Ǒकया । Ĥेमचंद ने टुटȣ-फूटȣ झɉपड़पǔÒटयɉ 
मɅ पुलाओं पर पड़ȣ तड़पती हुई भारतीय आ×माएँ देखी, कटे िचथडɉ मɅ सरल तथा 
èवाभाǒवक यौवन के सौƵव का अनुभव Ǒकया और दǐरġता कȧ चÈकȧ मɅ ǒपसनेवाले 
दȣन-जनɉ मɅ भी महलɉ सी पीर पाई । Ĥेमचंद जी ने पहली बार उपÛयास के मौिलक 
¢ेğ, èवǾप और उƧेæय को पहचाना । पहचाना हȣ नहȣं उसे भåय समृǒƨ Ĥदान कȧ 
काǑफ उचाई तक ले गए । ĤेमचÛद का Ĥथम सामाǔजक उपÛयास 1908 मɅ ‘बाजारे दुư’ 
नाम से उदू [ मɅ Ĥकािशत हुआ ǔजसका ǑहÛदȣ अनुवाद ‘सेवासदन’ नाम से Ĥकािशत हुआ। 
Ĥेमचंद का ‘सेवासदन’ उपÛयास सन ्  1918 मɅ Ĥकािशत हुआ तो वह उस समय 
कȧ साǑहǔ×यक पǐरǔèथितयɉ को मोड़नेवाला िसƨ हुआ । डॉ. सरेश िसÛहा ने िलखा है – 
‘‘वèतुतः सहानुभूित Ĥेमचंद कȧ सबसे बड़ȣ ǒवशेषता है । ǔजसे उनके चाǐरğीक िनमा[ण 
को सजीव एवं संवेदनशील बनाया ।’’ Ĥेमचंद ने अपने उपÛयासɉ मɅ Ǒदस दश[ का पǐरचय 
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Ǒदया है वह आदशȾÛमुख यथाथ[वाद है । Ĥेमचंद ने कहȣ उपदेशा×मकता तो कहȣ 
उपदेशा×मकता तो कहȣ åयंÊया×मकता का आĮय िलया है । 
Ĥेमचंद जी ने भारतीय जनजीवन, पǐरवेश और वाèतǒवकता को नजदȣकȧ से देखा 
भोगा और उÛहɅ अपनी रचनाओं मɅ उतारा । उÛहɉने एक दज[न (12) उपÛयास ǑहÛदȣ 
साǑह×य जगत कȧ सेवा मɅ समǒप[त Ǒकये । उनमɅ ‘सेवासदन’, ‘वरदान’, ‘रंगभूिम’, 
‘कायाकãप’, ‘गबन’, ‘Ĥित¢ा’, ‘िनम[ला’, ‘गोदान’, ‘कम[भूिम’, ‘ĤेमाĮय’ और मंगलसुğ 
(अधुरा) जैसे महǂवपूण[ उपÛयास िलखे । 
Ĥेमचंदजी ने अपने उपÛयासɉ के माÚयम से नवजागरण का काय[ Ǒकया । वे 
अपने साǑह×य के Ʈारा वग[-वैशàय, आिथ[क शोषण, सामाǔजक असमानता, पूँजीवादȣ 
संèकृित एवं बुज[वा मनोवृित के ǒवǽƨ जनमत तैयार करना चाहते थे, ǔजससे Ĥगितशील 
समाज कȧ èथापना हो सके और उÛनित करने का सबको समान अवसर ĤाƯ हो सके । 
इसिलए Ĥेमचंद के उपÛयासɉ मɅ संपूण[ भारतीय िचğण देखा जाता है । Ĥेमचंदजी ने 
1936 लखनऊ मɅ èपƴ कहा – ‘‘आज से साǑह×य िनàनवग[, िनàनजाित तथा सव[हारा 
वग[ एवं Ǒकसान को केÛġ मɅ रखकर िलखा जायेगा ।’’ उपÛयास को कãपनाभूिम से 
उभारकर जीवन कȧ वाèतǒवक भूिम पर खड़ा करने का महान काय[ Ǒकया है । इसी 
कारण Ĥेमचंद जी उपÛयास सĨाट कहलाये । 
Ĥेमचंदजी के समकालीन उपÛयासकारɉ मɅ Įी जयशंकर Ĥसाद का नाम 
उãलेखनीय हɇ । ǔजÛहɉने ‘कंकाल’, ‘िततली’ तथा ‘इरावती’ जैसे महǂवपूण[ उपÛयास 
साǑह×य जगत मɅ Ĥèतुत Ǒकये । Ĥेमचंद युगीन उपÛयासकारɉ मɅ बेचेन शमा[ ‘उĒ’ ने 
अपने उपÛयासɉ ‘चंद हसीनɉ के खतूत’ एवं ‘Ǒदãली का दलाल’ आǑद मɅ समाज कȧ 
बुराइयɉ उसकȧ नंगी सÍचाई बड़े हȣ साहस के साथ Ĥèतुत Ǒकया । भगवती Ĥसाद 
बाजपेयी ने ‘ĤेमĒंथ’ एवं ‘अनाथ पƤी’ उपÛयासɉ Ʈारा सामाǔजक ǔƸयɉ को पाठक वग[ 
के सàमुख रखा । वृदावनलाल वमा[ कृत ‘लगन’ और ‘संगम’ भी उ×कƴ सामाǔजक 
उपÛयास है । बुदेल खंड कȧ ‘गढ़ कुÖडार’ उपÛयास मɅ बुदेल खंड कȧ वीरभूिम, शौय[ एवं 
èथानीय गौरव आǑद को Ĥèतुत Ǒकया । आ.चतुरसेन शाƸी कृत ‘खवास का Þयाह’ 
उ×कृƴ एितहािसक उपÛयास रहा है । इसी युग मɅ आ.चतुरसने शाƸी ने तीन Ĥकृितवादȣ 
उपÛयास िलखे ‘ǿदय कȧ परख’, ‘अमर अिभलाषा’, ‘आ×मदाह’ । 
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Ĥेमचंद युगीन उपÛयासकारɉ  मɅ जैनेÛġ अĒदूत कहे जा सकते है । जैनेÛġ जी ने 
‘परख’, ‘सुनीता’ और ‘×यागपğ’ उपÛयास मɅ åयǒƠ मानस कȧ उलझनɉ एवं सामाǔजक 
जीवन के बीच åयǒƠ कȧ अपनी ǔèथित को हȣ अपने उपÛयासɉ का ǒवषय बनाया । इस 
धारा मɅ इलाचÛġ जोशी ने ‘लÏजा’ और अ£ेय ने ‘शेखर एक जीवनी’ िलखा । भगवती 
चरण वमा[ का ‘िचğलेखा’ भी इसी युग का मनोवै£ािनक उपÛयास है । इसके अितǐरƠ 
ǒवƳभंर शमा[ कौिशक, सूय[काÛत ǒğपाठȤ, Ĥतापनारायण Įीवाèतव आǑद के नाम Ĥथम 
पंǒƠ मɅ आते है । 
इस Ĥकार हम देखते है Ǒक Ĥेमचंद युग साǑह×य मɅ सǑह अथ[ मɅ चेतना का, 
नवयुग का काल है । एक और महा×मा गांधी का Ĥभाव था तो दूसरȣ ओर उÍच 
ǒवचारवाले लेखकɉ कȧ लेखन शǒƠ के फलèवǾप ǑहÛदȣ उपÛयास को उÍच èथान पर 
èथाǒपत कर Ǒदया । 
Ĥेमचंदोƣर युगीन उपÛयास : 
समय : (सन ्  1938 से आज तक) 
Ĥेमचंद युग के बाद ǑहÛदȣ उपÛयासɉ कȧ जो Ʈारा ĤवाǑहत हुई वह उपÛयास के 
ǒवषय और अिभåयंजना मɅ नई चेतना लाई । Ĥेमचंद के पूव[वतȸ तथा Ĥेमचंदयुगीन 
उपÛयासɉ मɅ ǔजन समèयाओं को अंǑकत Ǒकया गया था वे Ĥेमचंदोƣर काल मɅ नवीन Ǿप 
ǒवèतार के साथ Ĥèतुत कȧ गई । Ĥेमचंद के पƱात ्  ǑहÛदȣ उपÛयास पर Ǒकसी एक 
लेखक का Ĥभाव न होने से और ǒविभÛन åयǒƠ×वɉ का सफल Ĥयोग होने के कारण 
1936 से 1950 के युग को Ĥेमचंदोƣर युग कȧ सं£ा दȣ गई । शेष 1950 से आज तक 
का युग समकालीन युग के नाम से पुकारा जाता है मूलतः यह Ĥेमचंदोƣर युग हȣ है । 
Ĥेमचंदोƣर काल मɅ ǑहÛदȣ उपÛयास ǒविभÛन धाराओं मɅ ĤवाǑहत होता रहा ǔजसका 
ǒवèतृत ǒववेचन िनàनǾप हɇ – 
- सामाǔजक उपÛयास 
- मनोवै£ािनक उपÛयास 
- Ĥगितवादȣ उपÛयास 
- राजनैितक उपÛयास  
- ऐितहािसक उपÛयास 
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- आँचिलक उपÛयास 
उपरोƠ Ĥवृǒƣयɉ मɅ से कुछ Ĥवृǒƣयɉ का जÛम Ĥेमचंद युग मɅ हȣ हो चुका था 
और कुछ कुछ Ĥवृǒƣयɉ बाद मɅ उƧभǒवत हुई । 
(1) सामाǔजक उपÛयास : 
मनुçय एक सामाǔजक Ĥाणी है । अतः ǑहÛदȣ साǑह×यकारɉ ने इस वग[ के 
उपÛयासɉ मɅ समाज और åयǒƠ के पारèपǐरक सापेǔ¢क मह×व को èवीकार कर दोनɉ को 
हȣ केÛġ बनाकर उसकȧ समèयाओं और संघषȾ का अंकन Ǒकया है । इसमɅ समाज मɅ 
नारȣ का èथान, धािम[क अंधǒवƳास, Ƹी-पुǽष के संबंध तथा Ĥेम के आदश[Ǿप आǑद 
ǒवषयɉ का िचğण ǒवशेष Ǿप से Ǒकया गया है । 
सामाǔजक उपÛयास िलखनेवालɉ मɅ पंǑडत ǒवƳंभरनाथ ‘कौिशक’ का नाम बड़े 
आदर के साथ िलया जाता है । भगवतीĤसाद वाजपेयी के तीन सामाǔजक उपÛयास है, 
‘िनमंğण’, ‘पतवार’ और ‘पतीत कȧ साधना’ तथा ‘Ĥतापनारायण Įीवाèतव के भी तीन 
उपÛयास है, ‘ǒपदा’, ‘ǒवजय’, ‘ǒवकास’ साथ हȣ रांगेय राघव का ‘घरɋदा’, ‘Ĥोफेसर एवं 
उषारेजी िमĮा कृत ‘वचन काम मोल’ इसी धारा मɅ बहते है । 
(2) मनोवै£ािनक उपÛयास : 
मनोवै£ािनक उपÛयासɉ मɅ åयǒƠ मन का ǒवƲेषण Ĥधान रहता है । इसिलए इÛहɅ 
मनोǒवƲेषणवादȣ उपÛयास भी कहा जाता है । उसके अंतग[त मानव मन के मनोभावɉ, 
मानिसक ǔèथित को केÛġ मɅ रखकर िलखा जाता है । अ£ेय, जैनेÛġ तथा इलाचÛġ 
जोशी आǑद उपÛयासकार इसी Įेणी मɅ आते है । 
जैनेÛġ जी ने ‘परख’, ‘सुनीता’, ‘×यागपğ’, ‘कãयाणी’ आǑद मनोवै£ािनक 
उपÛयास िलखे तथा अ£ेय ने ‘शखेर एक जीवनी’, ‘नदȣ के ǑƮप’ एवं ‘अपने अपने 
अजनबी’ आǑद उपÛयास ǑहÛदȣ साǑह×य जगत को Ĥदान Ǒकय,े ǔजसमɅ अतृƯ काम काम 
लालसाओं कȧ तृिƯ हȣ इनके जीवन का लêय रहा है । इलाचÛġ जोशी के ‘सÛयासी’, 
‘पदȶ कȧ रानी’, ‘Ĥेत और छाया’, ‘जहाज का पंछȤ’ आǑद उपÛयासɉ मɅ मनोǒवƲेषण कȧ 
Ĥधानता रहȣ है । आज मÛनू भंडारȣ का ‘आपका बंटȣ’ बाल मनोǒव£ान से ओत-Ĥोत 




(3) Ĥगितवादȣ उपÛयास : 
Ĥगितवादȣ उपÛयासɉ मɅ माÈस[वादȣ ǒवचारधारा का वण[न ǒवशेष Ǿप मɅ Ǒकया 
जाता है । इसमɅ सामाǔजक ĐाǔÛत, राƶीय आंदोलन, नारȣ èवतचंğता कȧ लड़ाई तथा 
सामाǔजक समानता जैसे ǒवषयɉ का समावेश Ǒकया गया है । 
यशपाल जी इस धारा के Ĥमुख उपÛयासकार माने जाते है । यशपालजी ने अपने 
उपÛयासɉ मɅ वग[ संघषȾ का िचğण करने का ĤयƤ Ǒकया है । उÛहɉने ‘दादा कामरेड’, 
‘मनुçय के Ǿप’ आǑद उपÛयासɉ मɅ साàयवाद कȧ उपयोगीता, नारȣ èवातंŧय कȧ 
साथ[कता, Ƹी-पुǾष संबंध इ×यादȣ का िचğण Ǒकया है । राहुल सांकृ×यायन जी ने 
‘सेनापित’ तथा ‘जयघोष’ आǑद उपÛयासɉ मɅ माÈस[वादȣ िसƨांतɉ का िनǽपण Ǒकया है । 
इसके अितǐरƠ रांगेय राघव ने ‘ǒवषय-मठ’ उपेÛġनाथ अæक ने ‘िगरती-Ǒदवारे’, भैरव 
Ĥसाद गुƯ ने ‘मशाल’ आǑद मɅ िनàनवग[ तथा मÚयमवग[ के िचğण के माÚयम से इसी 
ǒवचारधारा का उƧघाटन Ǒकया है । 
(4) राजनैितक उपÛयास : 
èवतंğता के पƱात राजनीितक उपÛयासɉ कȧ ǒवपुल माğा मɅ रचना हुई । Ĥमेचंद 
जी हȣ Ĥथम उपÛयासकार थे, उÛहɉने राजनैितक पृƵभूिम पर उपÛयासɉ कȧ संरचना कȧ । 
Ĥेमचंद ने ‘कम[भूिम’ और ‘रंगभूिम’ मɅ त×कालीन राजनैितक पǐरǔèथितयɉ कȧ सुंदर 
अिभåयǒƠ कȧ है । इनके बाद रामेƳर शुÈल ‘अंचल’ ने अपने ‘चढ़तीǾप’ उपÛयास मɅ 
सन ्  1992 के राƶीय आंदोलन का िचğ उपǔèथत Ǒकया है । भगवतीचरण वमा[ ने ‘टेढ़े 
मेढे राèते’ मɅ Ĥचिलत सभी राजनीितक ǒवचारɉ का समावेश Ǒकया है । यह बड़ा उपÛयास 
है । इसमɅ उÛहɉने राजनीितक हलचलɉ कȧ ओर हȣ अपना Úयान ǒवशेष Ǿप से केǔÛġत 
रखा है । गुǽदƣ ने ‘देश कȧ ह×या’, ‘èवराजदान’ आǑद मɅ वत[मान सरकार कȧ 
असफलताओं का दश[न करवाया है । य£दƣ ने ‘इÛसान’, ‘दुिनया’ और ‘अǔÛतम चरण’ 
मɅ भारतीय जनता का यथाथ[ िचğ उपǔèथत Ǒकया है । 
सन ्  1947 èवतंğता ĤािƯ के बाद हुए राजनैितक-ǒवघटन ने ħƴाचार, अनाचार 
आǑद कुåयवèथाओं एवं कुरȣितयɉ को जÛम Ǒदया । èवतंğता के पƱात के राजनैितक, 
उपÛयासɉ मɅ जी यादवेÛġ शमा[ रिचत ‘एक और मुÉयमंğी’ (1969), Įी कमलेƳर कृत 
‘काली-आँधी’ (1979), Įी लाल शुÈल कृत ‘राग-दरबारȣ’ (1975) तथा मÛनु भÖडारȣ का 
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‘महाभोज’ (1976) आǑद उपÛयासɉ मɅ त×कालीन राजनैितक पǐरǔèथितयɉ के दश[न होते 
है । 
(5) ऐितहािसक उपÛयास : 
ǑहÛदȣ साǑह×य मɅ ऐितहािसक उपÛयासɉ का Įी गणेश बंगला के उपÛयासɉ के 
अनुवाद से हुआ था । इस Ĥकार के उपÛयासɉ मɅ इितहास अथा[त ्  भूतकाल पृƵभूिम मɅ 
रहता है । इितहास के Ǒकसी भी Ĥसंग या åयǒƠ को आधार बनाकर इस Ĥकार के 
उपÛयास िलखे जाते है । ऐितहािसक उपÛयासɉ मɅ लेखक इितहास के साथ अपनी 
कãपनाओं को जोड़कर अपने उƧेæय को पूण[ करते है । 
ऐितहािसक उपÛयास संèकृित, वीरता, धम[ आǑद को केÛġ मɅ रखकर िलखे जाते 
है । उपÛयासकार को ऐसे उपÛयास िलखते समय सदा यह Úयान मɅ रखना चाǑहए Ǒक 
उस Ʈारा वǔण[त कथावèतु मɅ और िचǒğत चǐरğ मɅ Ǒकसी भी इितहास ǒवǽƨ बात का 
समावेश न हो । ǑहÛदȣ ऐितहािसक उपÛयासकारɉ मɅ वृÛदावनलाल वमा[ का नाम Ĥथम 
पंǒƠ मɅ आता है । वमा[ जी ने Ĥेमचंद युग मɅ हȣ ‘गढ़ कंुडार’ तथा ‘ǒवराट कȧ पिƬनी’ 
जैसे सुÛदर ऐितहािसक उपÛयास िलखे है । आगे चलकर ‘झाँसी कȧ रानी’, ‘कचनार’, 
‘मृगनयनी’, ‘भूवन-ǒवĐम’ आǑद अनेक ऐितहािसक उपÛयास िलखे है । आचाय[ चतुरसेन 
शाƸी ने ‘नरमेव’, ‘सोमनाथ’, ‘आलम गीर’ तथा ‘र¢मा’ आǑद ऐितहािसक उपÛयास 
िलखे है । इस धारा मɅ यशपाल जी ने ‘Ǒदåया’ और ‘अिमता’ तथा रांगेय राघव के ‘मुदȾ 
का टȣला’, ‘चबीर’, ‘Ĥितदान’ आǑद ऐितहािसक उपÛयासɉ कȧ रचना कȧ है । इन सब मɅ 
भारतीय इितहास के आदश[ चǐरğɉ को èपƴ करने का Ĥयोस Ǒकया है । 
ऐितहािसक उपÛयासɉ मɅ आगे अमृतलाल नागर ने ‘शतरंज के मोहरे’, ‘सुहाग के 
नुपूर’ आǑद उपÛयास िलखे । भगवतीचरण वमा[ का ‘िचğलेखा’ और आ.हजारȣĤसाद 
ǑƮवेदȣ का ‘बाणभÒट कȧ आ×मकथा’ आǑद उ×कृƴ ऐितहािसक रचनाएँ है । 
(6) आँचिलक उपÛयास : 
ǑहÛदȣ उपÛयास साǑह×य मɅ एक अनोखा और नया Ĥकार है – ‘आँचिलक 
उपÛयास’ । ‘आँचिलक’ शÞद ‘अँचल’ पर से िनçपÛन हुआ है । अँचल अथा[त ्  कोई 
ǒविशƴ भूिम Ĥदेश । उसी भूिम Ĥदेश को केÛġ मɅ रखकर िलखे जानेवाले उपÛयास को 
‘आँचिलक उपÛयास’ नाम से पुकारा जाता है । अमुक Ĥदेश के खान-पान, बोली-बानी, 
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वेश-भूषा, रȣित-ǐरवाज, संèकृित आǑद को आँचिलक उपÛयास मɅ सजीवता से िचǒğत 
Ǒकया जाता है । 
ǑहÛदȣ मɅ आँचिलक उपÛयासकारɉ मɅ फणीƳरनाथ ‘रेणु’ का नाम आदर के साथ 
िलया जाता है । रेणु जी ने ‘मैला आँचल’ तथा ‘परती पǐरकथा’ दो उपÛयासɉ मɅ 
आँचिलकता का पूण[Ǿपेण िनǽपण Ǒकया गया हɇ । नागाजु[न ने ‘बलचनमा’, ‘नई पौध’, 
‘रितनाथ कȧ चाची’, ‘वǽण के बेटे’ जैसे आँचिलक उपÛयासɉ कȧ रचना करके अपने 
युगीन साह×य जगत को अमूãय भेट दȣ । 
आँचिलक उपÛयास मɅ आगे िशवĤसाद िमĮ ने ‘बहती गंगा’ उपÛयास मɅ काशी 
नगरȣ का जीवन, संèकृित, रहन-सहन आǑद का िचğण Ǒकया है । इनके अितǐरƠ 
धम[वीर भारती का ‘सूरज का सातवाँ घोडा’ देवेÛġनाथ स×याथȸ का ‘रथ के पǑहय’े तथा 
‘Ħƺपुğ’ राजेÛġ यादव का ‘फुãटा’ और रांगेय राघ ने ‘कब तक पुकाǾँ’ आǑद रचनाएँ 
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नारȣ-जागरण और ǑहÛदȣ उपÛयास 
Ĥèतावना : 
ǑहÛदȣ साǑह×य मɅ मǑहला उपÛयासकारɉ ने अपने साǑह×य मɅ नारȣ कȧ ǒविभÛन 
समèयाओं को èवर Ĥदान Ǒकया है । पुǽष Ĥधान Ǻǒƴ से आगे जाकर परàपरा एवं 
ǾǑढ़यɉ को तोड़ती, èवतंğता के िलए संघष[ करती तथा अपने संघष[ मɅ सफल होकर अपने 
अनुǾप जीवन åयतीत करनेवाली नारȣ आधुिनक मǑहला उपÛयासकारɉ के उपÛयास मɅ 
सशƠ Ǿप से अंǑकत हुई है । आज का युग संघष[-युग है । हर Ǒकसी को अपने 
अिधकारɉ के िलए संघष[ करना पड़ रहा है । आज कȧ नारȣ भी इसके िलए अपवाद नहȣं 
है । माğ भावनाओं के सहारे जीवन åयतीत करने कȧ अपे¢ा आज कȧ नारȣ åयावहाǐरक 
Ǻǒƴकोण को लेकर है । वह पुǽष के कंधे से कंधा िमलाकर चलने मɅ ǒवƳास रखती है ।  
परàपरागत संèकारɉ मɅ जकड़े समाज मɅ ठोस कदमɉ पर खड़ा रहने के िलए आज कȧ 
नारȣ जैǒवक, आिथ[क, सामाǔजक, मानिसक तथा राजनैितक धरातल पर संघष[रत Ǒदखाई 
देती है । Ƹीवाद का अथ[ माğ पुǽषɉ का ǒवरोध न लेते हुए उपरोƠ सभी धरातल पर 
संघष[रत नारȣ को मǑहला उपÛयासकारɉ ने åयापक Ǿप मɅ अिभåयƠ Ǒकया है । 
नारȣ समĒ सृǒƴ कȧ सृजनाǔ×मका शǒƠ है, ǑकÛतु वह सǑदयɉ से दिलत रहȣ है । 
कालĐम मɅ इसमे जागृित आयी और सीमन बुवर जैसी मǑहला िचंतकɉ के कारण नारȣ-
जागरण के आंदोलन का Ĥारंभ हुआ । ǑहÛदȣ उपÛयास साǑह×य भी इससे अछूता न रहा। 
अतः ǑहÛदȣ उपÛयासɉ मɅ नारȣ चेतना का आǒवभा[व हुआ । इस उपÛयास मɅ ǑहÛदȣ 
उपÛयासɉ के अंतग[त नारȣ जागरण एवं नारȣचेतना से संबंिधत ǒवचार एवं िचंतन Ĥèतुत 
Ǒकए गए हɇ । 
Ƹीवादȣ परंपरा : 
‘‘समाज मɅ Ƹी के Ĥित जागृित िनमा[ण करना तथा Ƹी के èव×व को, अǔèत×व 
को èथाǒपत करने के Ĥयास अथा[त ्  ‘Ƹीवाद’ । Ƹीवाद ǒवचारधारा से Ĥभाǒवत साǑह×य 
‘Ƹीवादȣ साǑह×य’ कहलाता है ।’’1 
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साǑह×य के माÚयम से नारȣ के èव×व कȧ पहचान करने के Ĥयास आरàभ हुए, 
उसे Ƹीवाद कहा गया । मूलत: अमेǐरका मɅ िनिम[त ‘Ƹीवाद’ का Ĥचार-Ĥसार सन ्  1960 
के ‘अÛतरा[ƶीय मǑहला वष[’ के उपराÛत ƸीमुǒƠ आÛदोलन तथा Ƹीवादȣ आÛदोलन तथा 
Ƹीवादȣ ǒवचारधारा को नयी Ǒदशाएँ ĤाƯ हुई । 
पुǽष Ĥधान समाज åयवèथा बचपन से एक लड़कȧ कȧ Ƹी×व के गुणɉ को 
िसखाकर तथाकिथत आदश[ नारȣ के Ǿप मɅ ढालती रहती है । 
ƸीमुǒƠ आÛदोलन तथा Ƹीवादȣ लेखन परंपरा : 
ƸीमुǒƠ आÛदोलन तथा Ƹीवादȣ लेखन कȧ लंबी परंपरा रहȣ है । 1950 के पƱात ्  
भारत मɅ ǔƸयɉ कȧ ǔèथित मɅ काफȧ सुधार हुआ । ǔƸयɉ को न केवल िश¢ा, रोजगार 
तथा राजनीित मɅ सहभागी Ǒकया गया बǔãक उÛहɅ अपने संगठन बनाने के अवसर Ĥदान 
Ǒकए गए । 
बंगाल मɅ कई समाज सुधारकɉ ने Ƹी िश¢ा का महǂव ĤितपाǑदत करते हुए उस 
Ǻǒƴकोण से Ĥयास आरàभ Ǒकए थे । मैसूर तथा बड़ौदा संèथान मɅ भी नारȣ िश¢ा के 
िलए संèथाओं का िनमा[ण Ǒकया गया । महाराƶ मɅ महा×मा फूल,े लोकǑहतवादȣ महǒष[ 
कवȶ आǑद का इस ¢ेğ मɅ महǂवपूण[ योगदान रहा । महा×मा फूले ने महाराƶ मɅ लड़Ǒकयɉ 
कȧ पहली पाठशाला का आरàभ Ǒकया । मǑहला लेǔखकाओं मɅ कृçणा सोबती, मÛनू 
भÖडारȣ, ऊषा ǒĤयंवदा, राजी सेठ, मृदुला गग[, िशवानी, ममता कािलया, िचğा मुƧगल, 
नािसरा शमा[ आǑद का Ĥमुख èथान है । 
‘èवातंŧयोƣर दौर कȧ कहानी समाजसुधार के बजाय Ƹी के सामाǔजक अिधकार, 
इÍछाशǒƠ औऱ Ĥितरोध कȧ तरजीब देती है ।’’2 
Ƹी को मुƠ करने के िलए जो åयापक Ĥयास चल रहे थे उनमɅ ƸीमुǒƠ एवं 
उनकȧ ǒविभÛन समèयाओं को भी महǂवपूण[ èथान Ǒदया गया । ǑहÛदȣ के कई 
साǑह×यकारɉ ने आरàभ मɅ Ƹी ǔजस अÛयाय-अ×याचार को सहन कर रहȣ है उनको 
अिभåयƠ करने का सफल Ĥयास Ǒकया है । 1975 के पƱात ्  साǑह×य के ¢ेğ मɅ 
पाǔƱमा×म संकãपना ‘फेिमिनझम’ का Ĥभाव Ǒदखाई देता है, ǔजसके पǐरणामèवǾप आगे 
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Ƹी को केÛġ मɅ रखकर Ƹीवादȣ साǑह×य का िनमा[ण होने लगा । नारȣ वैǑदक कालखंड 
से साǑह×य के केÛġ मɅ रहȣ है । ǑहÛदȣ साǑह×य के इितहास पर Ǻǒƴ¢ेप डाला जाए तो, 
यह Ǒदखाई देता है Ǒक Ǒकसी न Ǒकसी Ǿप मɅ नारȣ को यहाँ िचǒğत Ǒकया गया है । 
भारतेÛदु हǐरƱÛġ से लेकर आगे आनेवाले कई कहानीकार, नाटककार, उपÛयासकार तथा 
कǒवयɉ ने अपनी रचनाओं मɅ नारȣ जीवन को अंǑकत Ǒकया है । 
कुछ साǑह×यकारɉ का उƧेæय उपेशा×मक था तो कुछ साǑह×यकारɉ ने नारȣ जीवन 
को यथाथ[ िचǒğत Ǒकया है । 
Ƹीवादȣ उपÛयास साǑह×य परंपरा : 
‘‘ǑहÛदȣ उपÛयासɉ मɅ जो Ƹीवादȣ उपÛयास साǑह×य कȧ परंपरा ĤाƯ होती है, वह 
िनǔƱत हȣ आकǔèमक नहȣं है । आम के उपÛयासɉ मɅ जो नारȣ चǐरğ ĤाƯ होते हɇ, 
उनका ǒवकास ĤेमचÛद पूव[ उपÛयास साǑह×य से होता आया है । Ĥ×येक कालखंड मɅ 
नारȣ कȧ ǒविभÛन समèयाओं को Ĥèतुत Ǒकया गया है । 
उपÛयासɉ का आरǔàभक युग सुधारवादȣ Ǻǒƴकोण से Ĥभाǒवत था, ǔजसके 
पǐरणाम èवǾप गलत परंपराओं का सुधार करने पर यहाँ जोर है । बालǒववाह, ǒवधवाओं 
कȧ बुरȣ दशा, अनमेल ǒववाह आǑद के Ĥित आĐोश कȧ भावना आरǔàभक उपÛयासɉ मɅ 
ĤाƯ होती है । नारȣ के Ĥित सुधारवादȣ Ǻǒƴकोण यहँ ĤाƯ होता है । लेǑकन नारȣ के 
èवतंğ åयǒƠ×व कȧ धारणा यहाँ कहȣं भी ĤाƯ नहȣं होती है ।’’3 
èवातंŧयोƣर कालखंड मɅ जीवनमूãयɉ मɅ åयापक पǐरवत[न हुआ । मǑहला 
उपÛयासकारɉ के उपÛयास मɅ यह पǐरवत[न Ĥखरता से ĤाƯ होता है । पहली मǑहला 
उपÛयासकार के Ǿप मɅ ऊषा देवी िमğा का नाम िलया जाता है । ǔजनके ‘वचन का 
मोल’, ‘ǒपया’, ‘जीवन कȧ मुèकान’, ‘पथचारȣ’, ‘सोहनी’ नामक उपÛयास Ĥकािशत है । 
ǔजनके माÚयम से इÛहɉने नारȣ मन कȧ दुब[लताओं उनका मािसक संघष[ यथाथ[ के साथ 
िचǒğत Ǒकया है । 
उपÛयास कȧ पǐरभाषा कितपय साǑह×यकारɉ ने इस Ĥकार दȣ है : 
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ĤेमचÛद के मतानुसार – ‘‘मɇ उपÛयास को मानव चǐरğ को िचğ समझता हँ । 
मानव चǐरğ पर Ĥकाश डालना और उसके रहèयɉ को खोलना हȣ उपÛयास का मूल त×व 
है ।’’ 
बाबू गुलाब राय के शÞदɉ मɅ – ‘‘उपÛयास काय[कारण Įृंखला मɅ बँधा हुआ वह 
गƭ कथानक है ǔजसमɅ अपे¢ा कृत अिधक ǒवèतार के साथ वाèतǒवक या काãपिनक 
घटनाओं के Ʈारा जीवन के स×य का रसा×मक Ǿप से उƧघाटन मानव जीवन के स×य 
का रसा×मक Ǿप से उƧघाटन Ǒकया जाता है ।’’4 
डॉ. एम.फोèटर का कहना है – ‘‘उपÛयास का आकार पचास हजार शÞदɉ से कम 
नहȣं होना चाǑहए ।’’5 
नािसरा शमा[ कृत ‘शाãमली’ उपÛयास मɅ शाãमली एक बड़ȣ अफसर है । बावजूद 
इसके वह बेहद सामाÛय है । पित, माता-ǒपता और सास के साथ उसके ǐरæते सच के 
नज़दȣक हɇ । यहȣ उसकȧ खूबी है Ǒक वह नौकरशाह होते हुए भी उस वग[ से कटȣ हुई है 
और एक आम भारतीय नारȣ के यथाथ[ को जीती है । 
शाãमली नािसरा शमा[ का एक ऐसा ǒविशƴ उपÛयास है ǔजसकȧ जमीन पर नारȣ 
का एक अलग और नया हȣ Ǿप उभरा है । शाãमली इसमɅ परàपरागत नाियका नहȣं है, 
बǔãक वह अपनी मौजूदगी से यह अहसास जगाती है Ǒक पǐरǔèथितयɉ के साथ åयǒƠ 
का सरोकार चाहे ǔजतना गहरा हो, पर उसे तोड़ Ǒदये जाने के Ĥित मौन èवीकार नहȣं 
होना चाǑहए । 
‘शाãमली’ सेमल के दरÉत कȧ तरह है ǔजसका अंश-अंश संसग[ मɅ आने वाले को 
जीवन दान करता है लेǑकन उसका पित नरेश इस सच को èवीकार करने कȧ जगह 
अपनी कंुठाओं मɅ जीता है, अपने èवाथɟ को शाãमली के यथाथ[ आचरण से ऊपर 
समझता है । वह Ǒहसाबी-Ǒकताबी जीव है; लेǑकन ǔजÛदगी कȧ सÍचाई के साथ उसका 
समीकरण गलत है । 
लेǑकन ‘शाãमली’ दया और कǾणा मɅ डूबी अĮू बहाने वाली उस नारȣ का Ĥितक 
भी नहȣं है ǔजसे पुǾष सƣा कȧ गुलामी मɅ सब कुछ खो देना पड़ता है । वह सामाÛय 
होते हुए भी असाधारण है और चुनौती के तेवर रखती है । 
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िशवानी के अिधकांश उपÛयास नारȣ ǒवषयक ǒविभÛन समèयाओं को åयƠ करते 
है । ‘सुरंगमा’ नामक उपÛयास के माÚयम से लेǔखका ने नारȣ जीवन कȧ ǒवडàबना कȧ 
ओर संकेत Ǒकया है । पुǽष के उ×पीड़न से बचने के िलए गए असंÉय Ĥयास ǒवफल होते 
हुए भी, आज कȧ नारȣ इससे मुǒƠ के िलए Ǒकतनी ĤयƤशील एवं संघष[रत है, इसका 
जीवÛत उदाहरण ‘सुरंगमा’ कȧ राजलêमी है । इनका ‘रØया’ नामक उपÛयास एक ऐसी 
युवती कȧ कहानी Ĥèतुत करता है, जो िनध[नता तथा अभावɉ को झेलती हुई जीवन मɅ 
अपमान सहती हुयी, उस मंǔजल तक पहुँचती है, जहाँ पैसɉ कȧ उसके पास कोई कमी 
नहȣं है । लेǑकन उसका Ĥेमी उसे केवल एक वेæया के Ǿप मɅ हȣ देखता है । उसे आह 
करके वह अपने अंह को तृƯ करना चाहता है । वह उसके नये आवास का नामकरण 
‘रØया’ करते हुए कहता है, ‘‘रØया कहते हɇ ऐसी सड़क को.... मतलब यह है वसÛती 
वेæयाओं के मुहãले तक जानेवाली सड़क को रØया हȣ कहते हɇ ।’’ 
मृदुला गग[ के Ĥमुख उपÛयास है – उसके Ǒहèसे कȧ धूप, वंशज, िचतकोबरा, ‘मɇ 
और मɇ’, ‘अिन×य’ तथा ‘कठगुलाब’ । 
‘उसके Ǒहèसे कȧ धूप’ उपÛयास के केÛġ मɅ मनीषा तथा जितन नामक दàपित 
है। जितन कȧ काय[ åयèतता के कारण मनीषा कȧ ओर Úयान नहȣं दे पाता । मनीषा इस 
नीरसता के कारण मधुकर कȧ ओर आकǒष[त होती है । यह बात वह िनèसंकोच भाव से 
अपने पित को बता देती है । पित जितन आदश[ पित है, उसे इस बात पर कोई आपǒƣ 
नहȣं होती । वह कुछ समय के िलए बाहर जाकर मधुकर और मनीषा को इतना जोड 
देता है Ǒक वह दोनɉ आपस मɅ ǒववाह करने का िनण[य लेते हɇ । िसफ[  इतना हȣ नहȣं मन 
न लगने पर वापस लौट आने को भी कहता है । ‘‘मनीषा का जितन को तलाक देना 
और उसके बाद मधुकर से ǒववाह आधुिनक सुिशǔ¢त नारȣ का सजीव उदाहरण है । 
अपने संèकारɉ कȧ कɅ चुली उतार नए जीवन कȧ शुǽआत नारȣ जीवन के नए मोड़ɉ का 
सूचक है ।’’ मनीषा एक ऐसी नारȣ है, जो अपने आवेग, अनुभूितयɉ को èवतÛğ Ǿप मɅ 
Ĥèतुत करने कȧ शǒƠ रखती है और इसिलए वह अपने Üयार को िछपाती नहȣं है । 
‘िचतकोबरा’ उपÛयास मɅ मनु के माÚयम से ऐसी नारȣ को िचǒğत Ǒकया है, जो पित या 
Ĥेमी मɅ से एक को चुनने कȧ दु ǒवधा से पूरȣ तरह से दूर है । वह दोनɉ का भी साथ 
िनभाती है । मनु का Ĥेमी ǐरचड[ भी ǒववाǑहत है । साथ हȣ दोनɉ के बÍचे हɇ और 
वैवाǑहक जीवन संतुƴ है । नारȣ को अपनी इÍछा के अनुǾप अपने जीवन को साथ[क 
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बनाने कȧ जो èवतंğता होनी चाǑहए उसे इस उपÛयास मɅ èपƴ Ǒकया है । इस उपÛयास 
मɅ काम-सàबÛधɉ का मुƠ िचğण Ǒकया हुआ है । लेǔखका के अनुसार शारȣǐरक सुख 
आǔ×मक Ĥेम तक पहुँचने का सबसे बड़ा माग[ है । Ƹी-पुǽष सàबÛधɉ का ǔजस खुले Ǿप 
से Ĥèतुत Ǒकया गया है, उसके कारण नैितकता-अनैितकता के कई सवाल इस उपÛयास 
के सामने िनमा[ण Ǒकए गए हɇ । डॉ. उषा यादव के अनुसार, ‘‘िचतकोबरा मɅ मृदुला गग[ 
ने सेÈस के उÛमुƠ िचğण Ʈारा ǔजस साहिसकता का पǐरचय Ǒदया है, उसके िलए वे 
आलोचकɉ कȧ Ĥशंसा और िनंदा दोनɉ कȧ पाğ हुई हɇ ।’’ 
‘मɇ और मɇ’ उपÛयास के माÚयम से कामकाजी मǑहला के इद[-िगद[ पुǽषɉ का जो 
जमघट होता है और उस Ƹी का शोषण Ǒकस Ĥकार Ǒकया जाता है, इसका िचğण Ǒकया 
गया है । अगर कोई Ƹी अपनी इÍछाए,ँ मह×वाका¢ाएँ पूण[ करने के िलए Ĥयास करती 
है तो अपने उन Ĥयासɉ मɅ भी वह Ǒकए Ĥकार के शोषण का िशकार होती है, इसका 
जीवÛत उदाहरण है उपÛयास कȧ नाियका माधवी । माधवी कौशल कुमार नामक åयǒƠ 
के हाथɉ उपÛयास मɅ िनरÛतर धोखा खाती है । घर से बाहर िनकली नारȣ का पशुतुãय 
अवèथा तक जाकर शोषण करने वाले पुǽषɉ का Ĥितिनिध×व करने वाले कौशलकुमार है। 
माधवी को अपने शोषण का जब आभास होता है, उसी वƠ सतक[ ता एवं कुशलता के 
साथ कौशल के िसÈके उसे लौटाकर उसके जाल से बाहर िनकलती है । ‘अिन×य’ 
उपÛयास मɅ मुखजȸ बाबू कȧ पƤी ‘काजल’ पित के दुåय[वहार से मानिसक यातनाओं को 
सहन करती है । तलाक के बाद भी बÍचɉ के बहाने वह उसका मानिसक शोषण करता 
है। ‘कठगुलाब’ उपÛयास मɅ ǔèमता, मǐरयान, नम[दा और असीमा नामक चार Ƹीवाचक 
हɇ, ǔजनके माÚयम से नारȣ जीवन के सभी पहलुओं को िचǒğत Ǒकया है । ‘कठगुलाब’ मɅ 
लेǔखका नारȣवाद तथा उससे जुड़ȣ कई बातɉ पर ǑटÜपणी करती है । डॉ. मधु सÛधु के 
अनुसार ‘कठगुलाब’ का यथाथ[ नंगे जÉम पर उंगिलयाँ रखनेवाला यथाथ[ है । दप[ण के 
आमने-सामने खड़ा करने वाला यथाथ[ है । ितलिमलाने वाले कटु स×य है । यहाँ नारȣवाद 
का समथ[न होते हुए भी अंधानुकरण नहȣं है ।’’ 
ममता कािलया के ‘बेघर’ तथा ‘नरक-दर-नरक’ नामक मह×वपूण[ उपÛयास हɇ । 
‘बेघर’ उपÛयास मɅ हमारे समाज मɅ यौनशुिचता को जो मह×व Ǒदया जाता है और उसके 
संदभ[ मɅ जो Ǿढ़ धारणाएँ हɇ, उसे Ĥèतुत करके åयंÊय Ǒकया गया है । परमजीत के 
माÚयम से पुǽष कȧ संèकारबƨता एवं संदेह कȧ Ĥवृǒƣ को Ĥèतुत Ǒकया गया है । 
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संजीवनी असफल बला×कारा कȧ िशकार बनी युवती है, पर परमजीत को जब यह 
अहसास हो जाता है Ǒक वह संजीवनी के जीवन मɅ आने वाला पहला पुǽष नहȣ,ं तो वह 
उसे छोड़ देता है और दूसरȣ ऐसी लड़कȧ से ǒववाह करता है, जो परàपरागत माÛयताओं 
पर कँुवारȣ है लेǑकन ǒवचारɉ के धरातल पर उससे कोसɉ दूर है । उपÛयास मɅ केकȧ  
नामक पाğ भी माता-ǒपता कȧ उपे¢ा एवं मानिसक शोषण कȧ िशकार है । नरक-दर-
नरक उपÛयास मɅ पित-पƤी के सàबÛधɉ मɅ जो खाई बढ़ रहȣ है, उसे अंǑकत Ǒकया गया 
है । सीता गुƯा का पित अपनी पƤी के Ĥित संदेहशील है वह उसके काया[लय ǔजसके 
कारण वह भी ğासदȣ से भरा हुआ है । डॉ. उषा यादव के अनुसार, ‘‘पित-पƤी के आपसी 
सàबÛधɅ मɅ आती कटुता, उनके मÚय बढ़ती खाई और उनके बीच पनपता अलगाव 
उपÛयास मɅ िचǒğत है । यह टूटन और अलगाव Ǒकसी मनोवै£ािनक कारण से नहȣं, ठोस 
आिथ[क यथाथ[ के फलèवǾप है ।’’ 
मालती जोशी के ‘सहचाǐरणी’, ‘राग-ǒवराग’, ‘समप[ण का सुख’, ‘ऋणानुबंध’, 
‘चाँद अमावèया का’, ‘गोपनीय’ नामक उपÛयास चिच[त है । 
‘सहचाǐरणी’ नामक उपÛयास के माÚयम से मालतीजी ने दाàप×य सàबÛधɉ मɅ 
जो ǒवषमता फैली चुकȧ है और उसके पǐरणामèवǾप नारȣ को जो पीड़ा सहन करनी 
पड़ती है, यह अंǑकत Ǒकया है । आज कȧ नारȣ इन पीड़ादायक सàबÛधɉ मɅ अपने-आपको 
मुƠ करके अपना-अलग राèता èवीकार करती है, इसका उदाहरण उपÛयास कȧ नाियका 
नीिलमा है । नीिलमा के माÚयम से लेǔखका ने अपने िलए िलया गया िनण[य कैसे 
सुखदायी साǒबत होता है, यह èपƴ Ǒकया है । भारतीय Ƹी मɅ वैवाǑहक जीवन को समाƯ 
करके शोषण से मुƠ होने कȧ जो मानिसकता ǒवकिसत हो रहȣ है, उसी मानिसकता का 
नीिलमा यहाँ Ĥितिनिध×व करती है ।  
Đांित ǒğवेदȣ कȧ उपÛयास Įृंखला लàबी है लेǑकन ‘अशेष’ नामक उपÛयास मɅ 
उÛहɉने सरल नारȣ कȧ åयथा को मंजरȣ के माÚयम से अंǑकत Ǒकया है । समèत 
उपÛयास मɅ मंजरȣ ǔजस पीड़ा को उठाती है, उसका अÛत आ×मह×या मɅ होता है । 
मंजुल भगत का ‘अनारो’ उपÛयास िनàन मÚयमवग[ कȧ नारȣ कȧ पीड़ा को åयƠ 
करनेवाला उपÛयास है । अनारो एक èवािभमानी Ƹी है । अनारो के पित के अÛय Ƹी 
के साथ सàबÛध है । वह अपनी पƤी पर अÛयाय-अ×याचार करता है । उसकȧ कमाई 
पर अपना एकािधकार समझकर उसे लूटता है, Ǒफर भी अनारो अपने पǐरवार के Ĥित पूरȣ 
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तरह से समǒप[त है । वह चौका-बत[न करके अपने पǐरवार का पोषण करती है । ǒवषम 
ǔèथितयɉ मɅ भी गृǑहणी धम[ न छोड़ते हुए, पित को साथ लेते हुए अनारो ǔजस 
इÍछाशǒƠ से अपने पǐरवार कȧ ǔजàमेदाǐरयɉ को पूरा करती है, वह सराहनीय है । डॉ. 
उषा यादव के अनुसार, ‘‘महानगर कȧ झुÊगी झोपड़ȣ मɅ रहकर ऊँची-ऊँची कोǑठयɉ मɅ 
बरतन-सफाई करने वाली अनारो उस वग[ का Ĥितिनिध है, जो आिथ[क अभावɉ, 
सामाǔजक ǾǑढ़यɉ और पुǽष के अ×याचार तले दब-ǒपसकर अपनी ǔजजीǒवषा नहȣं चुकने 
देता । èवािभमान के साथ जीने का संकãप उसकȧ आँखɉ मɅ काँपता रहता है । अनारो 
एक ऐसी Ƹी का भी Ĥितिनिध×व करती है ǔजसमɅ संèकार कूट-कूटकर भरे हुए हɇ । वह 
एक ऐसी भारतीय Ƹी है जो पित के अÛयाय-अ×याचार को सहन करती है । लेǑकन 
उससे संबंध ǒवÍछेद करना èवीकार नहȣं है । पǐरǔèथितयɉ से संघष[ करने कȧ शǒƠ उसमɅ 
है । अतः कह सकते हɇ, अनारो संèकार एवं संघष[ दोनɉ का िमलाझुला Ǿप है ।  
नािसरा शमा[ का उपÛयास ‘शाãमली’ दाàप×य संबंधो के तनाव को अंǑकत करता 
है । शाãमती तथा नरेश उÍच पदèथा पित-पƤी है । नरेश मɅ पुǽष का वह अहं जाĒत 
होता है ǔजसके पǐरणामèवǾप वह पƤी के Ĥित ईçया[ रखने लगता है । यहाँ से उनके 
सàबÛधɉ मɅ तनावĒèतता आ जाती है । लेǑकन शाãमली अपने पित के साथ बने रहकर 
पǐरǔèथितयɉ से संघष[ करने का िनƱय करती है । ‘ठȤकरे कȧ मंगनी’  उपÛयास मɅ 
मुǔèलम समाज के Ƹी का संघष[ Ĥèतुत Ǒकया है । नाियका महǽख कȧ मंगनी बचपन मɅ 
हȣ रफत से हो जाती है । आगे रफत उÍचिश¢ा के िलए अमेǐरका चला जाता है, जहाँ 
वह ǒववाह भी कर लेता है । ǒवदेश से लौटने के पƱात वह पहली पƤी को तलाक देकर 
Ǒफर से महǽख के साथ ǒववाह करने कȧ इÍछा åयƠ करता है । लेǑकन महǽख इस 
Ĥèताव को ठुकराकर मɅ जाकर अÚयापन काय[ करना पसंद करती है । 
नािसरा शमा[ ने िनƱय हȣ यह उपÛयास बड़ȣ मेहनत से िलखा है । इसकȧ भाषा 
मɅ कǒवता कȧ लय और ǒवचार मɅ िनरंतरता को उÛहɉने बड़ȣ खूबी से संवारा है । 
‘‘मɇ केवल एक सूखा वृ¢-भर रह गई हू;ँ 
न फल, न फूल, न शाख, न पƣी, न छाया, न ठंडक 
ऐसे सूखे वृ¢ कȧ शरण मɅ भला कौन आना पसÛद करेगा । 
धरती ने तो जैसे अपने İोत समेट िलए हɇ, 
तभी तो मेरȣ तरावट को तरसती धरती छोड़ने लगी है ।’’ 
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सरèवती को सादर समǒप[त 
जब से यह शंकवाकार कांटे वाला वृ¢ फूला है, Ǒकतनी तरह के पǔ¢यɉ से यह 
भर उठा है । कभी मैना, कभी बुलबुल, कभी गुरसलɅ, कभी शÈकरख़ोर और तो और कौवे 
तक इस फूल के Üयाले मɅ अपनी चɉच डालकर रस पीते हɇ ।... एक चहचहाहट भरा 
उजाला, एक उãलािसत उ×सव का-सा आनंद इस वृ¢ मɅ पूरे बग़ीचे के वातावरण मɅ भर 
Ǒदया है । शाãमली तन को छूती है, Ǒफर नाखून से उसकȧ हलके धूसर रंग कȧ िचकनी 
छाल पर िनशान बना देती है । 
आज के समाज कȧ दु ǒवधा-जड़ मानिसकता कȧ पड़ताल... 
अंĒेजɉ ने भारत को राजनैितक èतर पर गुलाम रखने के िलए यहाँ कȧ सèंकृित 
के èवाभाǒवक åयवहार-तक[  को कंुǑठत कर Ǒदया । जहाँ तलवार चलनी चाǑहए थी, िसफ़[  
ज़बान चली । अÛयाय कȧ ĤितǑĐया मɅ उठते Đोध को वापस िनगलना सßय होने का 
ल¢ माना गया । पूरा देश िनण[य लेने कȧ शǒƠ और ǒववेक खो बैठा है और åयǒƠ 
अपने èवधम[ कȧ समझ... 
बड़ा उƧेæय हाथ से छूट जाए तो åयǒƠ छोटे उƧेæय को हȣ जीवन सɋप देता है । 
रह रह कर समझौते करता है और उसका åयǒƠ×व िगरता चला जाता है । पर उसका 
जमीर, अगर पूरȣ तरह मरा न हो तो ? अपनी तरह के और लोगɉ को देख संतोष हो 
तो? इस तरह के åयǒƠयɉ से बना समाज दुǒवधा जड़ हो जाए तो ? उस समाज कȧ नयी 
पीढ़ȣ कैसी होगी ? मानिसक Ǿप से बंद और बोलने मɅ तुतलाने वाली ? 
आंतǐरक वेदना से आपूत[ एक ऐसा उपÛयास, जो जानता है Ǒक ǔèथर कुछ नहȣं 
है, सब कुछ बदलता रहात है । यथाथ[ को उसके सभी आयामɉ मɅ देखना होता है । न 
इितहास को झुठलाया जा सकता है, न पǐरवत[नशीलता को नकारा जा सकता है । 
èवतंğता आंदोलन के अǑहंसा×मक और Đांितकारȣ, दोनɉ Ǿपɉ कȧ पृƵभूिम पर 
िलखा गया उपÛयास अिन×य ǒपछले पचास सालɉ के िनरंतर ıासोÛमुख समाज कȧ 
कहानी है और अपने पाğɉ कȧ सजग चेतना और पीड़ा कȧ भी । 
हमारा सारा जीवन हȣ संघष[मय है और ǑहंसायुƠ है... Ǒहंसा का कभी Ĥयोग न 
करने कȧ कसम खा लेने का अथ[ होता है सव[था नकारा×मक Ǿख इǒƠयार कर लेना 
ǔजसका èवयं जीवन से कतई संपक[  नहȣं होता... 
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...अगर इितहास से कोई एक बात िसƨ होती है तो वह यह है Ǒक आिथ[क Ǒहत 
हȣ समूहɉ और वगɟ के Ǻǒƴकोण के िनमा[ण होते हɇ । इन Ǒहतɉ के सामने न तो तक[  
और न नैितक ǒवचारɉ कȧ हȣ चलती है । हो सकता है Ǒक कुछ åयǒƠ राजी हो जायɅ और 
अपने ǒवशेषािधकार छोड़ दɅ... लेǑकन समूह और वग[ को अपनी सƣा और अनुिचत 
ǒवषेषािधकारɉ को छोड़ देने के िलए रजामंद करने कȧ ǔजतनी कोिशशɅ अब तक कȧ गयीं 
वे हमेशा नाकामयाब हȣ हुई और इस बात को मानने के िलए कोई वजह Ǒदखायी नहȣं 
देती Ǒक वे भǒवçय मɅ कामयाब हो जायɅगी... 
ǑहÛदȣ साǑह×य मɅ सामाǔजक, राजनैितक, ऐितहािसक, मनोवै£ािनक, आँचिलक 
तथा जीवनीपरक उपÛयास िलखे गए हɇ । 
नारȣ का अपना èवतंğ åयǒƠ×व है और उसे अपनी धारणाओं के अनुसार जीने का 
अिधकार है, यह बात उसके समझ मɅ आने से अब वह अपने अǔèत×व और åयǒƠ×व के 
Ĥित सजग हुई है । 
जहाँ तक ǑहÛदȣ के नारȣवादȣ उपÛयासɉ का सàबÛध है, संÉया कȧ अिधकता के 
अनुपात मɅ नारȣ मानिसकता को åयापक पǐरĤेêय मɅ आँकने का काय[ भी Ǒदखाई देता है  
जो नारȣ लेखन के सÛदभ[ मɅ महǂवपूण[ है और ǑहÛदȣ उपÛयास के सÛदभ[ मɅ भी । 
िचğा मुƧगल, नािसरा शमा[, मेहǽǔÛनसा परवेज़, मृदुला गग[, Ĥथा खेतान, मैğेयी 
पुçपा, अãका सारावगी, गीतांजली Įी और मधु कंकǐरया जैसी लेǔखकाओं ने Ƹी-यथाथ[ 
को कई कोणɉ से देखने तथा उसे बहुआयामी सÛदभ[ मɅ Ĥèतुत करने का काय[ Ǒकया है । 
इसका पǐरणाम है ‘आवा’ँ, ‘ठȤकरे कȧ मंगनी’, ‘आंखɉ कȧ दहलीज’, ‘कठगुलाल’, 
‘िछÛनमèता’, ‘अãमा कबूतरȣ’, ‘किलकथा : वाया बाईपास’, ‘हमारा शहर उस बरस’ और 
‘सलाम आǔखरȣ’ आǑद उपÛयास । इन सभी उपÛयासɉ मɅ Ƹी-यथाथ[ के सांèकृितक पाठ 
का कोई न कोई जोरदार अंश िमलता है । 
उपÛयास अÛततः कथा है । कथा का ǒवèतार । लेǑकन वह इितहास भी है । 
संèकृित को अÛतरंग पǐरचय भी । उƣरशती के उपÛयासɉ ने कथा के Ĥित िनƵा बरतते 
हुए जीवन के इन तमाम आयामɉ को Ĥामाǔणकता के साथ Ĥèतुत करने का काय[ Ǒकया 
है । Ĥ×येक उपÛयास का ǒवशद अÚययन Ĥèतुत करते समय या Ǒकसी वग[ माğ के 
उपÛयासɉ को अÚययन का ǒवषय बनाते समय कई Ĥकार कȧ रचना×मक कमज़ोǐरयाँ 
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नज़र आ सकती है । परÛतु आधी शती के भीतर åयापक पǐरǺæय वाले, मानवीय संसǒƠ 
को केÛġ मɅ पहचानने वाले सैकड़ɉ उपÛयासɉ का रचा जाना मामूली बात नहȣं । 
रजनी पिनÈकर के उपÛयास ‘दो लड़Ǒकया’ँ तथा ‘महानगर कȧ मीता’ जीवन के 
नवीन मूãयɉ को èपƴ करते हɇ । ‘दो लड़Ǒकया’ँ कȧ रंजना पर पǐरवार का सàपूण[ 
दािय×व है । वह अपनी ǔजàमेदाǐरयɉ को पूरा करने के िलए संघष[रत Ǒदखाई देती है । 
वह èवयं èवीकार करते हुए कहती है, ‘‘मɇ Ǒकसी शौक को पूरा करने के िलए या फैशन 
पूरा करने के िलए नौकरȣ नहȣं करती । मɇ काम इसिलए करती हूँ Ǒक घर कȧ 
आवæयकताएँ पूरȣ हो जाएँ । पǐरवार के लोगɉ को दो समय का भोजन िमल सके ।’’ 
रंजना अपने पǐरवार को सुǒवधाएँ उपलÞध हो इसिलए मानिसक संघष[ से गुजरती है । 
समèत उपÛयास मɅ वह पुǽष कȧ अधीनèथा से मुƠ होने का Ĥयास करती हुई देती है । 
‘महानगर कȧ मीता’ इनका ऐसा उपÛयास है, ǔजसकȧ नाियका मीता ǒविभÛन कǑठनाइयɉ 
को सहते हुए èवयं के Ʈारा िनǔƱत Ǒकए माग[ पर आगे बढ़ती है । नारȣ ¢मता एवं 
आ×मǒवƳास का उ×कृƴ उदाहरण मीता के Ǿप मɅ हमारे सामने आता है । ‘‘Ĥèतुत 
उपÛयास आधुिनक नारȣ जीवन पर एक मह×वपूण[ दèतावेज है । टूटते हुए भारतीय 
पǐरवारɉ मɅ Ĥेम, ǒववाह और तलाक कȧ जो समèया पैदा हो गई, उसी को लेǔखका ने 
उठाया है और अ×यंत सहज पǐरणित कȧ ओर ले गई है, हमारे वत[मान, िचंतन के 
खोखलेपन को जहाँ हर आदमी दूसरे के िलए उसकȧ ǔजÛदगी जीने कȧ कोिशश करता है, 
Ĥकट करते हुए लेǔखका ने मीता के Ǿप मɅ एक ऐसे चǐरğ का िनमा[ण Ǒकया है, जो 
अपने िलए अपने जीवन को जीना जानती है । मीता अपने åयवहार से यह èपƴ करती 
है Ǒक नारȣ अÛयाय सहने के िलए नहȣं है । 
कृçणा सोबती एक चिच[त लेǔखका रहȣ है । ‘डार से ǒबछुड़ȣ’, ‘िमğो-मरजानी’, 
‘यारɉ के यार’, ‘तीन पहाड’, ‘सूरजमुखी अँधेरे के’ तथा ‘ǔज़Ûदगीनामा’ और ‘Ǒदलो 
दािनश’ इनकȧ मह×वपूण[ रचनाएँ हɇ । ‘डार से ǒबछुडȣ’ नामक उपÛयास मɅ पाशो नामक 
एक युवती के शोषण के िसलिसले को Ĥèतुत Ǒकया गया है । ‘िमğो-मरजानी’ इनका 
ǒववादाèपद उपÛयास है । इसमɅ िमğो नामक युवती कȧ कथा है । जो परàपरागत 
बÛधनɉ मɅ बंधी रहना अèवीकार करती है । उसे एक सßय पǐरवार कȧ बहू Ǒफर के 
समान दब-ेढके रहने का तौर-तरȣका नापसंद है । वह एक ऐसी नारȣ है, जो अपनी अतृƯ 
यौनेÍछाओं को खुलेआम सबके सामने Ĥèतुत करती है । लेǑकन अंत मɅ कोमल ǿदय का 
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दश[न देते हुए Ǒफर से अपने पित के पास लौट आती है । िमğो के संदभ[ मɅ शशी Ĥभा 
शाƸी ने िलखा है, ‘‘ऐसी मǑहला के चǐरğ का चरम उसकȧ उस उदाƣता मɅ Ǻƴåय है, 
जब वह अपनी अकुलीन माँ का उसके पास रहने का Ĥèताव ठुकराकर वापस अपने 
ससुराल लौट जाती है । नारȣ के चǐरğ का यह धूपछांहȣ रंग उपÛयास को आधुिनक नारȣ 
से जोड़ता है ।’’ कृçणा सोबती का अÛय उपÛयास ‘सूरजमुखी अंधेरे के’ मɅ नारȣ मन कȧ 
सूêम भावनाओं के साथ-साथ उसके देह कȧ जǾरतɉ का भी मनोवै£ािनक अंकन Ǒकया 
गया है । बचपन मɅ बला×कार का िशकार हो जाने के कारण रƣी के काम ǒवकृित 
ǒवकिसत हो जाती है । समèत उपÛयास कȧ कथा पर इस ǒवकृित का Ĥभाव एवं उससे 
मुǒƠ पाने के Ĥयास ĤाƯ होते हɇ । अनेक पुǽषɉ से शारȣǐरक सàपक[  रखने के बावजूद 
रƣी पूण[ संतुƴ नहȣं हो पाती । ‘‘रƣी मɅ जीवन एक के बाद एक पुǽष आते रहते हɇ । 
वह एक ऐसी सड़क है, ǔजसका कोई अंितम छोर नहȣं ।’’6 उपÛयास के अंत मɅ Ǒदवाकर 
से उसे पूण[ सतुंǒƴ िमलती है, जो वह उसके Ĥित पूण[तः समǒप[त हो जाती है । उपÛयास 
मɅ सेÈस का खुला और åयापक िचğण ĤाƯ होता है । 
उषा ǒĤयंवदा के ‘पचपन खàभे लाल दȣवारɅ’, ‘ǽकोगी नहȣं रािधका’, ‘शेष याğा’ 
नामक उपÛयास Ĥिसƨ हɇ । ‘पचपन खàभे लाल दȣवारɅ’ कȧ नाियका सुषमा ने अपनी 
इÍछाओ-ंआकां¢ाओ का ×याग अपने पǐरवार के दािय×व के िलए Ǒकया है । डॉ. उषा 
यादव के अनुसार, ‘‘इसकȧ कथा नाियका सुषमा आज के पǐरवित[त पǐरवेश मɅ पाǐरवाǐरक 
उƣरदािय×वɉ का वहन करती, संघषȾ के उƣाप से पल-पल झुलसती और बदली सामाǔजक 
माÛयताओं के तहत एक नयी Ĥेम वृǒƣ को पोषण करती Ǒदखाई देती है ।’’7 उसके 
पǐरवार को उसकȧ िचÛता नहȣं है । सुषमा अपनी ǒवषम पǐरǔèथितयɉ के कारण नील के 
Ĥेम को भी èवीकार नहȣं कर पाती । ‘शेष याğा’ उपÛयास मɅ अमेǐरका मɅ ǔèथत एक 
Ĥवासी भारतीय दàपित को उजागर करते हुए पीǑडत एवं शोǒषत नारȣ का िचğण Ǒकया 
गया है । नाियका अनु अपने पित से तलाक िमलने के पƱात Ǒहàमत न छोड़ते हुए 
अपना èवतंğ जीवन नये िसरे से Ĥारàभ करती है । 
‘मेहǽǔÛनसा परवेज’ ने ǒविभÛन समèयाओं का िचğण यथाथ[वादȣ Ǻǒƴकोण से 
Ǒकया है । ‘आँखɉ कȧ दहलीज’, ‘कोरजा’, ‘अपना घर’, ‘अकेला पलाश’ तथा ‘प×थरवाली 
गली’ इनकȧ मह×वपूण[ उपÛयास कृितयाँ हɇ । ‘आँखɉ कȧ दहलीज’ नामक उपÛयास मɅ 
एक ऐसे Ƹी का िचğण है, जो माँ नहȣं बन सकती । तािलया कȧ माँ अपनी बेटȣ कȧ 
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संतान कȧ आशा मɅ èवयं उसका िमलन जावेद नामक अÛय पुǽष के साथ करा देती है । 
उपÛयास मɅ उसकȧ åयथा यह है Ǒक पित और Ĥेमी मɅ से Ǒकसे चुने । जब वह Ǒकसी 
एक िनण[य तक नहȣं पहुँचती, तब दोनɉ को छोड़कर वह Ǒकसी अनजान Ǒदशा मɅ चल जो 
नारȣ के ǒविभÛन Ǿपɉ को Ĥèतुत करता है । शोषण का िशकार होनेवाली Ƹी तथा अपने 
अिधकारɉ के Ĥित जाĒत Ƹी, यह दोनɉ परèपर ǒवरोधी नारȣ Ǿप इस उपÛयास मɅ 
स¢मता के साथ Ĥèतुत Ǒकए हɇ । एलमा ऐसी Ƹी है, ǔजसका भाई चÛद पैसɉ के िलए 
उसे अपने ‘बॉस’ के पास भेजता है । एलमा बीमारȣ कȧ हालत मɅ भी बॉस कȧ काम 
इÍछा पूण[ करती हुई Ǒदखाई है । दूसरȣ ओर ‘रेशमा’ एक ऐशा चǐरğ है, जो अǒववाǑहत 
माँ बनती है, साथ हȣ बहन के Ʈारा ǒववाह के िलए Ǒदये गये सुझाव को भी अèवीकार 
करती है । डॉ. उषा यादव ने िलखा है, ‘रेशमा अपने ǑहÛदू Ĥेमी कȧ Ĥेिमका तथा एक 
बÍचे कȧ ǒबनÞयाहȣ माँ होते हुए भी पƱाताप के èथान पर अिधकारɉ कȧ माँग करती 
है।’’ ‘कोरजा’ नामक उपÛयास मɅ लेǔखका ने नारȣ जीवन कȧ åयथा-कथा को साकार 
Ǒकया है । पूरे उपÛयास मɅ नारȣ जीवन कȧ ğासदȣ åयƠ कȧ गयी है । ‘‘सेÈस समèया 
का एक नया Ǿप भी यहाँ वǔण[त है । कहȣं बाप कȧ जवान बेटȣ पर नजर है, कहȣं माँ-
बेटȣ दोनɉ एक हȣ पुǽष से जुड़ȣ है और कहȣं आिथ[क मजबूǐरयɉ के कारण नारȣ देह का 
खुला Đय-ǒवĐय है ।’’ नारȣ कȧ मानिसकता, ƮंƮा×मक ǔèथितयाँ आǑद को लेǔखका ने 
उपÛयास मɅ Ĥèतुत Ǒकया है । ‘अकेला पलाश’ उपÛयास मɅ ‘तहमीना’ लेǔखका ने 
उपÛयास मɅ Ĥèतुत Ǒकया है । ‘अकेला पलाश’ उपÛयास मɅ ‘तहमीना’ नामक ऐसे चǐरğ 
को Ĥèतुत Ǒकया गया है, जो मǑहला-मÖडल कȧ चेयरमैन है और ħƴाचार को समाƯ 
करने के िलए ĤयƤशील भी है । एक पुğ कȧ माँ होने के पƱात अपने दाàप×य जीवन 
मɅ आए ठÖडेपन के कारण तहमीना तुषार नामक अÛय पुǽष से शारȣǐरक सàपक[  
èथाǒपत करती है । तुषार के साथ सàबÛध उसकȧ मानिसक आवæयकता बन जाती है 
और वह अपने िलए, जीǒवत रहने के िलए इस सàबÛध को èवीकार करती है । 
‘‘तहमीना के जीवन मɅ अÛय पुǽष का Ĥवेश उसके जीवन कȧ आवæयकता के Ǿप मɅ 
िचǒğत हुआ है । तहमीना अपने पित से मानिसक एवं भौितक धरातलɉ पर तुƴ नहȣं 
होती तब वह तुषार नामक एक अÛय पुǽष के साहचय[ मɅ पहली बार अपनी वांिछत 
मानिसक तृिƯ को ĤाƯ करती है ।’’ ‘प×थरवाली गली’ नामक उपÛयास मɅ ‘जेबा’ को 
केÛġ मɅ रखकर पुǽष का नारȣ के Ĥित दो भोगवादȣ Ǻǒƴकोण है उसे Ĥèतुत Ǒकया है । 
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शिशĤभा शाƸी के ‘वीरान राèते और झरना’, ‘नावɅ’, ‘सीǑडया’ँ, ‘परछाइयɉ के 
पीछे’, ‘परसɉ के बाद’, ‘ÈयɉǑक’, ‘कक[ रेखा’, ‘उĨ एक गिलयारे कȧ’ तथा ‘ये छोटे 
महायुƨ’ नामक उपÛयास महǂवपूण[ हɇ । 
‘वीरान राèते और झरना’ नामक उपÛयास मɅ लेǔखका ने नारȣ कȧ मानिसक 
कुÖठा को Ĥèतुत Ǒकया है । साथ हȣ ‘ममता’ नामक चǐरğ के माÚयम से अनमेल ǒववाह 
तथा उसके पǐरणामɉ पर भी Ĥकाश डाला गया है । ममता एक अनाथ लड़कȧ है, ǔजसका 
ǒववाह एक Ĥौढ़ åयǒƠ से कर Ǒदया जाता है । मानिसक और शारȣǐरक अतृिƯ के कारण 
उसका सàबÛध उसके देवर के साथ हो जाता है । जब यह बात उसके पित को मालूम 
होती है तो उसे अपमािनत करके घर से िनकाल Ǒदया जाता है ।’’ अनमेल ǒववाह से Ƹी 
जीवन को जो भयानक शोषण होता है इसका जीवÛत उदाहरण इस उपÛयास मɅ ĤाƯ 
होता है । ‘नावɅ’ नामक उपÛयास मɅ अǒववाǑहत मातृ×व एवं नारȣ के आिथ[क शोषण को 
अिभåयƠ Ǒकया गया है । मालती एक ऐसा चǐरğ है, जो अपने Ĥेमी के Ʈारा ǒववाह के 
इÛकार पर उसके बÍचे को साथ लेकर अÛय पुǽष के साथ ǒववाह करके Ĥमे कȧ नवीन 
åयाÉया Ĥèतुत करती है । ‘‘मालती को ǒववाह पूव[ मातृ×व कȧ ǔèथित मɅ जब उसका 
Ĥेमी उससे ǒववाह करने से अèवीकार कर देता है तब व उसे ×याग कर एक-दूसरे पुǽष 
से ǒववाह कर लेती है ।’’8 उपÛयास मɅ मालती आिथ[क शोषण कȧ भी िशकार होती है । 
मालती के ǒपता अवकाश ĤाƯ åयǒƠ है और पǐरवार का सàपूण[ दािय×व मालती पर है । 
पǐरवार कȧ आिथ[क ǔजàमेदाǐरयɉ को पूण[ करने के िलए वह नौकरȣ के साथ अितǐरƠ 
काय[ भी करती है । उसके पǐरवारवालɉ को माğ उसके वेतन से सàबÛध है, अÛयथा 
समèत उपÛयास मɅ वे उसकȧ उपे¢ा करते रहते हɇ । इस Ĥकार समèत उपÛयास मɅ 
मालती आिथ[क, शारȣǐरक एवं मानिसक शोषण का िशकार होती Ǒदखाई देती है । 
‘सीǑढ़या’ँ नामक उपÛयास मɅ नारȣ कȧ पहचान के साथ-साथ नारȣ कȧ Ĥेम भावना, पीड़ा, 
भावुकता को अंǑकत Ǒकया गया है । ‘मनीषी’ ऐसा चǐरğ है, जो िनरािĮत होने के दु ःख 
को समाƯ करने के Ĥयास मɅ अधूरȣ पढ़ाई करके डॉÈटर बनकर अपनी अलग पहचान 
बनाती है । ‘सीǑढयाँ’ मɅ एक ऐसा नारȣ का ƮंƮ है, जो सुिशǔ¢त और आ×मिनभ[र है 
ǑकÛतु अपने से कम वय के नायक से Ĥेम करते हुए भी ǒववाह नहȣं कर पाती ।’’9 
‘परछाइयɉ के पीछे’ उपÛयास मɅ परàपरागत एवं आधुिनक मूãयɉ के बीच फँसी नारȣ कȧ 
मानिसकता को åयƠ Ǒकया गया है । सुिमğा एक नौकरȣपेशा नारȣ है, लेǑकन पित के 
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पाशǒवक अ×याचार सहन करने के िलए मजबूर है । िनरÛतर अÛयाय सहते-सहते सुिमğा 
तलाक के िनण[य तक पहुँच जाती है लेǑकन अÛत मɅ उसके परàपरागत संèकार उसे ऐसा 
करने से रोकते हɇ । जैसे डॉ. उषा यादव ने िलखा है, ‘‘सुिमğा कानूनी काय[वाहȣ करके 
तलाक लेने का िनण[य करती है । बड़ȣ बेटȣ माला का भागकर आना, ǒपता कȧ काली 
करतूतɉ का भंडाफोड़ करना, दूसरȣ औरत रख लेने कȧ सÍचाई को अनुमोदन करना, 
सुिमğा के िनण[य को और Ǻढ़ बना देता है । लेǑकन एक वƠ पर वह खुद मुकदमा 
दायर करने से इÛकार कर देती है । उसे लगता है, उसके बÍचɉ के èवèथ पालन-पोषण 
के िलए माता-ǒपता का साया होना जǾरȣ है ।’’10 नारȣ का परàपरागत Ǿप Ǒकस Ĥकार 
दबु[लता के साथ शोषण का िशकार करता है, इशका सुिमğा उदाहरण है । ‘कक[ रेखा’ 
उपÛयास मɅ ‘तन’ु के माÚयम से नारȣ के एकाकȧपन कȧ पीड़ा को åयƠ Ǒकया गया है । 
नारȣ को अकेली देखकर उसके साथ पुǽष जो गलत åयवहार करते है, उस पर भी 
उपÛयास मɅ Ĥकाश डाला गया है । ‘‘तनु को सǑद[यɉ मɅ बहुत सुबह-सुबह अपने काम पर 
जाना पड़ता है । वह जानती है Ǒक ‘बस’ का कंडÈटर बस के खाली होने कारण, एकाÛत 
का लाभ उठाकर उसके हाथ को छूने का उपÛयास करता है । वह कभी-कभी लड़खड़ाते 
हुए उस पर िगर पड़ता है ।’’ दैनंǑदन जीवन मɅ नारȣ ऐसे शोषण को सहन करने के िलए 
मजबूर है । दूसरȣ ओर तनु अपने पित के åयवहार के कराण दुःखी है । इसके माÚयम 
से लेǔखका ने Ƹी-पुǽष सàबÛधɉ कȧ वाèतǒवकता को उजागर करने का Ĥयास Ǒकया है । 
‘उĨ एक गिलयारे कȧ’ उपÛयास मɅ अपने åयǒƠ×व के Ĥित सचेत नारȣ को िचǒğत Ǒकया 
गया है । उपÛयास कȧ नाियका सुनÛदा के अनुसार ǒववाह ǒवषय मɅ जीवन साथी चुनने 
का अिधकार Ƹी को भी ĤाƯ होना चाǑहए । इसी के कारण वह देवेश से ǒववाह का 
Ĥèताव ठुकराकर ‘नवल’ नामक åयǒƠ से ǒववाह करती है । आगे पित से ĤाƯ उपे¢ा के 
कारण पीǑडत होकर ǒवġोह करके पित से अलग हो जाती है । 
मÛनू भÖडारȣ कȧ ‘एक इंच मुèकान’ (राजेÛġ यादव के साथ) ‘महाभोज’, ‘आपका 
बंटȣ...’ आǑद रचनाएँ मह×वपूण[ हɇ । ‘एक इंच मुèकान’ जो उÛहɉने अपने पित राजेÛġ 
यादव के साथ िलखा है, मɅ Ĥचिलत परàपराओं को नकारकर जीने वाली नाियका को 
िचǒğत Ǒकया है । ‘आपका बंटȣ’ मɅ भी शकुन अपने पित के साथ मन-मुटाव के कारण 
अलग होकर अपना जीवन जीने के िलए Ĥेǐरत होती है । 
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दȣिƯ खÖडेलवाल के Ĥमुख उपÛयास ‘ǒĤया’, ‘कोहरे’ तथा ‘ĤितÚविनया’ँ हɇ । 
‘ǒĤया’ नामक उपÛयास मɅ लेǔखका ने तीन पीǑढ़यɉ के माÚयम से Ƹी-पुǽष सàबÛधɉ पर 
Ĥकाश डाला है । सौदािमनी तथा उसकȧ बड़ȣ बेटȣ िचğा दोनɉ Ĥेम तथा ǒववाह मɅ धोखा 
खाकर अिभशƯ जीवन åयतीत करने के िलए मजबूर हɇ । सौदािमनी कȧ छोटȣ बेटȣ ǒĤया 
भी एक ǒववाǑहत पुǽष के साथ सàबÛध èथाǒपत करके अǒववाǑहत माता बनने जा रहȣ 
है । ‘कोहरे’ उपÛयास मɅ Ĥेमǒववाह करने के पƱात भी पित-पƤी के सàबÛधɉ मɅ जो 
अंतर िनमा[ण होता है, उसे èपƴ Ǒकया है । सुनील और ǔèमता Ĥेम ǒववाह करते हɇ । 
कुछ समय पƱात सुनील ǔèमता के साथ अ×याचार पूण[ दुåय[वहार करने लगता है । जब 
ǔèमता कȧ सहन करने कȧ ¢मता समाƯ होती है तो वह अपने पित से तलाक लेकर 
‘ĤशाÛत’ से पुनǒव[वाह करके सुखद जीवन åयतीत करने लगती है । उपÛयास मɅ लेखइका 
कȧ नारȣवादȣ Ǻǒƴ ǔèमता को पित के अ×याचारɉ से मुƠ कर संèकारɉ कȧ ǾǑढ़यɉ के 
ǒवǽƨ नये जीवन साथी का वरण कर अपने दुखी जीवन को सुखी बनाने के Ĥयासɉ मɅ 
Ĥो×साǑहत करती है ।’’11 ‘ĤितÚविनया’ँ नामक उपÛयास मɅ नारȣ जीवन कȧ ǒवडàबनाओं 
को रेखांǑकत Ǒकया है । नीलकांत मेहता अपनी नौकरानी एवं मोता बाई नामक वेæया का 
शोषण करता हुआ Ǒदखाई देता है । साथ हȣ अपने Ĥबल ĤितƮंदȣ के पुğ के साथ अपनी 
बेटȣ का जबरदèती ǒववाह करवाता है । वह Ǒकसी और से Ĥेम करती है, यह जानते हुए 
उसके साथ इस तरह का åयवहार करना अथा[त ्  उसका शोषण करना हȣ है । नीलकाÛत 
कȧ पƤी अचला अपनी Ĥेमी से गभ[वती होने के पƱात एक रात नींद कȧ गोिलयाँ खाकर 
आ×मह×या कर लेती है । 
िनǽपमा सेवती के Ĥमुख उपÛयास है, ‘पतझड़ कȧ आवाजɅ’, ‘बँटता हुआ आदमी’, 
‘मेरा नरक अपना है’ तथा ‘दहकन के पार’ । 
‘पतझड़ कȧ आवाजɅ’ नामक उपÛयास मɅ उस नारȣ का िचğण Ǒकया गया है, जो 
नौकरȣ के जगह अपने उÍच अिधकारȣ पुǽष के शोषण कȧ िशकार होती है । उपÛयास मɅ 
अनुभा, सुनीला तथा उषा नामक अǒववाǑहत ǔƸयɉ का िचğण है । अनुभा आिथ[क 
ǒवपÛनावèथा से Ēèत ऐसी लड़कȧ है, जो इÍछा लेकर होकर भी ǒववाह नहȣं कर पाती । 
सुनीला उÛमुƠ ǒवचारɉ कȧ लड़कȧ है ǒववाह न होना उसके िलए मह×वहȣन घटना है । 
इन दोनɉ के जीवन मɅ कई पुरष आते हɇ, दोनɉ अपनी शारȣǐरक आवæयकता पूण[ भी 
करती है, लेǑकन Ǒकसी न Ǒकसी पǐरǔèथित के कारण अǒववाǑहत रहती हɇ । उषा नामक 
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चǐरğ कोई भी िनण[य उसी समय लेती है, जब उसे उससे कुछ ĤाƯ हो । ‘‘उषा इन दोनɉ 
से Ïयादा उपयोिगतावादȣ है । वह Ǒकसी पुǾष के साथ उस ǔèथित मɅ सोना पसÛद 
करती है, जब कुछ उपलǔÞध हो रहȣ हो । वह जानती है Ǒक शáया के राज बदलने वाले 
पुǽष उसकȧ माँग मɅ िसंदूर नहȣं दे सकते, तो पैसा या पोजीशन कुछ तो उनसे िमलना हȣ 
चाǑहए ।’’12 ‘बटता हुआ आदमी’ उपÛयास मɅ अपने शरȣर को बेचकर धन अǔज[त करने 
कȧ जो मजबूरȣ है, उसे ‘सुनÛदा’ के माÚयम से िचǒğत Ǒकया है । आिथ[क ǒवपÛनावèथा 
के कारण सुनÛदा अपनी पढ़ाई पूरȣ करने मɅ असमथ[ है । इससे बाहर िनकलने के िलए 
वह बàबई जाकर Ǒफãमɉ मɅ काम करने लगती है, जहाँ उसे अपनी तरÈकȧ के िलए देह 
को समǒप[त करना पड़ता है । ‘मेरा नरक अपना है’ मɇ ǒववाǑहत Ƹी के Ĥेम को केÛġ मɅ 
रखा गया है । शीला ǒववाǑहत होकर भी सभी सामाǔजक मया[दाओं को तोडकर अपने 
Ĥेमी ‘सुमीत’ के घर जाकर उससे िमलती है । शीला कȧ बड़ȣ बेटȣ के माÚयम से 
अǒववाǑहत मातृ×व कȧ समèया को भी लेǔखका ने अंǑकत Ǒकया है । ‘दहकन के पार’ 
उपÛयास कȧ नाियका तुषार भी अǒववाǑहत मातृ×व कȧ समèया कȧ िशकार है । उसका 
Ĥेमी जब उसकȧ इस पǐरǔèथित को जान लेता है, जब वह उसका ×याग कर देता है । 
कुसुम अंसल ने अपने उपÛयासɉ के माÚयम से नारȣ जीवन कȧ पीड़ा को åयƠ 
Ǒकया है । डॉ. वीरेÛġ सÈसेना के अनुसार, ‘‘कुसुम अंसल के अनेक उपÛयास नारȣ 
जीवन कȧ समकालीन-ǒवसंगितयɉ को उजागर करते हɇ ।’’ ‘उसकȧ पंचवटȣ’ नामक 
उपÛयास मɅ नाियका साधवी अपने पित के बड़े भाई ǒवĐम से Ĥेम करती है और वह इस 
Ĥेम को तथा उसके साथ ǒबताए हुए कोमल ¢णɉ को सबके सामने èवीकृत करती है । 
डॉ. उषा यादव ने िलखा है, ‘‘इस उपÛयास कȧ नाियका सारे पाǐरवाǐरक-सामाǔजक बंधनɉ 
को ठुकराकर अपनी मनोनुकूल लीक पर चलती है ।’’13 अपने Ĥेम एवं समप[ण के Ĥित 
वह ईमानदार Ǒदखाई देती है । वह ǒवĐम से Ĥेम ĤाƯ करने के पƱात अपने पित से 
कोई संबंध नहȣं रखना चाहती । ‘अपनी-अपनी याğा’ उपÛयास कȧ नाियका सुरेखा जÛम 
के साथ मातृहȣन है, वह बचपन से अपने बुआ के घर बड़ȣ हुई है । यह एक ऐसा चǐरğ 
है, जो ǒविभÛन यातनाओं को सहते हुए अपने जीवन मɅ पुǽष का अǔèत×व नकारते हुए, 
अपने काय[¢ेğ मɅ काम करते हुए आ×मिनभ[र बनना चाहती है । पुǽष के ǒबना एकाकȧ 
सफल नारȣ जीवन का िचğण सुरेखा के माÚयम से Ǒकया गया है । काय[¢ेğ मɅ सुरेखा 
िशव नामक पुǽष कȧ तरफ आकǒष[त होती है । लेǑकन ǒववाह संèथा से वह बहुत दूर 
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रहना चाहती है । इस उपÛयास मɅ ‘मधुर’ नामक एक नारȣ चǐरğ है, जो मुƠ ǒवचारɉ को 
èवीकार करती है । मधुर शारȣǐरक आवæयकता को पूण[ करने के िलए पुǽष के साथ 
सàबÛध èथाǒपत करना गलत नहȣं समझती । डॉ. अमर Ïयोित के अनुसार, ‘‘उसके 
जीवन मɅ पुǾष का èथान, शरȣर कȧ आवæयकताओं का माğ एक इÛतजाम था, वह अपने 
सारे रोमांसɉ के Ǒकèसे ऐसी आसानी से सुनाती थी, जैसे Ǒकसी नई पुǑडंग कȧ रैिसपी बता 
रहȣ हो, वह सेÈस को जीवन कȧ एक बहुत हȣ साधारण भावना मानती थी, वह कहा 
करती थी Ǒक जीवन मɅ जब वह ¢ण आता है, तो पश-ुप¢ी, वृ¢ या मनुçय मɅ कोई 
अÛतर नहȣं रह जाता ।’’ कुसुम अंसल का ‘उस तक’ उपÛयास नारȣ कȧ पीड़ा एवं कुÖठा 
को åयƠ करता है । यहाँ मुƠा नामक एक ऐसी Ƹी को अंǑकत Ǒकया गया है, जो 
आिथ[क अभावĒèतता के कारण चǐरğहȣनता कȧ खाई मɅ िगरने लगती है । मुƠा èटेनो 
का काय[ करती है, ǔजसका वेतन अ×यािधक कम है, मुƠा का मािलक उसे अनेक 
सुǒवधाओं का Ĥलोभन देकर उसे देह समप[ण के िलए तैयार करता है । नारȣ कȧ 
ǒववशताओं के कारण नारȣ का शोषण होता है उसका जीवंत उदाहरण उस तक कȧ मुƠा 
है । 
चÛġकांता का उपÛयास ‘अथाɍतर’ मɅ नारȣ जीवन से जुड़े जो नैितक मूãय है, 
उसमɅ नवीनता लाने का Ĥयास है । डॉ. उषा यादव के अनुसार, ‘‘अथाɍतर नारȣ जीवन  से 
जुड़े तमाम नैितक मूãयɉ को नई अथ[वƣा Ĥदान करने का Ǒदशा-संकेत हɇ ।’’ इस 
उपÛयास कȧ नाियका अपने भरे-पूरे घर मɅ अकेलापन एवं अजनबीपन महसूस करती है । 
वह अÛय औरतɉ कȧ तरह सती-साǒवğी बनकर, तुलसी के सामने दȣप जलाकर या पित 
कȧ हर इÍछा पूण[ करने वाली गृǑहणी बनकर नहȣं जी सकती । इन सबका पǐरणाम यह 
होता है Ǒक उसका संèकार¢म मन ǒवġोह करने कȧ सोचने पर मजबूर होता है । वह 
अपने अǔèत×व को लेकर पुरानी परàपराओं को झेलने कȧ अपे¢ा जीने का अथ[ खोजने 
का िनƱय करती है । वह अपने अÛतर कȧ उस औरत को तलाशना आरàभ करती है, 
ǔजसकȧ वह पहचान तक भूल गयी थी । उपÛयास मɅ ǒवधवा भाभी एक सुहािगन का 
जीवन åयतीत करने के िलए उ×सुक है, लेǑकन सामाǔजक बÛधनɉ के कारण वह अपनी 
इस इÍछा को मन के अÛदर दबाती है और मानिसक कुÖठा का िशकार बनती है । 
काÛता भारती कृत ‘रेत कȧ मछली’ एक पित अपनी पƤी पर Ǒकतने िघनौने 
अ×याचार कर सकता है, यह Ĥèतुत करता है । पƤी के अिधकारɉ का अपमान करते हुए, 
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उसके सामने अÛय Ƹी के साथ संभोग करना शोभन कȧ पशु वृǒƣ है । उसके इस 
åयवहार पर जब पƤी ǒवरोध Ĥकट करती है तो वह उसे धÈके मारकर घर से बाहर 
िनकाल देता है । नाियका ‘कुÛतल’ अपने Ĥित इस åयवहार के ǒवǽƨ संघष[ करती है । 
जब वह हॉèटेल रहने जाती है, तो उसे वहाँ भी नहȣं रहने Ǒदया जाता, ÈयɉǑक वह एक 
पǐर×यƠा Ƹी है । आगे उसके सामने रोजगार कȧ समèया खड़ȣ होती है । वह इन सभी 
समèयाओं का समाधान धैय[ से खोजकर जीवन को जीती है । 
मीना¢ी पुरȣ का उपÛयास ‘बैठक कȧ ǒबãली’ मɅ उन युवितयɉ कȧ ǒववाह कȧ 
समèया अंǑकत है , जो èवयं का वर èवयं ढँूढ़ना चाहती है । ǒववाह एवं वर के सÛदभ[ 
मɅ लड़Ǒकयɉ के एवं उनके माता-ǒपता के जो Ǻǒƴकोण है, उसे अंǑकत Ǒकया गया है । 
‘जाने पहचाने अजनबी’ मɅ ǒवदेशी िचğण है । ǒवदेश मɅ ǔèथत भारतीय नारȣ के åयवहार 
मɅ जो खुलापन Ǒदखाई देता है, उसका िचğण उपÛयास मɅ ĤाƯ होता है । 
सूय[बाला का उपÛयास ‘मेरे संिध पğ’ नारȣ जीवन कȧ छटपटाहट को èपƴ 
करनेवाला है । Ƹी को जीवन जीते हुए िनरÛतर संिध के बाद संिध करने कȧ जो ĤǑĐया 
झेलनी पड़ती है, उसे इस उपÛयास मɅ केÛġ मɅ रखा हुआ है । नाियका िशवा का ǒववाह 
सàपÛन ǒवधुर से हुआ है, ǔजसे पहली पƤी से तीन बेǑटयाँ है, िशवा और उसके पित का 
संबंध तनावĒèत होने के कारण िशवा को िनरÛतर समझौते करके जीवन åयतीत करना 
पड़ता है । पित कȧ मृ×यु के पƱात इस घुटन भरȣ ǔजÛदगी से मुƠ होने के िलए उसका 
मन छटपटाता है । अÛत मɅ वह अपने Ĥेमी रƤेश को समǒप[त हो जाती है । सूय[बाला 
कृत ‘मेरे सǔÛध पğ’ कȧ नाियका िशवा, पित कȧ मृ×यु के पƱात ्  अपने Ĥेमी रƤेश को 
समǒप[त हो जाती है । ‘अǔÊनपंछȤ’ नामक उपÛयास मɅ एक ऐसी नारȣ कȧ åयथा अंǑकत 
कȧ गयी है, जो पूरȣ जीवन मɅ सुख ĤाƯ करने के Ĥयास करती रहȣ । पित कȧ मृ×यु के 
पƱात बेटे को पढ़ा-िलखाकर बड़ा करके वह उसकȧ शादȣ कर देती है । शहर मɅ रहनेवाले 
अपने इस पुğ के पास जाकर सुख का जीवन åयतीत करना उसका èवÜन है, जो कभी 
पूरा नहȣं होता है । जब वह शहरआती है, तो वहाँ के माहौल को èवीकार नहȣं कर पाती, 
बेटा तंग आकर उसे Ǒफर गाँव वापस भेजता है । यहाँ से उसका गाँव एवं शहर का न 
ǽकनेवाला िसलिसला आरàभ हो जाता है । गाँव के सàबÛधी तथा बेटा उसे बोझ 
समझकर छुटकारा पाने का Ĥयास करते रहते है । यह तकलीफ वह सहन नहȣं कर 
सकती और अपना संतुलन खो बैठती है । अपने जीवन को ितल-ितल नƴ करके बेटे के 
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उÛनित के िलए ĤयƤ माँ के Ĥित बेटे कȧ जो अनादर भावना है और बेटे के इस åयवहार 
से माँ कȧ मानिसकता पर जो पǐरणाम होता है, उसे उपÛयास मɅ åयƠ Ǒकया है । 
मǔणका मोǑहनी का समèत लेखन नारȣ जीवन के Ĥित नया Ǻǒƴकोण Ĥèतुत 
करनेवाला है । डॉ. उषा यादव के अनुसार, ‘‘मǔणका मोǑहनी का लेखन नारȣ कȧ 
साहिसकता कȧ कहानी है । ऐसी नारȣ जो घुट-घुट कर अपने को िमटाने के बजाय खुली 
हवा मɅ साँस लेने के िलए ǔखड़Ǒकयɉ के बÛद पट खोलती है ।’’14 इनका ‘पाǽ ने कहा 
था’ नामक उपÛयास ǔÍचत है । इस उपÛयास के माÚयम से Ƹी का अÛय पुǽष को 
अपने जीवन मɅ आए Ĥथम पुǽष को भूलकर èवीकार करना Ǒकतना कǑठन होता है और 
इस ĤǑĐया से गुजरते हुए उसे ǔजस मानिसक संघष[ को सहना पड़ता है, को अिभåयƠ 
Ǒकया है । उपÛयास कȧ नाियका के अफने पित के साथ सàबÛध समाƯ हो चुके हɇ । 
उसके जीवन मɅ दूसरा तलाकशुदा पुǽष Ĥवेश करता है, जो उसके जीवन के खालीपन को 
भरने के साथ-साथ उसके बेटे को ǒपता का Üयार भी देता है । इस ĤǑĐया मɅ उसके मन 
पर पूव[ Ƹी के साथ के सàबÛधɉ का तिनक भी तनाव नहȣं है, लेǑकन Ƹी इस पुǽष के 
साथ जुड़कर भी पूव[ सàबÛधɉ से टूट नहȣं सकती । एकांत समप[ण के ¢णɉ मɅ भी वह 
अपने पूव[ पित से जुड़ȣ रहती है लेǑकन अÛत मɅ वह सोच-ǒवचार करके अपने जीवन मɅ 
आए दूसरे पुǽष के साथ नया जीवन आरàभ करती है । 
सुनीता जैन का उपÛयास ‘ǒबÛद’ु नारȣ का समाज के साथ संघष[, èवयं का 
åयǒƠ×व तलाशना लेǑकन ǾǑढ़यɉ से मुƠ न हो पाने का जो लàबा िसलिसला है, उसे 
èपƴ करता है । ǒबंदु एक ऐसी युवती है, जो बचपन मɅ भाई कȧ मृ×यु कȧ वजह मानकर 
माँ Ʈारा दु×कारȣ गयी है । साथ हȣ असुंदर होने के कारण ǒपता कȧ अपे¢ा कȧ िशकार 
हुई है । ǒववाह के पƱात ǒववाहपूव[ Ĥेम के कारण पित Ʈारा पीǑड़त तथा घर से िनकाली 
गयी है । इन सब अ×याचारɉ को सहन करते हुए ǒबंदु अपने जीवन का दूसरा अÚयाय 
आरàभ करती है, जहाँ वह अमेǐरका जाकर और पढ़-िलखकर Ĥोफेसर बन जाती है 
लेǑकन ǾǑढ़ एवं परàपराओं से बƨ उसका मन पित कȧ बीमारȣ कȧ बात सुनकर उसे Ǒफर 
से वहाँ लौटने को मजबूर करता है । जहाँ से िनकाला गया था । अपने åयǒƠ×व का 
िनमा[ण èवयं करने पर भी ǒबंदु अपने आप को सामाǔजक बÛधनɉ से मुƠ नहȣं कर पाती 
है । ‘अनुगूँज’ उपÛयास मɅ Ƹी-पुǾष सàबÛधɉ मɅ जो ठंडापन आ रहा है, उसे मदन और 
छǒव के माÚयम से Ĥèतुत Ǒकया गया है । छǒव इन सàबÛधɉ को तोड़कर अपने भाई के 
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पास चली जाती है । छǒव का चले जाना आज कȧ नारȣ के ǒवचारɉ मɅ जो पǐरवत[न आ 
रहा है, उसका उदाहरण है । ‘मरणातीत’ उपÛयास मɅ ǒवधवा नारȣ कȧ जो मानिसकता 
होती है, उसे èपƴ Ǒकया है । ǒवधवा जीवन सामाǔजक दासता कȧ अपे¢ा उस Ƹी कȧ 
मानिसक दासता अिधक है । यह èपƴ करने का यहाँ Ĥयास Ǒकया गया है । ‘गोमा’ एक 
सुिशǔ¢त Ƹी है । इस बीच डॉ. वमा[ नामक åयǒƠ का उसके जीवन मɅ Ĥवेश होता है । 
‘गोमा’ वैधåय के कारण डॉ. वमा[ को èवीकार नहȣं कर पाती । अÛत मɅ गोमा अपने 
आम को अपराधबोध या हȣनता बोध से िनकालकर पुğ कȧ Ĥेरणा से डॉ. वमा[ को अपने 
नये जीवन का साथी èवीकार करती है । डॉ. उषा यादव के अनुसार, ‘‘उपÛयास के अंत 
मɅ गोमा èवयं को जगदȣश के यहाँ पाती है और अपने अतीत से मुƠ होकर शादȣ के 
िलए त×पर हो जाती है ।’’15 
मृणाल पाÖडे एक समी¢क के साथ-साथ कथाकार भी हɇ । इनके नारȣ पाğ 
सामाǔजक èतर मɅ मǑहलाओं के सÛदभ[ मɅ जो ǒवचार है, उसके Ĥित आĐोश ǒवरोध åयƠ 
करते है, साथ हȣ Ǻढ़ åयǒƠ×व कȧ खोज भी करते है । ‘ǒवǽƨ’ तथा ‘पटरंगपुर पुराण’ 
इनके चिच[त उपÛयास है । 
राजी सेठ का ‘त×सम’ उपÛयास भारतीय ǒवधवा कȧ मानिसकता को उƧघाǑटत 
करनेवाला उपÛयास है । वसुधा के पित कȧ मृ×यु सड़क दुघ[टना मɅ होने के कारण उसकȧ 
दु िनया उजड़ गई है । वसुधा अपने आप को इस संसार का सबसे अभागा Ĥाणी मानकर 
जीवन åयतीत करती है । वसुधा के भाई एवं भाभी उसे पुनǒव[वाह के िलए समझाते है । 
लेǑकन िनǔखल के साथ ǒबताए मधुर ¢ण वसुधा को इस बात के िलए तैयार नहȣं होने 
देते । वह अपने åयǒƠ×व के िनमा[ण के िलए अÚयापन का काय[ आरàभ करती है । 
उपÛयास के अÛत मɅ वह पुनǒव[वाह के िलए बड़ȣ मुǔæकल से तैयार होकर दु ःख से भरे 
जीवन को सुख मɅ पǐरवित[त करने का िनƱय करती है । डॉ. वीरेÛġ सÈसेना के अनुसार, 
‘‘नारȣ के èवतंğ åयǒƠ×व और èवतंğ सोच कȧ Ǻǒƴ से राजी सेठ का ‘त×सम’ उपÛयास 
उãलेखनीय है, ÈयɉǑक उसमɅ नाियका वसुधा ǒवधवा होते हुए भी अपने पुनǒव[वाह के िलए 
साथी का चुनाव अपनी इÍछा से करती है । वह अपने जीवन मɅ आये दो पुǽष ǒववेक 
और आनÛद से अपने Ĥेम-सàबÛधɉ का ǒवƲेषण करती है, उसके बाद हȣ ǒववाह के 
उपयुƠ साथी का चुनाव करती है । डॉ. मधुर सÛधु के अनुसार ‘‘नीरा मÚयमवग[ से 
अपनी पǐरभाषा पाती दÞबू दिलत लचीली लड़कȧ नहȣं है बǔãक अपनी असुरǔ¢त 
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जीवनदशाओं के चलने अपनी सुर¢ा के िलए उƣरोƣर सचेत और िनणा[यक होती जाती 
एक आ×म सजग लड़कȧ है । उसके िचğण मɅ मÚयवग[ पǐरभाǒषत होता है न नारȣवाद 
हȣ। वह नीरा है एक भÊन पǐरवार कȧ उपज, उदĒ उजा[ से भरȣ, èवतंğता जो अपनी 
पसंद-नापसंद अÍछȤ तरह जानती है और उसे उपाǔज[त कर जाने का मादा भी रखती 
है।’’16 
कृçणा अǔÊनहोğी के उपÛयास शोǒषत, पीǑडत औरत के जÉमɉ को åयƠ करने 
वाले है । ‘बात एक औरत कȧ’ उपÛयास मɅ नाियका ‘कामना’ पित के संदेह कȧ िशकार 
है । कामना का पित संजय पƤी को माğ वासनापूित[ का साधन समझता है । वह संदेह 
कȧ Ĥवृǒƣ के कारण कामना को िनरÛतर पीǑडत करते रहता है । कामना पित के इस 
åयवहार का संघष[ करती हुई Ǒदखाई देती है । वह अपनी पुğी को लेकर पित के साथ 
सàबÛध ǒवÍछेद करके अपना नया जीवन आरàभ करती है । उपÛयास का एक चǐरğ 
िशǒवता ǒपता के मृ×यु के पƱात भाई-बहनɉ का पोषण करने के िलए वेæया åयवसाय 
èवीकार करती Ǒदखाई देती है । आिथ[क ǒवपÛनावèथा के कारण उसके इस åयवसाय को 
èवीकार करना पड़ता । ‘कुमाǐरकाए’ँ उपÛयास मɅ कृçणा अǔÊनहोğी ने नारȣ भावना को 
अंǑकत Ǒकया है । कुमारȣ रहनेवाली लड़Ǒकयाँ तथा उनकȧ समèयाएँ उपÛयास का Ĥमुख 
ǒवषय है । ‘रोज’ नामक अǒववाǑहत लड़कȧ बɇक मɅ काम करती है । बɇक के कम[चाǐरयɉ 
Ʈारा वह िनरÛतर पीǑड़त है । उसके नाम अƲील पğ आते हɇ, जो उसका मानिसक 
èवाèØय खराब करते हɇ । उÍच अिधकाǐरयɉ से िशकायत करने पर उसे और अिधक 
पीǑड़त Ǒकया जाता है । पाǐरवाǐरक ǔजàमेदाǐरयɉ के कारण इस पǐरǔèथित मɅ भी वहाँ 
काम करना उसकȧ मजबूरȣ है । मानिसक तनाव सहने करते हुए वह काय[रत रहती है । 
‘टेसु कȧ टहिनया’ँ नामक उपÛयास मɅ ǒवजातीय ǒववाह कȧ समèया पर Ĥकाश डाला गया 
है । ǒवनोद और सुधा ǒवजातीय ǒववाह करते हɇ । ǒवनोद के माता-ǒपता इस ǒववाह को 
èवीकार नहȣं कर पाते ओर वे सुधा पर अ×याचार करते हɇ । उनके अ×याचारɉ से सुधा 
ǒवǔ¢Ư हो जाती है । 
आधुिनक काल कȧ मǑहलाएँ पुǽषɉ के कंधे से कंधा िमलाते हुए सभी ¢ेğɉ मɅ काय[ 
कर रहȣ हɇ । वे सुबह से शाम तक काम करती हɇ और सुिशǔ¢त होते हुए भी उÛहɅ पित 
कȧ घुड़Ǒकयाँ सहनी पड़ती हɇ । पǐरवार का हर एक सदèय नारȣ से अलग-अलग Ĥकार 
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कȧ अपे¢ाएँ रखता है । नौकरȣ करनेवाली नारȣ कȧ अलग समèयाएँ होती हɇ । सभी को 
संतुƴ रखने के िलए नारȣ को Ǒकतना संघष[ झेलना पड़ता है । 
मंजुल भगत ने Ƹी पुǾषɉ के संबंधɉ को दाàप×य संबंधɉ से अलग नए संदभɟ एवं 
माÛयताओं के साथ परखा है । मनुçय के अÛतम[न मɅ ×यागभावना बहुत बड़ȣ है । वह 
अपनी पƤी के अनैितक सàबÛधɉ को जानते हुए भी उसको पूण[ Ǿप से अपना लेता है । 
वह कभी शोभना के अंतः मन के भीतर झाँकने कȧ कोिशश नहȣं करता । इस उपÛयास 
का कथानक एक समान गित से चलता रहता है । मनीष के Ʈारा जब शोभना एक बÍची 
को जÛम देती है, तो कुछ ǔज£ासा हमारे मन मɅ उठती है । ‘लेडȣज़ Èलब’ उपÛयास कȧ 
कथावèतु भी ǒबलकुल सरल है । इसमɅ बàबई जैसे शहरɉ मɅ बसने वाली Įीमंत 
मǑहलाओं कȧ बात है । वे सब िमलकर लेडȣज़ मीǑटंग का आयोजन करती है । उस 
मीǑटंग का कोई मतलब नहȣं होता, वे सब अपने आपको ĮेƵ साǒबत करने के Ĥयास मɅ 
हȣ लगी रहती है । उनकȧ बातɉ का ǒवषय भी उनकȧ साड़ȣ, उनका पस[, उनका इत[, 
उनका मेकप आǑद रहता है । उपÛयास के अंितम Ǻæय मɅ उपÛयास कȧ कथावèतु मɅ एक 
नवीन मोड़ आता है । इसके कारण इस उपÛयास कȧ कथावèतु जटȣल न होकर सरल 
बन जाती है । 
‘अनारो’ उपÛयास ने हȣ मंजुल भगत को ǑहÛदȣ साǑह×य मɅ अमर बना Ǒदया । 
‘अनारो’ उपÛयास कȧ कथावèतु के केÛġ मɅ एक झɉपड़ȣ मɅ रहकर कोǑढयɉ मɅ बत[न साफ 
करनेवाली िनàनवगȸय नारȣ पाğ अनारो है । लेǔखका ने अनारो के माÚयम से उन सारȣ 
नाǐरयɉ के Ĥित हमारा Úयान आकृƵ करवाया है, जो अनारो कȧ तरह Ǒदन-रात अपने पेट 
तथा पǐरवार के िलए घर-घर भटकती है । मंजुल भगत ने ऐसी नाǐरयɉ को झूझते हुए 
देखा था, उनकȧ वेदना-संवेदना को भली भाँित समझा परखा था, तभी वे इतना सुÛदर 
उपÛयास िलख सकȧ । उÛहɉने अपने एक लेख मɅ िलखा भी है – ‘‘कãपना Ǒकतनी भी 
मम[£ Èयɉ न हो और कलम Ǒकतनी भी शǒƠशाली, लेखक को जीवन मɅ भागीदार होना 
हȣ पड़ेगा । सÍचा लेखन जीवन से जुड़कर, जीकर हȣ, सàभव है । लेखक हर पल लेखक 
नहȣं है । वह एक संवेदनशील åयǒƠ है, ǔजसके िलए जीना और िलखना, दोनɉ महǂवपूण[ 
हɇ, तभी तो जाने कब का ǔजया हुआ आज िलखा जाता है ।’’17 
मंजुल भगत का ‘अनारो’ उपÛयास इस भावभूिम पर िलखा गया शायद पहला 
उपÛयास था, ǔजसमɅ ऐसी झुǔÊगयɉ मɅ रहनेवाली ǔƸयɉ कȧ मनोदशा तथा उनकȧ कǾण 
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पǐरǔèथितयɉ को पाठक के सामने रखा हो । इसके ǒवषय मɅ मृणाल पांडे ने ‘अनारो’ 
उपÛयास कȧ समी¢ा मɅ िलखा है Ǒक..... लेǑकन महानगरȣय झुÊगी बèती से मÚयवगȸय 
कालोिनयɉ मɅ आकर काम करने वािलयɉ के जीवन के बारे मɅ सǒवèतार िलखना, उनकȧ 
भाषा, उनकȧ गवȸली दǐरġता के बारे मɅ कǾणा और हाèय के िमलेजुले èपश[ के साथ 
िलखना, यह 1976 के वषɟ तक लघुमानव और सव[हारा के परचम उठाए ǑहÛदȣ लेखकɉ 
ने भी लगभग नहȣं के बराबर Ǒकया था ।’’ 
‘बेगाने घर मɅ’ उपÛयास भी घर मɅ काम करनेवाले नौकरɉ के जीवन के उपर 
Ĥकाश डालता है । साथ-साथ मािलक-नौकर के Ĥेमपूण[ åयवहार को भी लेǔखका ने इस 
उपÛयास के माÚयम से उजागर Ǒकया है । मेरठ Ĥांत के धिनक शेठ Įी ǑकशोरचÛद कȧ 
कोठȤ, उसमɅ काम करनेवाले नौकरɉ, उनके बीच होते Ĥेमपूण[ वाद-ǒववाद आǑद का उनकȧ 
भाषा मɅ बहुत हȣ रसमय िचğण Ǒकया गया है । घर मɅ काम करनेवाले नौकर भी अपने 
मािलक के साथ Ǒकतना घूलिमल जाते हɇ, उसकȧ ओर लेǔखका ने हमारा Úयान आकृƴ 
Ǒकया है । शेठ कȧ मृ×यु के बाद जब उसके भतीजे कोठȤ के मािलक बनते हɇ, तो कोठȤ 
जैसे बेगानी बन जाती है । ‘खातुल’ उपÛयास भी नयी भावभूिम पर िलखा गया मंजुल 
जी का महǂवपूण[ उपÛयास है । इस उपÛयास के माÚयम से लेǔखका ने अफगान 
पǐरवारɉ के जीवन कȧ तरफ Ĥकाश डाला है । खातुल इस उपÛयास कȧ नाियका है । वह 
अपने माता-ǒपता को छोड़कर भारत मɅ अपने मौसा के साथ रहती है । लेǔखका ने èवयं 
आ×मकथा के Ǿप मɅ यह उपÛयास िलखा है । लेǔखका ने èवयं आ×मकथा के Ǿप मɅ यह 
उपÛयास िलखा है । लेǔखका भी खातुल को अपनी बेटȣ के जैसा Ĥेम Ĥदान करती है । 
‘ितरछȤ बौछार’ उपÛयास पूरा नारȣ मनोǒव£ान पर िलखा गया है । ǔजसमɅ ǒवǔèमता 
अपने जीवन से िनराश हो गई है, वह एक फाम[ मɅ कापीराइटर का काम èवीकार करके 
अपने जीवन मɅ नयी चेतना भरने का काय[ करती है । ‘गंजी’ उपÛयास एक संघष[ करके 
उपर उठनेवाली नारȣ शांित कȧ कथा है । शांित अनारो कȧ बेटȣ है । वह अपने हाथ और 
आ×मǒवƳास के बलबुते ‘शांित टेलǐरंग हाउस’ नामक कपडɉ का शो Ǿप खोलती है । वह 
भी अपनी माँ अनारो कȧ तरह èवािभमान के साथ अपना जीवन åयतीत करती है । 
इस Ĥकार मंजुल भगत के ‘अनारो’ से लेकर ‘गंजी’ तक के सभी उपÛयासɉ के 
कथानक एकदम नवीन है । इनकȧ कथावèतु मɅ Ĥवाहमयता तथा रोचकता एवं रसमयता 
बनी रहती है । 
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उपÛयास कȧ कथावèतु काãपिनक होते हुए भी बहुत जीवÛत है । ऐसा लगता है 
लेǔखका ने जीवन के Ǒकसी अनुभव खÖड को कथा मɅ ǒपरोया हो । 
ǑहÛदȣ उपÛयास साǑह×य मɅ लघुउपÛयासɉ कȧ पूरȣ एक परंपरा रहȣ है । मंजुल 
भगत के कुछ उपÛयास इस कोǑट मɅ आते हɇ । हालांकȧ उनके उपÛयास बहुत बड़े नहȣं है, 
मगर Ǒफर भी सभी उपÛयास लघु उपÛयास नहȣं है । 
मंजुल भगत के उपÛयासɉ का Èलेवर बहुत छोटा है, साथ-साथ उसकȧ कथावèतु 
भी छोटȣ-छोटȣ है । इस ǒवशेषता के कारण इनके उपÛयास पढ़ने मɅ पाठक को अिधक 
मजा आता है, साथ हȣ उपÛयास कȧ कथावèतु भी समझ मɅ आ जाती है । मंजुल भगत 
का Ĥथम उपÛयास ‘टूटा हुआ इÛġधनुष’ है, जो सन ्  1976 मɅ Ĥकािशत हुआ था । यह 
उपÛयास बहुत छोटा है । कथावèतु भी बहुत बड़ȣ नहȣं है । नाियका अपने Ĥेमी को Ĥेम 
करने के बावजूद उससे शादȣ नहȣं करती है । दूसरे आदमी से शादȣ करके वह मा,ँ पƤी 
बनने का सुख भोगना चाहती है । ‘लेडȣज़ Èलब’ उपÛयास भी बहुत छोटा है । कथावèतु 
कȧ Ǻǒƴ से इस उपÛयास मɅ लेǔखका ने बàबई के गभ[Įीमंत मǑहलाओं के झूठे Ǒदखावे 
को हमारे सामने रखना चाहा है । यह अिभजा×य अहंकार, िमØया Ĥदश[न, पित से 
असंतोष और अतृिƯ, पǐरवार कȧ मया[दा का उãलंघन, पर-Ƹी के Ĥित आकष[ण, 
आधुिनक बनने कȧ छली चाह आǑद Ĥवृǒƣयɉ का िचğण यहाँ देखने को िमलता है । 
मंजुल भगत का तीसरा उपÛयास था ‘अनारो’ । ǔजसके माÚयम से लेǔखका को बहुत 
Ĥिसǒƨ ĤाƯ हुई । ‘अनारो’ उपÛयास को सभी साǑह×यकारɉ ने सराहा था । डॉ. 
ओमĤकाश नारायण ने अपनी पुèतक मɅ इसके ǒवषय मɅ िलखा है – ‘‘मंजुल भगत ने 
महानगरȣय पृƵभूिम पर आधाǐरत अपने लघु उपÛयास ‘अनारो’ मɅ नारȣ कȧ ǔजजीǒवषा 
को पहचानने कȧ कोिशश कȧ है । èवातंŧयोƣर भारतीय समाज मɅ महानगरɉ मɅ रहने वाले 
िनàनवग[ कȧ ǔजÛदगी के यथाथ[ को िचǒğत करनेवाला यह लघु उपÛयास रोमानी 
भावुकता के साथ िलखा गया है ।’’ 
इसी परàपरा मɅ आगे मंजुल जी ने सन ्  1978 मɅ ‘बेगाने घर मɅ’ उपÛयास िलखा। 
सुदश[न नारंग ने इसे लंबी कहानी मानते हुए लेǔखका Ʈारा उपÛयास कहने पर आपǒƣ 
कȧ, लेǑकन आकार कȧ Ǻǒƴ से यह इतना छोटा नहȣं है Ǒक इसे लंबी कहानी कहा जा 
सके । वैसे भी लंबी कहानी और उपÛयास मɅ अंतर कȧ रेखाएँ èपƴ नहȣं हɇ । इसे 
लेǔखका ने आठ पǐरÍछेदɉ मɅ ǒवभƠ Ǒकया है – पीली कोठȤ का ǒपछवाड़ा, नीम तल,े बड़ȣ 
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बी, जनाना वाड[, नौचंदȣ, टाल कȧ आग, चबुतरे पर शाम और बेगाने घर मɅ । इसमɅ मेरठ 
अंचल को केÛġ मɅ रखकर सुÛदर कथावèतु के साथ उपÛयास का सृजन Ǒकया गया है । 
‘खातुल’ और ‘ितरछȤ बौछार’ उपÛयास भी छोटे कथानक वाले उपÛयास है । उनका 
अंितम उपÛयास ‘गंजी’ था, जो सन ्  1995 मɅ Ĥकािशत हुआ था । कलेवर कȧ Ǻǒƴ से 
यह लेǔखका का सबसे बड़ा उपÛयास है, और इसमɅ औपÛयािसक तǂवɉ कȧ ऐसी अǔÛवित 
है Ǒक वह पाठक को अंत तक बाँधे रखता है । इस उपÛयास को लेǔखका ने 25 
पǐरÍछेदɉ मɅ ǒवभाǔजत करके पाठकɉ के सामने रखा है । 
इस Ĥकार ǑहÛदȣ साǑह×य मɅ लघु उपÛयास कȧ जो पूरȣ परàपरा रहȣ है, उसमɅ 
मंजुल भगत के सभी उपÛयास पूण[Ǿप से Ǒफट बैठते हɇ । उनके उपÛयास छोटे-छोटे है 
Ǒफर भी कथावèतु कȧ Ǻǒƴ से उतने हȣ स¢म है । हमɅ उपÛयास पढ़ते ऐसा कभी भी 
नहȣं लगता यह बड़ȣ कहानी है । 
ममता कािलया ने पहले कहािनयाँ िलखीं परंतु उसके बाद उÛहɉने उपÛयास 
िलखना आरंभ Ǒकया । उÛहɉने अपने अिधकतर उपÛयास मÚयमवगȸय िशǔ¢त नारȣ और 
उनकȧ समèयाओं को लेकर िलखे हɇ । नौकरȣ पेशा नारȣ कȧ ǔèथित, पित, पƤी के 
Ĥेमहȣन संबंध आǑद उनके उपÛयासɉ के मुÉय ǒवषय रहे हɇ । अपने Ĥथम उपÛयास मɅ हȣ 
आज के समाज के मानस मɅ कंुवारेपन कȧ धारणा Èया होती है इसका गृहèथ जीवन पर 
Èया असर होता है, जैसा èफोटक ǒवषय लेकर ममता जी ने साहस का काम Ǒकया है । 
‘‘ममता कािलया ने अपने लेखन मɅ रोजमरा[ के संघष[ मɅ युƨरत Ƹी का åयǒƠ×व 
उभारा और अपनी रचनाओं मɅ रेखांǑकत Ǒकया Ǒक Ƹी और पुǽष का संघष[ अलग नहȣ,ं 
कमतर भी नहȣं वरन ्  समाजशाƸीय अथɟ मɅ Ïयादा ǒवकट और महतर है ।’’18 
ममता कािलया जी ने कई ǒवधाओं मɅ साǑह×य रचना कȧ है । सन ्  1960 मɅ 
ममता जी बी.ए. मɅ पढ़ रहȣ थीं तभी उÛहɉने कǒवताएँ िलखना शुǽ Ǒकया । उन Ǒदनɉ 
‘नयी दु िनया’ अखबार मɅ उनकȧ पहली कǒवता ‘Ĥयोगवादȣ ǒĤयतम’ छपी थी । यह 
अकǒवता थी और अकǒवता का तब जÛम नहȣं हुआ था । उस समय यह साहस का काम 
था । उनकȧ आरंिभक रचनाओं मɅ वहȣ तेवर, वहȣ गुèसा पाया जाता है । ‘कहानी’ 
मािसक Ʈारा होता रहा । एक वǔणक पुğ होने के कारण उसमɅ वे गुण जǾर आ गये थे, 
ǔजसके बल पर वह मुंबई कȧ एक कंपनी मɅ चीफ एजेÖट हो जाता है । मुंबई के माहोल 
का उसके Ǒदलो Ǒदमाग पर असर होता है । वहाँ कȧ चकाचɋध, वहाँ कȧ फैशन भरȣ 
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ǔजंदगी आǑद को देखकर वह Ĥभाǒवत होता है और èवयं भी आधुिनकता को ओढ़ लेता 
है परंतु अपनी संकȧण[ मनोवृǒƣ तथा ǒवचारɉ को छोड़ नहȣं सकता । 
परमजीत मुंबई कȧ एक कàपनी मɅ चीफ एजेÖट बन जाने के बाद वह सपने 
देखना शुǾ कर देता है, Ǒक उसका सुÛदर-सा सजा-सजाया घर हो, एक सुÛदर-सी बीवी 
हो, एक-दो बÍचे हो तो Ǒफर Èया कहना । इन सपनɉ कȧ पूित[ के ले वह मुंबई कȧ एक 
सुÛदर, सुशील, सुिशǔ¢त युवती संजीवनी के Ĥेम-सूğ मɅ बंध जाता हɇ और उसके साथ 
ǒववाह भी कर लेता है । ǒववाह के बाद उसके Ʈारा ओढ़ा गया आधुिनकता का चोला 
उतर जाता है । वह अपनी पƤी के कंुवारेपन को पुरानी कसौटȣ पर कसता है और जब 
वह चीखती है, न पुकारती है तो वह संजीवनी पर शक कर संबंध ǒवÍछेद कर लेता है । 
बाद मɅ वह रमा नामक एक दूसरȣ लड़कȧ से ǒववाह कर लेता है, जो अ×यंत फूहड़ और 
कंजुस है । वह अ×यÛत èवाथȸ और संकȧण[ मनोवृǒƣ कȧ है, वह अपने पित कȧ ǽिच 
और सेहत का भी Úयान नहȣं रखती । अतः घुट-घुटकर परमजीत कȧ मौत हो जाती है । 
‘‘यह एक ऐसा उपÛयास है ǔजसमɅ रमा अपने घर-पǐरवार के गǔणत को सहȣ 
करने के चÈकर मɅ èवयं अपने आपको ‘बेघर’ कर लेती है और परमजीत संजीवनी पर 
शक कर èवयं भी ‘बेघर’ होता है और संजीवनी को भी ‘बेघर’ कर देता है ।’’ 
‘‘मǑहला रचनाकार Ƹी-पुǾष के Ĥित अिभवृǒƣयɉ का िनǾपण करते हुए इस तØय 
पर बल देते हɇ Ǒक नारȣ सुलभ कोमलता और उसके ǒवƳास कȧ अितशयता के कारण हȣ 
पुǽष उसे Ĥवंिचत करता है । लेǑकन इसके ǒवरोध मɅ नारȣ का समप[ण पुǽष के िलए 
संबल बन शǒƠ को जÛम देता है । जीवन मɅ हȣ नहȣं साǑह×य मɅ भी नारȣ को उ×कृƴ 
èथान कȧ अिधकाǐरणी के Ǿप मɅ िचǒğत Ǒकया गया है ।’’ Ƹी-पुǽष मɅ सतहȣ तौर पर 
ǒवƭमान अÛतर कȧ और मǑहला लेǔखकाओं ने इंिगत Ǒकया है । 
‘‘नारȣ का अपना èवतंğ åयǒƠ×व है और उसे अपनी धारणाओं के अनुसार जीने 
का अिधकार है, यह बात उसके समझ मɅ आने से, अब वह अपने अǔèत×व और 
åयǒƠ×व के Ĥित सजग हुई है ।’’ इन लेǔखकाओं के उपÛयासɉ मɅ िचǒğत नाǐरयाँ इसी 
भावना को लेकर चलती हɇ । 
‘‘साठोƣरȣ लǔेखकाओं ने नारȣ को Ǒकसी िसƨांत, आदश[ या ǒवचारधारा के माÚयम 
से िचǒğत न करके उसे वैयǒƠक व सामाǔजक पǐरवेश मɅ èवतंğ इकाई के Ǿप मɅ िचǒğत 
Ǒकया है । इनकȧ कता नाǐरयाँ अपने अǔèत×व के Ĥित जागǽक हɇ, अिधकारɉ के Ĥित 
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सजग हɇ और धािम[क-सामाǔजक ǾǑढयɉ व परंपरागत मूãयɉ के Ĥित संघष[शील हɇ ।’’ 
साठोƣरȣ मǑहला लेखन मɅ पुǽष और Ƹी के िलए आचरण के दोहरे Ĥितमानɉ को चुनौती 
देते हुए नारȣ कȧ èवतंğ सƣा पर बल Ǒदया गया है । 
साठोƣरȣ मǑहला लेǔखकाओं मɅ उषा ǒĤयंवदा, मÛनू भÖडारȣ, रजनी पǐरकर, 
िशवानी, कृçणा सोबती, शिशĤभा शाƸी, मेहǾǔÛनसा परवेज, मालती जोशी, सूय[बाला, 
दȣिƯ खÖडेलवाल, िचğा मुदगल, मंजुला भगत, मृदुला गग[, ममता कािलया आǑद के नाम 
उãलेखनीय है । 
ममता जी मानती हɇ Ǒक आधुिनक काल मɅ नारȣ कȧ Ĥगित एक कदम आगे और 
दो कदम पीछे हो रहȣ है । िशǔ¢त उÍच मÚयवगȸय पǐरवारɉ मɅ नारȣ कȧ ǔèथित अलग 
रहती है, वहाँ नारȣ को िश¢ा-दȣ¢ा दȣ जाती है । परंतु पारंपǐरक चीजɅ भी अपने लय और 
गित मɅ चलती रहती हɇ । इस पǐरवारɉ कȧ लड़Ǒकयाँ अपनी इÍछाओं को अपने ǒवरोध को 
Ĥकट कर सकती हɇ परंतु िनàन मÚयवग[ कȧ ǔèथित बद से बदतर हो रहȣ है । Ĥचार-
Ĥसार के माÚयमɉ ने नारȣ के एक अलग Ǿप को सामने लाया है । वह नारȣ आधुिनक 
होकर भी कठपुतली है । उसके वैचाǐरक ǒवकास का पता नहȣं चलता । वह अपने 
साǑह×य Ʈारा नारȣ को पुǽष के समानांतर Ǒदखाना चाहती हɇ और नारȣ को पुǽष के साथ 
समानांतर Ǒदखाना हȣ उनके साǑह×य सृजन का उƧेæय रहा है । 
नारȣ Ĥकृित का सुंदरतम उपहार है और वह समाज संèकृित और साǑह×य का 
मह×वपूण[ अंग हɇ, लेǑकन पुǽषĤधान åयवèथा मɅ नारȣ को सदैव भोगवèतु माना गया है। 
भारतीय नारȣ के बारे मɅ अनेक ǒवƮानɉ ने अपना-अपना मत Ĥगट Ǒकया है । गुƯ जी ने 
भी कहा है – 
‘‘अबला जीवन हाय ! तुàहारȣ यहȣ कहानी, 
आँचल मɅ है दूध और आँखɉ मɅ पानी ।’’ 
पुǽष कȧ तुलना मɅ नारȣ अिधक मानवीय है, Ǒफर भी मानव संèकृित के िनमा[ण 
मɅ उसको अिधक मह×व नहȣं िमला । मानव संèकृित के भीतर दो उप-संèकृितयाँ होती हɇ 
– पुǾष उपसंèकृित और नारȣ उपसंèकृित । दोनɉ के सǔàमिलत Ǿप से मानव संèकृित 




भारतीय संèकृित मɅ नारȣ का ऊँचा èथान है । पर पता नहȣ,ं कब नारȣ का स 
ऊँची ǔèथित से पतन हुआ ? आज उसका èथान उतना शोभाजनक नहȣं । उसका शोषण 
जान-ेअनजाने ǒविभÛन ताकतɉ से हो रहा है । लेǑकन इस भीषण ǔèथित कȧ पहचान 
आज कȧ èव×वबोध ĤाƯ नारȣ को है । इसिलए वह इसके ǔखलाफ जागृत है । चाक मɅ 
नारȣ कȧ हैिसयत का सवाल उठाया गया है । इस उपÛयास के केÛġ मɅ उƣर भारत मɅ 
आगरा के पास का अतरपुर नामक गाँव है । पूरे उपÛयास मɅ Ēामीण पǐरवेश कायम 
रखने का Ĥयास लेǔखका ने Ǒकया है । उपÛयास कȧ शुǽआत रेशम नामक गिभ[णी युवती 
कȧ ह×या कȧ घटना के साथ होती है । रेशम नाियका सारंग कȧ बǑहन है और सारंग 
रेशम के खून का Ǒहसाब चाहती भी है । सारंग पढ़ȣ-िलखी युवती है । 
नािसराजी के ǒवचार : 
उनकȧ Ǻǒƴ मɅ लोग धम[ को एक हिथयार के Ǿप मɅ इèतेमाल करते हɇ, जबǑक 
सबको चलाने और जीǒवत रखनेवाली शǒƠ है । वे कहती है – 
‘‘धम[ केवल योजनाबƨ तरȣके से जीवन जीने का एक राèता है । आज धम[ को 
समझना हमारे िलए बेहद जǾरȣ हो जाता है, ÈयɉǑक उसका गलत Ĥयोग इÛसानɉ कȧ 
ǔजÛदगी को बेहद दçुकर बना रहा है ।’’ 
कÒटर िशया पǐरवार से सàबǔÛधत होते हुए भी आप èवतंğ ǒवचारɉवाली मǑहला 
है । ‘‘मेरे संèकार उस पǐरवार के थे जो िशया और सáयद था, जहाँ कबली कȧ ğासदȣ 
उनकȧ सोच का अहम Ǒहèसा था । जहाँ जून कȧ तपती दोपहर मɅ ठÖडा पानी पीते हुए 
‘मौला तेरे Üयास के सदके’ जैसे जुमले आम थे । मोहरम से चहãलुम तक पूरे दो माह 
हक कȧ लड़ाई मɅ शहȣद हुसैन के सोग (शोक) मɅ काला कपड़ा पहन इमामबाड़े के सामने 
नौहा, मरिसया, योज़ हदȣस, पढ़ना ǔजÛदगी का Ǒहèसा था ।’’ 
आप Ǒकसी सांसाǐरक सीमा, बÛधन या िनयम को नहȣं मानती । अपने इसी 
èवभाव के कारण आपको कई कǑठनाईयɉ का सामना करना पड़ा । समाज मɅ रहकर 
मनुçय को समाज Ʈारा बनाए गए िनयमɉ, ǒवƳासɉ एवं अÛधǒवƳासɉ का अनुसरण करना 
हȣ पड़ता है । ǑकÛतु आपको ऐसे िनयमɉ का पालन करने से इÛकार है, ǔजनको अपना 
मन-मǔèतçक न मानता हो । नािसराजी के अनुसार धम[ का सीधा सàबÛध ǿदय और 




‘‘दो माह के हसीन Ĥदश[न के बाद सब कुछ बदल जाता था । जब ओज और 
ऊँचाई कहȣं खो जाती थी Ǒफर वहȣ मामूली समèयाएँ थी । 
नवɅ दशक के अǔÛतम तीन वषɟ मɅ Ǒकशोरȣलाल गोèवामी (ज.1865) ने तीन 
मौिलक उपÛयास िलखे : Ĥणियनी पǐरणय, ǒğवेणी वा सौभाÊय Įेणी और èवगȸय कुसुम 
वा कुसुम कुमारȣ । Ĥणियनी पǐरचय 1887 मɅ रिचत और 1890 मɅ Ĥकािशत हुआ था । 
यह लगभग 6000 शÞदɉ का एक छोटा सा उपÛयास था । ǒğवेणी कȧ रचना 1888 मɅ 
हुई थी और यह 1890 मɅ ‘ǒबहार बÛधु’ मɅ Ĥकािशत हुआ था । 1907 ई. मɅ यह 
पुèतकाकार Ĥकािशत हुआ । èवगȸय कुसुम 1889 मɅ िलखा गया था, ǔजसके कुछ अंश 
1889 मɅ हȣ ‘सारसुधािनिध’ तथा ‘ǒव£ वृÛदावन’ मɅ छप,े पर पुèतक Ǿप मɅ 1901 मɅ 
Ĥकािशत हुआ । ‘बंग भाषा के आĮय से िलǔखत’ गोèवामी जी के उपÛयास लावÖयमयी 
(Ĥ.का. 1891), Ĥेममयी (‘सव[Ǒहत’ नामक पğ मɅ 1889 मɅ Ĥकािशत), सुखसव[रȣ (Ĥ.का. 
1892) आǑद थे, जो इसी काल मɅ रचे गये थे । सुखसव[रȣ कȧ भूिमका मɅ गोèवामी जी 
ने सूिचत Ǒकया था, ‘‘आज तक हमने दस पÛġह उपÛयास ǑहÛदȣ मɅ िलखे हɇ ।’’ पर 
उÛहɉने इन उपÛयासɉ के नाम नहȣं Ǒदए । सàभव है, 1901 ई. के बाद Ĥकािशत 
गोèवामी जी के कुछ उपÛयास 1890 तक िलखे जा चुके हɉ । 
गोèवामी जी मुÉयतः बालकृçण भÒट, रƤचÛġ, जगमोहन िसंह आǑद कȧ परàपरा 
के उपÛयासकार थे । यह तिनक आƱय[ कȧ बात है Ǒक Ĥणियनी पǐरणय कȧ रचना के 
समय गोèवामी जी को तब तक Ĥकािशत उपÛयासɉ मɅ केवल परȣ¢ा गुǽ का पता था, 
जबǑक ‘ǒबरा बÛधु’, ‘ǑहÛदȣ Ĥदȣप’ आǑद पǒğकाओं मɅ केशवराम भÒट और बालकृçण 
भÒट के उपÛयास धारावाǑहक Ǿप मɅ Ĥकािशत होते आ रहे थे और एक वष[ पूव[ नूतन 
Ħƺचारȣ भी पुèतक Ǿप मɅ Ĥकािशत हो चुका था । गोèवामी जी को उपÛयास िलखने कȧ 
Ĥेरणा कहाँ से ĤाƯ हुई, यह जानना उनके उपÛयासɉ कȧ Ĥकृित को समझने मɅ सहायक 
हो सकता है । £ानचÛद जैन के अनुसार वे नौ-दस वष[ कȧ अवèथा से हȣ अपने नाना 
के साथ भारतेÛदु के दरबार मɅ जाया करते थे । èवाभाǒवक है Ǒक उÛहɅ उपÛयास शÞद, 
उपÛयास ǒवषयक जानकारȣ तथा उपÛयास लेखन कȧ Ĥेरणा भारतेÛदु स ेĤाƯ हुई होगी । 
भारतेÛदु अपने सàपक[  मɅ आने वाले नवयुवक लेखकɉ को उपÛयास िलखने तथा बँगला 
के उपÛयासɉ के अनुवाद और ǾपाÛतर करने कȧ Ĥेरणा िनरÛतर देते रहते थे । बालकृçण 
भÒट और राधाकृçण दास ने भारतेÛदु से Ĥेरणा लेकर उपÛयासɉ कȧ रचना कȧ । 
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बाणभÒट कृत कादàबरȣ का (बँगला से) अनुवाद गदाधर िसंह ने 1878 के लगभग Ǒकया 
था, ǔजसके कुछ अंश ‘हǐरƱÛġ मैगǔजन’ के 1873-74 के अंकɉ मɅ छपे थे । 1879 मɅ 
यह अनुवाद कादàबरȣ शीष[क से इंǑडयन Ĥेस, Ĥयाग से Ĥकािशत हुआ, ǔजसे उसके 
मुखपृƵ पर ‘Ĥाचीन संèकृत उपÛयास’ कहा गया था । गोèवामी जी ने Ĥणियनी पǐरणय 
के ‘िनवेदन’ मɅ इसका उãलेख Ǒकया है । कादàबरȣ का Ĥभाव गोèवामी जी के उपÛयासɉ 
पर भी èपƴ Ǒदखाई पड़ता है । 1875 ई. मɅ हȣ शालĒाम िमĮ ने भवभूित के मालती 
माधव नाटक के आधार पर मालती माधव कȧ कथा नामक ĤेमाÉयान कȧ रचना कȧ जो 
1881 ई. मɅ Ĥकािशत और ‘¢ǒğय पǒğका’ के आǔƳन ǒवजयादशमी स.ं 1938 (1881 ई.) 
अंक मɅ ‘उपÛयास’ के Ǿप मɅ समीǔ¢त हुआ । 1879 ई. मɅ हȣ रमेशचÛġ दƣ के बँगला 
उपÛयास बंगǒवजेता का गदाधर िसंह कृत अनुवाद ‘सारसुधािनिध’ के दो अंकɉ मɅ 
Ĥकािशत हुआ था । पुèतक Ǿप मɅ यह अनुवाद 1886 ई. के लगभग Ĥकािशत हुआ । 
1880-81 के हȣ ‘सारसुधािनिध’ के तीन अंकɉ मɅ दȣप नारायण िसंह वमा[ Ʈारा अनूǑदत 
अपूव[ कारावास नामक उपÛयास Ĥकािशत हुआ था । 1880 मɅ हȣ केशवराम भÒट Ʈारा 
बंǑकमचÛġ चÒटोपाÚयाय कृत युगलांगुलीय का एक जोड़ा अँगूठȤ शीष[क अनुवाद पहले 
‘ǒबहार बÛधु’ मɅ धारावाǑहक Ǿप मɅ और पुनः पुèतक Ǿप मɅ Ĥकािशत हुआ । सन ्  1880 
के हȣ आसपास (सàभवतः) मǔãलका देवी Ʈारा ǾपाÛतǐरत और èवयं भारतेÛदु Ʈारा 
संशोिधत कुलीन कÛया अथवा चÛġĤभा और पूण[Ĥकाश नामक उपÛयास Ĥकािशत हुआ । 
मǔãलका देवी के हȣ राधारानी (बंǑकमचÛġ चटजȸ) और सौÛदय[मयी शीष[क अनूǑदत 
उपÛयास Đमशः 1883 और 1887 मɅ Ĥकािशत हुए थे । 1881 ई. मɅ हȣ åयास रामशंकर 
शमा[ ने ‘भारतेÛदु बाबू हǐरƱÛġ कȧ सàमित स’े बँगला से मधुमती नामक उपÛयास का 
अनुवाद Ǒकया था जो 1886 ई. मɅ Ĥकािशत हुआ । बंǑकमचÛġ चटजȸ कृत दुगȶशनǔÛदनी 
के गदाधर िसंह Ʈारा Ĥèतुत अनुवाद का Ĥथम खंड 1882 मɅ और ǑƮतीय खंड 1884 मɅ 
Ĥकािशत हुआ । 1883 ई. मɅ काित[क Ĥसाद खğी Ʈारा अँगरेजी से अनूǑदत सती×व 
रǔ¢णी नामक उपÛयास Ĥकािशत हुआ । 1884 मɅ राधाकृçण दास ने बँगला से Ǒकसी 
उपÛयास का अनुवाद मरता Èया न करता शीष[क से Ǒकया था । बाणभÒट कृत हष[चǐरत 
के Ĥथम उÍÎवास का अनुवाद भी 1886 मɅ Ĥकािशत हो चुका था । बंǑकम बाबू के एक 
और उपÛयास राज िसंह का अनुवाद èवयं भारतेÛदु ने Ǒकया था, पर वह Ĥकािशत 1894 
मɅ हुआ । इस अनुवाद के Ĥ×येक पǐरÍछेद के आरàभ मɅ भारतेÛदु ने èवरिचत कǒवताओं 
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के उƨरण Ǒदये थे । गोèवामी जी को इन अनुवादɉ से Ĥेरणा िमलने कȧ पया[Ư सàभावना 
है । 
यǑद हम ǑहÛदȣ उपÛयास के ǒवकास के आरǔàभक दौर पर सरसरȣ नजर डालɅ तो 
कई आƱय[जनक तØय सामने आते हɇ । पहला चɋकाने वाला तØय यह है Ǒक ǑहÛदȣ 
उपÛयास के उƧभव और ǒवकास मɅ पूँजीवादȣ अथ[åयवèथा और मÚय वग[ कȧ भूिमका 
बहुत नगÖय है । यूरोपीय उपÛयास के ǒवकास मɅ पूँजीवादȣ अथ[तÛğ और मÚय वग[ का 
योगदान बहुत महǂवपूण[ माना जाता है और अÈसर इस अवधारणा को ǑहÛदȣ उपÛयास 
के इितहास पर भी चèपाँ कर Ǒदया जाता है । पर ǑहÛदȣ ¢ेğ कȧ पǐरǔèथितयɉ को देखते 
हुए ǑहÛदȣ उपÛयास के सàबÛध मɅ इस सामाÛयीकरण को संगत नहȣं माना जा सकता । 
1870-90 कȧ अविध मɅ ǑहÛदȣ ¢ेğ मɅ न तो पूँजीवादȣ अथ[तÛğ का कोई वच[èव था, न 
हȣ कोई मजबूत मÚय वग[ पैदा हुआ था । इस समय भारत ǒĦǑटश उपिनवेशवाद के 
चंगुल मɅ तड़फड़ा रहा था और एक ǒवदेशी पूँजीवाद उसका चौतरफा शोषण कर रहा था । 
इस ǒवदेशी पूँजीवाद कȧ भाषा अँगरेजी थी । इस åयवèथा के पोषक और सहायक के Ǿप 
मɅ अँगरेजी पढ़ािलखा मÚयवग[ वजूद मɅ आ रहा था, पर वह अिधकतर अǑहÛदȣभाषी, 
ǒवशेष Ǿप से बँगलाभाषी था । उदू [ पढ़ा-िलखा उƣर भारतीय समाज भी इस मÚय वग[ 
का एक उãलेÉय Ǒहèसा था, पर ǑहÛदȣ से उसका भी कोई ǒवशेष लगाव नहȣं था । ǑहÛदȣ 
ǑहÛदȣ ¢ेğ कȧ मातृभाषा नहȣं थी । उसका Ĥचार भी केवल शहरɉ तक सीिमत था । गाँवɉ 
मɅ ǑहÛदȣ अजनबी और परायी भाषा थी । ǑहÛदȣ ¢ेğ मɅ सा¢रता कȧ ǔèथित नगÖय थी। 
1882 ई. मɅ èकूल जाने योÊय आयु वाले लड़कɉ मɅ 75% और उसी आयु कȧ लड़Ǒकयɉ मɅ 
98% िश¢ा से वंिचत रह जाती थीं । और जो बÍचे èकूल मɅ जा पाते थे, उनमɅ वैसे 
लड़के-लड़Ǒकयɉ कȧ संÉया और भी कम थी जो ǑहÛदȣ पढ़ते थे । èकूलɉ और कॉलेजɉ मɅ 
अँगरेजी िश¢ा का माÚयम थी, तथा इनमɅ ǑहÛदȣ कȧ पढ़ाई को बहुत कम महǂव Ǒदया 
जाता था । इस कारण इस काल मɅ ǑहÛदȣ पाठकɉ कȧ संÉया नगÖय थी । ǑहÛदȣ कȧ 
पढ़ाई केवल Ĥाथिमक èतर तक सीिमत थी । ǑहÛदȣ के अिधकांश पाठक अãपिशǔ¢त या 
सा¢ार माğ थे । अदालतɉ और सरकारȣ दÝतरɉ मɅ अँगरेजी के बाद उदू [ का èथान था, 
अतः अिधकतर अिभभावक अपने बÍचɉ को अँगरेजी या उदू [ हȣ पढ़ाना पसÛद करते थे । 
इस Ĥकार वह मÚय वग[, जो ǑहÛदȣ उपÛयास के ǒवकास का कारण बनता, ǑहÛदȣ ¢ेğ मɅ 
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लगभग अनुपǔèथत था । ǑहÛदȣ के जो भी तिनक Ĥबुƨ पाठक थे, वे अिधकतर संèकृत 
पढ़े-िलखे थे, ǔजÛहɉने ǑहÛदȣ का अßयास कर िलया था । 
इस काल के उपÛयासɉ मɅ ǔजस समाज का अंकन हुआ है, वह उÍच मÚयवगȸय 
समाज है । समाज का िनचला वग[, यहाँ तक Ǒक िनàन और सामाÛय मÚय वग[ भी, 
इनमɅ अनुपǔèथत है । देवरानी जेठानी कȧ कहानी, वामा िश¢क और भाÊयवती, तीनɉ मɅ 
अपे¢ाकृत समृƨ वैæय, कायèथ और Ħाƺण पǐरवारɉ कȧ ǔजÛदगी का अंकन Ǒकया गया 
है । केशवराम भÒट, राधाकृçण दास, बालकृçण भÒट और लाला Įीिनवास दास के 
उपÛयास भी ǑहÛदू समाज के उÍच वग[ का हȣ िचğण करते हɇ । वèतुतः ये सभी लेखक 
उÍच या उÍच मÚय वग[ के थे, और अपनी समझ से ‘राƶ कȧ तलाश’ का ĤयƤ अपनी 
रचनाओं के माÚयम से कर रहे थे । 
इस Ĥकार ǑहÛदȣ उपÛयास मƭ वग[ कȧ माँग के फलèवǾप नहȣ,ं वरन ्  एक Ĥकार 
कȧ ĤÍछÛन राƶीय चेतना कȧ अिभåयǒƠ के Ǿप मɅ सामने आया । बंगाल से चली 
नवजागरण कȧ धारा सातवɅ दशक मɅ ǑहÛदȣ ¢ेğ को भी èपश[ करने लगी और िगनती के 
Ĥबुƨ लोगɉ ने भारतीय समाज के जागरण का अलख जगाना शुǾ Ǒकया । राजा 
िशवĤसाद िसतारेǑहÛद, राजा लêमण िसंह, भारतेÛदु हǐरƱÛġ, पं. बालकृçण भÒट आǑद 
इसी नयी चेतना के उƧवाहक थे । èवामी दयानÛद सरèवती ने 1875 ई. मɅ आय[ समाज 
कȧ èथापना कर ǑहÛदȣ ¢ेğ मɅ नवजागरण कȧ चेतना को आÛदोलन का Ǿप दे Ǒदया । 
ǑहÛदȣ ¢ेğ कȧ नवजागरण चेतना राƶीय चेतना से ĤÍछÛन Ǿप से जुड़ȣ हुई थी । 1857 
के Ĥथम èवाधीनता संĒाम ने और उसके बाद हुए उपिनवेशवादȣ दमन न,े ǑहÛदȣभाषी 
¢ेğ मɅ एक ĤÍछÛन राƶीयता बोध पैदा कर Ǒदया था । ǑहÛदȣ भाषा और नागरȣ िलǒप के 
ǒवकास, Ƹी िश¢ा, ǒवधवा ǒववाह, कल कारखानɉ कȧ उÛनित, पǔƱमी £ानǒव£ान के 
Ĥचार, भारतीय वाǔणÏय åयवसाय कȧ उÛनित आǑद के समथ[न तथा बालǒववाह, 
वृƨǒववाह, शादȣ-Þयाह के अवसरɉ पर होने वाले अपåयय, अÛधǒवƳास, तक[ हȣन 
सामाǔजक åयवहार आǑद के ǒवरोध मɅ Ǒकए जाने वाले आÛदोलनɉ के Ǿप मɅ यह चेतना 
Ĥकट हो रहȣ थी । आधुिनक ǑहÛदȣ साǑह×य इस चेतना का सबसे सशƠ माÚयम बना । 
ǑहÛदȣ उपÛयास इस राƶीय चेतना कȧ हȣ अिभåयǒƠ था । आठवɅ दशक के चार Ĥमुख 
‘नवल’ कथाकारɉ – गौरȣ दƣ, ईƳरȣ Ĥसाद – कãयाण राय और Įƨाराम Ǒफãलौरȣ ने 
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Ƹीिश¢ा के प¢ मɅ हȣ नहȣं, तक[ हȣन सामाǔजक åयवहारɉ के ǒवरोध मɅ भी ‘नवल’ कथाएँ 
िलखीं । उÛहɉने वाǔणÏय åयवसाय कȧ उÛनित, ǔƸयɉ के èवावलàबन, ǒवधवा ǒववाह 
आǑद पर भी जोर Ǒदया । इस दशक के उƣराध[ मɅ भारतेÛदु हǐरƱÛġ ने अपने साǑह×य 
के माÚयम से राƶीय चेतना का ǒबगुल फँूक Ǒदया ǔजसके èवर मɅ èवर िमलाकर 
केशवराम भÒट, बालकृçण भÒट, राधाकृçण दास, लाला Įीिनवास दास आǑद ने ĤÍछÛन, 
पर Ĥखर Ǿप मɅ अपने राƶीय भावɉ कȧ अिभåयǒƠ उपÛयासɉ के माÚयम से कȧ । इन 
उपÛयासɉ मɅ भी Ƹी ǒवषयक सुधारवादȣ ǒवचारɉ का Ĥितपादन Ǒकया गया है, पर इनमɅ 
देशǑहत, देशोÛनित, देशो×थान, चǐरğ-िनमा[ण आǑद के Ĥư अिधक त×परता के साथ 
उभारे गये हɇ । केशवराम भÒट और लाला Įीिनवास दास ने देश मɅ उƭोग-धÛधɉ कȧ 
उÛनित, èवावलàबन, £ानǒव£ान कȧ िश¢ा आǑद पर अिधक बल Ǒदया है । लाला 
Įीिनवास दास ने अँगरेज सौदागरɉ कȧ धूत[ता और चालाकȧ का िचğण कर भारतीय 
åयवसािययɉ को उनसे सावधान रहने कȧ सलाह दȣ है । नवयुवकɉ Ʈारा अँगेरजɉ के रहन-
सहन कȧ नकल कȧ आलोचना कर लाला जी ने उस खतरे कȧ ओर संकेत Ǒकया है, जो 
भारत कȧ अǔèमता और पहचान को नƴ करने वाला था । एक बड़ȣ महǂवपूण[ बात यह 
है Ǒक इन उपÛयासकारɉ ने भारतीय समाज मɅ ‘एका’ के अभाव पर अपनी िचÛता åयƠ 
कȧ है । ǑहÛदुओं और मुसलमानɉ कȧ एकता कȧ समèया भी कम से कम एक उपÛयास, 
िनèसहाय ǑहÛदू मɅ उठाई गयी है । भÒट जी ने भारतीय जनता मɅ ‘एका’ के अभाव के 
कारण ‘बाहरȣ’ लोगɉ के अिधकार जमा लेने कȧ बात तक कह डाली है । उÛहɉने युवकɉ 
के चǐरğ िनमा[ण को देशो×थान के िलए आवæयक माना है । ǑहÛदू समाज मɅ åयाƯ 
धािम[क पाखंडɉ कȧ आलोचना भी उÛहɉने अपने उपÛयासɉ मɅ कȧ है । इस Ĥकार आठवɅ 
दशक के ǑहÛदȣ ‘नवल’ कथालेखक और नवɅ दशक के उपÛयासकार राƶ कȧ तलाश मɅ रत 
लेखक के Ǿप मɅ सामने आते हɇ । इस तलाश मɅ एक ऐसे राƶ का èवÜन था ǔजसकȧ 
अपनी भाषा हो, जहाँ कȧ ǔƸयाँ पढ़ȣ-िलखी हɉ, युवक चǐरğवान हɉ, समाज अÛधǒवƳासɉ 
और तक[ हȣन रȣितǐरवाजɉ से मुƠ हो, जहाँ £ानǒव£ान कȧ िश¢ा का भरपूर Ĥसार हो, 
समाज के ǒविभÛन वगɟ मɅ एकता और सामंजèय हो । ǒवदेशी शासन से मुǒƠ का सीधा 
Ĥư इÛहɉने नहȣं उठाया, जो ǒĦǑटश शासन कȧ दमनपूण[ नीित को देखते हुए शायद 
सàभव भी नहȣं था, पर उनका ‘देशǑहत’ और ‘देशो×थान’ औपिनवेिशक शासन से मुǒƠ 
का हȣ ĤÍछÛन Ǿप है । 
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ǒĦटȣश उपिनवेशवाद ने भारत मɅ एक सांèकृितक संकट कȧ ǔèथित भी पैदा कर 
दȣ थी । अँगरेज अपने साथ अँगरेजी भाषा और यूरोपीय सßयता लेकर आये थे । 
अँगरेजी को सरकारȣ कामकाज और िश¢ा का माÚयम बना कर उÛहɉने उसे एक Ĥकार 
से भारतीयɉ पर थोप भी Ǒदया था । इसका लाभ यह था Ǒक अँगरेजी िश¢ा के माÚयम 
से पǔƱमी £ानǒव£ान का भारत मɅ Ĥवेश हो रहा था । पर इसका सबसे बड़ा नुकसान 
यह था Ǒक अँगरेजी सीखने मɅ हȣ छाğɉ का बहुत सारा समय नƴ हो जाता था । इस 
कारण इस िश¢ा का लाभ बहुत थोड़े लोगɉ को हȣ िमल पाता था और भारत मɅ एक ऐसा 
वग[ पैदा होता जा रहा था, जो अपने åयǒƠगत लाभ के िलए देश कȧ बहुत कम िचÛता 
करता था । धीरे-धीरे Ĥबुƨ भारतीयɉ को यह अनुभव होने लगा था Ǒक देश कȧ उÛनित 
को मूल कहकर इस बोध को åयƠ Ǒकया था । दूसरȣ तरफ Ĥबुƨ वग[ यह भी अनुभव 
कर रहा था Ǒक आधुिनक £ानǒव£ान से पǐरिचत होने के िलए अँगरेजी भाषा कȧ िश¢ा 
का समथ[न करते हɇ, पर उनके रहन-सहन, वेशभूषा, तौरतरȣकɉ कȧ नकल का ǒवरोध भी 
करते हɇ । परȣ¢ा गुǽ का तो यहȣ केÛġȣय ǒवषय हȣ है, जबǑक अÛय उपÛयासकारɉ ने भी 
इसका Ǒकसी न Ǒकसी Ǿप मɅ अंकन Ǒकया है । अँगरेजɉ Ʈारा भारत के धन कȧ लूट 
इनकȧ िचÛता का Ĥमुख कारण है, ǔजससे बचने के िलए ये ‘कारȣगरȣ कȧ िनरथ[क चीजɉ’ 
पर धन के अपåयय का ǒवरोध करते हɇ । अँगरेजी सßयता और फैशन के ǒवरोध के मूल 
मɅ भी यहȣ भावना काम कर रहȣ है । 
Ĥेम कȧ संवेदना इस काल के उपÛयासɉ मɅ बहुत नगÖय है । सƣर के दशक कȧ 
‘नवल’ कथाओं मɅ Ĥेम के Ĥसंग सव[था अनुपǔèथत हɇ । इस काल का कथाकार युवक-
युवती के ǒववाहपूव[ Ĥेम कȧ कãपना हȣ कदािचत ्  नहȣं करता था । ǑहÛदू समाज मɅ 
ǒववाहपूव[ Ĥेम वǔज[त था, यहाँ तक Ǒक लड़Ǒकयɉ के िलए Ĥेम कहािनयाँ पढ़ना भी मना 
था, पर जब दशक के अÛत मɅ उपÛयास नाम से कथाओं कȧ रचना होने लगी तो उनमɅ 
ĤेमĤसंगɉ का समावेश होने लगा । इसके पुरèकता[ बालकृçण भÒट माने जा सकते हɇ । 
पर भÒट जी के ĤेमĤसंग पुरानी संèकृत गƭकथाओं के अनुकरण माğ हɇ । उनमɅ Ĥेम कȧ 
मौिलक संवेदना नहȣं है । नवɅ दशक के आरǔàभक उपÛयासɉ, सुÛदर, िनèसहाय ǑहÛद,ू 
परȣ¢ा गुǽ, नूतन Ħƺचारȣ आǑद मɅ Ĥेम का िचğण नहȣं िमलता । रƤचÛġ, जगÛमोहन 
िसंह और Ǒकशोरȣलाल गोèवामी के उपÛयासɉ मɅ Ĥेम-िचğण को Ĥमुखता िमलती है, पर 
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वह भी पुरानी गƭकथाओं वाला Ĥेम हȣ है, ǔजसमɅ èथूल अनुभावɉ का वण[न अिधक है, 
रचनाकार कȧ िनज कȧ Ĥेम कȧ संवेदना इनमɅ नहȣं Ǒदखाई पड़ती । 
इस काल कȧ नवल कथाओं या उपÛयासɉ मɅ नैितक मूãयɉ का कोई ƮÛƮ नहȣं है। 
मूãय पहले से िनधा[ǐरत हɇ और कथा के पाğ उनका पालन करते हɇ । जो पाğ उन मूãयɉ 
के ǒवरोध मɅ जाते हɇ वे या तो खल पाğ हɇ, ǔजÛहɅ उसका दंड िमलता है, या Ǒफर उनका 
‘सुधार’ हो जाता है । कथालेखकɉ कȧ इस Ǻǒƴ के कारण पाğɉ के चǐरğिचğण मɅ 
औपÛयािसक वैिशçÒय नहȣं आ पाता । 
िशãप कȧ Ǻǒƴ से भी इस अविध का उपÛयास एक छोटȣ सी याğा तय करता है। 
आठवɅ दशक कȧ ‘नवल’ कथाएँ इकहरȣ और ऐितहािसक काल मɅ अĒसर होने वाली 
कथाएँ हɇ, वामा िश¢क और भाÊयवती मɅ उपकथाओं कȧ योजना से कथासंसार को 
ǒवèतार िमला है, पर ये कथाएँ अलग-अलग, बारȣ-बारȣ स,े Ĥèतुत कȧ गयी हɇ जो Ǒकसी 
जǑटल कथानक का Ǿप नहȣं ले पातीं । नाटकȧय िशãप का Ĥयोग इनमɅ ǒबलकुल नहȣं 
हुआ है । पर नवɅ दशक कȧ कथापुèतकɅ  उपÛयास सं£ा धारण करने के साथ-साथ 
नाटकȧय िशãप और यौगपǑदक कथासंĐमण Ĥǒविध से युƠ हो जाती हɇ । इस दशक के 
अिधकतर कथालेखक नाटककार भी थे, अतः उपÛयास मɅ नाटकȧय िशãप का Ĥयोग 
उनके िलए बहुत èवाभाǒवक था । यह नाटकȧय कथािशãप हȣ पुरानी कथा से उपÛयास 
का Ĥभेदक तǂव बना । अँगरेजी नॉवेल के Ĥभाव से कथा कȧ यौगपǑदक संĐमण Ĥणाली 
का Ĥयोग भी इन उपÛयासɉ मɅ हुआ । यह आƱय[ कȧ बात है Ǒक इस अविध के 
कथाकारɉ ने पंचतÛğ, कादàबरȣ, दशकुमारचǐरत, कथासǐर×सागर आǑद कȧ कथाĤǒविध 
का अनुसरण नहȣं Ǒकया । इस दशक के उपÛयासɉ कȧ एक सामाÛय कमजोरȣ यह है Ǒक 
इनका कथासंसार बहुत छोटा है, Ĥकृितवण[नɉ, उपदेस वचनɉ और ǒवरह-िमलन के वण[नɉ 
से इनका आकार थोड़ा फूला हुआ है, पर काय[åयापार कȧ संǔ¢Ưता के कारण इनकȧ कथा 
मɅ जǑटलता बहुत कम है । इसके फलèवǾप इनके िशãप मɅ भी Ĥयोग कȧ कोई गुंजायश 
नहȣं थी । औपÛयािसक Ĥितभा का अभाव भी इसका कारण माना जा सकता है । 
इस काल कȧ कथा रचनाओं मɅ भाषा कȧ दो परàपराएँ साफ तौर पर Ǒदखाई पड़ती 
है । बोलचाल के गƭ कȧ परàपरा देवरानी जेठानी कȧ कहानी, वामा िश¢क, भाÊयवती, 
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सुÛदर, िनèसहाय ǑहÛद,ू परȣ¢ा गुǽ आǑद मɅ ǒवकिसत होती है । इसके समानाÛतर 
बालकृçण भÒट, जगÛमोहन िसंह, Ǒकशोरȣलाल गोèवामी आǑद के उपÛयासɉ मɅ संèकृत 
गƭकाåय कȧ परàपरा का अनुसरण Ǒकया गया है । उपÛयास के िलए इनमɅ से भाषा का 
कौन सा Ǿप Ēाƻ है, यह अभी èपƴ नहȣं हुआ था । दरअसल अब तक उपÛयास 
सौÛदय[शाƸीय अनुभव का ǒवषय बन हȣ नहȣं पाया था, अतः सज[ना×मक èतर पर 
उसकȧ भाषा भी ǒपछड़ȣ हुई थी । 
िनçकष[ : 
नवम ्  दशक के उपÛयासɉ मɅ आधुिनक जीवन के सभी पǐरǺæयɉ को बड़ȣ संवेदना 
के साथ उभारा है । उपÛयास का यह नया मोड है । नगर और गाँव, åयǒƠ और समाज, 
परंपरा और नवीनता सबकȧ नये जीवन संदभɟ मɅ नये िशãप के अंदर ढालकर åयाÉया 
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नवम ्  दसक के Ĥमुख मǑहला उपÛयासकारɉ के उपÛयासɉ का पǐरचया×मक अÚयाय 
Ĥèतावना : 
नवम ्  दशक के Ĥमुख मǑहला ǑहÛदȣ उपÛयासकारɉ के उपÛयासɉ कȧ अनेक 
Ĥवृǒƣयɉ एवं ǒवषयɉ कȧ ǒवशेषताओं मɅ से नारȣ-जागरण संबंिधत उपÛयासɉ के संबंध मɅ 
एवं उपÛयासɉ मɅ नारȣ-जागरण संबंिधत ǒवचारɉ एवं िचंतन पर अÚयाय मɅ चचा[ कȧ गई 
है । 
नािसरा शमा[ : 
नािसरा शमा[ कȧ मǑहला उपÛयासकारɉ मɅ अÍछȤ ĤितƵा है । यह Ĥगितशीलधमȸ 
लेǔखका के Ǿप मɅ Éयात हɇ । Ĥगितशीलता कȧ सारȣ खूǒबयɉ और खािमयɉ से इनकȧ 
औपÛयािसक कृितयाँ Ĥभाǒवत हɇ । Ǒफर भी इनके कुछ उपÛयासɉ ने इÛहɅ एक पृथक् 
पहचान अवæय Ĥदान कȧ है । इनके अब तक Ĥकािशत उपÛयासɉ कȧ तािलका Ĥèतुत है: 
1. सात नǑदयाँ एक समÛदर 2. शाãमली 3. ठȤकरे कȧ मँगनी 4. ǔजÛदा मुहावरे 
5. अ¢य वट 6. कुइयाँ जान । 
सात नǑदयाँ एक समÛदर : यह लेǔखका कȧ एक सजीव एवं सशƠ कृित है । 
इसमɅ आज के ईरान कȧ कथा वǔण[त है । अयातुãला खुमैनी ने इèलामी गणतÛğ के 
नाम पर देश पर एक रƠ-रंǔजत धािम[क Đांित के पƱात ्  ǔजस तानाशाहȣ कȧ èथापना कȧ 
उसी के आतंक कȧ कहानी इस पुèतक मɅ उपलÞध है । लेǔखका ने इस कृित मɅ ईरानी 
जनता के राजनीितक एवं सांèकृितक संकट को एक साव[भौिमक Ǿप Ǒदया है और इसे 
अपनी संवेदनशीलता Ĥदान करने मɅ वह सफल हुई हɇ । 
शाãमली : इसमɅ पित-पƤी के मÚय अÈसर उ×पÛन होती तनावपूण[ ǔèथित का 
वण[न है । इस तनाव का कारण Ĥायः पित का पƤी के ऊपर सवा[िधकार समझना है । 
यहाँ ǔèथित वहȣ है । पुǽष नारȣ को अÈसर वèतु और भोÊय हȣ समझता है, वह चाहता 
है Ǒक वह केवल उसके सुख-दुख के िलए ǔजए । अÛततः पƤी के अपनी भी इÍछाएँ हȣ 
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नहȣं आवæयकताएँ भी होती हɇ । कुछ अपे¢ाएँ भी होती हɇ । पित जब इनकȧ कोई िचÛता 
नहȣं करता और अपने को èवकेǔÛġत कर लेता है ऐसी ǔèथित मɅ तनाव कȧ उ×पǒƣ 
अवæयàभावी है । 
लेǑकन यहा ँतनाव का आयाम कुछ िभÛन है । शाãमली और उसके पित नरेश के 
मÚय åयǒƠ×व कȧ टÈकर है । शाãमली एक सरकारȣ उÍचािधकारȣ है । ठȤक इसके 
ǒवपरȣत नरेश एक सरकारȣ दÝतर मɅ माğ शाखा पदािधकारȣ है । èवभावतः वह हȣन-
भावना से Ēèत है । यहȣ ǔèथित तनाव उ×पÛन करने के िलए पया[Ư थी लेǑकन बात 
यहȣं तक नहȣं रहती । वह पƤी पर अपना Ĥभु×व èथाǒपत करने के िलए उसे ĤताǑड़त 
भी करता है । वह इस सोच से Ēèत है Ǒक अपने पौǽष के Ĥदश[न Ʈारा हȣ वह अपने से 
योÊयतर पƤी को वश मɅ रख सकता है । उसके èवभाव मɅ Đूरता हȣ नहȣ,ं संकȧण[ता भी 
है । 
ठȤकरे कȧ मंगनी : यह एक मुǔèलम पǐरवार कȧ कहानी है । चँूǑक नािसरा इस 
समुदाय से हȣ आती हɇ, अतः इसकȧ समèयाओं और दुःख-दद[ के साथ हȣ इसकȧ आिथ[क 
एवं शैǔ¢क दु ःǔèथित से भी पǐरिचत है । उपÛयास मɅ यह भोगा हुआ यथाथ[ अÈसर 
सामने आ हȣ जाता है । कहानी यहाँ भी पित-पƤी कȧ हȣ है जैसा Ǒक इसके पूव[ के 
उपÛयास ‘शाãमली’ मɅ उपलÞध है । 
उपÛयास कȧ नाियका ‘माहǽख’ है । ǔजस पǐरवार मɅ उसने जÛम िलया है वह 
ǾǑढ़वादȣ है जैसा Ǒक मुसलमान पǐरवार अÈसर होते हɇ । इस पǐरवार मɅ लड़Ǒकयाँ बचती 
नहȣ,ं अतः टोटके Ǿप मɅ पैदा होते हȣ माहǽख कȧ मगंनी ǐरæते मɅ उसके भाई रफ़त से 
कर दȣ जाती है । सयानी होने पर माहǽख मɅ अपने इस भावी पितके िलए èवभावतः 
संवेदना जगती है लेǑकन उसी Ĥकार कȧ ĤितǑĐया उसके होने वाले शौहर कȧ भी हो ऐसी 
बात नहȣं है । 
माहǽख कालĐम से Ǒदãली के ज.ेएन.य.ू मɅ नामांकन लेती है । जे.एन.यू. कȧ 
ǔèथित अब तक पाठकɉ से भी िछपी नहȣं । कहने को वहाँ साàयवादȣ ǒवचार कȧ Ĥधानता 
है ǑकÛतु इस ǒवचारधारा का Ĥयोग महǂवाकां¢ी लोग अपनी Ĥगित को सुिनǔƱत करने 
के िलए करते हɇ । इस तØय का अनुभव उपÛयास-नाियका ने भी Ǒकया । लेǔखका यहाँ 
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ज.ेएन.यू. कȧ ǔज़Ûदगी पर पया[Ư Ĥकाश डालकर वहाँ के अÛतǒव[रोधो को सफलतापूव[क 
पाठकɉ के सामने लाती है । 
कहानी का दुभा[Êयपूण[ मोड़ तो शेष हȣ है । रफ़त को वजीफा िमलता है और वह 
अमरȣका पढ़ने चला जाता है । वहȣं कȧ एक लड़कȧ से Ĥेम कर बैठता है । ǒववाह भी 
करता है ǑकÛतु उसमɅ मूãय के Ĥित कभी Ĥितबƨता नहȣं रहȣ । वह इस लड़कȧ को 
तलाक देकर भारत लौट आता है । सारȣ कहानी से अवगत हो माहǽख अÛदर-हȣ-अÛदर 
पूरȣ तरह टूट जाती है । चँूǑक सगाई पहले हȣ रफ़त से हो चुकȧ है, अतः उससे ǒववाह 
करने का दबाव उस पर पड़ता है पर वह इस ǒववाह से साफ इÛकार कर जाती है । एक 
वैवाǑहक जीवन वह िनवा[ह नहȣं कर सकती और ǔजसके िलए उसका मन गवाहȣ नहȣं 
देता उसे वह कैसे अपना सकती है ? 
उपÛयास उपयोगी ǒवमशȾ से आƭोपाÛत भरा है और लेǔखका इस कृित मɅ 
ǒविभÛन Ĥकार कȧ सामाǔजक एवं संèथागत ǒवकृितयɉ को उभारने मɅ सफल हुई है । 
समकालीन ǑहÛदȣ उपÛयासɉ साǑह×य मɅ नारȣ-जागरण पर ǒवचार करने से पूव[ यह 
जǾरȣ है Ǒक नवम ्  दशक के Ĥमुख मǑहला उपÛयासकारɉ के उपÛयासɉ का पǐरचय ĤाƯ 
Ǒकया जाए, ÈयɉǑक इससे नवम ्  दशक मɅ नारȣ जागरण ǒवषय पूण[तः èपƴ हो जाता है । 
अतः इस अÚयाय मɅ नवम ्  दशक के Ĥमुख मǑहला उपÛयासकारɉ के उपÛयासɉ का 
पǐरचय Ǒदया गया है । 
उपÛयासɉ कȧ Ĥमुख ǒवशेषताएँ Ƹी-जागरण का èवǾप Ĥकट कर Ƹी शǒƠ को 
उजागर करना तथा सामाǔजक, पाǐरवाǐरक, राजनैितक, धािम[क इ×याǑद सभी ¢ेğɉ मɅ Ƹी 
का पुǾष के साथ अपना योगदान देता है । मनुçय जीवन मɅ िसफ[  भोग-वासना हȣ 
मह×वपूण[ नहȣं है – आÚयाǔ×मक Ǿिच, संèकार भी मानव Ǒहतकारȣ हɇ । नारȣ का अपना 
èवतंğ åयǒƠ×व है और उसे अपनी धारणाओं के अनुसार जीने का अिधकार है । यह बात 
उसके समझ मɅ आने से अब वह अपने अǔèत×व और åयǒƠ×व के Ĥित सजग हुई है । 
लेǔखकाओं के उपÛयासɉ मɅ िचǒğत नाǐरयाँ इसी भावना को लेकर चलती हɇ । 
ममता कािलया : 
ममता कािलया ने लीक से हटकर और कुछ साहस-पूण[ उपÛयासɉ को िलखा है । 
अिधकांश उपÛयास भोगे हुए यथाथ[ पर हȣ आधतृ Ĥतीत होते हɇ । कुछ ऐसा हȣ है इनका 
1971 मɅ Ĥकािशत पहला उपÛयास ‘बेघर’ । इसमɅ उÛहɉने ‘योिन शुिचता’ कȧ अवधारणा 
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को चुनौती दȣ है । पुǽष चाहता है Ǒक उसकȧ ǒववाǑहता अ¢तयोिन हो । ǒववाह-पूण[ 
उसका Ǒकसी और åयǒƠ से सàबÛध नहȣं हुआ हो । ǒववाहोपराÛत भी वह हर तरह से 
केवल एक हȣ होकर रहे । पुǽषɉ के साथ यह बÛधन कतई नहȣं है । यह दोहरा मापदंड 
लेǔखका को पसÛद नहȣं । उसका मानना है Ǒक Ĥेम एक मानिसकता है, उसको शरȣर से 
बाँध कर देखने का कोई औिच×य नहȣं । 
‘Ĥेम कहानी’ (1980) मɅ यह बात दशा[ई गई है Ǒक Ĥेम-ǒववाह मɅ शादȣ के पƱात ्  
हȣ पहले के Ĥेम कȧ चमक-धकम समाƯ होने लगती है । सामाǔजक और पाǐरवाǐरक 
माÛयताओं को अिधक माÛयता िमलने लगती है । Ĥेम हवा हो जाता है सड़े-गले संèकार 
हावी हो जाते हɇ । 
इनके अितǐरƠ ममता कािलया के उपÛयास हɇ – ‘नरक दर नरक’, ‘साथी’, 
‘लड़Ǒकया’ँ, ‘एक पƤी के नोÒस’ (1997) । 1997 के पƱात ्  ममता ने कोई उपÛयास नहȣं 
िलखा । 1997 का उपÛयास भी बहुत छोटा है । ‘बेघर’ के बाद ‘नरक दर नरक’ इनकȧ 
इÍछȤ कृित है ǔजसमɅ नरक बनते आधुिनक समाज का िचğण है ।  
िशवानी : 
िशवानी का जÛम 1923 मɅ राजकोट मɅ हुआ था । लखनऊ इनका िनवास-èथल । 
इनका मूल नाम गौरा पंत था । िशवानी तो इनका उपनाम था और इसी नाम से वह 
ǒवÉयात हुई । गौरा पंत को तो उनके पǐरवार वाले या बहुत कम हȣ जानते हɇ । िशवानी 
अÛदर-बाहर दोनɉ से पूरȣ तरह साǑह×यकार हȣ थी ंऔर साǑह×यकार के अलावा शायद 
कुछ नहȣं । एक साǑह×यकार कȧ संवेदनशीलता उनमɅ कूट-कूट कर भरȣ थी । 
‘‘भगवतीचरण िमĮ िशवानी को समीप से देखने तथा उनके èवागत तथा सàमान 
का भी अवसर िमला है । जब मɇ ǒबहार राजभाषा ǒवभाग का िनदेशक था तो िशवानी को 
25 हजार ǽपये का महादेवी पुरèकार देने का िनण[य िलया गया । िशवानी को मɇने 
उनकȧ सुपुğी और Ĥिसƨ लेǔखका एवं पğकार तथा त×कालीन साƯाǑहक ǑहÛदुèतान कȧ 
सàपादक, मृणाल पाÖडे के माÚयम से सूिचत कराया ÈयɉǑक िशवानी का डाक-पता या 
दूरभाष न.ं मेरे पास नहȣं था । िशवानी कȧ यह साǑह×य के Ĥित िनƵा एवं उनके 
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साǑह×यकार कȧ संवेदनशीलता हȣ थी Ǒक इसी आमंğण के आधार पर वे लखनऊ से 
पटना यह सàमान Ēहण करने के िलए पहुँची । यह Ĥायः 1987-88 कȧ बात होगी । 
िशवानी उस समय भी मधुमेह से पीǑड़त थी और उनका èवाèØय बहुत अनुकूल 
नहȣं था । उनके èवागत के िलए मɇ èवयं हवाई अÔडा गया था । सरकारȣ योजना के 
अनुसार उÛहɅ एक सरकारȣ होटल मɅ हȣ एक अÍछे कमरे मɅ ठहराया गया । मɇने पाया Ǒक 
िशवानी इस होटल मɅ िनताÛत एकाकȧ पाकर कुछ बहुत अÍछा अनुभव नहȣं कर रहȣ हɇ । 
उनके èवाèØय के बहुत अनुकूल नहȣं होने के कारण भी मुझे िचÛता हुई । मɇने पूछा, 
‘‘आपको यहाँ कुछ असुǒवधा Ĥतीत होती है लेǑकन Ǒकया भी Èया जा सकता है ? मɇ 
अिधक-स-ेअिधक एक कम[चारȣ चौबीसɉ घंटे आपकȧ देखभाल के िलए छोड़ सकता हूँ ।’’ 
िशवानी जी का संकोच दूर हुआ और उÛहɉने कहा, ‘मेरे एक मुँहबोले भाई पटना 
मɅ हȣ Įीकृçणपुरȣ मɅ रहते हɇ । आप मुझे वहȣं पहुँचवा दȣǔजए । मɇ वहाँ पाǐरवाǐरक 
सदèय कȧ तरह रह लूँगी, आप भी िचǔÛतत नहȣं रहɅगे ।’ पता Ǒकया तो ये मुँहबोले भाई 
मेरे भी पǐरिचत िनकले ÈयɉǑक ये कोई और नहȣं Éयात लेखक एवं कथा-िशãपी राजा 
रािधकारमण Ĥसाद िसंह के सुपुğ उदयराज िसंह थे जो èवयं एक अÍछे उपÛयासकार के 
Ǿप मɅ Ĥिसƨ थे तथा ‘नई धारा’ के सàपादक थे । सूय[पुरा का यह पǐरवार èवतंğता के 
पƱात ्  राÏय कȧ समािƯ पर पटना के Įीकृçणपुरȣ चौक के पास एक महलनुमा मकान मɅ 
आ गया था । 
मɇने उदयराज जी के यहाँ पहुँचने लगे । मेरे ǒवभाग के सàमान-समारोह के पूव[ 
उदयराज बाबू के िनवास सूय[पुरा-हाउस मɅ Įीमती िशवानी के सàमान मɅ एक गोƵी हो 
चुकȧ थी । 
दूसरे Ǒदन पुरèकार-समारोह मɅ जो नगर के सबसे बड़े सभागार ‘भारतीय नृ×य 
कलामǔÛदर’ मɅ आयोǔजत हुआ था, िशवानी के नाम पर इतनी भीड़ हुई Ǒक सभागार तो 
पूरȣ तरह भर हȣ गया, शेष दश[क और Įोता सभागार के चारɉ और खड़े हो गए । 
यह थी िशवानी कȧ लोकǒĤयता जो अब भी उतनी हȣ थी ǔजतनी उस समय थी 
जब मɇ छाğ हुआ करता था और िशवानी के उपÛयासɉ को दुकानɉ और èकूल कॉलेज के 
पुèतकालयɉ से ढँूढ-ढँूढ कर पढ़ा करता था । मुझे इस बात का हष[ अवæय था Ǒक ǔजस 
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लेǔखका का कभी मɇ दȣवानगी कȧ हद तक Ĥशंसक था आज िनयित के संयोग से उसी 
को पुरèकृत करने का सौभाÊय ĤाƯ कर रहा था । 
िशवानी माğ एक उपÛयास-लेǔखका नहȣं थीं । उÛहɉने ‘हवेली’ एवं ‘मेरा भाई’ 
सǺश कहानी-संĒह भी Ĥèतुत Ǒकए । ‘वातायन’ नाम से आ×मानुभव भी Ǒदया । 
‘जालक’, ‘आभार शाǔÛतिनकेतन’, जैसे संèकरण-ĒÛथ तथा ‘याğी’ शीष[क से अपना 
याğावृƣ भी Ĥèतुत Ǒकया । इस तरह िशवानी बहुमुखी Ĥितभा कȧ धनी लेǔखका थीं । 
िशवानी कȧ भाषा बाज़ाǾ नहȣं थी जो सèती लोकǒĤयता के िलए कुछ उपÛयासकारɉ Ʈारा 
ĤयुƠ होती है । ǒवदुषी लǔेखका िशवानी कȧ भाषा संèकृतिनƵ थी यƭǒप उसके शÞद 
मधुर और आकष[क थे । 
कृçणकली – िशवानी के उपÛयासɉ मɅ ǔजतनी लोकǒĤय उनकȧ तीसरȣ कृित 
‘कृçणकली’ हुई हɇ उतनी कोई दूसरȣ नहȣं । सन ्  1962 मɅ कृçणकली Ĥकािशत हुई । 
उसके Ĥकाशन के साथ हȣ साǑह×य जगत मɅ इसकȧ पया[Ư चचा[ हुई । िशवानी के 
उपÛयासɉ के पाठक ‘मायापुरȣ’ और ‘चौदह फेर’ के बाद जब ‘कृçणकली’ को पढ़ते है – 
तो वह उसके सुगǑठत वèतु संगठन, सहज Ĥवाहपूण[ शैली और चǐरğ ǒवधान कȧ 
èवाभाǒवकता के कारण उसे Ǿिच के साथ अपनाते है । 
कृçणकली उपÛयास कȧ नाियका कृçणकली हɇ । उसके माता-ǒपता कोढȣ है । 
उसका पालन पोषण एक वेæया करती हɇ । जब कृçणकली को पता चलता है Ǒक पÛना 
उसकȧ माँ नहȣं है – तब वह मां का घर छोड़कर मॉडिलंग करने लगती है और एक होटल 
मɅ ǐरèपेशिनèट बन जाती हɇ । उसने हारना और झुकना नहȣं सीखा । वह टूट अवæय 
जाती हɇ । Ĥवीर से वह Ĥेम करती है ǑकÛतु समाज को ठुकराकर Ĥवीर उसे èवीकार नहȣं 
कर सकता । उसे कɇ सर हो जाता है । Ĥवीर के लौटने के पूव[ हȣ कृçणकली मौत को गले 
लगा लेती हɇ । इस Ĥकार जÛम जÛमांतर के तृǒषत दो सूखे अधरɉ कȧ Üयास िमटाने के 
िलए संगम का जो नीलाभ जल Ĥवीर कȧ अंजिल से झरझरा कर िगरता है उसमɅ Ǒकतने 
पाठकɉ के आंसू भी िमल जाते हɇ इसका िनण[य कर पाना कǑठन है । 
िशवानी के आरǔàभक उपÛयास िशãप कȧ Ǻǒƴ से कमजोर हɇ । लेǑकन इस 
उपÛयास तक पहुंचते-पहुंचते उनकȧ उपÛयास कला मɅ पǐरपÈवता आ गई । इसिलए वे 
कृçणकली मɅ चुèत और सुगǑठत कथा कह सकȧ हɇ । इस उपÛयास का लêय एक है और 
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इसका केÛġ भी एक हɇ । इसका लêय है कृçणकली का ğासद अंत और केÛġ है èवयं 
कृçणकली । इस उपÛयास कȧ सभी छोटȣ बड़ȣ घटनायɅ कृçणकली से सàबƨ हɇ और 
लगता है, उसे हर घटना उसके ğासद अंत कȧ ओर धकेल रहȣ है घटनाओं के बीच मɅ 
िशवानी सूêम संकेत देती रहती हɇ, जो उपÛयास के वातावरण को गहराती है । उनकȧ 
गƭशैली मɅ Ǒकतनी चुèती आ गई, इसका Ĥमाण Ĥकृित के सɋदय[ का िचğण हɇ – 
‘‘ओफ! कैसी ǒवकट वृǒƴ भी उस Ǒदन लगता था कुƨ आषाढ़ के भृकुटȣ ǒवलास मɅ 
अãमोडा कȧ सृǒƴ हȣ लय हो जाएगी ।’’2 इन छोटे-छोटे वाÈयɉ मɅ ऊपरȣ तौर पर कोई 
ǒवशेषता नहȣं है, लेǑकन अपने सामूǑहक Ĥभाव के कारण ये एक ǒवशेष वातावरण अंǑकत 
करने मɅ सफल है । 
अितिथ : 
आज तक उनके Ǒकस पूव[ज मुÉयमंğी ने अपनी जाित को ĤĮय नहȣं Ǒदया । 
कौन से मुÉय सिचव ने अपनी ǒबरादरȣ को मह×वपूण[ पद नहȣं सɋपे । कभी-कभी माधव 
बाबू का िचƣ ǔखÛन हो उठता । Èया इसी èवतंğता के èवÜन उÛहɉने देखे थे ħƴाचार 
और जाितवाद से महमह महकती राजनीित मɅ मुÉयमंğी माधव बाबू अपने ǒबगड़ैल पुğ 
काित[क को साधने के िलए पारàपǐरक भारतीय ĦƺाƸ का Ĥयोग करते हɇ, उसकȧ गांठ 
अपने िनǑहत िश¢क िमğ æयामाचरण कȧ बेटȣ जया से बाँधकर । लेǑकन सरल, बुǒƨमती 
और èवािभमानी जया पित और मंğीपƤी तथा उनके नशेड़ȣ बेटȣ कȧ समवेत बेहूदिगयɉ से 
¢ुÞध आई.ए.एस. परȣ¢ा कȧ तैयारȣ के दौरान एक बड़े उƭोगपित के पुğ शेखर से उनकȧ 
भɅट के बाद उसके जीवन मɅ नया मोड़ आने हȣ वाला था, Ǒक िनयित उसके अतीत के 
पÛने फरफरा कर Ǒफर उसके आगे खोल देती है । 
शहर कȧ कुǑटल राजनीित, सàपÛन राजनैितक घरानɉ के दुèसह पाǐरवाǐरक 
दुçचĐ और पारàपǐरक Ēामीण समाज कȧ कहȣं सरल और कहȣं काकǺǒƴ युƠ ǑटÜपǔणयɉ 
के तान-ेबाने से बुना यह उपÛयास अÛत तक पाठकɉ कȧ ǔज£ासा का तार टूटने नहȣं 
देता । 
मǑहला रचनाकार Ƹी-पुǾष के Ĥित अिभवृǒƣयɉ का िनǾपण करते हुए इस तØय 
पर बल देते हɇ Ǒक नारȣ सुलभ कोमलता और उसके ǒवƳास कȧ अितशयता के कारण हȣ 
पुǾष उसे Ĥवंिचत करता है । लेǑकन इसके ǒवरोध मɅ नारȣ का समप[ण पुǾष के िलए 
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संबल बन शǒƠ को जÛम देना है । जीवन मɅ हȣ नहȣं साǑह×य मɅ भी नारȣ को उ×कृƴ 
èथान िमलना चाǑहए । 
पूƣɉवाली – ‘पूƣɉवाली’ लघु उपÛयास मɅ िशव-पाव[ती दàपित कȧ कहानी है । 
अǔखल, अिमत, अजय, अिनल, आǑद×य ये उनके पाँच पुğ हɇ । पुğɉ को िशव-पाव[ती ने 
भूखा रहकर पढ़ाया-िलखवाया था । अब पाँचɉ ने भी अपनी अपनी पसंद कȧ लड़Ǒकयाँ से 
ǒववाह Ǒकये है और देश-ǒवदेश मɅ नौकरȣ कर रहे हɇ । 
आǑद×य िचǑक×सा ǒवभाग का सिचव है । अपने घर पर आये माँ-बाप कȧ 
पूछताछ करने के िलए उसके पास समय नहȣं है । बीमार साǒवğी को अपने पी.ए. से 
कहलवाकर अèपताल ले जाने का इÛतजाम कर देता हɇ । पर वह èवयं माँ कȧ शुĮुषा 
नहȣं करता । िशवसागर पाव[ती को लेकर अपने घर ले आता है । 
पाव[ती चल बसती हɇ । िशवसागर ǒवधुर होते हɇ । पाँच बेटे होकर भी एक ने भी 
अपनी मा-ँबाप को बुढ़ापे मɅ आĮय नहȣं Ǒदया था । जो हालत Ǒकसी िनपूत मा-ँबाप कȧ 
होती है वहȣ पाँच पुğ होकर िशवसागर पाव[ती कȧ हो गयी है । इसिलए िशवसागर अपने 
आपको िनपूत मानते हɇ । 
िशव और पाव[ती आधुिनक काल के मा-ँबाप के Ĥितिनिध पाğ है । यह Ǒकसी भी 
गाँव कȧ ओर शहर कȧ कहानी हो सकती है । पौराǔणक पाğɉ के नाम पर आधुिनक 
ğासदȣ का िचğण हुआ है । 
कथानक मɅ Ēामीण और शहर का िचğण हुआ है । पूƣɉवाली उपÛयास सामाǔजक 
उपÛयास हɇ । इसमɅ आिथ[क प¢, धािम[क प¢, अंतजा[तीय ǒववाह, अनमेल ǒववाह एवं 
पीढ़ȣ संघष[ का िचğण हɇ । 
मंजुल भगत : 
मंजुल भगत का कथा साǑह×य अǑƮतीय है । मंजुल भगत का जÛम 22 जून, 
1636 ई. मɅ मेरठ (उƣरĤदेश) मɅ हुआ । आपने सन ्  1655 ई. मɅ Ǒदãली ǒवƳǒवƭालय से 
बी.ए. Ĥथम Įेणी मɅ सवȾÍच èथान ĤाƯ Ǒकया । पूव[वतȸ सपंूण[ िश¢ा Ǒदãली मɅ हुई । 
वैवाǑहक जीवन के कुछ वष[ मुंबई, कानपुर और जयपुर मɅ ǒबताये । आपने अपना लेखन-
काय[ 1670 ई. मɅ आरàभ Ǒकया । अब तक आपकȧ बारह कृितयाँ Ĥकािशत हो चुकȧ हɇ । 
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‘गुलमोहर के गुÍछे’, ‘आ×मह×या के पहल’े, ‘Ǒकतना छोटा सफर’, ‘बावन पƣे और एक 
जोकर’, ‘सफेद कौआ’ और ‘दुत’ Ĥिसƨ कहानी संĒह हɇ । ‘टूटता हुआ इंġधनुष’, ‘बेजान 
घर मɅ’, ‘खातुल’, ‘अनारो’ और ‘ितरछȤ बौछार’ आǑद उपÛयास हɇ । आपका ‘अनारो’ 
उपÛयास उƣरĤदेश ǑहÛदȣ संèथान व यशपाल ĤितƵान Ʈारा सàमािनत हो चुका है । 
‘अनारो’ कÛनड़ और जम[न मɅ भी अनूǑदत हो चुका है । ‘खातुल’ ǑहÛदȣ अकादमी Ǒदãली 
Ʈारा पुरèकृत Ǒकया जा चुका है । ‘दुत’ कहानी संĒह को भी ǒĤयदिश[नी सàमान ĤाƯ हो 
चुका है । राज िश¢ा ǒवभाग के िलए संपाǑदत कहानी संĒह ‘अपना-अपना दामन’ तथा 
‘दसच[’ अंĒेजी मɅ èवयं Ʈारा अनूǑदत अपनी हȣ कहािनयɉ का एक संĒह है । कुछ 
कहािनयɉ का उदू [, मराठȤ और अंĒेजी मɅ अनुवाद तथा कुछ का रेǑडयो Ǿपांतर भी हो 
चुका है । इसके अितǐरƠ ǑहÛदȣ व अंĒेजी मɅ पचासɉ लेख समी¢ा, उÍच èतरȣय पğ-
पǒğकाओं मɅ Ĥकािशत हो चुके हɇ । आप साǑह×य जगत ्  कȧ सुपǐरिचत चिच[त लेǔखका हɇ। 
‘मंजुल भगत’ èवयं कहती हɇ Ǒक..... ‘‘मɇ सǑहçणुता, सुख-दुःख, अभावĒèत जीवन को 
परखती हूँ और उÛहɅ यथाथ[ के èवर देती हूँ ।’’3 
‘खातुल’ :  
मंजुल भगत का ‘खातुल’ उपÛयास Ǒकसी भी राजनीितक ǒवचारधारा का 
‘माउथपीस’ बने बगैर राजनीितक पǐरणामɉ व ǔèथितयɉ को भावनाओं के èतर पर तोलते 
और झेलते हुए पǐरवार का िचğण है । जमीन से उखड़े खदेड़े हुए िततरǒबतर अफगान 
पǐरवारɉ कȧ समèयाओं को समझने कȧ एक ईमानदार कोिशश ‘खातुल’ उपÛयास के 
माÚयम से लेǔखका ने कȧ है । 
‘खातुल’ एक ऐसी युवती है जो मूलतः अफगान है परÛतु वह ǑहÛदुèतान आने के 
बाद अपने देश से अपनी जमीन, अपने लोगɉ को याद करती है । अपने माता-ǒपता, 
भाइयɉ से िमलना चाहती है । खातुल के Ǒदल मɅ दु ःख है ऐसा लगता है, आंसुओं और 
सूजे पपोटɉ के बीच मुèकराती खातुल पराये देश मɅ मुèकराना जैसे उसका फज[ हो । 
मंजुल भगत के उपÛयासɉ कȧ नाǐरयाँ जीवन से संघष[रत ्  हɇ, इसिलए ये नाǐरयाँ 
कǑठन-से-कǑठन काम करना चाहती हɇ, परÛतु अपने आपको ǒपघलने नहȣं देती, अपने 
अहं कȧ र¢ा करती हɇ, अपने èवािभमान को बनाये रखने के िलए काम करती है । 
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‘अनारो’ उपÛयास कȧ नाियका कहती है..... तुम मुÝत काम नहȣं कराते, तो हम भी 
हराम कȧ नहȣं लेते । हाथ गोड़ तोड़ कमाते हɇ । 
मंजुल भगत युवा पीढ़ȣ कȧ उन समथ[ लेǔखकाओं मɅ से एक हɇ ǔजÛहɉने åयǒƠ×व 
को अÍछȤ तरह से पहचाना है और उसे िचǒğत करने मɅ अपनी गहरȣ åयापक संवेदना का 
पǐरचय Ǒदया है । उनका èवयं के कथन के अनुसार उनके पाğ न कायर हɇ, न ǒवġोहȣ 
हɇ, उनमɅ ǔèथितयɉ मɅ Ǒटके रहने कȧ ¢मता है । मेरा कोई पाğ अपने èथान से ǒवġोह 
करके पलायन नहȣं करता । उनके ‘अनारो’ उपÛयास ने लेǔखका को Éयाित Ĥदान कȧ है। 
‘अनारो’ : 
‘अनारो’ उपÛयास कȧ नाियका अनारो, Įिमक वग[ कȧ है । उसमɅ जीने कȧ 
ǔजजीǒवषा है और वह साहस के साथ अपनी ǔèथितयɉ से जूझती है । उसका साहस 
Ĥशंसनीय है । पित कȧ उपे¢ा के बावजूद वह अपने बÍचे का पालन-पोषण करती है और 
उसके ǒववाह के िलए साधन जुटाती है । पुğी के ǒववाह के िलए उसने जो कज[ िलया, 
उससे उसकȧ बहुत Ĥशंसा होती है और वह खुशी से झूम उठती है । इस Ĥशंसा से Ĥेǐरत 
होकर दुगुने साहस से काय[ करके, अपनी पुğी के ǒववाह का कजा[ चुकाने के िलए सǑĐय 
हो जाती है । 
‘अनारो’ के कथानक मɅ नवीनता है । चतुथ[ वग[ से उठाया हुआ इसका कथानक 
व पाğ अपने आप मɅ ǔजस सीधे व सरल तरȣके से ऊपर उठ आये हɇ, उसकȧ Ĥशंसा 
करनी पड़ती है । उनके पास सूêम Ǻǒƴ है, उÛहɉने पǐरवेश कȧ ǒवġूपताओं और Đूरताओं 
को गहरȣ Ǻǒƴ से देखा है । उनकȧ कृितयɉ कȧ ǒवशेषता यह है Ǒक उसमɅ िछपा हुआ 
आदश[ जो पाठक को आèथावान बनाता है । 
‘अनारो’ मɅ िनàनवग[ मɅ फैलती हुई अिधकार चेतना का िचğण Ǒकया गया है । 
फैÈĚȣ और कारखानɉ मɅ काम करने वाले मजदूरɉ के अितǐरƠ घरेलू नौकर-चाकर 
आजकल अपना हौसला अ×यिधक बढ़ा रहे हɇ, उनका ǒवनीत भाव समाƯ हो रहा है और 
वे जरा भी अपमािनत नहȣं होना चाहते । मंजुल भगत ने ‘अनारो’ मɅ घरेलू काम-काज 
करने वाली नाǐरयɉ कȧ चेतना Ĥèतुत कȧ है, वे उÍचवगȸय काम करने वाली तथा 
िनàनवगȸय काम करने वाली Ƹी कȧ मानिसकता का िचğण करती हɇ । इन दोनɉ वगɟ 
का संबंध आपस मɅ बड़ा वैचाǐरक होता है । उÍच तथा मÚयम वग[ मɅ िनàन वग[ के 
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िलए वाèतǒवक सǿदयता व रागा×मकता नहȣं होती । उÍच वग[, िनàन वग[ के अभाव से 
पूरȣ तरह पǐरिचत होता भी नहȣं ।  
‘अनारो’ घरɉ मɅ बत[न साफ करती है तो उसे देर से पहुँचने पर ǔझड़Ǒकयाँ सहनी 
पड़ती है । कभी-कभी तो वह ǔझड़Ǒकयाँ सहजता से सह जाती है लेǑकन कभी-कभी वह 
ǒवġोह कर देती है..... हो गयी देर, तो हो गयी । तुमने कह Ǒदया और हमने सुन िलया 
और अब Èया फांसी चढ़ाओगी हमɅ ? 
अनारो िनàनवग[ कȧ होने के बावजूद Ĥदश[न Ĥवृǒƣ उसमɅ है । यƭǒप वह घरɉ मɅ 
बत[न साफ करके पेट पालती है, तब भी बड़े-बड़े घरɉ का Ĥदश[न देखकर अपनी बेटȣ गंजी 
के ǒववाह मɅ खुãला खचा[ भी करना चाहती है, भले हȣ उस खच[ के िलए उसे भूखी रहकर 
ऋण लेना पड़ता है, ‘‘समिधयɉ को गले तक तर-माल से भरकर ǒवदा कर सके । इसके 
िलए वह बहन, बहनोई चंपा और रामभरोसे को भी Ûयोता देती है । उसने समधी से 
सवाल-जवाब के िलए बहनोई को हȣ आगे कर Ǒदया था । अनारो ने तो ǒवदा करते समय 
सबके हाथ पर संबंध और पद के अनुǾप पांच और दस के नोट भी रख Ǒदये थे । मन 
हȣ मन गव[ हो रहा था उसे Ǒक सब करके Ǒदखला Ǒदया उसने ।’’4 सामाǔजक ǾǑढयɉ का 
पालन करके अनारो खुश है लेǑकन पौǒƴक आहार कȧ कमी के कारण उसे ‘एनीिमया’ हो 
गया है । सालिगरह सगाई पाǑट[यɉ मɅ भी यǑद उÍच वग[ खच[ करता है तो Þयाह-शादȣ मɅ 
अनारो का वग[ भी पीछे नहȣं । इस यथाथ[ िचğण से मंजूल भगत ने एक भारȣ ǒवसंगित 
पर चोट कȧ है और सामाǔजक दोष का िचğण Ǒकया है । 
िनàन वग[ के इस अहसास को भी लेǔखका åयƠ करती है Ǒक वे बड़े घरɉ कȧ 
बुराइयɉ के ǒवषय मɅ सचेत हɇ । ‘‘Ǒकतना पैसा है मोटȣ के पास ! पर सेठ को तो देखो, 
हर सांझ मोटर िलए ‘उसके’ पास पहुंचा रहेगा । Ĝाइवर को बोला हुआ है Ǒक खबरदार 
जो सेठजी को कुछ बोला तो । 
‘टूटा हुआ इंġधनुष’ उपÛयास का कथानक ǒğकोणा×मक Ĥेम पर आधाǐरत है माğ 
इसका Ĥèतुतीकरण नये Ǿप मɅ Ǒकया गया है । मनीष, Ĥभात कȧ पƤी शोभना से Üयार 
करता है और Ĥभात कȧ अनुपǔèथित मɅ शोभना को पूरȣ तरह से ĤाƯ कर लेता है, 
ǔजसकȧ पǐरणित पुğी संÚया के Ǿप मɅ होती है । Ĥभात को इस घटना का £ान हो हȣ 
जाता है, तब भी वह इसे सामाÛय Ǿप देता है । अच[ना से जब मनीष का ǒववाह हो 
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जाता है और अच[ना को यह पता लगता है Ǒक संÚया उसके पित कȧ बेटȣ है तो वह 
शोभना से संÚया को मांगने जाती है । कालांतर मɅ इस पǐरवार मɅ पाǐरवाǐरक संबंध 
èथाǒपत हो जाते हɇ । अच[ना, Ĥभात को र¢ाबंधन के सूğ मɅ बांधकर भाई बना लेती है 
और मनीष और शोभना कȧ वासनाएं समाƯ हो जाती हɇ । 
मंजुल भगत के उपÛयास ‘लेडȣज Èलब’ मɅ दोहरेपन मɅ जीते लोगɉ के खोखले 
आदश[ åयƠ Ǒकये गये हɇ । ‘लेडȣज Èलब’ उपÛयास मɅ Įी पुरȣ कȧ सीिमत आय है । 
परÛतु Įीमती पुरȣ उÍचवग[ से सरोकार रखने के िलए ‘Ǒकटȣ पाटȹ’ को जीवन का 
आवæयक अंग मानती है । लेǔखका न ेसमाज के एक ऐसे वग[ के ‘फाãस मूड’ को åयƠ 
Ǒकया है जो अपनी आिथ[क सीमाएं भूलकर ‘मॉड’ बनना चाहती है । Ĥदश[नǒĤयता कȧ 
कृǒğम लालसा इस Ĥकार के पǐरवार के िलए अिभशाप बन जाती है । 
मंजुल भगत ने ‘बेगाने घर’ उपÛयास मɅ िनàन वग[ कȧ ǔèथितयɉ को åयƠ Ǒकया 
है । वे कहना चाहती हɇ Ǒक िनàन वग[ कȧ मǑहलाओं का अिधक शोषण हो रहा है । इस 
संदभ[ मɅ लेǔखका ने छÛनो मेहतरानी का उदाहरण पेश Ǒकया है । उपÛयास का ǒवषय 
समसामियक है लेǑकन उƧेæया×मक अिधक लगता है । लेǑकन इस बात से अèवीकृित 
नहȣं कȧ जा सकती Ǒक अछूतɉ के संबंध मɅ उनका िलखने का Ĥयास Ĥशंसनीय है, ÈयɉǑक 
आज का समय अèपृæयɉ के जीवन के ǒवषय मɅ Ĥư िचÛह उठा रहा है । 
मृदुला गग[ : 
ǑहÛदȣ साǑह×य मɅ मृदुला गग[ ने अपनी ǒवशेष पहचान बनाई है । ǒपछले कुछ 
वषɟ मɅ एक कहानीकार तथा उपÛयासकार के नाते मदृुला गग[ कȧ ǒवशेष चचा[ हुयी है । 
मृदुला गग[ का जÛम 25 अÈटूबर 1638 ई. मɅ कलकƣा (पǔƱम बंगाल) मɅ हुआ । 
Ǒदãली ǒवƳǒवƭालय से अथ[शाƸ मɅ एम.ए. करके 1660 से 63 तक Ǒदãली मɅ अÚयापन 
काय[ Ǒकया । आपकȧ रंगमंच मɅ ǒवशेष Ǿिच रहȣ और कई नाटकɉ मɅ अिभनय भी Ǒकया। 
1663 से 1670 तक अनेक छोटȣ उƭोग बǔèतयɉ मɅ रहȣं और मजदूरɉ कȧ समèयाओं से 
सीधा सा¢ा×कार Ǒकया । तीन ¢ेğɉ मɅ अनुभवɉ से समृƨ होकर 1670 मɅ पǐरपÈव 
अवèथा मɅ आकर लेखन आरàभ Ǒकया और वत[मान समय मɅ èवतंğ लेखन कर रहȣ हɇ। 
मृदुला गग[ कȧ अब तक Ĥकािशत रचनायɅ इस Ĥकार हɇ – ‘उसके Ǒहèसे कȧ धूप’, 
‘बंशज’, ‘कोबरा’, ‘अिन×य’, ‘मɇ और मɇ’, ये पाँच उपÛयास हɇ । ‘Ǒकतनी कैदɅ’, ‘टुकड़ा-
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टुकड़ा आदमी’, ‘डैफोǑडल जन रहे हɇ’, ‘Êलेिसयर स’े और ‘उफ[  सैन’ आǑद कहानी संĒह 
तथा ‘एक और अजनबी’ नाम से नाटक छपा है ǔजसे आकाशवाणी वाǒष[क पुरèकार 
1670 के अÛतग[त Ĥथम पुरèकार ĤाƯ हुआ है । उसके Ǒहèसे कȧ धूप का अंĒेजी मɅ 
अनुवाद तथा ‘èकाइ èĐेपर’ नाम से अंĒेजी मɅ अनूǑदत संपाǑदत ǒविभÛन ǑहÛदȣ 
कहािनयाँ भी हɇ । कई भारतीय भाषाओं के अितǐरƠ जम[न, अंĒेजी और Ǿसी भाषाओं मɅ 
भी कहािनयɉ के अनुवाद Ĥकािशत हुए हɇ । 
èवातंŧयोƣर मǑहला उपÛयासकारɉ मɅ मृदुला गग[ एक ǒविशƴ èथान रखती हɇ । 
उनकȧ रचनाओं कȧ ǒवशेषता यह है Ǒक नारȣ के Ĥेम और वासना×मक जीवन पर उÛहɉने 
अपना एक ǒवशेष Ǻǒƴकोण अिभåयƠ Ǒकया है । अब तक कȧ नारȣ पूव[ कȧ नारȣ कȧ 
अपे¢ा Ĥेम सàबÛधɉ और दाàप×य संबंधɉ को साहस से ǒवƲेǒषत करती है । राजेÛġ 
यादव िलखते हɇ..... ‘‘छायावादȣ युग कȧ नारȣ न तो नारȣ है न सामाǔजक संदभɟ मɅ 
जीǒवत रहने कȧ इकाई..... रचनाकार या तो उसके हाड़-मांस के Ǿप को देखने के िलए 
इंकार करता रहा है या Ǿप को देखते हȣ अपने आपको आÚयाǔ×मक ऊँचाई से िगरा हुआ 
पाता है, उसे दानवी कह पुकारता रहा है.... इस Ĥकार इस हवाई Ĥेम को एक मूãय के 
Ǿप मɅ èवीकृित दे दȣ जाती हɇ..... ǒबना एक-दूसरे åयǒƠ से पǐरिचत हुए भी उदाƣ Ĥेम 
पनपता और परवान चढ़ता है, ×याग और बिलदान इस Ĥेम कȧ दो Ĥवृǒƣयाँ होती हɇ, 
उÛहɅ अपनाकर Ĥेमी-Ĥेिमका अपने जीवन को साथ[क करते हɇ..... बाधाओं से Üयार कȧ 
पुƴता Ĥमाǔणत व अĤमाǔणत होती है । 
आधुिनक लेǔखकाओं ने Ĥमे और ǒववाह के èवǾप को वै£ािनक Ǻǒƴकोण से 
अिधक देखा है और उसे समèयाओं के साथ गहरा Ǿप Ĥदान Ǒकया है । कुछ लेǔखकाएँ 
यौन-िचğण मɅ पुǽष लेखकɉ से भी आगे बढ़ गयी हɇ । उनका ǒवचार है Ǒक नारȣ न सती 
है, न वेæया है, वह केवल नारȣ है । इस ǒवचार का Ĥèतुतीकरण वाèतǒवकता के धरातल 
पर इसिलए भी अिधक गहराया Ǒक पुǽषɉ ने नारȣ का मनमाना िचğण Ǒकया है । 
‘‘मृदुला गग[ के उपÛयास यौन-संबंधɉ को लेकर चलते हɇ । Įीमती गग[ ‘बोãड’ है, 
उनका लेखन भी ‘बोãड’ है सहानुभूित वे न चाहती हɇ न बाँटती हɇ, èवािभमान उनमɅ 
कूट-कूटकर भरा है । वे स×य के एक अंश को लेकर उसे ‘Êलोरȣफाय’ नहȣं करती, उसे 




जनीितक संदभȾ को लेकर िलखे गए मǑहला उपÛयासकारɉ के उपÛयासɉ मɅ मÛनु 
भÖडारȣ के ‘महाभोज’ के पƱात ्  मृदुलाजी का ‘अिन×य’ एक सशƠ राजनीितक उपÛयास 
के Ǿप मɅ पǐरगǔणत Ǒकया जाता है । सन ्  1980 मɅ रिचत ‘अिन×य’ मɅ लेǔखका ने 
राजनीितक ǒवसंगितयɉ, असफलताओं तथा ǒवचारहȣनता पर Ĥकाश डालते हुए अपनी 
Ĥितबƨता तथा जागǾकता दशा[यी है । 
यहा ँ यह उãलेखनीय है Ǒक नर-नारȣ सàबÛधɉ के अपने ‘èथायी शरÖय’ को 
छोड़कर मृदुलाजी ने राजनीितक चेतना Ĥधान उपÛयास कȧ रचना कैसे कȧ ? वैसे मǑहला 
लेǔखकाओं ने Ĥायः राजनीित को लेकर कम हȣ उपÛयास िलखे हɇ । केवल नर-नारȣ के 
ǒबèतरȣ सàबÛधɉ को िचǒğत करने मɅ हȣ वे लगी रहȣ हɇ । ‘‘ऐसे उपÛयास अãप संÉयक 
हɇ ǔजÛहɉने जीवन कȧ åयापकता, उसके फैलाव, समाज और राƶ के Ĥित ‘बहुजन Ǒहताय’ 
वाला Ǻǒƴकोण Ǒदया हो । सेÈस व åयǒƠ कȧ तंग दु िनया से बाहर आकर िलखने वाली 
मǑहलाएँ कम हɇ । इस सÛदभ[ मɅ ‘महाभोज’, ‘कोरजा’, ‘अिन×य’, ‘अनारो’, ‘ÈयɉǑक’, 
‘अिभषेक’, ‘कंदȣल का धुआ’ँ, ‘टेसू कȧ टहिनयाँ जैसे कम उपÛयास उपलÞध है ।1 èवतÛğ 
भारत कȧ ǒवडàबनाएँ कुछ कम नहȣं । ǔजÛदगी मɅ Ĥेम और सेÈस के अलावा अÛय 
मसले भी हɇ । जीवन Ǒकसी एक èतर पर नहȣं ǔजया जाता उसके अनेक èतर होते हɇ । 
मृदुलाजी ने यह अनुभव करके भारत कȧ आजादȣ के आंदोलन को अपनी Ǻǒƴ मɅ रखते 
हुए Ĥèतुत उपÛयास कȧ रचना कȧ है । èवयं मृदुलाजी कहती हɇ – ‘‘अपने तई, मुझे 
लगता है, 1947 कȧ आजादȣ कȧ लड़ाई कȧ कहानी मɇने बचपन मɅ सुनी-देखी और 
आ×मसात कȧ थी, इसिलए वह काफȧ ठोस पृƵभूिम के Ǿप मɅ ‘अिन×य’ उपÛयास मɅ 
उभरȣ ।’’ बचपन मɅ सुनी èवतÛğता ĤािƯ कȧ कहानी उनके अवचेतन मɅ ऐसी पैठȤ Ǒक 
एक उपÛयास के Ǿप मɅ वह उभरȣ । हालांǑक लेǔखका ने èवयं सǑĐय Ǿप मɅ आजादȣ कȧ 
लडाई मɅ भाग नहȣं िलया था पर घर मɅ होने वाली राजनीितक बहस कȧ अ×यिधकता के 
कारण उन बहसɉ, चचा[ओं से ĤाƯ महǂवपूण[ मुƧɉ, वण[नɉ के आधार पर उनके Ʈारा यह 
उपÛयास िलखा गया । 
èवयं लेǔखका ने Ǒदनांक 4 अÈटूबर, 2000 को Ǒदãली मɅ ǔèथित उनके िनवास 
èथान पर िलये गए सा¢ा×कार के दौरान वह बताया Ǒक ‘अिन×य’ कȧ Ĥेरणा उÛहɅ नेहǽ 
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कȧ आ×मकथा और भगतिसंह कȧ ĐाǔÛतकाǐरता से िमली और नेहǽ जी कȧ आ×मकथा 
के उƨरण को ‘अिन×य’ का कØय बताते हुए उÛहɉने कहा Ǒक – ‘‘नेहǽजी जैसी ƮÛƮĒèत 
मानिसकता अǒवǔजत मɅ है । अǒवǔजत का सारा संघष[, दुǒवधा, अǑहंसा और Ǒहंसा के 
बीच ƮÛƮ Ēèतता-यह सब नेहǽजी कȧ भी मानिसकता रहȣ ।’’5 
‘मɇ और मɇ’ :  
‘मɇ और मɇ’’ मृदुला गग[ का पाँचवाँ उपÛयास है जो सव[था एक नए ǒवषय और 
नए कØय को लेकर िलखा गया है । एक Ƹी लेǔखका के दोहन, शोषण और संघष[ कȧ 
यह कहानी है । एक गृǑहणी के Ǿप मɅ यह ‘मɇ’ घर और पǐरवार कȧ ǔजàमेदाǐरयɉ का 
वहन करती है और एक लेǔखका के Ǿप मɅ यह ‘मɇ’ लेखन के दािय×वɉ का भी िनवा[ह 
करती है इस दुहरे संघष[ मɅ उसका åयǒƠ×व और िनखर जाता है । 
एक लेǔखका के Ǿप मɅ यह Ƹी अपनी मह×वाकां¢ाओं कȧ पूित[ मɅ एक धूत[ 
मÈकार पुǽष के चÈकर मɅ कैसे फंसती है और कैसे आिथ[क व मानिसक शोषण का 
िशकार होती है और अÛत मɅ इस शोषण के चĐ मɅ से Ǒकस तरह बाहर िनकलती है 
इसको बड़े हȣ सधे हुए ढंग से लेǔखका ने उभारा है । Ƹी को अबला और बेवकूफ 
मानकर उसके साथ मनमानी करने वाल,े उसे ठगने वाले, उस पर चौतरफा आĐमण 
करने वाले एक धूत[ िसयार या भेǑड़ये कȧ यह कहानी है । इस Ǿप मɅ मृदुला जी के 
अÛय उपÛयासɉ के कØय Ƹी के रटे-रटाए दुखड़ɉ, Ƹी-पुǽष सàबÛधɉ से अलग हटकर 
एक लेǔखका के जीवन को लेकर िलखा गया यह एक ǒविशƴ उपÛयास है । इसिलए 
‘मृदुला गग[ के इस उपÛयास को कुछ लोगɉ ने सृजन कȧ लàबी छलांग कहा है ।’’6 एक 
कामकाज मǑहला Ǒकस Ĥकार पुǽषɉ को अपने चारɉ ओर पाती है हालांǑक उसकȧ अपनी 
मह×वकां¢ाएँ हȣ उसे फंसाती चली जाती है । लेǔखका ǒववेÍयकृित मɅ यहȣ Ǒदखाना 
चाहती है । 
लेǔखका कȧ ‘नकार’ कहानी के कØय से िमलता जुलता ǒववेÍय उपÛयास का 
कØय है । उसमɅ एक िचğकार कथा-नाियका को अपनी बातɉ के जाल मɅ फंसाकर ǽपया 
ऐंठता रहता है और नाियका नकार नहȣं पाती । उसी Ĥकार यहाँ भी कौशल अपनी 
चालाकȧ से उपÛयास कȧ नाियका कथा लेǔखका अपने अहं कȧ तृǒƴ के िलए, इÍछाओं कȧ 
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पूित[ के िलए उसकȧ लंतरानी बातɉ मɅ आकर मानिसक और आिथ[क शोषण का िशकार 
होती रहती है । 
अपने इस उपÛयास मɅ मृदुलाजी ने सामाǔजक ǒवसंगित और लेखकȧय ǒवġूप को 
िचǒğत करने के िलए Ƹी ĤवƠा को चुना है । लेǔखका इसमɅ माधवी के साथ Ïयादा है । 
परÛतु लेǔखका के मतानुसार माधवी के साथ होने पर भी कौशल के Ĥित अÛयाय नहȣ,ं 
Ûयाय हुआ है । माधवी के साथ होने के कारण हȣ पाठक कौशल के शोषण को 
सहानुभूित के साथ देख सकते हɇ । माधवी को माÚयम बनाकर हȣ लेǔखका घृणा को 
सहानुभूित के साथ िचǒğत कर सकȧ है । माधवी के अहंकार, èवाथ[ और आ×मकेǔÛġत 
åयवहार के कारण कौशल झूठ बोलने के िलए त×पर होता है । अथा[त ्  कौशल के झठ के 
िलए माधवी हȣ ǔजàमेदार है । अतः ‘मɇ और मɇ’ अहं केǔÛġत åयǒƠ×व का उपÛयास है । 
मृदुला जी का ‘मɇ और मɇ’ झूठ कȧ दु िनया पर आधाǐरत उपÛयास है । Ǒकतना 
आसान है एक के बाद एक झूठ बोलते चले जाना और Ǒकतनी खूबसूरत पारदशȸ और 
रंगǒबरंगी है झूठ कȧ दु िनया । उसके सामने सच Èया है, एक ठोस, मटमैला, खुरदुरा 
प×थर । झूठ कȧ दु िनया मɅ उड़ान भरने वाला, कãपना के गुÞबारे मɅ सुई चुभाकर 
पथरȣली धरती पर Èयɉ उतरेगा ? अतः लेखक, लेखन और वाèतǒवक ǔजÛदगी के 
सàबÛधɉ कȧ पड़ताल मɅ, झूठ और सच के सापे¢ पारदशȸ परदे के पीछे मायालोक के 
रहèय को Ǒदखाता मृदुला गग[ का उपÛयास ‘मɇ और मɇ’ सृजन और सज[क के दोहरेपन 
से उ×पÛन फरेब का संसार है ।’’ झूठ के इस नाटक मɅ फंसते चली जाने वाली माधवी 
भी अंत मɅ कौशल कȧ हर जुंǒबश से वाǑकफ होकर झूठ के åयापार मɅ मजा लेने लगती है 
और कह उठती है ‘‘वाह, मेरे दोèत अब तुम और मɇ एक हȣ दायरे के अÛदर कैद है । 
Èया झूठ है और Èया सच ? Èया यथाथ[ है और Èया नाटक ? Èया है वाèतǒवकता और 
Èया कãपना और फरेब के बल पर खड़ा Ǒकया गया फंतासी का संसार ?’’7 
आलोÍय उपÛयास मɅ मृदुला गग[ ने लेखक के भीतर कȧ दु िनया मɅ झांकने का 
Ĥयास Ǒकया है । दो लेखकɉ – एक Ƹी लेखक और दुसरा पुǽष लेखक के ‘‘मɇ और मɇ’ 
या अहं कȧ टकराहट का मािम[क अंकन उपÛयास मɅ है । यह टकराहट केवल अहं कȧ हȣ 
नहȣं है बǔãक सàपÛनता और ǒवपÛनता के बीच कȧ भी है, वग[चेतना कȧ है । ‘‘इस तरह 
अहं और अहं के टकराव कȧ यह कहानी अपने आप मɅ अ×यÛत रोचक और रोमांचक है । 
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यह समाज के उस तबके का िचğ खींचती है जो दूसरȣ आदमी को बेवकूफ बनाकर अपनी 
èवाथ[ िसǒƨ मɅ लगा रहता है । इस महाखुरा[ट, चलते पुजȶ और हवाओं से बात करने वाले 
मनुçय से सच उगलवाना Ǒकतना कǑठन है । जो उसके जाल मɅ एक बार फंसा उसका 
जीवन यकȧनन दूभर हो जाता है । कौशल उस वग[ का Ĥतीक है जो Ǒकसी सǿदय 
इÛसान कȧ मानवीय भावनाओं का गलत इèतेमाल करने से भी नहȣं चूकता ।’’8 
उपÛयास मɅ दाàप×य जीवन कȧ झलǑकयाँ भी देखने को िमलती है । माधवी एक 
लेǔखका के साथ हȣ एक पƤी और दो बÍचɉ कȧ माँ भी है । पित राकेश के साथ लेǔखका 
माधवी का åयवहार सौहाद[पूण[ सàबÛधɉ का पǐरचायक है । राकेश भी माधवी के Ĥित 
समǒप[त है । अचानक एक धूत[ पुǽष कौशल के उन दोनɉ के दाàप×य जीवन मɅ Ĥवेश 
करने के उपराÛत भी राकेश और माधवी का वैवाǑहक जीवन सुचाǾ Ǿप से चलता है 
जबǑक कौशल का एक तरफा Ĥेम माधवी के Ĥित Ĥकट होता हुआ जान पड़ता है । 
माधवी भी मन के Ǒकसी कोने मɅ बदसूरत होने के बावजूद कौशल के Ĥित रागा×मक Ĥेम 
से अिभभूत होती जान पड़ती है भले हȣ इसमɅ उसका èवाथ[ हो । उन दोनɉ मɅ Ĥेमी-
Ĥेिमका सàबÛध देखे जा सकते हɇ । ǒववाहेƣर सàबÛधɉ कȧ Ǻǒƴ से यह उपÛयास मृदुला 
गग[ के अÛय दो उपÛयासɉ ‘उसके Ǒहèसे कȧ धूप’ तथा ‘िचƣकोबरा’ मɅ ये ǒववाहेƣर 
सàबÛध Ĥेम और काम भावनाओं कȧ तुǒƴ के िलए बने थे जबǑक ‘मɇ और मɇ’ मɅ 
लेǔखका कȧ अहं भावना कȧ तुǒƴ के िलए । 
कठगुलाब : 
मृदुला गग[ का उपÛयास ‘कठगुलाब’ एक Ĥौढ़ िचंतनपरक रचना है जो नारȣ के 
लगभग सवाɍगीण शोषण को सशƠ वाणी देती हुई नारȣ कȧ Ĥाकृितक सामØय[ का 
Ĥभावपूण[ रेखांकन करती है । उपÛयास ऐसी अनेक औरतɉ कȧ ǔजÛदगी का जायजा लेता 
हुआ अनायास हȣ तकɟ, तØयɉ और तारȣखɉ मɅ िछपे जीवन के वे तमाम संगत-असंगत 
तǂव खोज लेता है, जो कभी åयǒƠ को åयǒƠ से जोड़कर और कभी तोड़कर एक सतत 
गितशील समाज को जÛम देते हɇ । लेǔखका माǐरयान नामक कथापाğ के शÞदɉ से èपƴ 
करती है Ǒक ‘‘हर औरत एक पूरे समय और समाज का Ĥितिनिध×व करती है । पर हर 
औरत औरɉ से कुछ अलग एक ǒविशƴ Ĥाणी भी है, चाहे वह Ǒकतनी अपूण[ Èयɉ न हो । 
अपूण[ है तभी तो इÛसान है।’’9 
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मृदुला गग[ इस उपÛयास मɅ नए टेकिनक को अपनाकर पाँच कथावाचकɉ के जǐरए 
कथा Ĥèतुत करती है । उनमɅ चार ǔƸयाँ हɇ और एक पुǽष । वे कथावाचक अपनी-अपनी 
कहानी का वाचन करते हɇ, लेǑकन जीवन मɅ वे सब कहȣ-ंन-कहȣं एक दूसरे से जुड़े हुए 
अिभÛन Ǒदखाई देते हɇ Ĥथम कथावाचक ǔèमता है जो इस उपÛयास कȧ नाियका है । वह 
कथा के आǑद से अंत तक सभी पाğɉ से सàबÛध èथाǒपत कर पुǽष-Ĥकृित को पूण[ Ǿप 
से पहचानने का ĤयƤ करने के साथ अपनी अलग अǔèमता को जाǑहर करती है । 
संवेदनशील ǔèमता के जीवन का सपना था Ǒक कठगुलाबɉ से भरȣ झाड़ȣ के समान सदा 
बहार हो उसकȧ ǔजÛदगी मɅ । ‘‘सच, िमÒटȣ का बड़ा अǔèत×व है यहाँ । कुछ भी कर लɅ, 
िमÒटȣ को अÛदर आने से नहȣं रोक सकते ।’’10 बाँझ के Ĥतीक कठगुलाब को न तो 
जीवन से नकारा जा सकता है न जीवन के मोह से । वह काƵ का ऐसा फूल है जो 
अपनी उ×पǒƣ के साथ हȣ अपने ǒवनाश का कारण भी है । Ǒफर भी उसका फूल है जो 
पनपता है, लहलहाता है – ‘‘झनन.....हुम’’ (प.ृ121) ǔखल उठता है । ǔèमता ने 
कठगुलाब के बीज अपने पास रखे, लेǑकन उनको बोने का अवसर तभी िमला, जब गोधड 
गाँव मɅ सृǒƴ कȧ भूिमका उसने िनभाई । 
मालती जोशी : 
मालती जोशी का जÛम सन ्  1634 ई. मɅ हुआ है । मालती जोशी ǑहÛदȣ साǑह×य 
कȧ पǐरिचत उपÛयासकार हɇ । उÛहɉने दाàप×य और पाǐरवाǐरक समèयाओं को लेकर 
अपने लघु उपÛयासɉ को उभारा है । इनके उपÛयास सामाÛय पाठक तक अपनी पहुँच 
बनाने मɅ सफल हɇ । शीला Ĥभा वमा[ कहती हɇ... ‘‘उनका हर उपÛयास अÛत मɅ उदाƣता 
कȧ भावभूिम पर आकर समाƯ हो जाता है । एक ओर वे परàपरा का िनवा[ह करती हɇ तो 
दूसरȣ ओर आधुिनकता से उनका अƧभुत समÛवय है । Įीमती मालती जोशी ने अपनी 
अनुभूितयɉ को हȣ कागज पर उतारा है ।’’11 
समकालीन ǑहÛदȣ कथा साǑह×य मɅ भी एक ǒविशƴ और बहुचिच[त Ǿप मɅ मालती 
जोशी का नाम िलया जाता है । इनका कम िलखना हȣ इनका साǑहǔ×यक पǐरचय है, 
और कम िलखना हȣ दरअसल ǒविशƴ िलखना है । आपकȧ कहािनयɉ का ¢ेğ सीिमत है 
परÛतु सरलता एवं रोचकता कȧ Ǻǒƴ से पठनीय बन गया है । मालती जी ने नारȣ ǿदय 
कȧ आकां¢ाओ,ं मानिसक Ēंिथयɉ एवं समèयाओं को ǒवशेष Ǿप मɅ अंǑकत Ǒकया है । 
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अब तक Ĥकािशत रचनायɅ मालती जोशी कȧ इस Ĥकार कȧ है..... ‘पराजय’, ‘समप[ण का 
सुख’, ‘सहचाǐरणी’, ‘पाषाण युग’, ‘मÚयांतर’, ‘ǒवƳास गाथा’, ‘एक घर सपनɉ का’, 
‘पटा¢ेप’, ‘दादȣ कȧ छड़ȣ’ और ‘जीने कȧ राह’ आǑद रचनायɅ हɇ । इसके अितǐरƠ अपने 
गीत, नाटक और रेखािचğ भी िलखे हɇ । लेǑकन ǒवशेष Ǿप से सफलता कहानी और 
उपÛयास ǒवधा को हȣ िमली है । 
‘पाषाण युग’ उपÛयास मɅ मालती जोशी ने ǒवधुर एवं बेमेल ǒववाह के Ĥưɉ को 
उठाया है । बकुल के ǒपता, बकुल कȧ माँ कȧ मृ×यु के पƱात ्  अपनी शोध-छाğा नीरजा 
से ǒववाह करते हɇ लेǑकन आयु के लàबे अÛतराल के कारण उनको नीरजा के चǐरğ पर 
संदेह रहता है । अंत मɅ उनकȧ मृ×यु हो जाती है और नीरजा को प×थर कȧ भाँित एक 
िनजȸव जीवन जीना पड़ता है । 
मालती जोशी का दूसरा उपÛयास ‘सहचाǐरणी’ है । इस उपÛयास कȧ नाियका 
नीलम हɇ । वह योगेश से Ĥेम-ǒववाह करती है । योगेश अपनी पूव[ पƤी कȧ बेटȣ रेणु को 
अपने साथ नहȣं रखता । उसकȧ पूव[ पƤी कȧ मृ×यु के पƱात ्  नीिलमा रेणु को अपने 
साथ ले आती है । जीवन के कुछ वष[ सुख से बीतते हɇ । अनायास हȣ योगेश सीमा के 
Ĥित पुनः आकǒष[त हो जाता है । ǔजस कारण नीलम èवयं योगेश के जीवन से हट जाती 
है और नौकरȣ करके रेणु का लालन-पालन करती है । 
‘िनçकासन’, ‘Ïवालामुखी के गभ[ मɅ’ और ‘समप[ण का सुख’ आǑद उपÛयासɉ मɅ 
पाǐरवाǐरक िचğण Ǒकया गया है । Ĥेम ǒववाह और अनेक रहèया×मक ǔèथितयाँ 
उपÛयासɉ मɅ गूंथी हुई है । इनके उपÛयास रोचक एवं पठनीय हɇ । ǑकÛतु वे उपÛयासɉ मɅ 
सोƧेæयता और अथ[वƣा को अिधक नहȣं उभार पायीं Ǒफर भी सामाǔजक कुरȣितयɉ और 
परàपराओं पर उÛहɉने भरपूर कुठाराघात Ǒकया है । 
नारȣ जीवन के िलए ǔजस नवजागरण और पǐरवत[न कȧ आवæयकता है उसे वे 
यğ-तğ Ĥèतुत करती हɇ । उÛहɅ इस कुरȣित पर भी भरपूर ¢ोभ है Ǒक समाज मɅ पुğ को 
पुğी कȧ अपे¢ा अिधक मान Ǒदया जाता है । पुğी के जÛम को अपशकुन और पुğ के 
जÛम पर बधाइयाँ ? इसे भी अÛयाय मानती हɇ । सÛतान को ĮेƵ कम[ करना चाǑहए 
और ĮेƵ कमɟ से हȣ उसकȧ अǔèमता िनधा[ǐरत होती है । 
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मालती जोशी का सीधा-सादा कथानक ǿदय को छू जाता है । उनका लेखन िशãप 
से गढ़ा नहȣं गया अǒपतु अपने आप सहजता से Ĥभाǒवत हुआ है । Ǒदनेश ǑƮवेदȣ जी का 
कहना है Ǒक..... ‘‘मालती जोशी का अपना एक ǒविशƴ ‘कैàपस’ है उसके बाहर उÛहɉने 
कभी भी ‘मूव’ नहȣं Ǒकया । बावजूद इस सबके मालती जी सàपूण[ देशकाल वातावरण के 
समुġ मɅ भले हȣ न तैरे, पर उÛहɅ अपने पǐरवेश ǒवशेष के कथाकुÖड मɅ गहरे तैर जाने 
का खासा अßयास है ।’’ 
मालती जोशी अपने पाğɉ के वण[न मɅ, पारंगत हɇ और अपनी आ×मीय शैली के 
कारण वे ‘ĜाइंगǾम’ से लेकर ‘Ǒकचन’ तक पढ़ȣ जाती हɇ । 
राग-ǒवराग : आधुिनक ǑहÛदȣ उपÛयास लेǔखका मालती जोशी का कथा-साǑह×य 
पाठक के मन कȧ भावनाओं के इतना अनुकूल ठहरता है Ǒक उसके साथ अनुरागमय 
ǐरæता बना लेता है । यहȣ वह ǐरæता है जो उनकȧ अलग पहचान बनाता है । ‘राग-
ǒवराग’ कȧ नाियका कãयाणी को मनोज के अनुराग ने अिभभूत कर Ǒदया । èवयं उसका 
अनुराग सुर-साधना के Ĥित था, परÛतु मन मɅ ऐसा रोग जÛमा Ǒक वह संगीत का मोह 
छोड़ बैठȤ । मनोज को ऊँचा आदमी बनाने के िलए वह नौकरȣ करने लगती है । परÛतु 
नारȣ कȧ िनयित मɅ सब कुछ करने पर भी ऐसा कुछ िलखा जाता है Ǒक उसे मेटने के 
िलए सारȣ ǔजÛदगी होम करनी पड़ती है । 
काली होने के बावजूद उसकȧ बɇक वाली नौकरȣ पर गवई युवक मनोज Ǒफदा 
इसिलए कहता है Ǒक आज तक लड़Ǒकयाँ उसके िलए अजूबा होती थी । परÛतु कãयाणी 
ने साचा ‘‘आज पहली बार Ǒकसी ने मेरȣ देह से पर जाकर मेरे अÛतस के सौÛदय[ को 
पहचाना है । पहली बार Ǒकसी ने मेरȣ भावनाओं को अपना मखमली èपश[ Ǒदया है ।’’12 
माँ यह स×य जǾर जानती थी Ǒक आजकल लोग-बाग लड़कȧ का Ǿप रंग नहȣं देखते 
नौकरȣ पर मरते हɇ । नौकरȣ अगर बɇक कȧ हो तो लड़के वाले हाथɉ-हाथ ले जाते हɇ । 
परÛतु मनोज कȧ माँ को ये कोयल पसÛद नहȣं आती । ‘लव मैरेज’ करने पर कãयाणी 
को उसके काले रंग के कारण अनिगनत ताने ĤितǑदन सहने पड़ते थे । बɇक से लौटकर 
उसे घर का सारा कामकाज िनपटाना पड़ता था । उसके सलीके से न रहने पर भी 
छȤंटाकशी कȧ जाती थी । 
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न Ǒकसी ने उसके गायन कȧ Ĥशंसा कȧ न कामकाजी मǑहला के दािय×व कȧ । 
घर उसके िलए एक होटल-सा हो गया । बÍची Ƴेता का रंग जैसा गोरा था । अतः उन 
लोगɉ ने उसे तो अपने पास रखा परÛतु कãयाणी कȧ Ǒदनɉ-Ǒदन उपे¢ा करते रहे । 
‘‘मàमी गंदȣ है ।’’ वाला नारा भी उÛहȣं लोगɉ ने उसे Ǒदया था । ‘उसे छूत कȧ बीमारȣ 
है’ वाली गप उडाकर उससे बÍचे को दूर रखा । बीमारȣ से ठȤक होकर जब वह घर लौट 
आती है, तो घर वालɉ को लगता है Ǒक जैसे उÛहɉने कोई भूत देखा हो । ‘‘मृ×यु के मुख 
से लौटȣ एक जज[र काया, ǒबखरे बाल, बासी चेहरा । चेहरा जो सुÛदर तो कभी भी नहȣं 
था, पर इस समय तो असुÛदरता कȧ सीमा छू रहा था ।’’13 सुडौल, सुदश[न शरȣर वाले 
पुǽष को वह Ǒकस बलबूते पर अपनी ओर आकǒष[त करेगी । रजनी कȧ सहेली हरदम 
उनके घर मɅ घुसी रहती थी । इन सब बातɉ से कãयाणी का जीने का उ×साह हȣ समाƯ 
होता रहा । ‘‘Ǿठा हुआ पित, खौफ खाती ǒबǑटया, पागलपन का Ĥचार करती सास’’9 ऐसे 
वातावरण से पीǑड़त हो वह कुछ भी कर सकती थी । परÛतु गाना िसखाने वाले पंǑडत 
जी के एक होनहार िशçय Įीरंग ने उसमɅ ǔजजीǒवषा भर दȣ । 
जो काम बड़े-बड़े डॉÈटर न कर सके, उसे गायक ने कर Ǒदखाया । रÏजो कȧ 
शादȣ के बाद मनोज कȧ दूसरȣ शादȣ कȧ खबर से वह पीǑड़त होती है । अच[ना उसका 
èथान Ēहण करने वाली है । यह जानकर भी वह ǒवġोह नहȣं करती । Ƴेता को पित को 
हȣ सɋपकर वह संगीत साधना मɅ अपना जीवन समǒप[त करती है । वह तो यहाँ तक 
अनुरोध करती है Ǒक Ƴेता यǑद Þयाह मɅ बाधक हो तो वह उसे ले जाने के िलए तैयार 
है। परÛतु यहȣं पर उपÛयास समाƯ होता है । संगीत-साधना के िलए उसका पंǑडतजी के 
यहाँ लौटना नारȣ कȧ कुǾपता के कारण हुई हार है । 
राजी शेठ  
पारदशȸ åयǒƠ×व एवं पारदशȸ हȣ लेखन कȧ èवामीनी राजी शेठ का जÛम 4 
अƠूबर 1935 को नौशहरा छावनी (उƣर पǔƱम सीमांत Ĥदेश) के एक संपÛन ¢ǒğय 
पǐरवार मɅ हुआ था । 1942 तक ǒपता के साथ वहȣं रहने के बाद लाहौर मɅ आगमन एवं 
आवास हो गया, परंतु भारत ǒवभाजन के भयानक दुःèवÜन के बाद इÛहɅ लाहौर ×यागना 
पड़ा । शाहजहांपुर (उƣर Ĥदेश) मɅ इनका पैतृक पǐरवार आ बसने के पǐरणामèवǾप 
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Ĥाथिमक िश¢ागत Įेणी शाहजहांपुर मɅ ĤाƯ कȧ । èनातक èतर कȧ िश¢ा लखनऊ 
ǒवƳǒवƭालय मɅ छाğावास मɅ रहकर ĤाƯ करनी पड़ȣ । 
राजी शेठ का ǒववाह1997 मɅ उƣर Ĥदेश के एक जमींदार घराने मɅ हुआ । पित 
उÍच िश¢ा ĤाƯ भारतीय राजèव सेवा मɅ गुजरात मɅ पदािधकारȣ राजी सेठ ने एम.ए. 
1972 मɅ सूरत मɅ करने के बाद गुजरात ǒवƭापीठ अहमदाबाद मɅ ‘‘तुलना×मक धम[ और 
भारतीय दश[न’’ पर ǒविशƴ अÚययन Ǒकया । 
राजी सेठ कȧ Ĥथम कहानी अ£ेय Ʈारा संपाǑदत ‘नया Ĥतीक’ पǒğका मɅ अगèत 
1974 के अंक मɅ ‘समांतर चलते हुए’ शीष[क से Ĥकािशत हुई । इनकȧ चार दज[न 
कǒवताए,ँ कुछ कǒवताओं के अनुवाद भी िनरंतर िलखती रहȣ । आज ये कहानी, उपÛयास, 
कǒवता के अितǐरƠ समी¢ा, सामियक लेखɉ पर भी Úयान दे रहȣ हɇ । आशा है, इनसे 
संबƨ Ĥकाशन कभी न कभी पाठकɉ के िलए अ×यंत उपयोगी िसƨ हɉगे । 
आज जब अिधकांश लेखक एवं लेǔखकाएँ Ǒकसी-न-Ǒकसी वाद के Ĥित समǒप[त हɇ, 
राजी सेठ उन लेǔखकाओं कȧ पंǒƠ मɅ आती हɇ जो Ǒकसी वाद के चकाचɋध से Ĥभाǒवत 
नहȣं हुई और ǔजÛहɉने åयǒƠपरक समाजपरक लेखन Ǒकया । इस पंǒƠ मɅ िशवानी, मृदुला 
गग[, िचğा मुदगल, सूय[बाला, नािसरा शमा[, आǑद कथा-लेǔखकाएँ आती हɇ, अतः राजी 
शेठ एक दȣघ[ èवèथ परàपरा से सàबÛध है ।’’15 
राजी सेठ ने अपनी लàबी उĨ मɅ माğ दो उपÛयास िलखे है – 
1) त×सम 
2) िनçकवच 
अब इनसे Ǒकसी तीसरे उपÛयास कȧ अपे¢ा तो नहȣं है ǑकÛतु इÛहɉने जो कुछ 
िलख Ǒदया है वहȣ इÛहȣं उपÛयास के ¢ेğ मɅ कालजयी बना गया है । ऐसा सौभाÊय 
Ǒकसी ǒवरल लेखक अथवा लेǔखका को हȣ ĤाƯ होता है । 
िलखने को तो वǐरƵ लेǔखका मÛनू भÖडारȣ ने भी दो हȣ उपÛयास िलखे ǑकÛतु 
उनकȧ ǔèथित कुछ और है । वे पहले अÍछȤ कथा-लेǔखका थी नहȣं । Ǒफर उÛहɅ जीवन-
संगी के Ǿप मɅ एक Ĥिसƨ कथाकार राजेÛġ यादव ĤाƯ हुए । भले हȣ उनके लेखन से 
मÛनू भÖडारȣ Ĥभाǒवत नहȣं हुई हɉ लेǑकन एक सशƠ Ĥेरणा तो पित से उÛहɅ िमली है । 
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इसके साथ हȣ लेखन के अनुकूल एक वातावरण भी लेखक के घर मɅ आकर ĤाƯ हुआ 
अÛयथा लेǔखकाओं को तो चूãहे-चौकȧ के जीवन से हȣ अिधक दो-चार होना पड़ता है 
लेखन-योÊय पǐरवेश कहाँ ĤाƯ हो पाता है । 
राजी सेठ ने जो कुछ Ǒकया, एकाकȧ Ǒकया, अतः इनकȧ सफलता ǒवशेष Ǿप से 
ƲाÚय है लेǑकन आƱय[ इस बात का अवæय है Ǒक ये दो हȣ कृितयाँ Èयɉ दे सकȧ ं। इन 
दोनɉ मɅ भी पहली हȣ कृित अिधक सफल एवं अिमट Ĥभाव छोड़ने वाली बनी । 
त×सम : 
‘त×सम’ उपÛयास राजी सेठ ने 48 वष[ कȧ Ĥौढ़ अवèथा मɅ िलखा था । इसकȧ 
सफलता के मूल मɅ यह तØय भी रहा ÈयɉǑक अब तक राजी सेठ ने जीवन का एक 
लàबा ǒवèतार देख िलया था और इनका åयǒƠगत एवं सामाǔजक अनुभव का भÖडार 
पया[Ư समृƨ हो चुका था । इन सबɉ ने लेǔखका को कथा-लेखन-हेतु अÍछȤ आधार-भूिम 
Ĥदान कȧ । साथ हȣ कÍची सामĒी भी ǔजसका सफलतापूव[क उपयोग कर इÛहɉने एक 
सशƠ कृित देने मɅ सफलता ĤाƯ कȧ । उपयु[Ơ सभी अवदान इस कृित मɅ Ĥ×य¢तः नहȣं 
भी अवलोǑकत हो सकते हɇ लेǑकन वे अĤ×य¢तः तो इसके मूल मɅ ǒवƭमान हɇ हȣ । 
‘त×सम’ एक Ĥेम-Ĥधान उपÛयास है ǑकÛतु अÛय ऐसी कृितयɉ से यह सव[था 
िभÛन है । Ĥेम-कथा होने के कारण इसमɅ Ƹी-पुǽष सàबÛधɉ का ǒवƲेषण तो अिनवाय[ है 
ǑकÛतु लेǔखका ने अपनी Ǻǒƴ èवèथ और साफ रहȣ है । सàबÛधɉ का यह ǒवƲेषण 
इतना सुसंèकृत है Ǒक आम तो आम ǒवशेष वग[ के पाठक के िलए भी यह कृित पूण[तया 
पठनीय बन गई है । 
कहानी मɅ नायक िनǔखल है ǑकÛतु वह पूरȣ कथा का नायक रह नहȣं पाता ÈयɉǑक 
एक दुघ[टना मɅ उसकȧ मृ×यु हो जाती है । बसुधा उसकȧ पƤी है । वह èवभाव से 
आधुिनक है । पित-ǒवहȣन जीवन वह åयतीत करना चाहती नहȣं ǑकÛतु उसके संèकार 
उसके आड़े आते हɇ और वह इस सàबÛध मɅ िनण[य-अिनण[य कȧ ǔèथित मɅ झूलती रहती 
है । यह सोचकर हȣ Ǒक िनǔखल के èथान पर Ǒकसी और को èथाǒपत करना िनǔखल कȧ 
èमृितयɉ के साथ ǔखलवाड़ करना होगा, वह मानिसक åयĒता एवं आÛतǐरक åयथा का 
अनुभव करती है । वह Ǒफर भी अपने िलए एक ऐसे पित कȧ खोज मɅ है जो माğ उसका 
Ĥेमी या पित कȧ भूिमका मɅ नहȣं रहकर एक सÍचे सा¢ी के Ǿप मɅ रहे । 
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उसके जीवन मɅ दो åयǒƠ ǒववेक और आनÛद आते हɇ । दोनɉ से वह शरȣर के 
èतर पर नहȣं भावना के èतर पर जुड़ȣ हुई है । इन दोनɉ मɅ वह अÛततः बहुत सोच-
ǒवचार के पƱात ्  आनÛद को चुनती है ǑकÛतु यह िनण[य लेने मɅ भी उसे बहुत मानिसक 
कƴ से गुज़रना पड़ता है । राजी सेठ ने माğ इतनी छोटȣ कहानी के आधार पर हȣ नारȣ-
जीवन के कटु अनुभवɉ का बहुत गहराई से रेखांकन Ǒकया है । पाƱा×य संèकृित मɅ यह 
सब तो आम बात है ǑकÛतु भारतीय संèकृित मɅ नारȣ का पुनǒव[वाह Ĥायः Ēाƻ नहȣं 
होता। इसी तØय को Ǻǒƴगत रखकर लǔेखका ने पाƱा×य और पौवा[×य जीवन-Ǻǒƴ कȧ 
तुलना का भी Ĥयास Ǒकया है । उपÛयास कȧ उपलǔÞध उस संवेदना×मक ƮÛƮ और 
मानिसक संघष[ का सफल अँकन है ǔजसे राजी सेठ ने इस Ǿप मɅ Ǒकया है ǔजसे Ǿप मɅ 
सामाÛय कथा-लेǔखका के िलए सàभव नहȣं होता । पुǾष-लेखक के िलए तो यह 
असàभव काय[ हȣ है । उपÛयास कȧ एक उपलǔÞध इसकȧ भाǒषक ऊँचाई भी है जो भाषा 
के संवेदना×मक èवǾप के कारण उपलÞध हो सकȧ है । 
िनçकवच 
‘त×सम’ के Ĥकाशन के 12 वषȾ के पƱात ्  लेǔखका का दूसरा और अब तक का 
अǔÛतम उपÛयास ‘िनçकवच’ Ĥकािशत हुआ । इसमɅ भारतीय तथा ǒवदेशी सांèकृितयɉ 
तथा जीवन-पƨितयɉ को तुलना×मक ǒववेचन लेǔखका ने सफलतापूव[क Ĥèतुत Ǒकया है । 
पǔƱमी संèकृित कȧ ǒवशेषता यह है Ǒक वहाँ युवक जब खान-ेकमाने लायक होता है तो 
एकाकȧ हो जाता है । सारे नाते-ǐरæतɉ से कट कर खाने-कमाने लायक होता है तो एकाकȧ 
हो जाता है । सारे नाते-ǐरæतɉ से कट कर उसे अिधकािधक सàपǒƣ बटोरने कȧ ǒववशता 
झेलनी पड़ती है । माता-ǒपता, भाई-बहन सभी पराए हो जाते हɇ । अगर कोई साथ देती 
है तो ǒववाǑहत पƤी अथवा अǒववाǑहत Ĥेिमका । इनकȧ Ĥेरणा के सहारे, इनके साथ हȣ 
जीवन जीने का Ĥयास कर वह अपने अिधकािधक अज[न को समǒप[त होता है पर 
पाƱा×य संèकृित के संवेदना नाम कȧ कोई चीज़ तो रह नहȣं गई है । यह तथाकिथत 
Ĥेम-मूलक सàबÛध भी माğ दैǑहक èतर तक सीिमत रहता है । मन कहाँ जुड़ पाते हɇ, 
अतः ऐसे ǐरæतɉ को समाƯ होने मɅ भी समय नहȣं लगता । 
भारत मɅ अिधकाँश ǔèथितयɉ मɅ ǐरæते-नाते अथ[हȣन नहȣं हुए हɇ । अभी भी कोई 
Ǒकसी पुǾष को आजीवन ǒपता तथा Ǒकसी नारȣ को आजीवन माता मानता है । भाई-
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बहन, जेठ-जेठानी, ननद-देवर, ताऊ-ताई के ǐरæतɉ कȧ गरमाहट åयǒƠ को उपलÞध है । 
अपवाद कȧ बातɅ पथृक् हɇ । 
अमरȣका, इÊलैÖड मɅ तो ‘घर’ कȧ वह अवधारणा सव[था अनुपǔèथत है जो भारत 
मɅ åयǒƠ का एक बहुत बड़ा सहारा बनता है । कथा-नायक अमरȣका मɅ वहाँ कȧ जीवन-
शैली से पूरȣ तरह ऊब गया है और वह भारत अपने घर कȧ खोज मɅ लौटता है ǑकÛतु 
सàबÛध यहाँ जो जीǒवत हɉ उनमɅ èवाथ[ कȧ Ĥधानता तो हो हȣ गई है । उसके घर 
लौटने पर सभी उससे छोटȣ-बड़ȣ अपे¢ाएँ हȣ रखते हɇ । उसने ǒवदेश मɅ पया[Ư धन 
अǔज[त Ǒकया होगा, अतः सबको यहȣ आशा है Ǒक उससे आिथ[क सहायता उपलÞध होगी। 
उसकȧ भावनाओं कȧ गहराई मɅ कोई नहȣं जाता । अÛततः उस े‘घर’ नामक वèतु यहाँ भी 
नहȣं िमलती । उसका मोह-भँग होता है और वह पुनः ǒवदेश अपनी Ĥेयसी ‘माथा[’ के 
पास लौट जाता है । उसके पास तो अभी अãप हȣ सहȣ संवेदना उपलÞध है । 
उपÛयास का नायक ऐसे हȣ युवकɉ का Ĥितिनिध×व करता है जो जीवन के इस 
ƮÛƮ का आखेट हो Ĥायः एकाकȧ अथवा कृǒğम जीवन जीने को अिभशƯ है । 
उषा ǒĤयंवदा : 
उषा ǒĤयंवदा का जÛम 24 Ǒदसàबर 1631 मɅ कानपुर मɅ हुआ । उषा जी को 
कहानी के संपादक Įीपतराय जी से साǑह×य सृजन कȧ Ĥेरणा िमली । उषा जी कȧ पहली 
कहानी ‘लाल चुनर’ सǐरता पǒğका मɅ Ĥकािशत हुई । इलाहाबाद ǒवƳǒवƭालय से अंĒेजी 
साǑह×य मɅ एम.ए. कȧ उपािध ĤाƯ कȧ । Ǒदãली मɅ लेडȣ Įीराम कॉलेज मɅ अंĒेजी कȧ 
åयाÉयाता बन गई उस समय उÛहɉने ‘छुÒटȣ का Ǒदन’ और ‘ǔजÛदगी और गुलाब के 
फूल’ जैसे सशƠ कहािनयɉ कȧ रचना कȧ । जब उनकȧ भावभूिम बदली, अनुभव और 
अनुभूितयɉ का धरातल बदला तब ‘एक कोई दूसरा’ और ‘पचपन खàभे लाल दȣवारɅ’ 
कृितयɉ का िनमा[ण Ǒकया । उषा जी ने अमेǐरका के भाषाǒवɮ Įी Ǒकंम ǒवलसन से ǒववाह 
Ǒकया । 
उषा जी अमेǐरका जाने के पƱात ्  भी ǑहÛदȣ भाषा से आकǒष[त रहȣ और उÛहɉने 
कहा ǑहÛदȣ हȣ उनकȧ भाषा है । तब ‘Ǒकतना बड़ा झूठ’, ‘सàबÛध’, ‘मछिलया’ँ, 
‘ĤितÚविनया’ँ आǑद कहािनयाँ और ‘ǽकोगी नहȣं रािधका’ उपÛयासɉ कȧ रचना कȧ । 
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अिधकतर कृितयɉ का सृजन भूिम पर Ǒकया गया और वातावरण मɅ सजीवता िनमा[ण हो  
मूलतः अ×यÛत संवेदनशील नारȣ हɇ । उनकȧ रचनायɅ िनàनǾप है - 
1. पचपन खàभे लाल दȣवारɅ 
2. ǽकोगी नहȣं रािधका 
3. शेष याğा 
4. ǔजÛदगी और गुलाब के फूल 
5. एक कोई दूसरा 
6. Ǒकतना बड़ा झूठ 
उषा जी ने अपनी रचनाओं के माÚयम से मÚयम वगȸय नारȣ कȧ भाव-भावनाओं 
को वाणी देने का Ĥयास Ǒकया है । पारàपǐरक मूãय और आधुिनक जीवन मूãयɉ के 
बीच लटकती नारȣ कȧ मानिसक छटपटाहट, वेदना और पीड़ा को उÛहɉने गहरȣ अनुभूित 
के साथ अिभåयƠ Ǒकया है । साथ हȣ पाǐरवाǐरक मूãय, बदलते Ƹी-पुǽष के संदभ[ मɅ 
नारȣ कȧ ǒवǒवध समèयाओं को ǒवèतृत Ǿप Ǒदया है । 
åयǒƠ, पǐरवार, Ƹी-पुǽष सàबÛध आǑद का िचğण सहज और èवाभाǒवकता से 
Ǒकया है । 
पचपन खàभे लाल दȣवारɅ : 
‘पचपन खàभे लाल दȣवारɅ’ कȧ चचा[ हम ऊपर कर चुके हɇ । 1961 मɅ Ĥकािशत 
यह उनकȧ पहली औपÛयािसक कृित है । अÈसर भारतीय लेǔखकाओं ने नारȣ-समèया के 
ǒविभÛन आयामɉ को अपने उपÛयास के केÛġ मɅ रखा है । पुǽष-Ĥधान समाज मɅ यह 
सव[था उिचत भी है । पुǾष लेखक कम हȣ इस समèया कȧ ओर Úयान देते हɇ । समाज, 
राƶ एवं राजनीितक पाǑट[या ँउनको अिधक आकृƴ करती हɇ । वे अपनी मानिसक कंुठाओं 
को भी अपनी कृितयɉ के माÚयम से åयƠ करने को बाÚय होते हɇ । 
नारȣ-लेǔखका यह मान कर चलती है Ǒक पुǽष-लेखक से नारȣ को कदाǒप Ûयाय 
नहȣं िमल सकता । वह तो अब भी नारȣ को भोÊया हȣ समझता है । जब-जब नारȣ के 
उ×थान कȧ बात आती है पुǽष वग[ अपने पैर पीछे खींच लेता है । ताज़ा उदाहरण के 
िलए ǒवधान मÖडलɉ मɅ एक ितहाई आर¢ण देने कȧ बात उठाती आ रहȣ हɇ लेǑकन जब 
इस आर¢ण के िलए कानून बनाने कȧ बात आती है तो सभी सांसद पैर खींच लेते हɇ । 
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ये भी तो पुǽष हȣ हɇ अतः पुǽष-लेखक से Ûयाय कȧ आशा रखना नारȣ के िलए 
मृगमरȣिचका के पीछे भागने के िसवा कुछ और नहȣं है । 
ऐसी ǔèथित मɅ यह नारȣ-लेǔखका कȧ ǒववशता हȣ है Ǒक और ¢ेğɉ मɅ भी पुǽष-
लेखक के सǺश सशƠ योगदान देने मɅ समथ[ होने पर भी उसे अपनी कृितयɉ मɅ नारȣ-
समèयाओं से जूझना पड़ता है । ‘पचपन खàभे लाल दȣवारɅ’ मɅ उषा ǒĤयंवदा ने 
मÚयवगȸय नारȣ के åयथा-कथा का वण[न Ǒकया है ǔजसके िलए लेǔखका ने सुषमा नामक 
एक मÚयमवगȸय नारȣ को अपनी नाियका बनाया है । 
‘‘मÚयमवगȸय नारȣ कȧ वाèतǒवक यंğणा यह है Ǒक वह सभी कुछ के िलए पुǾष 
पर आिĮत होती है । मुÉय समèया आिथ[क होती है । पुǽष जो कुछ अǔज[त करता है 
उस पर अपना पूण[ अिधकार समझता है । उसके इस अज[न मɅ नारȣ कȧ कोई भागीदारȣ 
नहȣं होती । छोटȣ-से-छोटȣ वèतु के िलए उसे पुǽष के सम¢ हाथ फैलाना पड़ता है । 
उसकȧ बहुत-सी आवæयकताएँ तो अपूत[ हȣ रह जाती हɇ । कुछ ऐसी होती हɇ ǔजनके 
सàबÛध मɅ आवæयकताएँ तो अपूत[ हȣ रह जाती हɇ । कुछ ऐसी होती हɇ ǔजनके सàबÛध 
मɅ वह खुलकर कह भी नहȣं सकती । अÛदर-अÛदर घुटने के िसवा उनके पास कोई यƤ 
नहȣं रहता ।’’16 
मÚयवगȸय नारȣ कȧ दूसरȣ समèया यह है Ǒक पाǐरवाǐरक िनण[यɉ मɅ उसका कोई 
हाथ नहȣं होता । शादȣ-ǒववाह हो अथवा और कोई महǂवपूण[ अवसर, सारा िनण[य  
पुǽषवग[ लेता है । इसमɅ उससे कभी कुछ परामश[ लेने कȧ आवæयकता नहȣं समझी 
जाती। ǒवडàबना तो यह है Ǒक ǒववाह के समय शादȣ कȧ वेदȣ पर पुǽष के सम¢ हाल 
फैलना पड़ता है । उसकȧ बहुत-सी आवæयकताएँ तो अपूत[ हȣ रह जाती हɇ । कुछ ऐसी 
होती हɇ ǔजनके सàबÛध मɅ वह खुलकर कह भी नहȣं सकती । अÛदर-अÛदर घुटने के 
िसवा उसके पास कोई यƤ नहȣं रहता । 
मÚयवगȸय नारȣ कȧ दूसरȣ समèया यह है Ǒक पाǐरवाǐरक िनण[यɉ मɅ उनका कोई 
हाथ नहȣं होता । शादȣ-ǒववाह हो अथवा और कोई महǂवपूण[ अवसर, सारा िनण[य 
पुǽषवग[ लेता है । इसमɅ उससे कभी कुछ परामश[ लेने कȧ आवæयकता नहȣं समझी 
जाती। ǒवडàबना तो यह है Ǒक ǒववाह के समय शादȣ कȧ वेदȣ पर पुǽष से यह Ĥित£ा 
कराई जाती है Ǒक वह हर Ĥकार के कायɟ मɅ चाहे वे धािम[क हɉ अथवा पाǐरवाǐरक या 
सामाǔजक, अपनी अƨाɍिगनी को साथ रखगेा तथा हर महǂवपूण[ िनण[य उसके परामश[ से 
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हȣ लेगा । ǒववाह के मÖडप से िनकलते हȣ पुǽष अपनी सारȣ Ĥित£ाओं को भूल बैठता है 
और अिधकांश मÚयवगȸय पǐरवारɉ मɅ नारȣ को माğ एक सामाÛय गृǑहणी का जीवन 
जीना पड़ता है । 
शेष याğा : 
लेǔखका कȧ एक कृित है ‘शषे याğा’ । इस उपÛयास मɅ भी आधुिनक नारȣ कȧ 
समèयाओं को केÛġ मɅ रखा गया है । यह मÚयवगȸय नारȣ कȧ तरह आिथ[क और अÛय 
Ǿपɉ मɅ असहाय नहȣं है ǑकÛतु यहाँ समèया आज कȧ पीढ़ȣ मɅ ǒवदेश-ħमण कȧ बढ़ती 
चाह को लेकर है । इस उपÛयास मɅ Ĥणव तथा अनु एक-दूसरे के साथ ǒववाह कर 
अमेǐरका चले जाते हɇ । अनु का वहाँ शीē हȣ अनुभव हो जाता है Ǒक Ĥणय उससे 
वाèतǒवक Ĥेम नहȣं करता । उसे माğ भोÊया समझता है । èवभावतः अनु का मन टूट 
जाता है । ǒववाह के साढ़े चार वषȾ के भीतर हȣ दोनɉ मɅ तलाक हो जाता है । 
अÛतव[शी : 
लेǔखका के हाल के उपÛयास ‘अÛतव[शी’ जो 2000 ई. मɅ Ĥकािशत हुआ, मɅ भी 
अमेǐरका उपǔèथत है । यहाँ उन भारतीय पǐरवारɉ कȧ जीवन-शैली पर Ĥकाश डाला गया 
है जो अमेǐरका मɅ Ĥवास कर अपने को धÛय समझते हɇ । इस उपÛयास मɅ लेǔखका ने 
अपनी लीक से हट कर अमेǐरका मɅ åयाƯ मुƠ यौन सàबÛधɉ का िचğण Ǒकया है । यह 
िचğण कुछ अिधक Ǿिचपूव[क हȣ हुआ है । इससे उपÛयास कȧ महƣा मɅ वृǒƨ होने के 
बदले कमी हȣ हुई है । 
सुभा वमा[ : 
सुभा वमा[ के उपÛयास मɅ ǒवƳसनीयता और पठनीयता कȧ हैिसयत से ǑहÛदȣ 
साǑह×य मɅ Ĥथम पंǒƠ मɅ आती है । उनकȧ Ĥमुख िचÛता नारȣ कȧ िनयित है। नारȣ कȧ 
यातना-पूण[ ǔèथित का उनका वण[न अǑƮतीय है । उनकȧ Ĥिसƨ कृितयाँ िनàनानुसार है  
1. कोई एक 1978 
2. एक औरत कȧ ǔजÛदगी  1978 
3. बीते हुए 1980 
4. ĥȧ लाÛसर 1981 
5. मोहतरमा 1983 
6. अनाम ǐरæतɉ के नाम 1985 
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7. हड़ताल 1987 
8. कटमंगूर 1989 
अÛय मǑहला लेǔखकाएँ : 
मÛनू भÖडारȣ : 
मÛनू भÖडारȣ का ‘महाभोज’ उपÛयास राजनैितक उपÛयास है । इस उपÛयास के 
माÚयम से मÛनू भंडारȣ ने अपने देश के राजनीितक माहौल दु ǒवधापूण[, झकझोर देने 
वाली सÍचाई का Þयौरा Ǒदया है । इसमɅ गरȣब-खेितहर, मजदूर और सरोहा गाँव के 
अिधकांश जनɉ के िनम[म शोषण पर तुली राजनीित के दोगले व अगुओ,ं उनके ǒपÒठुओं 
और चमचɉ का एकदम िनराकरण िचğण मÛनू भंडारȣ ने Ǒकया है । इस उपÛयास के 
संदभ[ मɅ डॉ. ǒğभुवन िसंह िलखते हɇ..... ‘‘साǑह×यकार अपने समय के सभी वातावरणɉ 
से Ĥभाǒवत रहता है । ‘महाभोज’ आपातकालीन युग मɅ िलखा गया था । अतः 
सामाǔजक, राजनीितक, सांèकृितक तथा आिथ[क ǔèथित का अवलोकन करने वाले 
यथाथ[वादȣ उपÛयासकार ऐसे पǐरवेश से Ĥितबƨ रहते हɇ । उन पर Ĥ×य¢ व अĤ×य¢ 
Ǿप से युगीन पǐरवेश का Ĥभाव पड़ता हȣ है ।’’ 
‘èवामी’ उपÛयास कȧ कथावèतु समाज से जुड़ȣ है, यह एक ǒğकोणा×मक Ĥेम-
कथा है । िमनी, नरɅġ और घनæयाम के बीच कȧ Ĥेम कहानी है । िमनी के मा-ँबाप 
घनæयाम कȧ उपे¢ा करते हɇ । िमनी का पड़ोसी नरɅġ है । दोनɉ के बीच मɅ अनुराग कȧ 
सहज भावना है । एक Ǒदन िमनी अपने Ĥेमी नरɅġ के साथ घर छोड़कर भाग जाती है । 
बाद मɅ उसे पछतावा होता है Ǒक उसने सÏजन घनæयाम के Ĥित अÛयाय Ǒकया है । वह 
नरेÛġ को छोड़कर अपने मायके चली जाती है । दूसरे Ǒदन उसका पित उसे लेने आता 
है। अंत मɅ उसे अपने पित कȧ भलमानस कȧ शǒƠ जीत लेती है और वह अपनी इस 
अèथाई अनाèथा को ×याग देती है । 
इस Ĥकार मÛनू जी Įेƴ, सफल उपÛयासकार हɇ । 
दȣिƯ खÖडेलवाल : 
दȣिƯ खंडेलवाल आठवɅ दशक कȧ एक सशƠ उपÛयासकार हɇ । वत[मान उÛहɉने 
िनकट से देखा है और समझा है, संभवतः इसीिलए उसके Ĥित आज के मनुçय कȧ सी 
तटèथता उनमɅ पǐरलǔ¢त होती है । यह तटèथता यƭǒप भोगे हुए यथाथ[पूण[ तीĭता से 
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सàपृƠ है । तथाǒप उसके Ĥित एक िनèसंगता का भी आभास देती है । इसी कारण उस 
िचğण मɅ मािम[कता के साथ कचोट भी िमलते हɇ । वह चीज चाहे Ĥेम हो या पित-पƤी 
के सàबÛध हɉ । ‘दȣिƯ खंडेलवाल’ èवयं कहती हɇ Ǒक..... ‘‘मानव कȧ एक सं£ा के 
अंतग[त होने पर भी Ƹी-पुǽष अपने-अपने ǒवशेषण मɅ िनताÛत िभÛन होते हɇ । एक जैसे 
पंचत×वɉ से िनिम[त उनके शरȣर भी एक जैसे कहाँ होते हɇ ? चेतना Ĥदƣ उनके मानस 
भी िभÛन होते हɇ । संवेदना कȧ भूिम पर भी वे अलग-अलग खड़े होते हɇ । ǔèथितयɉ कȧ 
ǑĐया एवं ĤितǑĐया मɅ भी । उदाहरणाथ[ – मानव मन कȧ एक कोमलतम तथा Ĥबलतम 
संवेदना या चेतना Ĥेम होती है । अनुभूित के èतर पर Ĥेम नारȣ और पुǽष मɅ एक जैसा 
èपंǑदत हो भी ले ǑकÛतु अपनी ǑĐयाओं और ĤितǑĐयाओं मɅ िभÛन हो उठता है, जैसे – 
Ĥेम पुǽष मɅ अिधकार बनता है और नारȣ मɅ समप[ण ।’’ 
भारतीय नारȣ के èनेह, ×याग, कपट, सǑहçणुता, पित परायणता आǑद आदश[ 
गुणɉ को उभारने मɅ दȣिƯ खंडेलवाल सचेƴ रहȣ हɇ । ǑकÛतु आदश[वाǑदता कȧ झɉक मɅ 
पुǽष पाğɉ के Ĥित उÛहɉने अनेकदा अÛयाय का पǐरचय Ǒदया है । पाğɉ के भावɉ को 
मुखर अिभåयǒƠ Ĥदान करते हुए उÛहɉने पǐरǔèथित के अनुकूल Ĥायः संǔ¢Ư एवं रोचक 
कथोपकथन का सृजन Ǒकया है । पाğɉ कȧ उǒƠयाँ अपे¢ाकृत अिधक मािम[क एवं 
गǐरमामयी बन सकȧ है । 
दȣिƯ खंडेलवाल के कथा साǑह×य का ¢ेğ सीिमत है, लेǑकन लेǔखका को उसकȧ 
भाषा शैली के कारण उãलेखनीय माना जाता है । बहुधा दȣिƯ जी के लेखन मɅ पित-पƤी 
के टूटते सàबÛधɉ के ǒवषय हɇ । ‘अपराǔजता’, ‘बेहया’, ‘आवत[’, ‘Ĥेम-पğ’, ‘मासूम’ इसी 
Ĥकार कȧ कहािनयɉ मɅ नारȣ समप[ण कȧ भावना को दȣिƯ जी उƧघाǑटत करती हɇ । उनके 
चिच[त उपÛयास ‘ǒĤया’, ‘वह तीसरा’, ‘कोहरे’ और ‘ĤितÚविनया’ँ आǑद हɇ । 
उनके उपÛयास मɅ एक नाियका ǔजसका नाम मोती बाई वैæया के जीवन को छोड़ 
नहȣं पाती, उसका अपना Ǻǒƴकोण है और वह लमहɉ मɅ जीना चाहती है । इस वाÈय के 
Ʈारा हमारे सामने सेÈस का एक नया आयाम खुलता है, जो नैितकता का भी एक नया 
आयाम है । लेǑकन लेǔखका के नारȣ-पाğ ǒवǒवध आयामɉ को छूने के बावजूद दया के 
पाğ अिधक बन जाते हɇ । उनका आ×मरस होना ǔèथित और िनयित के मूल मɅ है, दȣिƯ 
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जी अपने पाğɉ को गǐरमापूण[ नहȣं बना पायीं । इसिलए उन पर अितरंजना का आरोप 
लग जाता है । 
सं¢ेप मɅ कहा जा सकता है Ǒक, दȣिƯ खंडेलवाल के सàपूण[ उपÛयासɉ पर ǒवचार 
करने के पƱात ्  इस तØय से मुँह नहȣं मोड़ा जा सकता Ǒक उÛहɉने अपने उपÛयासɉ का 
िनवा[ह बड़ȣ कुशलतापूव[क Ǒकया है और उनकȧ अिभåयǒƠ आकष[क एवं Ʋाघनीय है । 
कृçणा अǔÊनहोğी : 
आठवɅ दशक कȧ मǑहला लेǔखकाओं मɅ अपने ईमानदार वैǒवÚयपूण[ एवं बहुमुखी 
लेखन के कारण कृçणा अǔÊनहोğी जी बहुचिच[त लेǔखका रहȣ हɇ । आपका जÛम 8 
अÈटूबर 1634 ई. मɅ नसीराबाद (राजèथान) मɅ हुआ । आपके ǒपता का नाम प.ं रामचंġ 
ितवारȣ तथा माँ का नाम मǔण ितवारȣ था । एक भाई, एक बहन थी । इकलौती बेटȣ 
नीहार गीते, नाितन बैदेहȣ गीते । पित नहȣं रहे । िश¢ा-ǑहÛदȣ अंĒेजी मɅ एम.ए., 
पीएच.डȣ. ǑहÛदȣ ‘èवातंŧयोƣर ǑहÛदȣ कहानी’ ǒवषय पर कȧ है । आप लगभग भारत कȧ 
सभी ĤितǒƵत पǒğकाओं मɅ िलखती रहȣ है । धम[युग, साƯाǑहक ǑहÛदुèतान, साǐरका, 
कादǔàबनी आǑद । आपकȧ Ĥकािशत रचनाएं इस Ĥकार हɇ – ‘टȣन के घेरे’, ‘गिलयारे’, 
‘ǒवरासत चाहȣ बनारस रंग का’, ‘नपुंसक पारस’ और ‘ǔजंदा आदमी’ आǑद कहानी संĒह 
Ĥकािशत हɇ । 
‘बात एक औरत कȧ’, ‘बौनी परछाइया’ं, ‘टपरेवाले’, ‘कुमाǐरकाए’ं, ‘टेसू कȧ 
टहिनया’ं, ‘अिभषेक’, ‘नीलोफर’ और ‘िनçकृित’ आǑद उपÛयास और बालसाǑह×य 
‘बुǒƨमान सोनू’, ‘सतरंगी बौन’े, ‘नीली आंखɉवाली गुǑड़या’ आǑद । आलोचना Ēंथ 
èवातंŧयोƣर ǑहÛदȣ । सàĤित – गवन[मɅट गãस[ ǑडĒी कॉलेज खÖडवा (म.Ĥ.) मɅ 
ĤाÚयाǒपका है । 
संघष[-साधना ने हȣ आपकȧ संवेदना को सूêम बनाया है एवं अिभåयǒƠ को 
गहराई Ĥदान कȧ है । èवयं कृçणा अǔÊनहोğी कहती हɇ..... ‘‘लेखक अपने आप बनता 
जाता है, कठघरɉ और वादɉ से मुƠ ÈयɉǑक उसमɅ गहराई है ।’’ समसामाǔजक राƶीय 
घटनाओ,ं ǔèथितयɉ पर आपकȧ Ǻǒƴ िनरंतर रहȣ है एवं पाǐरवाǐरक, सामाǔजक पǐरवत[न 
मɅ नजरअंदाज नहȣं करती । मानव मूãयɉ कȧ सुर¢ा को आवæयक मानती है एवं 
मानवीयता आपके हर अहसास मɅ है । आधुिनकता का सहȣ संदभ[ आप ढंूढ़ती है और हर 
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रचना मɅ एक नयी चेतना जीवन Ǻǒƴ Ĥèतुत करने का आपका ईमानदार Ĥयास रहा है । 
िलखा आपके जीवन से जुड़ा है और ǒबना िलखे जीवन आपके िलए नीरस व िनराशमय 
लगने लगता है । कोई भी ǔèथित जब चुभती है तो छटपटाहट इतनी बढ़ जाती है Ǒक 
िलखने के पƱात ्  हȣ उससे मुǒƠ ĤाƯ होती है । पीडȣए आपकȧ सतह-सतह पर जमीं हɇ 
और सामाǔजक ǾǑढ़यɉ ने आपको अकेलापन सौपा है । इसिलए इनकȧ कसावट åयǒƠ को 
Ǒकतना पीǑडत करती है यह आपकȧ रचनाएं èवयं हȣ कहने लगती हɇ । ‘‘सहजता व 
अपन×व से आप िलखती हɇ । आपके िलखने का दायरा सीिमत नहȣं, राƶीय ħƴाचार, 
िनàन वग[ तथा ǒपछड़ȣ जाितयɉ पर भी आपने िलखा है । वैǒवÚयता आपका चुनाव है । 
वाद-संघ इन सबसे ǒबलग रह केवल अनुभूितजÛय साǑह×य सृजन आपका जीवन है ।’’ 
नारȣ उ×पीड़न, दांप×य जीवन के अनेक प¢ɉ के साथ उÛहɉने िनàनवग[ के पाğɉ 
को भी अपने उपÛयास का ǒवषय बनाया है । उÛहɉने राजनीितक, ħƴाचार पर भी अपना 
लेखन Ĥèतुत Ǒकया है । अपनी अभूतपूव[ शैली व ǒवषयगत मौिलकता के कारण आप 
िनःसंदेह मह×वपूण[ लेǔखका बन गई हɇ । 
Įीमती कृçणा अǔÊनहोğी के कथा-साǑह×य मɅ एक ओर अनुभूित प¢ कȧ 
åयǒƠगत ǔजàमेदारȣ, ईमानदारȣ है तो दूसरȣ ओर भाषा शैली का वैभव है । आदश[ एवं 
यथाथ[ का èवèथ एवं समान समÛवय रखने का ĤयƤ करने के पƱात ्  भी उनके लेखन 
मɅ यथाथ[ के Ĥित अिधक झुकाव है । आधुिनक समाज कȧ बहुǒवध ǒवडंबनाए,ं ħƴाचार 
एवं अनैितक कायɟ को भी लेǔखका ने Ĥèतुत Ǒकया है । 
कृçणा अǔÊनहोğी ने अपने पहले उपÛयासɉ ‘बौनी परछाइया’ं, ‘बात एक औरत 
कȧ’, ‘कुमाǐरकाए’ँ मɅ मÚयमवगȸय जीवन कȧ अनेक ǒवषमताओं को åयƠ Ǒकया है और 
उनकȧ रचनाओं से यह ǒवƳास भी उभरता है Ǒक उनकȧ रचनाधिम[ता मɅ वत[मान समाज 
के अिभशƯɉ का जीवनयथाथ[ हȣ उनके सज[ना×मक तनाव कȧ सृǒƴ करता है । 
‘बात एक और कȧ’ उपÛयास मɅ नारȣ-पुǽष के नाजुक संबंधɉ को लेकर िलखी गयी 
एक अ×यंत मम[èपशȸ गाथा है । परंपरावादȣ एवं आधुिनक नारȣ-पुǽषɉ के ǒविभÛन 
पǐरवेशɉ, नये एवं पुराने मूãयɉ कȧ टकराहट का जीवंत िचğण लेǔखका ने Ĥèतुत Ǒकया 
है। उपÛयास का आरàभ सांकेितक Ǿप मɅ होता है और लगभग उसके अंत से जुड़ा हुआ 
है । पित èवयं ǒविभÛन Ĥकार के åयिभचार, अनाचार एवं पापाचार को करता है, पƤी को 
सारे आदश[ अपनाने कȧ सीख देता है, घर कȧ चहारदȣवारȣ मɅ कैद रखना चाहता है । इस 
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उपÛयास मɅ ‘संजय’ èवयं सबसे रसपूण[ बातɅ करता रहता है परÛतु पƤी के िलए पूरा 
परंपरावादȣ बन जाता है । 
उपÛयास मɅ उमाशंकर, समीर-æयाम, संदȣप-रजनी इसी तरह के पाğ लगभग एक 
दज[न पित-पǔƤयɉ के Ǿप उभरकर सामने आये हɇ, पर सभी पारèपǐरक संबंधɉ को देखकर 
ऐसा लगता है Ǒक पित, पƤी को सेÈस-संतुǒƴ का साधन मानता है । इसके अितǐरƠ 
अÛय माÛयता वह उसे नहȣं देना चाहता । 
उपÛयास कȧ मुÉय नाियका ‘कन’ु है ǔजसे पित कȧ परंपरावाǑदता एवं आधुिनक 
Ǻǒƴकोण के बीच तालमेल ǒबठाना है । इसके अलावा अÛय पǔƤयां उभर कर सामने आई 
हɇ । जैसे – उमा, æयामा, शालो, Ĥीित, रजनी आǑद । ये सभी ǔƸयाँ इस दोराहे पर खड़ȣ 
हɇ परÛतु ये अंतƮɍƮ को भयावह पǐरǔèथित मɅ भी सह लेती हɇ और उसके दुçपǐरणाम 
भोगती हɇ । ‘कन’ु का िचğांकन भारतीय नारȣ के पǐरवेश मɅ अिधक िचğांǑकत हुआ है । 
नये और पुराने मूãयɉ के बीच होने वाले संघष[ से एक बात èपƴ हो जाती है Ǒक लेǔखका 
ǒववाह संèथा पर कुठाराघात करती है, ÈयɉǑक पित-पƤी से संतुƴ नहȣं हो पाता । 
िनçकष[ : 
नवम ्  दशक कȧ मǑहला लेǔखकाओं के उपÛयास औपÛयािसक कृितयɉ मɅ ǒविशƴ 
मह×वपूण[ है, ÈयɉǑक कलाकार के युग िचतेरे åयǒƠ×व कȧ झांकȧ कृितयɉ के दप[ण मɅ 
िनहारȣ जा सकती है । इन औपÛयािसक रचनाओं मɅ त×कािलन समय का सवाɍगीण 
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नवम ्  दशक के Ĥमुख मǑहला उपÛयासकारɉ के उपÛयासɉ मɅ  




- औरत का मुÉतिलफ हुिलया – ठȤकरȣ कȧ मंगनी 
- नािसरा वमा[ कृत ‘ठȤकरे कȧ मंगनी’ उपÛयास के कुछ अंश 
- कथन 
ममता कािलया 
- ममता कािलया के उपÛयास मɅ नारȣ चेतना 
- ‘Ĥेम कहानी’ उपÛयास मɅ नारȣ चेतना 
- ‘Ĥेम कहानी’ मɅ राजनीितक समèया 
- ममताजी के अÛय उपÛयास मɅ नारȣ-जागरण 
िशवानी 
- िशवानी के उपÛयासɉ मɅ नारȣ-जागरण 
- सामाǔजक चेतना 
- अनमेल ǒववाह 
- अÛतजा[तीय ǒववाह 
- कुल गोğ कȧ िचğण 
- अिशǔ¢त नारȣ कȧ समèया 
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- कृçणकली नारȣ का उƣम सती×व 
- िशवानी के उपÛयासɉ मɅ यथाथ[ िच6ण  
- घटना-वैिचŧय  
मंजुल भगत 
- मंजुल भगत के उपÛयासɉ का सामाÛय पǐरचय 
- खातुल 
- भूिमǑहन समाज कȧ वेदना का दèतावेज ‘खातुल’ 
- उƣमोƣम नारȣ चǐरğ ‘खातुल’ 
- ‘खातुल’ Ĥेम, सɋदय[ एवं भावुकता कȧ मूित[ 
- ितरछȤ बौछार 
- नारȣ जीवन कȧ ǒवġोह गाथा ‘ितरछȤ बौछार’ 
- अÛय अंश 
मृदुला गग[ 
- अिन×य 
- अिन×य मɅ राजनीितक समèया 
- अिन×य मɅ वग[ संघष[ 
- अिन×य मɅ वैæयावृǒƣ कȧ समèया 
- अिन×य मɅ नारȣ बंधन कȧ समèया 
- अिन×य मɅ ĮेƵ नारȣ-पाğ – सुभा और Ĥबा 
- अिन×य मɅ गाँधी ǒवचारधारा 
- अिन×य मɅ कुछ अंश 
- मɇ और मɇ 
- मɇ और मɇ आधुिनक चǐरğ 
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- मɇ और मɇ मɅ नारȣ बंधन 
- मɇ और मɇ मɅ ǾǑढ और परंपरा 
- माधवी सफल गृǑहणी एवं लेǔखका के Ǿप मɅ 
- कौशल माÈस[वादȣ लेखक के Ǿप मɅ 
- माधवी का शोǒषत Ǿप 
मालती जोशी 
- राग-ǒवराग 
- आदश[ एवं ×यागमयी नारȣ : कãयाणी 
राजी सेठ 
- तत-्सम 
- िश¢ा के कारण वैधåय को मात देती हुई वसुधा 
- ǒवधवापन 
- उ×कृƴ Ĥेम भावना 
उषा ǒĤयंवदा 
- िशǔ¢त Ƹी चǐरğ 
- महानगरȣय जीवन जीनेवाले Ƹी-चǐरğण 
- परंपरा मɅ जुड़े चǐरğ 
- आधुिनक Ƹी-चǐरğ 
- कंुठा Ēèत जीवन 
शुभा वमा[ 
- मोहतरमा 
- बुǒƨजीवी और आ×मिनभ[रता 
- दहेज ǒवरोध 
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- संवेदना कम बौǒƨकता Ïयादा 
- अनाम ǐरæतɉ के नाम 

























नवम ्  दशक के Ĥमुख मǑहला उपÛयासकारɉ के उपÛयासɉ मɅ  
नारȣ-जागरण का िचğण 
Ĥèतावना : 
Ĥाचीन काल से आज तक Ƹी-पुǽषɉ के आधार पर अपना जीवन जीती आयी है । 
Ƹी बचपन से लेकर बुढापे तक पुǽष समाज के हाथɉ कȧ कठपुतली बनी है । मूलतः Ƹी 
कोमल, सहनशील, कǽणामयी होती है, इसिलए चाहते हुए भी पुǽष Ĥधान संèकृित को 
नकारती नहȣं । अभी तक Ƹीने सब कुछ सहा है, सहती रहȣ है । Ƹी कȧ Ǻǒƴ से आठवां 
और नवम ्  दशक उथल-पुथल का रहा है । Ƹी िशǔ¢त हो रहȣ है । अपने अǔèत×व के 
िलए अपने कदम उठाया । पǐरवित[त सामाǔजक, आिथ[क, पǐरǔèथितयɉ मɅ मǑहलाओं कȧ 
िश¢ा, रोजगार के अवसर, माÛयताओ,ं मूãयɉ और मानिसकता मɅ भी पǐरवत[न हुआ । 
लेǑकन इस पǐरवत[न को आधुिनक समाज परूȣ तरह से èवीकार नहȣं सका । अतः नारȣ 
कई ǒवसगंितयɉ का िशकार हो रहȣ है । कानून और अंधǒवƳास के दोहरे िशकंजे के 
कारण यहाँ नारȣ आहत भी हो रहȣ है और ǒवġोहȣ भी बन रहȣ है । 
समाज के बदलते पǐरवेश मɅ åयǒƠ को अपनी èवतंğ ǒवचारधारा के कारण 
वैयǒƠक चेतना ǒवकिसत हो रहȣ है । इस वैयǒƠक चेतना पर ǒविभÛन पǐरǔèथितयɉ का 
Ĥभाव ĤाƯ होता है । बदलती वैयǒƠक चेतना पर सामाǔजक दबाव भी बड़ȣ माğा मɅ है । 
पǐरणाम èवǾप कई अÛतǒव[रोध सामने आते हɇ । डॉ. मंजुला गुƯा ने िलखा है –  
‘‘उसका अÛतम[न सोचेगा कुछ, बाƻ åयवहार करेगा कुछ, पǐरणामतः उसके 
åयवहार कहने मɅ पया[Ư िभÛनता Ǒदखाई पड़ेगी जो ƮंƮा×मक कȧ ǔèथित का पǐरचायक 
है।’’1 
सǑदयɉ से नारȣ दहेज Ĥथा, बालǒववाह, ǒवधवा जीवन, वेæया जीवन, पुǽषी 
अहम.्.. आǑद सामाǔजक समèयाओं का िशकार है । आज भी नारȣ को इन समèयाओं 
का सामना करना हȣ पड़ रहा है । ‘शाãमली’, ‘Ǒठकरे कȧ मंगनी’, कृçणकली’, ‘पूतɟवाली’, 
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‘अिन×य’, ‘मɇ और मɇ’, ‘त×सम’, ‘पÍपन खंभे लाल दȣवारे’, ‘ǽकोगी नहȣं रािधका’ 
इ×याǑद मɅ समèयाओं से संघष[रत नारȣ का ǒवèतार ǒववेचन Ĥèतुत है । 
नािसरा शमा[ : 
शाãमली : 
नािसरा शमा[ कृत ‘शाãमली’ उपÛयास मɅ शाãमली एक बड़ȣ अफसर है । बावजूद 
इसके वह बेहद सामाÛय है । पित, माता-ǒपता और सास के साथ उसके ǐरæते सच के 
नज़दȣक हɇ । यहȣ उसकȧ खूबी है Ǒक वह नौकरशाह होते हुए भी उस वग[ से कटȣ हुई है 
और एक आम भारतीय नारȣ के यथाथ[ को जीती है । 
शाãमली नािसरा शमा[ का एक ऐसा ǒविशƴ उपÛयास है ǔजसकȧ जमीन पर नारȣ 
का एक अलग और नया हȣ Ǿप उभरा है । शाãमली इसमɅ परàपरागत नाियका नहȣं है, 
बǔãक वह अपनी मौजूदगी से यह अहसास जगाती है Ǒक पǐरǔèथितयɉ के साथ åयǒƠ 
का सरोकार चाहे ǔजतना गहरा हो, पर उसे तोड़ Ǒदये जाने के Ĥित मौन èवीकार नहȣं 
होना चाǑहए । 
‘शाãमली’ सेमल के दरÉत कȧ तरह है ǔजसका अंश-अंश संसग[ मɅ आने वाले को 
जीवन दान करता है लेǑकन उसका पित नरेश इस सच को èवीकार करने कȧ जगह 
अपनी कंुठाओं मɅ जीता है, अपने èवाथɟ को शाãमली के यथाथ[ आचरण से ऊपर 
समझता है । वह Ǒहसाबी-Ǒकताबी जीव है; लेǑकन ǔजÛदगी कȧ सÍचाई के साथ उसका 
समीकरण गलत है । 
लेǑकन ‘शाãमली’ दया और कǾणा मɅ डूबी अĮू बहाने वाली उस नारȣ का Ĥितक 
भी नहȣं है ǔजसे पुǾष सƣा कȧ गुलामी मɅ सब कुछ खो देना पड़ता है । वह सामाÛय 
होते हुए भी असाधारण है और चुनौती के तेवर रखती है । 
नािसरा शमा[ का उपÛयास ‘शाãमली’ दाàप×य संबंधो के तनाव को अंǑकत करता 
है । शाãमती तथा नरेश उÍच पदèथा पित-पƤी है । नरेश मɅ पुǽष का वह अहं जाĒत 
होता है ǔजसके पǐरणामèवǾप वह पƤी के Ĥित ईçया[ रखने लगता है । यहाँ से उनके 
सàबÛधɉ मɅ तनावĒèतता आ जाती है । लेǑकन शाãमली अपने पित के साथ बने रहकर 
पǐरǔèथितयɉ से संघष[ करने का िनƱय करती है । ‘ठȤकरे कȧ मंगनी’  उपÛयास मɅ 
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मुǔèलम समाज के Ƹी का संघष[ Ĥèतुत Ǒकया है । नाियका महǽख कȧ मंगनी बचपन मɅ 
हȣ रफत से हो जाती है । आगे रफत उÍचिश¢ा के िलए अमेǐरका चला जाता है, जहाँ 
वह ǒववाह भी कर लेता है । ǒवदेश से लौटने के पƱात वह पहली पƤी को तलाक देकर 
Ǒफर से महǽख के साथ ǒववाह करने कȧ इÍछा åयƠ करता है । लेǑकन महǽख इस 
Ĥèताव को ठुकराकर अÚयापन काय[ करना पसंद करती है । 
नािसरा शमा[ ने िनƱय हȣ यह उपÛयास बड़ȣ मेहनत से िलखा है । इसकȧ भाषा 
मɅ कǒवता कȧ लय और ǒवचार मɅ िनरंतरता को उÛहɉने बड़ȣ खूबी से संवारा है । 
‘‘मɇ केवल एक सूखा वृ¢-भर रह गई हू;ँ 
न फल, न फूल, न शाख, न पƣी, न छाया, न ठंडक 
ऐसे सूखे वृ¢ कȧ शरण मɅ भला कौन आना पसÛद करेगा । 
धरती ने तो जैसे अपने İोत समेट िलए हɇ, 
तभी तो मेरȣ तरावट को तरसती धरती छोड़ने लगी है । 
सरèवती को सादर समǒप[त’’2 
जब से यह शंकवाकार कांटे वाला वृ¢ फूला है, Ǒकतनी तरह के पǔ¢यɉ से यह 
भर उठा है । कभी मैना, कभी बुलबुल, कभी गुरसलɅ, कभी शÈकरख़ोर और तो और कौवे 
तक इस फूल के Üयाले मɅ अपनी चɉच डालकर रस पीते हɇ ।... एक चहचहाहट भरा 
उजाला, एक उãलािसत उ×सव का-सा आनंद इस वृ¢ मɅ पूरे बग़ीचे के वातावरण मɅ भर 
Ǒदया है । शाãमली तन को छूती है, Ǒफर नाखून से उसकȧ हलके धूसर रंग कȧ िचकनी 
छाल पर िनशान बना देती है । 
आज के समाज कȧ दु ǒवधा-जड़ मानिसकता कȧ पड़ताल... 
अंĒेजɉ ने भारत को राजनैितक èतर पर गुलाम रखने के िलए यहाँ कȧ संèकृित 
के èवाभाǒवक åयवहार-तक[  को कंुǑठत कर Ǒदया । जहाँ तलवार चलनी चाǑहए थी, िसफ़[  
ज़बान चली । अÛयाय कȧ ĤितǑĐया मɅ उठते Đोध को वापस िनगलना सßय होने का 
ल¢ माना गया । पूरा देश िनण[य लेने कȧ शǒƠ और ǒववेक खो बैठा है और åयǒƠ 
अपने èवधम[ कȧ समझ... 
बड़ा उƧेæय हाथ से छूट जाए तो åयǒƠ छोटे उƧेæय को हȣ जीवन सɋप देता है । 
रह रह कर समझौते करता है और उसका åयǒƠ×व िगरता चला जाता है । पर उसका 
जमीर, अगर पूरȣ तरह मरा न हो तो ? अपनी तरह के और लोगɉ को देख संतोष हो 
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तो? इस तरह के åयǒƠयɉ से बना समाज दुǒवधा जड़ हो जाए तो ? उस समाज कȧ नयी 
पीढ़ȣ कैसी होगी ? मानिसक Ǿप से बंद और बोलने मɅ तुतलाने वाली ? 
आंतǐरक वेदना से आपूत[ एक ऐसा उपÛयास, जो जानता है Ǒक ǔèथर कुछ नहȣं 
है, सब कुछ बदलता रहात है । यथाथ[ को उसके सभी आयामɉ मɅ देखना होता है । न 
इितहास को झुठलाया जा सकता है, न पǐरवत[नशीलता को नकारा जा सकता है । 
èवतंğता आंदोलन के अǑहंसा×मक और Đांितकारȣ, दोनɉ Ǿपɉ कȧ पृƵभूिम पर 
िलखा गया उपÛयास अिन×य ǒपछले पचास सालɉ के िनरंतर ıासोÛमुख समाज कȧ 
कहानी है और अपने पाğɉ कȧ सजग चेतना और पीड़ा कȧ भी । 
हमारा सारा जीवन हȣ संघष[मय है और ǑहंसायुƠ है... Ǒहंसा का कभी Ĥयोग न 
करने कȧ कसम खा लेने का अथ[ होता है सव[था नकारा×मक Ǿख इǔÈथयार कर लेना 
ǔजसका èवयं जीवन से कतई संपक[  नहȣं होता... 
...अगर इितहास से कोई एक बात िसƨ होती है तो वह यह है Ǒक आिथ[क Ǒहत 
हȣ समूहɉ और वगɟ के Ǻǒƴकोण के िनमा[ण होते हɇ । इन Ǒहतɉ के सामने न तो तक[  
और न नैितक ǒवचारɉ कȧ हȣ चलती है । हो सकता है Ǒक कुछ åयǒƠ राजी हो जायɅ और 
अपने ǒवशेषािधकार छोड़ दɅ... लेǑकन समूह और वग[ को अपनी सƣा और अनुिचत 
ǒवषेषािधकारɉ को छोड़ देने के िलए रजामंद करने कȧ ǔजतनी कोिशशɅ अब तक कȧ गयीं 
वे हमेशा नाकामयाब हȣ हुई और इस बात को मानने के िलए कोई वजह Ǒदखायी नहȣं 
देती Ǒक वे भǒवçय मɅ कामयाब हो जायɅगी... 
ǑहÛदȣ साǑह×य मɅ सामाǔजक, राजनैितक, ऐितहािसक, मनोवै£ािनक, आँचिलक 
तथा जीवनीपरक उपÛयास िलखे गए हɇ । 
नारȣ का अपना èवतंğ åयǒƠ×व है और उसे अपनी धारणाओं के अनुसार जीने का 
अिधकार है, यह बात उसके समझ मɅ आने से अब वह अपने अǔèत×व और åयǒƠ×व के 
Ĥित सजग हुई है । 
औरत का मुÉतिलफ हुिलया : ठȤकरे कȧ मंगनी 
ǑहÛदȣ कथा साǑह×य मɅ मǑहला उपÛयासकारɉ कȧ देन हािशये पर नहȣं रहती है, 
काफȧ सàपÛन हȣ है । मǑहला कथाकारɉ कȧ लàबी Įृंखला कȧ एक मज़बूत कड़ȣ के Ǿप 
मɅ नािसरा शमा[ का नाम पाठकɉ का Úयान आकǒष[त करता है । ‘सात नǑदयाँ एक 
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समÛदर’, ‘शालमली’, ‘ǔज़दा मुहावरे’, ‘ठȤकरे कȧ मंगनी’ आǑद उपÛयास का सृजन करते 
हुए नािसरा शमा[ कथा साǑह×य मɅ अपनी दावेदारȣ िसƨ कर देती हɇ । मǑहला लेखन पर 
अÈसर उठाई जानेवाली िशकायत यह है Ǒक अिधकतर Ƹी लेखन Ƹी-पुǽष सàबÛधɉ के 
सीिमत दायरे मɅ िसमटकर भावुकता एवं कãपनाशीलता के रेले मɅ बहती नारȣ के 
अितरंǔजत रोमाÛस कȧ अिभåयǒƠ या बेबस नारȣ के अĮुबहुल हाहाकार का मǑहमामÖडन 
माğ है । इस आ¢ेप से मǑहला लेखन कȧ ǐरहाई के िलए, Ĥखर एवं संवेदनशील 
लेǔखकाओं ने जो पहल कȧ उसे नािसरा शमा[ ज़ारȣ रखना चाहती हɇ । 
‘ठȤकरे कȧ मंगनी’ मɅ लेǔखका पुǽष वच[èव समाज और नारȣ कȧ आपसी टकराहट 
से उ×पÛन ƮÛƮ और ǒवरोध के èवर को रेखांǑकत करती है । अधुनातन भारतीय नारȣ, 
परàपरागत मूãयɉ के Ƀट-गारे से गढ़ȣ दȣवारɉ के भीतर कसकर बंधी हुई नहȣं रहती, 
जकड़ मɅ थोड़ȣ-सी िशिथलाई आई । बदली हȣ सामाǔजक, आिथ[क, राजनीितक 
पǐरǔèथितयɉ एवं िश¢ा दȣ¢ा के समुिचत Ĥसार के फलèवǾप नारȣ कȧ ǔजÛदगी मɅ कुछ 
बदलाव आए हɇ । नारȣ, चाहे ऊपरȣ तौर पर तेज रÝतार मɅ बदली हुई दȣख पड़ती हो, 
मगर इस बदलाव के भीतर हȣ भीतर एक ठप कȧ ǔèथित मौजूद है जो नारȣ कȧ 
आ×मपहचान और मुǒƠ संघष[ कȧ राह मɅ रोडा अटकाती है । लेǔखका को नारȣ कȧ इस 
फज़ीहत पर मलाल है Ǒक तमाम शै¢ǔणक Ĥगित और आधुिनकता के दावɉ के बावजूद 
भी बदलते समय के साथ जीवन को देखने परखने का नारȣ का नज़ǐरया सहȣ मायने मɅ 
नहȣं बदला है । परàपरागत जड़ संèकारɉ कȧ लêमणरेखाएँ पार करने का या अपनी राय 
èवतÛğ एवं िनभȸक ढंग से अदा करने का साहस जुटानेवाली, आिथ[क Ǻǒƴ से 
आ×मिनभ[र नाǐरयɉ कȧ संÉया इनीिगनी है, यहȣ नहȣ,ं हर अǒĤय ǔèथित से समझौता 
करनेवाली एवं िनǔçĐय मानिसकता के दलदल मɅ फंसी रहनेवाली औरतɉ कȧ संÉया भी 
बढ़ती रहती है । ǔजÛदगी कȧ बुिनयादȣ जǾरतɉ से वंिचत, ‘रोज़ कुआ खोद, रोज़ पानी 
पीनेवाली’ औरत कȧ ĤितǑĐयाहȣनता या बुजǑदलपन हम समझ सकते हɇ, वे Èया जानɅ 
‘नारȣ मुǒƠ आÛदोलन’ का अथ[ ? 
‘ठȤकरे कȧ मँगनी’ कȧ महǽख मÚयवगȸय समाज कȧ पढ़ȣ-िलखी नौकरȣ पेशा-
मुǒƠकां¢ी नारȣ है जो ǾǑढ़गत संèकारɉ मɅ फलीफूली अपनी छुइमुई मानिसकता से ǐरहाई 
लेकर अपनी जेहनी परत मɅ एक सकारा×मक बदलाव लाती है और कम[ठता मɅ जीवन का 
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अथ[ ढँूढ़ती है । अपनी वजूद के ले राèता खुद तय करने के बाद कभी उसके पैर न 
ǽकते हɇ, आगे बढ़ते हȣ रहते हɇ । उसने उस पुǽष को अपने Ǒदल मɅ बसाया, पूरे दस 
साल के िलए, ǔजसके साथ उसकȧ पैदाइश होते हȣ घरवालɉ ने मँगनी कर दȣ थी । वह 
उस मद[ कȧ असिलयत एवं हकȧकत से वाǑकफ हो गई Ǒक वह दूसरȣ िमÒटȣ का बना 
आदमी है जो औरत को अपने पाँवɉ कȧ जूती बनाकर रखना अपना अिधकार समझता है। 
उसके िलए इæक ǔजÛदगी का एक Ǒहèसा माğ है जबǑक महǽख इæक को पूरȣ ǔजÛदगी 
मान बैठȤ थी । उपÛयास के ĤाÈकथन मɅ लेǔखका का वƠåय है – ‘हालात कȧ मार से 
पैदा हुई एक लड़कȧ महǽख कȧ यह कहानी है और दूसरȣ तरफ यह कहानी रÝत भाई कȧ 
भी है । मगर दोनɉ मɅ जो बुिनयादȣ फक[  है वह नजǐरए का है ।’’ 
एक मुǔèलम खानदान कȧ सदèया होने के नाते लेǔखका ने खुद इस समाज के 
रȣितǐरवाज, आचार-ǒवचार और ǾǑढयɉ को नज़दȣक से देखा-परखा, अनुभव Ǒकया है । 
समाज लड़का और लड़कȧ के पालन-पोषण मɅ भी दो िभÛन पैमाने अपनाता है । लड़कȧ 
को औरत कȧ तरह ǒवकिसत होना िसखलाया जाता है । औरत के गुण लड़कȧ के कानɉ 
मɅ उठते-बैठते डाले जाते हɇ । लड़कȧ कȧ कÍची उĨ से लेकर समाज उसके चारɉ ओर 
चĐåयूह रचना शुǾ करता है । उसे िसखाता है – ‘तेरȣ िनयित है, रोये भी और अपना 
रोना िछपाए भी ।’ तेरे हाथ रोटȣ बेलने के िलए, बत[न माँजने के िलए । साड़ȣ, चूड़ȣ, 
ǒबÛदȣ, मेहÛदȣ कȧ दु िनया हȣ उसका आǔख़रȣ स×य है । लड़कȧ को बचपन से लेकर यह 
घुÒटȣ ǒपलाई जाती है Ǒक धरती जैसी सव[सहा बनना, सǔÛधपğ पर हèता¢र करते रहना 
उसका फज[ है . 
ǔजस पाǐरवाǐरक साँचे ने महǽख कȧ ǔजÛदगी को ढाला उसकȧ बारȣकȧ मɅ लेǔखका 
कȧ िनगाह उतरती है । महǽख को पाँच-छः साल तक खुली हवा मɅ साँस लेने का नसीब 
िमला । बाद मɅ सारे घरवालɉ – दादȣ, चाचा, चाची, अàमीजान – ने उसे एक नाजुक 
लड़कȧ बनाना शुǾ Ǒकया । पैर फɅ क-फɅ क कर चलती हुई महǽख को देखकर छोटे चाचा 
का यह बोलना Ǒक ‘यह मǽख चलती कैसी अàमा ? आप रोकती नहȣं Èयɉ ? और 
भाइयɉ के साथ महǽख को गुãली डंडा खेलते देख तजुबȶ के साथ बड़े चाचा का यह 
चेतावनी देना Ǒक लड़कȧ को कम से कम अदब आदाब तो िसखा दो – लड़कȧ के Ĥित 
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समाज के प¢पातपूण[ åयवहार के ǺƴाÛत हɇ । बदनसीब लड़कȧ कȧ हालत पर लेǔखका 
ǑटÜपणी करती है – ‘लड़कȧ नाजुक टहनी ǔजधर झुकाओ झुक जाएगी ।’ 
हर समाज मɅ लड़कȧ पर लगाई जानेवाली पाबǔÛदयाँ उĨ के बढ़ने के साथ सÉत 
बनती रहɅगी । महǽख के साथ भी यहȣ हुआ । शादȣ के पहले एम.ए. कȧ पढ़ाई के ले 
Ǒदãली जे.एन.यू मɅ भेजने के रÝत कȧ िसफाǐरश को लेकर जैदȣ खानदान मɅ हãला-गुãला 
मचा और एतराज कȧ बौछारɅ होती रहȣं । ǾǑढ़वादȣ समाज और पǐरवारवालɉ के ऐसे ǽख-
रवैये के कारण पढ़ने-िलखने के िलए उ×सुक असंÉय लड़Ǒकयɉ कȧ ÉवाǑहश अधूरȣ रह 
जाती हɇ । नारȣ सशǒƠकरण कȧ चचा[ के िसलिसले मɅ अच[ना वमा[ ने मुǔèलम समाज के 
नारȣ समुदाय को ǒवकास या सशǒƠकरण के सामाÛय Ĥितमानीकरण मɅ शािमल करना 
असàभव बताते हुए िलखा है – नगÖय Ĥितमान मɅ िश¢ा और आिथ[क èवतÛğता के 
उदाहरण भले हȣ उपलÞध हो, िनण[य कȧ èवतÛğता का सवाल नहȣं उठता ।’’3 (वागथ[, 
अंक 75, प.ृ162) 
उपÛयास के कØय का दूसरा मोड़ ज.ेएन.यू. कैàपस का है जहाँ महǽख को 
ǔजÛदगी कȧ एक नई Ǒदशा मɅ कदम रखना पड़ता है । यहाँ उस,े पढ़ाई से अलग, दूसरȣ 
एक बड़ȣ ǔजàमेदारȣ उठानी पड़ȣ जो रÝत ने उस पर सɋप दȣ । रÝत ने महǽख को एक 
िससकती, बेबस नारȣ के Ǿप मɅ नहȣ,ं बǔãक मजबूत इरादɉ कȧ औरत के Ǿप मɅ देखना 
चाहा । रÝत ने उससे यहȣ अपे¢ा रखी Ǒक वह जे.एन.यू. कɇ पस के पाƱा×य व 
आधुिनकता स ेओतĤोत वातावरण मɅ घुल िमल जाए, उस नए समÛदर मɅ हाथ पैर मारते 
मारते तैरना सीखे । उसकȧ अपे¢ाओं के मुताǒबक कदम-कदम पर अपने को सुधारने कȧ 
कोिशश महǽख करती रहȣ, परÛतु आधुिनकता को ओढ़ने मɅ वह पूण[तः कामयाब न 
िनकली । अनजान मदɟ से िचपके खड़े रहने को या चÛद ¢णɉ के ǔजèमी जुनून मɅ 
अजनबी मद[ के साथ ǒबèतर बाँटने को वह आधुिनकता न मान बैठȤ । अÛतरा[ƶीय 
महǂव के उस ǒवƳǒवƭालय के माहौल मɅ रहकर एक दूसरा स×य भी उसने समझ िलया 
Ǒक वहाँ भी औरत को देखनेवाली नजरɉ का रवैया पुराना हȣ है । अपने Èलासफेलो रǒव 
कȧ सादȣ और Ǒदमागी दोèती के èवांग के पीछे एक नंगापन उसने भाँप िलया जो 
जानवरɉ का Ǒहèसा है । महǽख को इस अिनƴ घटना कȧ तह मɅ रÝत कȧ बदमीज़ी हȣ 
नजर आई ÈयɉǑक रÝत न,े महǽख के साथ अपनी मंगनी का ǐरæता सबसे िछपाया था 
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और इसिलए हȣ उसे रǒव के हाथɉ शिम[Ûदगी उठानी पड़ȣ । साàयवाद का Ǒढंढोरा 
पीटनेवाले रÝत कȧ तमाम आदतɉ से झुंझलाहट होते हुए भी महǽख चुÜपी साधती रहȣ, 
ÈयɉǑक रÝत उसका भǒवçय था, उस ‘मजाजी खुदा’ के बारे मɅ घरवालɉ ने बार-बार यह 
मÛğ नाजुक लड़कȧ के कानɉ मɅ फँूक Ǒदया था – औरत मद[ से दबकर रहे इसी मɅ औरत 
कȧ खुशी है । कैàपस के माहौल मɅ रहते वƠ महǽख के मन मɅ जो बेशुमार सवाल उठे, 
उनमɅ से एक भी बाहर न आया ÈयɉǑक उस समय उसकȧ मानिसकता एक औसत 
भारतीय नारȣ कȧ थी जहाँ ऐसी धारणा जड़Ʌ जमा चुकȧ थीं Ǒक पुǽष चाहे मंगेतर हो या 
पित, ǒपता हो या भाई – कȧ हर आ£ा का पालन करना नारȣ का फज[ है । 
रƠ के रंग मɅ अपने आपको रंगने मɅ मसǾफ महǽख ने कभी नहȣं सोचा था Ǒक 
उसके Éवाबɉ का महल रेत का ढेर बनेगा । ‘इÛकलाबी खयालत के मािलक रÝत का 
अपना कैǐरयर सुनहला बनाने कȧ धुन मɅ वजीफा लेकर पी-एच.डȣ. पढ़ाई के िलए 
अमेǐरका चला जाना और अपने को बाँटकर जीने मɅ कुशल उस ‘मद[’ का वालैरȣ नामक 
लड़कȧ के साथ ‘िलǒवंग टुगेदर’ जैसी ǔजÛदगी गुजारना मासूम महǽख कȧ ǔजÛदगी 
झकझोर डालने के िलए काफȧ था । उसका आहत मन िससक उठता है – ‘‘शादȣ कȧ 
बात सुनकर मɇ टूटȣ-ǒबखरȣ थी और उस दȣवानगी मɅ मɇ मरते-मरते बची थी, मेरȣ 
ǔजÛदगी का खूबसूरत लàहा सबसे बदसूरत और डरावना होकर मेरे सामने खड़ा हो 
गया..... मेरे अÛदर कȧ औरत उसी लàहे मर गई ।’’4 रÝत के बेरहम åयवहार ने 
महǽख के सारे जÏबातɉ को कुचल डाला और अपनी थीिसस को भी अधूरा छोड़कर 
ज.ेएन.यु. कैàपस से उसने अलǒवदा ली । लेǑकन यह उसका पलायन नहȣं था, एक नई 
रोशनी कȧ शुǽआत थी । उसकȧ सोच एक नई Ǒदशा पकड़ने लगी Ǒक एक झूठे ǐरæते कȧ 
बाबत अपनी पूरȣ ǔजÛदगी िससकते-िससकते या बुरȣ शामत को कोसते ǒबताना मूख[ता 
है। यहȣ वह ǒबÛदु है जहाँ से उसकȧ ǔजÛदगी का एक नया अÚयाय शुǾ होता है । 
गाँव के एक èकूल मɅ टȣचर कȧ नौकरȣ èवीकार करने के साथ उसके जीवन का 
नया कम[¢ेğ खुलता है । नए राèते से चलकर ǔजÛदगी को एक नया अथ[ देने कȧ 
किशश और उसे अमल करने कȧ कोिशश मɅ पूरे तीस साल अपने खूने ǔजगर से उस 
गाँव को उसने सींचा । महǽख कȧ ǔजÛदगी कȧ मंशा पर खुद लेǔखका ǒवचार करती है – 
‘अपने काम मɅ से दूसरɉ को कुछ देने का जÏबा महǽख कȧ ǔजÛदगी के पौधे को Ǒफर से 
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सींचने लगा था ।’’5 èकूल के गरȣब एवं पढ़ाई मɅ कमजोर हǐरजन बÍचɉ को अपने घर 
मɅ मुÝत Òयूशन देती है, घर-घर से बÍचɉ को िनकलवाकर èकूल लाने कȧ मुǑहम जारȣ 
करती है, बÍचɉ के िलए उनकȧ अपनी भाषा मɅ इÛसान बने रहने कȧ बुिनयादȣ बातɅ 
कहानी कȧ शÈल मɅ िलखकर खुद पुǔèतका बनाती है । मौत और ǔजÛदगी के झूले मɅ 
झूल रहȣ गरȣब औरत के घर मɅ नगर कȧ डॉÈटर ǒवमला को लाना और उसकȧ ǔजÛदगी 
को बचाना गाँववालɉ कȧ याद मɅ गाँव के इितहास मɅ पहली बार हȣ नहȣं अनहोनी घटना 
थी । इस घटना से महǽख गाँववाली औरतɉ को Ǒदल जीत लेती है । गाँव के जमींदारɉ 
कȧ यÛğणाओं के आगे बेजुबान खड़ȣ रहȣ देहाती जनता के मन मɅ िचÛता कȧ िचनगारȣ 
िनकालने मɅ महǽख सफल िनकलती है । वह गाँववालɉ को यह तालीम देती है Ǒक जुãम 
के आगे चुÜपी साधना सबसे बड़ा जुãम है, दूसरɉ कȧ अपे¢ाओं के अनुसार अपनी 
ǔजÛदगी को ढालना और गलत बात को जािलम एवं मजलूम कȧ शÈल Ǒदखाई पड़ȣ । ये 
शÈल Ǒकसी जमींदार कȧ नहȣ,ं बǔãक उसके अपने सहयोगी अÚयापकɉ कȧ थी ǔजनके 
Ǒदल मɅ महǽख के Ĥित ईçया[ उठती थी ÈयɉǑक सारा गाँव महǽख को मानता था । खेत 
मɅ काम करनेवाले मजदूरɉ स,े Ǒकसानɉ और हǐरजनɉ से सड़क के Ǒकनारे खड़े होकर 
महǽख का बातɅ करना उनके सहयोगी अÚयापकɉ को तिनक भी अÍछा न लगा, यहȣ 
नहȣ ंयɉ बातɅ करना उनके सहयोगी अÚयापकɉ को तिनक भी अÍछा न लगा, यहȣ नहȣं 
यɉ बातɅ करना अÚयापकɉ कȧ हैिसयत के अनुकूल मानता नहȣ।ं और उनसे महǽख का 
उƣर है – यहȣ मेरे अपने लोग हɇ । गाँववालɉ के Ĥित अÚयापकɉ के ǽख रवैये के 
माÚयम से लेǔखका इस सामाǔजक ǒवġूपता कȧ ओर तज[नी उठा रहȣ है Ǒक सफेदपोश 
नौकरȣ मɅ आसीन तबके, मेहनतकश वग[ को कौडȣ का आदमी समझते हɇ . 
गाँव कȧ नौकरȣ मɅ महǽख का Ǒदल खूब लग रहा था Ǒक Ǒफर और एक बार रÝत 
उसकȧ ǔजÛदगी मɅ घुस आए और उसने शादȣ का Ĥèताव रखा । अपनी करनी कȧ सफाई 
रÝत ने यɉ दȣ – ‘‘अमेǐरकन लड़कȧ के साथ जो ǐरæता था, वह कब का ख×म हुआ । 
वह एक ‘वेय ्  ऑफ लाइफ’ था वहाँ का ।’’6 रÝत और महǽख के पुनः िमलन का यह 
Ĥसंग उपÛयास का एक मािम[क ǒबÛदु है जहाँ एक भारतीय नारȣ कȧ मुखतिलफ तèवीर 
लेǔखका ने खींची है । 
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अमेǐरकȧ शादȣ को ‘वेय ्  ऑफ लाइफ’ कहकर ǑडफेÛड करनेवाले रÝत कȧ गुड जैसी 
वाणी सुनकर ǒपघलनेवाली मानिसकता से महǽख ने अपने आपको कोसɉ दरू हाँक िलया 
था । रÝत ने सोचा था Ǒक Ǒदãली जैसे महानगर मɅ लेÈचरर कȧ चमक और ǒवदेशी ǑडĒी 
के साथ इÛटरनेशनल सेिमनार मɅ इंÊलैÖड होकर लौटा आदमी, एक गाँव कȧ मामूली 
टȣचर के िलए बहुत Ïयादा होगा । लेǑकन महǽख के Ǒदल मɅ उस मद[ के िलए जरा भी 
जगह नहȣं थी ǔजसने उसके अÛदर कȧ असली ‘महǽख’ के परखचे उड़ा Ǒदए थे । उसके 
अÛदर धधकती लावा खुदबखुद फटकर िनकलती है – ‘‘मुझे Ǒफर एक खूबसूरत ǔजÛदगी 
का भुलावा मत दȣǔजए..... मेरा सुकून मत छȤिनय.े.... मɇ जगह, चीज या मकान नहȣं 
रÝत भाई, जो वैसी कȧ वैसी रह जाती हू.ँ.... मɇ इÛसान थी, कमजोǐरयɉ का पुतला’’7 
(प.ृ117) । आगे उसके मुँह से िनकला फैसला रÝत को अवæय तोड़ता है । ‘‘मɇ ठोस 
जमीन पर ठोस ǔजÛदगी जीना चाहती हूँ ।..... मेरȣ ǔजÛदगी पर िसफ[  मेरा हȣ हक 
है।?’’8 महǽख को हािसल करने कȧ ǔजƧ मɅ रÝत हार जाते हɇ, Ǒफर भी महǽख को 
पÈकȧ इरादɉवाली ऐसी औरत बनाने का Įेय अपने ऊपर लेते हɇ । उनका यह दावा Ǒक 
‘‘मɇ हूँ उसे बनानेवाला, अगर न ले जाता Ǒदãली तो Èया वह आज इतनी समझदार और 
खुले Ǒदमाग कȧ आदमी बनती ।’’ पुǽष मेधा समाज कȧ उस सोच का हȣ ĤितǾप है जो 
नारȣ के अǔèत×व कȧ साथ[कता को पुǽष कȧ मदद के ǒबना अधूरा हȣ नहȣं असàभव मान 
बैठा है । आधुिनकता और आ×मिनभ[रता के नाम पर अǒववाǑहत रहना जǾरȣ नहȣं है । 
भारतीय समाज मɅ ǾǑढ़वादȣ माÛयताओं से युƠ पाǐरवाǐरक ढाँचा नारȣ को कभी 
भी बराबरȣ का दजा[ नहȣं देता है । यǑद कोई लड़कȧ ǾǑढ़यɉ को हटाकर नया कदम उठाना 
चाहती है तो घरवाले यह सवाल उठाएँगे – ‘‘बेटȣ लोग Èया कहɅगे ? दुिनया Èया 
सोचेगी?’’ आगे बढ़ाये उसके कदमɉ को पीछा करने कȧ Ĥेरणा भी वे दɅगे । शादȣ खेल 
नहȣं ǔजàमेदाǐरयɉ से भरा लंबा सफर है । 
जैदȣ खानदान मɅ Ǒकसी भी औरत ने मद[ का हुÈम नहȣं तोड़ा था । इसिलए 
महǽख का रÝत के Ĥèताव को ठुकराने का हादसा बहुत शम[नाक लगा । पूरा खानदान 
इस ǒवचार मɅ था Ǒक जब लड़का पƱाताप करके शिमɍदा होकर लौटा है तो झगड़े को 
आगे बढ़ाना लड़कȧ के िलए अÍछȤ बात नहȣं । घरवालɉ कȧ यह ĤितǑĐया, महǽख के 
Ǒदल मɅ कई सवाल उभारती है । इन सवालɉ का जवाब महज महǽख हȣ नहȣ,ं ǾǑढ़वादȣ 
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समाज कȧ यंğणाओं कȧ िशकार बननेवाली हर भारतीय नारȣ ढँूढती है । महǽख का, 
सàभवतः खुद लेǔखका का ǒवचार है Ǒक औरतɉ और मदɟ के बारे मɅ बरसɉ से चले आ 
रहे समा का मूãय िनण[य िनçप¢ ढंग से नहȣं । हजारɉ साल से समाज ने तय Ǒकया है 
Ǒक औरत ऐसी है मद[ ऐसा है । यह पहचान दोनɉ पर थोपी हुई है । मद[ सौ गलत करɅ 
उसे माफȧ, औरत एक करे उसके िलए ǒपèतौल । समाज के इस ǽख-रवैये मɅ बदलाव 
अवæय आना है, महǽख यहȣ कामना करती है । 
अÍछȤ तरह सोच-समझकर हȣ महǽख ने शादȣ के Ĥèताव को ठुकराया । दोनɉ 
कȧ ǔज़Ûदगी के लêय और उƧेæय िभÛन थे । मैदान मɅ उतर आए रÝत जैसे एक अइव 
कȧ नई रÝतार के साथ िघसटते हुए दौड़ने कȧ तिनक भी इÍछा महǽख मɅ नहȣं थी । 
रÝत के बारे मɅ उसका अनुमान ǒबãकुल पÈका था, इसका पता, कुछ सालɉ के बाद तो 
सहȣ, Ǒदãली मɅ रÝत और उसके बीबी-बÍचɉ से िमलते वƠ, महǽख को लगा । 
यूिनविस[टȣ लेÈचरर से होकर, Ĥोफेसर, वाइस चांसलर, यू.जी.सी. चेयरमैन, एजूकेशन-
िमिनèटर आǑद पद ओहदɉ कȧ धुन मɅ तेज दौड़नेवाले एवं अपनी दु िनया मɅ मèत 
रहनेवाले रÝत को, उसकȧ दौड़ के नशे को समझने मɅ असमथ[, बेचारȣ आ£ापालक पƤी 
सुरैया को और घर मɅ ǒपता कȧ उपǔèथित मɅ डर और घबराहट से माँ कȧ आड़ मɅ िछपने 
वाली बÍची को महǽख ने वहाँ देखा । 
दुिनया कȧ मèती, पद, ओहदे, पǐरवार, बÍचे इन सबके अलावा भी बहुत है इस 
जगत मɅ ǔजसे हािसल करके इÛसान जी सकता है, महǽख ने गाँव के आगोश मɅ 
ǔजÛदगी का बहुत बड़ा Ǒहèसा गुज़ारकर इसी सच को िसƨ Ǒकया । पूरे तीस साल उस 
गाँव कȧ हवा पानी िमÒटȣ से ताãलुक बनाकर महǽख ने अपनी पूरȣ ताकत िनचले तबके 
के असंÉय बÍचɉ कȧ पढ़ाई पर लगा दȣ । बहुत सारे बÍचɉ कȧ आदत बदलने और 
सàभालने मɅ सफल िनकाली, इन बÍचɉ मɅ से बहुत अÍछȤ खासी नौकǐरयɉ पर जम गए। 
यहȣ तो वह चाहती थी । िनजी मुनाफे को नजर मɅ रखकर कोई काय[ नहȣं Ǒकया । 
इसिलए उसने Ǒदãली के एक ǐरसच[ संèथान का ओफर भी ठुकराया । उसे कभी नहȣं 
लगा Ǒक गाँव मɅ रहकर अपने को जंग लगा रहȣ है । 
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ǐरटायरमेÛट के बाद, खानदान के बूढ़े और मरȣज बन रहे बुजुगɟ का सहारा बनने 
कȧ तमÛना मɅ महǽख घर लौटती है । लेǑकन उपÛयास के अǔÛतम मोड़ मɅ उसकȧ गाँव 
कȧ ओर वापसी के हम गवाह बनते हɇ । खानदान स ेǒवदा लेने के पहले उसके Ǒदल पर 
एक नया जÉम भी लगा जो उसे सुखद एवं दु ःखद भी था । उसकȧ भाभी जहरा ने 
अपनी बेटȣ को जोर से मारा और उसके गाल लाल कर Ǒदए ÈयɉǑक उसने माँ से कहा – 
‘‘मɇ बड़े होकर महǽख फुÝफȧ बनूँगी ।’’10  महǽख के Ĥित अपनी बीवी कȧ गुèतागी पर 
अपने भी तनवीर कȧ ĤितǑĐया भी महǽख के कानɉ पड़ȣ – ‘‘आगे एक लÝज भी मत 
कहना..... वह खुद सुलग कर हमɅ रोशनी देती रहȣ..... अगर उनकȧ बनावट का सांचा मेरे 
पास होता तो मɇ अपनी Èया, सारे खानदान, सारे शहर, सारे मुãक कȧ लड़Ǒकयɉ को उस 
साँचे मɅ ढाल देता.....।’’11  महǽख ने अपनी भतीजी मɅ, आनेवाली नèल कȧ लड़कȧ कȧ 
शÈल देखी, अपने भाई कȧ वाणी मɅ नारȣ शǒƠकरण के Ǒहमायती पुǽष कȧ सूरत पाई । 
लेǑकन नारȣ के जानी दुæमन के Ǿप मɅ एक दूसरȣ नारȣ कȧ आकृित अपनी भाभी जहरा 
मɅ दȣख पड़ȣ । नारȣ के Ĥित पुǽष मेधा समाज कȧ नकारा×मक सोच के बदलने के साथ-
साथ यह भी बहुत जǾरȣ है Ǒक नारȣ कȧ खुद अपने Ĥित सोच और एक नारȣ कȧ दूसरȣ 
नारȣ के Ĥित सोच भी बदलɅ । ‘घर, गृहèथी और Ĥजनन’ के पǐरसीिमत दायरे मɅ 
िसमटकर, पुǽष कȧ हर आ£ा या शत[ कȧ èवीकृित को बड़ा आदश[ माननेवाली नाǐरयɉ 
कȧ आँखɉ कȧ ǑकरǑकरȣ बन जाती है महǽख जैसी एक मुǒƠकां¢ी नारȣ । 
अपनी पसÛद कȧ ǔजÛदगी जीनेवाली महǽख का िचğण करते हुए लेǔखका 
नारȣमुǒƠ आÛदोलन का खोखला नारा लगाना नहȣं चाहती । महǽख के िलए आजादȣ का 
मतलब उसका नाजायज फायदा उठाना नहȣं । यǑद ऐसा होता तो ज.ेएन.यू. कैàपस के 
मèत वातावरण मɅ वह अपनी इÏजत आबǾ भी लुटा देती । नारȣ मुǒƠ आÛदोलन नारȣ 
को पुǽष से मुǒƠ Ǒदलाने के िलए नहȣं, बǔãक नारȣ कȧ खोई हुई शǒƠ अǔज[त करने के 
िलए है । महǽख कȧ राय मɅ औरत का औरत के साथ घर बसाकर रहने कȧ पǔƱमी 
माÛयता स ेभी समèया का समाधान न होगा ÈयɉǑक ‘सोच और नजǐरए का झगड़ा वहाँ 
भी उठेगा । वहाँ भी आपसी समझ कȧ जǾरत पड़ेगी’ । 
‘ठȤकरे कȧ मँगनी’ कȧ समी¢ा करते हुए मधुरेश ने महǽख कȧ ǔजÛदगी पर जो 
ǑटÜपणी कȧ है वह पूण[ Ǿप से सहȣ नहȣं लगती । वे िलखते हɇ – ‘‘नािसरा शमा[ कȧ 
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महǽख रÝत के आचरण से पैदा कटुता कȧ ĤितǑĐया मɅ अपने पूरे åयǒƠ×व को ǒबखर 
जाने देती है । लेǑकन अÛततः उसका हािसल Èया है ।’’12 (समी¢ा-जनवरȣ-माच[ 98, 
प.ृ14) महǽख ने कुछ भी हािसल नहȣं Ǒकया, यɉ मानना उसके Ĥित ǒबãकुल अÛयाय 
करना है । अवæय उसने अपने साथ[क संसार कȧ तलाश कȧ, उसे वह पाई । अपनी 
ǔजÛदगी अपनी शतɟ पर जीने कȧ ललक से महǽख ने जो सफर शुǾ Ǒकया उससे थकती 
हुई या ऊबती हुई अपनी िनजी दु िनया कȧ ओर कहȣं वापस िसमट जाना नहȣं चाहती । 
रÝत को बेइमानी ने उसके अÛदर कȧ औरत को इस हद तक मार Ǒदया Ǒक दुãहन बनने 
कȧ सारȣ किशश हमेशा के िलए िमट गई । लेǑकन, उसकȧ िनजी परेशािनयाँ जहाँ ख×म 
हुई वहाँ से सामाǔजक लड़ाई का दौर उसने शुǾ Ǒकया था । उस गाँव से महǽख ने 
अवæय कुछ हािसल Ǒकया । ǐरटायरमेÛट के बाद गाँव से जुदा होना अपनी Ǿह से जुदा 
होने जैसा वह महसूस करती है । छः साल के अÛतराल के बाद पुनः गाँव कȧ धरती पर 
पैर रखकर अपनी खोई मंǔजल पाती हुई महसूस करती है । गाँववालɉ के èनेǑहल ǐरæते 
मɅ वह चैन सुकून पाती है । बरसɉ अनछुई, ऊँघती पड़ȣ उस गाँव को ǔझंझोड़ कर जगा 
देना कम महǂव का काम नहȣं । महǽख ने यह काम उस गाँव मɅ कर Ǒदखाया । खुद 
लेǔखका वƠåय मɅ इसकȧ ओर संकेत करती है – ‘महǽख ǔजÛदगी को अपनी नजǐरए से 
देखकर उसको एक पहचान, एक अथ[ देती हुई जनसमुदाय कȧ आवाज मɅ उदय होती 
है।’’13 
जाǑहर है, उपÛयास मɅ नािसरा शमा[ औरत का एक मुÉतिलफ हुिलया पेश करके 
यहȣ कामना करती है Ǒक औसत भारतीय नारȣ के मानस मɅ गहरे तक पैठ चुकȧ 
ǾǑढ़वाǑदता कȧ भावना ख×म हो जाए और Ƹी शǒƠ अपनी पीठ कȧ धूल पɉछकर उठ 
खड़ȣ हो जाए । 
नािसरा शमा[ Ʈारा िलǔखत Ĥèतुत हɇ ‘ठȤकरे कȧ मंगनी’ उपÛयास के कुछ अंश : 
महǽख़ कȧ ǔजंदगी मɅ ठहराव था और बहुत सारे लोगɉ के साथ-साथ चलने कȧ 
ताक़त भी । इसी सोच से उसने बाहर और भीतर के सच को पहचाना था । 
ठȤकरे कȧ मंगनी हुई थी महǽख़ के जÛम के साथ हȣ । तेज़ रāतार ǔज़ंदगी जीने 
वाले पुǾष कȧ सƣा को èवीकारने के िलए मजबूर कर Ǒदया था उसे । उसकȧ ǔजंदगी का 
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सबसे बड़ा हादसा था यह महǽख़ उस साँचे मɅ ढली हुई थी, ǔजसे कोई तोड़ नहȣं सकता। 
ठोस इरादे और नजǐरए ने उसे थोपी हुई सƣा के ǔख़लाफ़ खड़ा कर Ǒदया । 
समकालीन लेखन कȧ पǐरिचत लेǔखका नािसरा शमा[ का यह एक ऐसा उपÛयास 
है, ǔजसमɅ महǽख़ कȧ दाèतान के माÚयम से दो ǔखड़Ǒकयाँ खुलती हɇ, ǔजनमɅ एक गाँव 
है, वहाँ का èकूल है, गाँव के असहाय लोग हɇ, ǔजनके छोटे-छोटे दुखɉ से भी वह 
ǒवचिलत हो उठती है । दूसरȣ तरफ़ एक परàपरागत मुǔèलम खानदान है, उसमɅ रह रहे 
लोगɉ के अपन-ेअपने सरोकार और टकराव हɇ । इन दोनɉ हȣ पǐरवेशɉ से गुजरते हुए 
महǽख़ बदहवास दु िनया कȧ सÍचे अथɟ मɅ पड़ताल करती है और चुनती है अपने िलए 
थरथराते स×य को, जो उसे अकेला तो कर देता है, पर सशƠ ढंग से खड़ा होना िसखा 
देता है । औरत को जैसा होना चाǑहए उसी कȧ कहानी यह उपÛयास कहता है । 
कथा-रचना कȧ गठन अपने पूरे-पूरे आकार मɅ उभरकर उƮेिलत करती है । ठȤकरे 
कȧ मंगनी वत[मान कथा-साǑह×य के बीच रेखांǑकत Ǒकया जाने वाला मािम[क उपÛयास है। 
कथन : 
मेरा ǒवƳास है Ǒक इंसान दो बार जÛम लेता है, पहली बार तो माँ कȧ कोख से 
और दूसरȣ बार हालात कȧ मार स.े.. Ĥ×येक åयǒƠ कुछ सोच कर आगे बढ़ने के िलए 
Ǒकसी एक Ǒदशा कȧ ओर क़दम बढ़ाता है, मगर हवा उसे Ǒकसी दूसरȣ Ǒदशा कȧ ओर उड़ा 
ले जाती है । बनना वह कुछ और चाहता है और बन कुछ और जाता है । इंसान जैसा 
ऊपर से Ǒदखता है, वैसा वह अंदर से होता नहȣं है । Ǒकसी भी åयǒƠ के अंदर झांǑकए 
तो महसूस होगा Ǒक तहख़ान-ेदर-तहख़ान,े कोठǐरया-ँदर-कोठǐरयाँ गिलया-ँदर-गिलयाँ और 
जाने Ǒकतने पुरे-पेच-ख़म राèतɉ का जाल फैला है, ǔजस पर से वह चल कर यहाँ पहुँचा 
है, जहाँ पर आपसे असकȧ पहली मुलाकात होती है और आप पल-भर मɅ उसके åयǒƠ×व 
के बारे मɅ ‘फ़तवा’ दे बैठते हɇ । 
हालात कȧ मार से पैदा हुई लड़कȧ ‘महǽख़’ कȧ यहȣ कहानी है और दूसरȣ तरफ 
यह कहानी रफ़त भाई कȧ भी है, मगर दोनɉ मɅ जो बुिनयादȣ फ़क़[  है, वह नज़ǐरए का है। 
हालात Ĥ×येक åयǒƠ को एके बार ǔजंदगी के चौराहे पर ला कर खड़ा कर देती है और 
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यहȣ समय होता है, जहाँ पर पहुंच कर इंसान अपना राèता चुनता है । कुछ अपने को 
हालात के हवाले कर देते हɇ, कुछ सर झुका देते हɇ, कुछ अपने को िमटा देते हɇ और कुछ 
इस टूटन को एक नया अथ[ देकर यह बताते हɇ Ǒक यहȣ जीवन का अǔÛतम चौराहा नहȣं 
है, इस लàबी ǔज़Ûदगी मɅ बहुत सारे चौराहे आपको िमलɅगे और यह आप हɉगे, जो अपने 
राèते को पहचानते नाक कȧ सीध मɅ चलते हुए अपनी मंǔज़ल पर पहुँचɅगे । 
इÛहȣं राèतɉ पर चलने वाला पाğ है ‘महǽख़’ जो ǔज़Ûदगी को अपने नज़ǐरए से 
देखकर उसको एक पहचान, एक अथ[ देती हुई जनसमुदाय कȧ आवाज़ मɅ उदय होती है । 
कमरे कȧ छोटȣ सी ǔखड़कȧ, ǔजसके सामने देखने को कुछ भी नहȣं है, महǽख़ के 
िलए इस तÛहाई के समÛदर मɅ Ǒकसी रोशनी कȧ मीनार से कम नहȣं है, मगर यह मीनार 
भी हमेशा उसका साथ नहȣं दे पाती है । जब कभी वह ग़म कȧ गहरȣ खी मɅ डूबने लगती 
है, उस वƠ यह मीनार उसे अपने से बहुत दूर, बहुत ऊंची लगने लगती है, तब वह 
ǔज़Ûदगी का सÛदेश नहȣं देती है, बǔãक उसके Ǒदल पर मानɉ बोझ कȧ तरह ढह जाती है 
और उसे यक़ȧन सा होने लगता है Ǒक बस, पल-दो पल बाद उसके Ǒदल कȧ धड़कन बÛद 
हो जाएगी और मौत उसे अपने आग़ोश मɅ भींच लेगी मगर... 
रोशनी से नहाए कमरे मɅ महǾख़ कुछ लàहे ख़ामोश, अपने मɅ खोई खड़ȣ रहȣ, 
Ǒफर बेचैन-सी एकाएक ǔखड़कȧ कȧ तरफ़ लपकȧ और बÛद ǔखड़कȧ के पट खोल Ǒदए । 
उसे एक अज़ीब-सा डर महसूस होता है, जैसे Ǒक कमरे कȧ दȣवारɅ उसे अपने िशकंज़े मɅ 
लेकर पीस डालɅगी । इस íयाल से खौफ़ज़दा हो वह ǔखड़कȧ कȧ तरफ़ भागती है और 
सामने पैले वीराने और अंधेरे से ऊबकर Ǒफर ǔखड़कȧ बÛद कर देती है । कमरा, दȣवारɅ, 
ǔखड़कȧ, Ǒकससे डर कर Ǒकसकȧ पनाह मɅ भागे ? उसे Ǒकसी कल क़रार नहȣं िमलता, 
Ǒकसी पहलू आराम नहȣं िमलता है । चैन तो उसका कब का िछन चुका है और नींद 
हराम । सुकून के सोते को उसे अपने अÛदर ढंूढना है, ताǑक पारे कȧ तरह थरथराता 
उसका बेचैन वजूद ठहर तो सके, ‘उफ़, मेरे ख़ुदा ! यह कैसे बेचैनी है !’ ठÖडȣ सांस 
भरकर महǾख़ ने ǔख़डकȧ पर अपना सर रख Ǒदया । Ǒदल का सुकून लुट जाए तो 
इÛसान खुला मɅ नाचता हुआ गुबार बन जाता है, ǔजसकȧ न कोई पहचान होती है, न 
िनशान, न ठौर, न Ǒठकाना ! 
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दूर बसे पािसयɉ के झोपड़ɉ से मãहार गाने कȧ आवाज़ आने लगती है । अंधेरे मɅ 
जलते उनके िमÒटȣ के चूãहे अपनी लाल, पीली, नारंगी लपटɉ के कारण दूर से Ǒदयɉ कȧ 
लौ कȧ तरह फड़फड़ाते नज़र आते हɇ । रोशनी के छूटते पकड़ते ये दायरे उसे Ǒकसी 
पैग़ाम कȧ तरह अपनी तरफ़ आते महसूस होते हɇ, मगर िचराग़ से िचराग़ जल उठने कȧ 
क़ैǑफयत को न पाकर वह आधे राèते से हȣ वापस लौट जाते हɇ । महǾख़ के अÛदर न 
तǒपश है, न िचंगारȣ, जो उसके अÛदर के राख के ढेर को आग मɅ बदल डाले । हा,ं एक 
सुख का अहसास ज़Ǿर हवा के झɉके कȧ तरह गुज़र जाता है Ǒक चलो कहȣं तो ǔज़Ûदगी 
मुèकरा रहȣ है । 
एक-एक कर के रोशनी के दायरे िमटते गए । अब िसफ़[  अंधेरा था । इÛसान सो 
चुके थे । पǐरÛदे घɉसले मɅ दुबके पड़े थे । यहाँ तक Ǒक झींगुरो को भी नींद आ गई थी। 
चारɉ तरफ़ ख़ामोशी छाई थी, हवा भी नहȣं चल रहȣ थी । शायद यहȣ वÈ³ होता है, जब 
कुदरत थक कर सुèताने बैठती है और इस एक पल ने महǾख़ को अहसास Ǒदलाया Ǒक 
वह तÛहा है, ǒबãकुल तÛहा..... ! ǔखड़कȧ के सामने से हट कर उसने अपने को दȣवार मɅ 
लगे चौकोर बड़े आइने के सामने खड़ा पाया । 
‘इस आइने मɅ नज़र आते अपने चेहरे को मɇ इस तरह से बार-बार Èयɉ देखती 
हू?ँ उसमɅ Èया ढँूढ़ती हूँ ? Èया चेहरा Ǒकताब होता है और उस पर ǒबखरȣ झुǐर[याँ 
इबारत? चेहरा तो Ǒदल कȧ तèवीर कहलाता है, ǔजसमɅ अहसास का अÈस देखा जा 
सकता है । शायद मɇ भी अपने Ǒदल के अहसास को पढ़ना चाहती हूँ ।’ यकायक उसकȧ 
नज़र माथे के पास उग आई सफ़ेद लट से उलझकर रह गई । यह कब और कहां से आ 
गई, कुछ पता हȣ नहȣं चला !Èया करे वह इसका..... िछपा ले इसे काले बालɉ के 
नीचे..... मगर Èयɉ ? उĨ के सफर मɅ यह मोड़ तो आना था और Ǒफर अब डर काहे 
का। बुढ़ापा जãदȣ आए या देर मɅ, उससे अब कौन सा फ़क़[  पड़ता है ! मेरȣ तलाश खोई 
हुई जÛनत कȧ तलाश नहȣं है, Ǒफर घबराना और डरना कैसा ?’ 
आइने के सामने से हट कर उसने कमरे पर एक उचटती नज़र डाली, यह कमरा 
है या कबाड़खाना ! Èया हालत बना रखी है मɇने अपनी और अपनी चीजɉ कȧ ! ǒबèतर 
पर ǑकताबɅ ǒबखरȣ हɇ और मेज़-कुसȸ पर तरह-तरह के सामान लदे है । अलगनी पर 
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बेशुमार उतरे कपड़े..... । कभी अपने कमरे कȧ सजावट पर मɇ खुद Ǒफ़दा हो जाती थी 
और आज..... । जीने कȧ न कोई खुशी है, न उमंग..... । महǾख़ ने ǒबèतर से ǑकताबɅ 
समेटȣं और चादर कȧ िशकनɅ जब झाड़ने से भी बराबर न हुई तो तंग आकर उसने धुली 
चादर िनकाल कर ǒबछाई, ǑकताबɅ सलीक़े से सजाई, तभी एक छोटȣ सी Ǒकताब उसके 
पैरɉ पर Ǒफसलकर िगरȣ । उसने उठाया । पहले पÛने पर िलखा शेर पढ़ने लगी । 
‘जाने यह अतीत मुझे कब माफ़ करेगा ! उसकȧ परछाइयां मेरे चारɉ तरफ़ Ǒकसी 
खामोशी से ताका झांकȧ करती है Ǒक न मɇ उÛहɅ पकड़कर सजा दे सकती हूँ और न 
अपने जहन के दरवाज़े उनके िलए बÛद कर सकती हूँ ।’ महǾख़ कȧ आँखɉ मɅ िघरȣ 
उदासी बरसात कȧ èयाह रात कȧ तरह सुनसान और बीरान हो गई, ‘मुझे गांव मɅ आए 
िसफ[  छः महȣना हȣ गुजरा है । इस माहौल मɅ अपेन को ढालने कȧ कोिशश करती हू,ँ 
ÈयɉǑक मɇ यह बात समझ चुकȧ हूँ Ǒक यह मेरा वत[मान है, यहȣ भǒवçय है । अतीत को 
दफनाना-भर शेष है । महǾख़ ने उस Ǒकताब को बाकȧ Ǒकताबɉ के पीछे िछपा Ǒदया । 
‘मɇने िसफ़[  साल और महȣने नहȣं ǔजए हɇ, बǔãक लàहɉ को युगɉ कȧ-सी लंबाई कȧ 
तरह झेला है ।’ महǾख़ ने मेज़ कपड़े से पɉछते हुए सोचा, ‘एक-एक पल Ǒकतना भारȣ 
गुज़रता है ! उसका Ǒहसाब और अहसास समय के तराजू पर नहȣं तौला जा सकता है । 
उसका बयान Èया लÝज़ो मɅ मुमǑकन है ? महǾख़ ने कुसȸ पर पड़े सामान को हटाते हुए 
अपने से पूछा । 
‘जब लàहे शताÞदȣ कȧ चाल से सरकने लग,े तो ǔज़Ûदगी Ǒकतनी पुरानी लगने 
लगती है ! महसूस होता है, सब कुछ ठहर गया है और यह ठहराव, जो मौत से भी 
बदतर होता है, उसे भी ǔजया है मɇने, जो यह अहसास जगाता है Ǒक सब कुछ खोकर वह 
Ǒकतनी ख़ाली दामन है ! यह सब कुछ Ǒकससे कहूं ? इसे िसफ[  मɇ महसूस कर सकती 
हू,ं ÈयɉǑक यह दद[ मेरा है, िसफ़[  मेरा ।’ महǾख़ ने आइने को कपड़े से पɉछा । 
‘‘Ǒदन कȧ èकूल और रात को घर मɅ यू चहलकदमी करता देख कर कȧ भी मुझे 
दȣवाना क़रार दे देगा ।’ महǾख़ ने अंगड़ाई ले कर घड़ȣ कȧ तरफ़ देखा, सुबह के चार 
बजने वाले थे । 
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‘रात सोने के िलएहोती है या सफाई के िलए !’ महǾख़ हंस पड़ȣ । कहȣं से मुगȶ 
कȧ बांग सुनाई पड़ȣ, Ǒफर अज़ान कȧ आवाज़ । 
‘अपने ǒबखराव को अपने से समेटना और समेटते-समेटते Ǒफर टूटकर ǒबखरना, 
Ǒफ़लहाल अपनी ǔज़Ûदगी यहȣं तक ठहरकर रह गई है ।’ कहते हुए महǾख़ ǒबèतर पर 
दराज़ हो गई । 
‘आज कȧ रात भी हर रात कȧ तरह जागते गुज़र गई । नींद तो फांसी के तÉते 
पर भी आ जाती है, Ǒफर मेरȣ आँकɉ से नींद Èयɉ दबे पांव लौट जाती है ? कहȣं वह मुझे 
मुदा[ समझ कर इधर आना तो नहȣं भूल बैठȤ है ? मुझे तो ǔज़Ûदगी भर फांसी के तíते 
पर झूलते फंदे के सामने खड़ा रहना है, मौत और ǔज़Ûदगी का मज़ा एक साथ चखते 
हुए, Ǒफर नींद मुझसे Èयɉ ǾठȤ हुई है, वह मुझे Ǒकस बात कȧ सजा दे रहȣ है ? वह Èयɉ 
नहȣं मेरे फांसी के तíते पर आकर मुझे सुला देती है ? महǾख़ ने बेचैनी से करवट पर 
करवट बदली, तǑकया कभी िसर के नीचे, कभी मुंह पर रखा, मगर उसे Ǒकसी पल क़रार 
नहȣं आया । थककर उसने ǒबजली जलाई और चुपचाप आंखे खोल कर ǒबèतर पर लेट 
गई । जज़बात कȧ ऐसी आंिधया कभी-कभी उसका पूरा वजूद Ǒहलाने पर तुल जाती हɇ, 
Ǒफर तूफ़ानी झÈकडɉ के बाद कैसा सÛनाटा छा जाता है ! ज़ैदȣ ख़ानदान को चार पुæतɉ 
के बाद खुदा ने लड़कȧ कȧ िनयामत से नवाज़ा था । 
सब हार कर बैठ गए थे Ǒक उनके नसीब मɅ लड़कȧ का सुख नहȣं िलखा है, 
िचãला-तावीज, दुआ, गंड़ा, Ǒकसी ने भी उनकȧ तक़दȣर का िलखा न िमटाया और चार 
पुæतɉ तक लड़कɉ कȧ बाǐरश होती रहȣ, जो ǒबना मांगे बरस रहȣ थी । इस बीच एक-आध 
लड़Ǒकयां जो हुई भी या तो मुदा[ पैदा हुई या Ǒफर दो-तीन महȣने ǔज़Ûदा रहकर अãलाह 
को Üयारȣ हो गई । ज़ैदȣ ख़ानदान कȧ पुकार और फ़ǐरयाद, िसफ़[  लड़कȧ तक महदूद हो 
कर रह गई थी । 
महǾख़ जब पैदा हुई, तो सबके Ǒदल झूम उठे थे । ǔजसकȧ जो समझ मɅ आया 
उसने वैसे खुिशयां मनाई । कहȣं पैसे िनछावर हुए, तो कहȣं लÔडू बंटे, तो कहȣं दाई को 
चांदȣ के कड़े बÉशे गये । महǾख़ छः महȣने जी गई, तो सबने खुदा के आगे शुĐ का 
िसजदा Ǒकया और मÛनतɉ के उतारने का िसलिसला साल-भर चलता अगर ज़ैदȣ ख़ानदान 
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के पास क़ाǾं का खजाना होता, तो वह भी लुटा देते । खाते पीते मामूली लोग अपनी 
हैिसयत से बढ़कर खुशी मना रहे थे । महǾख़ दादा कȧ आंखɉ का नूर और Ǒदल का 
सǾर थी । अàमी अÞबू कȧ खुशी और ग़ुǾर का नायाब तोहफ़ा, चाचा और ताया के िलए 
एक Ǿहानी राहत का सामान और बाकȧ खानदान वालɉ के िलए एक इ×मीनान Ǒक चलो 
ख़ानदान पर से फ़कȧर कȧ दȣ बददुआ का साया तो हटा और हमɅ लड़कȧ का मुंह देखना 
नसीब हुआ । 
छठȤ के Ǒदन महǾख़ कȧ नानी के घर से आये थाल मɅ चांदȣ के चटव,े झुटझुन,े 
पाज़बे से लेकर सोने के बुÛदे तक थे । हर तरफ़ जư था । हर तरफ़ लाल-पीली झंǑडयɉ 
कȧ तरह खूबसूरत जुमलɉ कȧ बहार थी । 
‘‘सच कहा है Ǒकसी न,े लड़कȧ घर कȧ बरकत होती है ।’’ बड़ȣ चची ने जूहȣ के 
फूलɉ कȧ बाली तागे से ǒपरोकर कान गɅ पहनते हुए कहा । 
èवतंğता ĤािƯ के उपराÛत देश कȧ ǔèथित के साथ-साथ नारȣ कȧ ǔèथित मɅ भी 
सुधार आने लगा । उसने भी अपने åयǒƠ×व के ǒवकास का ĤयƤ Ǒकया । वह साǑह×य 
के अितǐरƠ समाज के अÛय ǒवǒवध काय[¢ेğɉ मɅ भी काय[रत होने लगी । 
‘‘रसूले खुदा का घर भी लडकȧ कȧ रोशनी से मुनåवप हुआ था, लड़Ǒकयां तो Üयार 
कȧ बरकत होती है ।’’ छोटȣ चाची ने नÛहे-नÛहे मोजɉ को Üयार से देखते हुए कहा और 
Ǒफर सलाइयɉ पर नए फंदे डालनी लगी । 
‘‘बरकत कȧ ख़ूब कहȣ । सच पूछो तो नगर कȧ रौनक़ और दुिनया कȧ आबादȣ 
इÛहȣं के दम से है ।’’ 
‘‘अब तो कुछ सीन-ेǒपरोने मɅ भी Ǒदल लगेगा, वरना नेकरɉ और पायजामɉ को 
सी-सीकर तंग आ गई थी । कम-से-कम अब यह खुशी तो नसीब होगी Ǒक चलो कुछ 
हुनर Ǒदखा रहे हɇ ।’’ ताई मां ने छोटȣ-सी ĥांक पर गुलाब के नÛहे-नÛहे फूल काढ़ते हुए 
कहा । 
‘‘सच, Ǒदलशाह भाभी, अपने तो हमारे मुंह कȧ बात छȤन ली ।’’ छोटȣ चची ने 
चहककर कहा । 
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‘‘यह ज़ंजीर गढ़वा के लाए हɇ ।’’ ǔखली हंसी हंसते हुए बड़ȣ चाची ने महǾख़ के 
िलए लाई ज़ंजीर Ǒदखाई । 
छठȤ के Ǒदन जो धड़का Ǒदलɉ कȧ खुशी पर गहन लगा रहा था, वह ǒबǔèमãलाह 
कȧ रèम तक जाता रहा, जब पांच साल कȧ महǾख़ ने ‘आम का िसपारा’ पढ़ा । 
चचाज़ाद भाइयɉ को तो जैसे ǔखलौना हाथ लग गया था । इस गोद से उस गोद, इस 
कÛधे से उस कÛधे महǾख़ उछलती-कूदती घूमती थी । जो बाज़ार कȧ तरफ़ गया ख़ाली 
हाथ न लौटा, कोई कपड़ा-ǔखलौना, कुछ न सहȣ तो गुÞबारा हȣ िलए चला आता था । 
एक ǐरæता था जो खुशी से पालने मɅ झूल रहा था । 
महǾख़ कȧ पैदाइश के बाद तल-ेऊपर चार लड़Ǒकयां पैदा हुई – रेशमा, सनोवर, 
गुलनार और शहनाज और इसके बाद कहȣं लड़कɉ कȧ बारȣ आई – अÞबास और हैदर । 
लड़Ǒकयɉ के जÛम ने महǾख़ के महǂव को कम नहȣं Ǒकया था । वह खासी बड़ȣ होने के 
बाद भी अपने दादा के पास हȣ सोती थी । उनके साथ मजिलसɉ और मुशायरɉ मɅ जाती 
थी । उसे इस तरह से पाला जा रहा था, जैसे वह शौक कȧ चीज़ हो, ǔजसे संभालकर 
सजाकर रखना है, ताǑक ज़माना देख ले Ǒक उनके पास एक नायाब मोती है । 
बèती जैसे क़èबे मɅ सबसे अÍछे èकूल मɅ महǾख़ का नाम िलखवाया गया था । 
èकूल से वापस आने के बाद वह दादा जान के कÛधɉ पर चढ़ कर बैठ जाती और उÛहɅ 
झूम-झूमकर रटा हुआ सबक सुनाती । उस वƠ दादा के सर के बालɉ और दाढ़ȣ कȧ 
शामत आ जाती थी । दाढ़ȣ को घोड़े कȧ लगाम समझकर खींचती और सीने पर पैर मार-
मार कंधे पर उछलती और गाती – हरा समÛदर गोपीचÛदर बोल मेरȣ मछली Ǒकतना 
पानी । 
Ǒफर दादा के सीने से Ǒफसलती हुई उनकȧ गोद मɅ आ जाती और उनकȧ दाढ़ȣ के 
बालɉ कȧ चोटȣ गूंथते हुए पूछती, ‘‘मछली पानी के बाहर िनकलने पर Èयɉ मर जाती है, 
दादा जान ?’’ 




ममता कािलया : 
ǑहÛदȣ कȧ आधुिनक कथा लेǔखकाओं मɅ ममता जी का èथान अĒÖय है । उÛहɉने 
अपने उपÛयासɉ मɅ महानगरȣय, जीवन और वहाँ कȧ नौकरȣपेशा नारȣ कȧ समèयाओ,ं 
तकलीफɉ आǑद का अंकन Ǒकया है । ममता जी ने अपने उपÛयासɉ मɅ िचǒğत नाǐरयाँ 
परंपरागत संèकारɉ से पूरȣ तरह न मुƠ हो पाती है और न हȣ उसे अपना सकती है । 
आधुिनक नारȣ कȧ मनःǔèथित, टूटते पǐरवार कȧ समèया, पित-पƤी के संबंध एवं 
ǒवÍछेदन कȧ समèया आǑद ǒवषयɉ को लेकर ǔजन रचनाकारɉ ने रचना कȧ उनमɅ Įीमती 
ममता कािलया का èथान अिĒम रहा है । 
ममता कािलया के उपÛयास साǑह×य मɅ नारȣ चेतना : 
साǑह×य मɅ नये युग कȧ शुǽआत तब तक नहȣं होती जब तक Ǒक उस युग Ǒक 
चेतना ǑकÛहȣं ǒवƳासɉ अथवा अǒवƳासɉ मɅ पǐरǔणत नहȣं होती । जब तक कुछ बने हुए 
ǒवƳास चेतना को अनुĤǔणत करते हɇ, तब तक ǒपछले ıासोÛमुख युग के ǒबतने कȧ 
अविध समाƯ नहȣं होती । 
साǑह×य और मनुçय का जीवन एक-दूसरे से इस तरह संबंिधत रहा है, जैसे 
िसÈके के दो बाजू । एक कȧ अनुपǔèथित मɅ दूसरे का महǂव नहȣं रहता । ‘‘समाजǾपी 
रथ को चलानेवाला सारथी Ǿपी साǑह×यकार को अपने युग के साथ रहना पड़ता है, तब 
कहȣ वह एक साǑह×यकार को अपने युग के साथ रहना पड़ता है, तब कहȣं वह एक 
साǑह×यकार बन सकता है ।’’ मनुçय का जीवन नारȣ के ǒबना अपूण[ है । सृǒƴ के Ĥारंभ 
से हȣ नारȣ और पुǾष कȧ परèपर संबंध चला आ रहा है । नारȣ समाज का एक 
महǂवपूण[ अंग है । ‘‘Ǒकसी भी समाज कȧ ĮेƵता का िनण[य मुÉयतः समाज मɅ नारȣ कȧ 
ǔèथित पर िनभ[र रहता है ।’’ 
ĤÉयात समाज सुधारक एनी बेसɅट ने नारȣ और पुǾष को प¢ी के दोनɉ पंखɉ के 
समान माना है – ‘‘आकाश मɅ ऊँची उड़ान भरने के िलए प¢ी के दोनɉ पंख समान रȣित 




Ƹी और पुǾष एक दूसरे के पूरक हɇ सहȣ हɇ ǑकÛतु वे दो ऐसे छोर भी हɇ, जो 
सृǒƴ के Đम को बनाये हुए हɇ । शारȣǐरक Ǻǒƴ से ǔजस तरह नारȣ अंगो का झुकाव 
कोमलता कȧ ओर है, वहȣं पुǾष अंगो का झुकाव कठोरता कȧ ओर है । इसी Ĥकार 
मानिसक Ǻǒƴ से जहाँ पुǾष मɅ ǒवजय कȧ भूख होती है, नारȣ मɅ समप[ण कȧ । पुǾष 
जहाँ लूँटना चाहता है Ƹी वहȣं लूट जाना चाहती है, Ǒफर भी वह èनेह एवं सौजÛय कȧ 
Ĥितमूित[ होती है । वह वाणी से जीवन को अमृतमय कर देती है उसका ǿदय सÛतƯɉ 
को शीतल छाया देता है और उसका हाèय िनराशा कȧ कािलमा को पɉछ कर आशा कȧ 
ǑकरणɅ ǒबखेरता है । पाƱा×य ǒवचारक लामǑट[ना के शÞदɉ मɅ सभी महान कायȾ के आरंभ 
मɅ नारȣ का हाथ रहा है, महादेवी वमा[ के शÞद मɅ, ‘नारȣ केवल माँस ǒपंड कȧ सं£ा नहȣं 
है । आǑदकाल से आज तक ǒवकास पथ पर पुǾष का साथ देकर, उसकȧ याğा को सरल 
बना कर, उसके अिभशापɉ को झेलकर और अपने वरदानɉ से जीवन मɅ अ¢यशील भर 
कर मानवी ने ǔजस åयǒƠ×व चेतना और ǿदय का ǒवकास Ǒकया है, उसीका पया[य नारȣ 
है ।’’ यǑद नारȣ वत[मान के साथ भǒवçय को भी हाथ ल-ेले तो अपनी शǒƠ से ǒबजली 
कȧ तड़प को भी हाथ ल-ेले तो अपनी शǒƠ से ǒबजली कȧ तड़प को लǔÏजत कर सकती 
है । 
आधुिनक युग कȧ नारȣ घर कȧ चार दȣवारɉ मɅ बंध रहनेवाली नारȣ नहȣं हɇ । नारȣ 
का समप[ण पुǾष के िलए संबल बन शǒƠ को जÛम देना है । युग कȧ Ĥगित और 
तÏजिनत ǒवचारɉ का उस पर यथेƴ Ĥभाव पड़ा हɇ ǔजससे उसका काय[¢ेğ और कत[åय 
बोध बढ़ा है । वह अनुभव करती है Ǒक जीवन संĒाम मɅ कंधे से कंधा िमलाकर पुǾष को 
सहयोग देना हमारा धम[ है । हम सÍचे अथɟ मɅ पुǾष कȧ समकǔ¢णी एवं सहगािमनी 
है। अिधकांश मǑहला उपÛयास लेǔखकाओं ने अपने उपÛयासɉ मɅ नारȣ का िचğण Ǒकया 
है। आधुिनक युग मɅ नारȣ के Ĥित ǔजस Ǻǒƴयɉ से ǒवचार Ǒकया गया है । वह सभी 
ǒवचारधारा ममता कािलया के उपÛयासɉ मɅ ǒवƭमान हɇ । 
‘Ĥेम कहानी’ उपÛयास मɅ नारȣ चेतना : 
आज समाज बदला है, नारȣ भी बदली है । समाज मɅ नारȣ के Ĥित Ǻǒƴकोण 
बदल गया है । आज कȧ नारȣ सुिशǔ¢त है । भारतीय परंपरा के अनुसार नारȣ पुǽष पर 
आिĮत थी । उसका कत[åय केवल घर सँभालना था, परंतु िश¢ा ĤाƯ करके जागृत हुई 
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नारȣ घर के बाहर भी समाज का एक अंग और महǂवपूण[ नागǐरक बन गई । ‘‘अतः 
उसका कत[åय अनेकाकार हो गया है ।’’ घर कȧ चार Ǒदवारɉ से मुƠ होकर उसने बाहर 
के ǒवशाल ¢ेğ मɅ Ĥवेश Ǒकया । वह जीवन को अपनी Ǻǒƴ से देखने मɅ समथ[ हुई है । 
वत[मान समाज मɅ नारȣ का èथान कैसा है यह Ǒदखाते हुए उसकȧ यथाथ[ ǔèथित का 
अंकन ममता जी ने अपने उपÛयास ‘Ĥेम कहानी’ मɅ Ǒकया है । 
ममता जी Ʈारा िलखा गया ‘Ĥेम कहानी’ उपÛयास मɅ Ĥेम ǒववाह, Ĥेम ǒववाह से 
उ×पÛन समèयाएँ, दाàप×य जीवन कȧ ǒववशताएँ समझौतावादȣ वृǒƣ आǑद का िचğण एवं 
Ǒकशोरावèथा का Ĥेम, Ĥेम के संबंध मɅ Ǒकशोर ǿदय मɅ होने वाली ħाँत कãपनाएँ और 
åयवहाǐरक जीवन पर पड़ने वाला असर आǑद बातɉ को िचǒğत Ǒकया है । 
उपÛयास का केÛġȣय पाğ नाियका जया के ǒपता का तबादला मथुरा हो गया है । 
वह बार-बार तबादलɉ से तंग आ गयी थी । वहाँ के कॉलेज मɅ उसे जो ǒवषय चाǑहए थे 
वे तो िमल नहȣं पाये । परंतु Ǒफर भी पापा ने आĒह Ǒकया Ǒक उसे वे ǒवषय लेने पड़ेगे। 
छुÒटȣ मɅ उनके पड़ोस कȧ लड़कȧ यशा आ गयी जो Ǒदãली युिनविस[टȣ मɅ पढ़ती थी । 
जया ने भी ǔजद कर के वहȣं पढ़ने कȧ ठान ली । इस बात के िलए वह अपने माता-ǒपता 
को मना लेती है । वे उसे होèटल मɅ रखने से इंकार कर के एक आÖटȣ के पास रखते 
है। वहाँ से युिनविस[टȣ बहुत दूर है और आÖटȣ का घर भी बहुत छोटा है । घर मɅ आÖटȣ 
के छोटे-छोटे बÍचɉ कȧ वजह से अपनी पढ़ाई ठȤक नहȣं होती इसिलए कई लाईĦेǐरयɉ मɅ 
अपना नाम दज[ करती है और Ïयादा वƠ बाहर ǒबताना चाहती है । 
पǐरवित[त ǔèथितयɉ मɅ नारȣ िश¢ा का Ĥमाण बढ़ा है, परंतु इसके कारण नारȣ 
शोषण का एक नया कौण भी अƧभूत हुआ है । आलोÍय उपÛयास मɅ जया Ǒक ǔèथित 
कुछ ऐसी हȣ है । वह िश¢ा ĤाƯ करने के िलए Ǒदãली मɅ आÖटȣ के पास रहती है । एक 
Ǒदन अपनी सहेली यशा के साथ सारे Ǒदन घुमने मɅ चला गया । बातɉ हȣ बातɉ मɅ यशा 
उसे अपनी Ĥेम कहानी बताती है । यशा अपनी सहेली फरȣदा के भाई से Ĥेम करती थी । 
जया यशा से कहती है – ‘‘इस साल तेरȣ पढ़ाई पूरȣ होते हȣ तेरे ǒपता जी तेरे िलए एक 
सुÛदर, सुशील सजातीय वर ढँूढकर तेरे हाथ पीले कर दɅग,े Ǒफर Èया करेगी बता ।’’15 
Ǒफर यशा कहती है – ‘‘अãलाह कसम ! मɇ या तो ह×या कर डालूँगी या आ×मह×या।’’35 
उस Ǒदन जया देर से घर पहुँचती है इसिलए अंकल आÖटȣ उस पर नाराज हो जाते हɇ । 
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नारȣ कȧ ǔèथित मɅ Ǒकतना भी ǒवकास हो इस पुǽष Ĥधान देश मɅ उसका èथान 
नगÖय है । जया घर जब देर से पहुँचती है उस रात अंकल उसके साथ दुåय[वहार करते 
हɇ वह चɋककर उठ बैठती है और दूसरे Ǒदन होèटल मɅ कमरा ĤाƯ कर के वहाँ रहने चली 
जाती है । आÖटȣ को इस बात का कोई गम नहȣं होता । ‘सागर पार छाğ सिमित’ कȧ 
सिचत बनी जया उसके उƧघाटन के अवसर पर एक गहरे भूरे रंग का सूट पहने लàब-े
चौड़े खुबसूरत युवक से िमलती है जो मॉǐरशस से आया है, वह डॉÈटर बनने के िलए 
ĤयƤशील है Ǒफर िमलने कȧ बात कह कर वह चला जाता है । अब जया को यशा और 
उसके Ĥेमी मोहàमद कȧ Ĥेम कȧ बातɉ मɅ ǽिच लेती है । उसे जीवन सुंदर लगने लगता 
है । िगनेस जया को कोफȧ पीने ले जाकर बातɉ हȣ बातɉ मɅ शादȣ करने का Ĥèताव 
रखता है । तब जया कहती है – ‘‘मɇ तो तुàहɅ अभी तक जान हȣ नहȣं पाई । तुàहारा 
नाम अभी आठ Ǒदन पहले मुझे पता चला । मुǔæकल से कुल चार बार िमले हɉगे । मɇ 
नहȣं जानती तुम कहाँ रहते हो, तुàहारा èवभाव, तुàहारȣ आदतɅ, तुàहारा चǐरğ..... ।’’16 
वह उसे मोǐरशस आने का िनमंğण भी देता है और वहाँ के तापमान को पहचानने कȧ 
बात करता है । तब वह उसे घर जाकर सोचने के िलए भी कहता है । जया भी िगनेस 
से Üयार करने लगी थी । 
Ĥेम सहयोग, ǒवƳास और सƧभावना पर अवलǔàबत एक मानवीय Ĥवृǒƣ है । 
भावनाओं कȧ उ×कंठता हȣ Ĥेम है । ǒवधाता ने जब से Ƹी-पुǽष कȧ सृǒƴ कȧ है, Ĥेम का 
Ĥादुभा[व भी उसी समय से हुआ है । यौन के कारण नर-नारȣ एक दूसरे के Ĥित आकृƴ 
होते हɇ इस आकष[ण का कारण उनकȧ सहज और èवाभाǒवक Ĥवृǒƣ है और यह भाव हȣ 
Ĥेम मɅ पǐरणत होता है । ‘‘यह एक सहज मानवीय Ĥवृǒƣ है और यह मानव-समाज कȧ 
आǑदम अवèथा से हȣ मानवीय ǿदय मɅ èवभावतः उǑदत होती है ।’’ भरतमुिन के 
अनुसार ‘‘लोक मɅ जो कुछ भी पǒवğ, दश[नीय तथा उÏजवल है, उसका अनुमान Įृंगार 
कȧ मूल भावना Ĥेम से लगाया जा सकता है । यह Ƹी-पुǽष के िनिमƣ उƣम यौवन कȧ 
Ĥकृित के अनुकूल हȣ होती है ।’’ आलोÍय उपÛयास मɅ जया और यशा दोनɉ Ƹी यौन है 
। जया िगनेस से Ĥेम करती है । और यशा मोहàमद से । इसी यौनावèथा हȣ आलोÍय 
उपÛयास मɅ Ĥेम का कारण है । इसी Ĥेम के कारण जया अपने माता-ǒपता के ǒवरोƨ मɅ 
जाकर िगनेस से शादȣ कर के मोरȣशस चली जाती है । 
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िगनेस के Üयार ने जया का संसार बदल डाला था । जब िगनेस के घर जाने कȧ 
घड़ȣ आ पहुँची तो जया का मन डर और संशय से कÍचा-कÍचा हो रहा था । वह अपने 
मन हȣ मन मɅ अनेक Ĥư उठाती थी । ‘‘Èया िगनेस के घरवाले मुझे पसंद करɅगे, वहाँ 
जाकर वह बदल न जायेगा, मɇने Èया सब ठȤक Ǒकया है ।’’ तब िगनेस ने कहा ‘‘तुम 
खामÉवाह ड़र रहȣ हो तुम एक ऐसा पौधा हो, ǔजसे कहȣं भी लगाया जा सकता है ।’’ 
तब जया कहती है – ‘‘मɇ पौधा नहȣं इÛसान हूँ ।’’ मोरȣशस मɅ िगनेस के घर वाले जया 
के साथ Üयार भरा बता[व करते हɇ । फूलɉ से èवागत करते हɇ । 
ममता जी ने इस उपÛयास मɅ अिधकतर डॉÈटरɉ का ħƴाचार, अèपताल वहाँ के 
वातावरण आǑद को हȣ िचǒğत Ǒकया गया है । जब दोनɉ मोरȣशस से वापस आ जाते हɇ 
तब िगनेस डॉ. गुƯा के पास काम सीखने लगता है । वे दोनɉ अèपताल के आहत Èवाटर 
मɅ रहने लगते है । डॉ. गुƯा पैसɉ के िलए कुछ भी करने वाले ħƴ डॉÈटर हɇ । वह 
मानता है Ǒक आज धन हȣ ĤितƵा का मापदंड बन गया है । ǔजसके पास ǔजतना पैसा 
वह उतना हȣ Ĥभावशाली है । ‘कोरजा’ मɅ मेहǽǔÛनसा परवेज ने िलखा है – ‘‘इÏजत ? 
आज के जमाने मɅ इÏजत है । पैसा पास है, तो सब पूछɅगे, वरना कोई नहȣं ।’’ डॉ. गुƯा 
शाम को घर पर भी मरȣजो को देखते थे । ǒवǔजट पर मनमानी Ǒफस लेकर वे पैसा 
इकÒठा करते थे । लेǑकन एक बार जब एक गरȣब दुकानकार उनके पास अपना अधमरा 
बेटा ले आता है, तो वे उसे देखने से इÛकार कर देते हɇ । उसका बेटा मर जाता है । 
गुèसे से पागल वह आदमी डॉ. गुƯा के बÍचे जो िशमला होèटल मɅ पढ़ रहे दोनɉ बÍचो 
‘आकार’ और ‘आधार’ को मार डालता है । इसी बीच अèपताल मɅ सफाई कम[चारȣ 
हड़ताल कर देते हɇ । उनसे भी डॉ. गुƯा को िनपटना पड़ता है । डॉ. गुƯा के अÛयाय को 
वह सह नहȣं सकता और उनका ǒवरोध भी करता है । छोटे बÍचɉ के ǒवभाग मɅ काम 
करते समय तो िगनेस कभी भी घर आ जाता, कभी Ôयूटȣ पर चला जाता । इससे जया 
परेशान हो जाती है । 
एक Ǒदन यशा, जया को अचानक बाज़ार मɅ िमल जाती है, तो वह अपनी सास से 
जया को िमलवाती है । और जया ने उसके Ĥेमी मोहàमद के बारे मɅ पुछा तो उसने कहाँ 
कȧ मɇ तुàहारे घर आकर सब बताऊँगी । एक बार वह जया के घर आती है । वह बताती 
है Ǒक घरवालɉ के दबाव के कारण उसे न चाहते हुए भी शादȣ करनी पड़ȣ । उसका पित 
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लोहे का åयापारȣ है । बहुत पैसेवाले है । Ǒफर भी यशा खुश नहȣं है । जया ने यशा से 
पूछा मेरे माता-ǒपता कैसे हɇ ? तो यशा ने कहा Ǒक खुश है और तुàहɅ तो कब से माफ 
कर Ǒदया है । वे तुàहɅ बहुत याद करते हɇ । जया को भी अपने घर माता-ǒपता सहेिलयाँ 
सभी कȧ याद आती है । इतने Ǒदन याद न आने से उसे ताÏजुब भी होता है । आम 
पित-पƤी कȧ तरह न होने के कारण जया िगनेस से िशकायत भी करती है । 
पित-पƤी का दाàप×य जीवन यǑद èवèथ और सहज न हो तो उनका पाǐरवाǐरक 
जीवन भी ǒवĮृंखिलत हो जाता है । ǒववाह ǒवषयक समèयाएँ पǐरवार को सुख से नहȣं 
रहने देती । एक पुǽष अपनी इÍछा एवं सामØय[ के अनुसार कई-कई पǔƤयाँ रख लेता 
था । पर बँटȣ हुई राते, अपनी बारȣ मɅ हȣ पित का साǔÛनÚय पाने का अिधकार, भावुक 
मन कȧ पƤी मɅ गहरȣ तड़प भर देता था – ‘‘काश मेरे पित कȧ रातɉ का इस कदर 
बँटवारा न हुआ होता ।’’ दाàप×य जीवन मɅ पित-पƤी के मÚय तालमेल और समायोजन 
बहुत जǾरȣ है । 
आलोÍय उपÛयास मɅ दोनɉ Ƹी यशा और जया मानिसक तनावĒèत से जी रहȣ 
है। यशा के पित लोहे का åयापारȣ है । पूरा Ǒदन काम करता है । और अितǐरƠ काम मɅ 
åयèत रहता है । वह शहर का बड़ा åयापारȣ है । जब रात मɅ घर पर आता है तो घर मɅ 
हȣ अपने बीजनेस मɅ पड़ा रहता था । ऐसी अवèथा मɅ यशा को शारȣǐरक अतृिƯ हȣ 
मानिसक पǐरताप का कारण होता है । पास पैसा होने के कारण भी अपना जीवन अधूरा 
लगता है । यशा अपने जीवन को नक[  समान मानती है वह मन हȣ मन अपने जीवन 
को कोसती है । 
इसी तरह जया भी ऐसे हȣ मानिसक तनाव मɅ जी रहȣ है । उसके पित िगनेस 
सुबह से लेकर शाम तक मरȣज़ɉ को देखता है । वह दोपर हो कभी एक बज,े दो बज,े 
तीन बजे कब घर आता उसका पता जया को नहȣं होता । कभी रात मɅ भी मरȣजो को 
देखने के िलए चला जाता है । जया अपने आपको कोशती है Ǒक मɇने ऐसे आदमी से 
शादȣ करके अपने हȣ पैरो मɅ तलवार चलाई है । जब एक Ǒदन रǒववार को जया ने 
िगनेश को ‘खामोशी’ Ǒफãम देखने के िलए तैयार Ǒकया जãदȣ से तैयार होकर वे बाहर 
िनकले हȣ थे Ǒक अचानक एक आदमी वहाँ दौड़ता हुआ आ जाता है और अपने बÍचे कȧ 
दयनीय दशा का वण[न करता है । तब िगनेस बीना जया कȧ और देख,े या उसे बीना 
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कुछ कहे चला जाता है । जया को गुèसा आ जाता है और कहती है – ‘‘काश मɅ तुàहारȣ 
मरȣज होती, कम से कम दो बार तो तुम मेरा हाल पूछ कर के मेरȣ िचÛता करते ।’’ 
जया मन हȣ मन टूट जाती है । उसे मालूम हुआ कȧ Ĥमे ǒववाह कर बड़ȣ भूल कर दȣ 
है। दोनɉ के बीच ĤितǑदन संघष[ बढ़ता जाता है । जैसे मालती जोशी ने ‘सहचाǐरणी’ मɅ 
नीलम को बताया है । ‘‘पित-पƤी के बीच जब संवाद शेष हो जाते हɇ, तब दाàप×य 
जीवन Ǒकतना भयावह हो जाता है ।’’17 अंत मɅ वह पड़ोस के छोटे लड़के से हँसकर खेल 
नहȣं पाती और रोने लगती है । 
इस Ĥकार Ĥèतुत उपÛयास मɅ ममता जी ने बताया है Ǒक Ǒकस तरह अÍछे खासे 
दाàप×य जीवन ǒबगड़ जाते है । उÛहɉने नारȣ कȧ अंतः मनǔèथितयɉ मɅ जाकर नारȣ 
सहज जीवन को जानने का ĤयƤ Ǒकया है । और साथ हȣ हमारे समाज मɅ ħƴ डॉÈटरȣ 
पेशा और अèपताल के वातावरण का भी वण[न Ǒकया है । आलोÍय उपÛयास मɅ िगनेश 
और जया Ĥेम ǒववाह अपनी मजȸ से करते है, Ǒफर भी अंत मɅ अपने आप को कोशते हɇ। 
और यशा अपने माता-ǒपता कȧ मजȸ से शादȣ करती है, Ǒफर भी वह दु ःखी है । दोनɉ के 
संबंध ǒवकृत हो जाते हɇ । दोनɉ एक साथ रहते हुए भी अलगाव का अनुभव करते हɇ । 
Ĥेम कहानी मɅ राजनीितक समèया : 
साǑह×य और समाज एक-दूसरे के पूरक हɇ, इसिलए साǑह×यकार समाज का 
Ĥितिनिध बन जाता है । वह अपने अनुभवɉ को साǑह×य कृितयɉ मɅ अिभåयƠ करता है । 
मनुçय कȧ भावना राजनीित से जुड़ȣ रहने के कारण जीवन के हर ¢ेğ मɅ राजनीित फैली 
हुई है । इस संबंध मɅ डॉ. कमला गुƯा का मत उãलेखनीय है । ‘‘èवतंğता ĤािƯ के 
पƱात ्  åयǒƠ कȧ राजनीितक चेतना ǒवǒवध èवाथȸ Ĥवृǒƣयɉ के Ǿप मɅ ĤèफुǑटत हुई । 
सदा के िलए आपाधापी ने राजनितक ħƴाचार को जÛम Ǒदया । ħƴाचार के कारण 
Ĥ×येक åयǒƠ िनàन और उÍच èतर पर सƣा×मक राजनीितक कȧ शतरंज मɅ अपनी 
गोठȤ बैठाने के ĤयƤ मɅ संलÊन हो गया । åयǒƠगत èवाथ[ ने दल-बदलू राजनीित को 
जÛम Ǒदया । राजनीितक दलɉ के नेता एक के बाद दूसरा दल बदलते रहे । èवतंğता पूव[ 
भारतीय जनता ने जो अपने संजोये थे वे धराशायी हो गये । राजनीितक ह×याए,ँ घेराव, 
हड़ताल बंद और यथावत Ĥवृǒƣयाँ राजनीितक अिभशाप के Ǿप मɅ सामने आयीं ।’’18 
आधुिनक काल मɅ ‘राजनीित’ इस शÞद को ħƴाचार का पया[य माना जाता है । 
Ǒकसी भी नेता के िलए आज समाज मɅ सàमान कȧ भावना नहȣं है । वह नेता है इसका 
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मतलब हȣ वह ħƴाचारȣ है ऐसी लोगɉ कȧ धारणा बनी है । यहȣ नेता कुसȸ के िलए कुछ 
भी कर सकते हɇ, िघनौन–ेसे-िघनौने षडयंğ रचकर सƣा हिथयाने का ĤयƤ करता है । 
ममता कािलया के ‘Ĥेमकहानी’ उपÛयास मɅ डॉÈटर गुƯा के अèपताल मɅ जब 
अचानक मलेǐरया कȧ बीमारȣ कȧ गोिलयɉ का èटॉक ख×म हो गया तो लोगɉ ने िशकायतɅ 
करना शुǽ Ǒकया । िगनेश जब इसके ǒवरोध मɅ गुƯा जी से िशकायत करते हुए यह 
बताना चाहता है Ǒक इनका हमसाया गरȣबी है, और भुखमरȣ इनका भोजन है तो डॉÈटर 
गुƯा कहते हɇ... ‘‘तो इसका इलात हम कहां से करɅ ! जाएं तो य ेगांधी टोपी वाले नेताओं 
के पास उनसे इलाज मांगɅ । उनसे Èयɉ नहȣं कहते ǔजÛहɅ ये चुपचाप जाकर वोट पकड़ा 
आते हɇ ।’’19 इस Ĥकार राजनीित के कारण लोगɉ का इलाज तक नहȣं Ǒकया जाता । 
राजनीित£ɉ कȧ èवाथȸ वृǒƣ, जनता कȧ समèयाओं कȧ ओर Úयान देने कȧ उनकȧ वǒृƣ 
Ǒदखाई देती है । सच तो यह है Ǒक गरȣब लोगɉ को राजनीित कȧ समèयाओं से संघष[ 
करना पड़ता है । 
राजनीितक लोग अपना अपराध छुपाने के िलए घर के सदèय पर भी लांछन 
लगाने के िलए पीछे नहȣं रह जाते । उÛहɅ अपनी ĤितƵा, मान, सàमान अिधक ǒĤय 
होता है । मालती जोशी का उपÛयास ‘शोभायाğा’ मɅ वंदना के घर मɅ ह×या हो जाती है 
तो लांिछत Ǒकया जाता है, वह कुछ कर नहȣं पाती, उसका मुंह बंद रहे इसकȧ खबरदारȣ 
उसके पǐरवार के लोग लेते हɇ, परÛतु सच के आगे मजबूर है, वह चाहकर भी कुछ नहȣं 
कर सकती । राजनीित के आगे वह मजबूर हो जाती है । वंदना राजनीितक लोगɉ को 
लेकर करारा åयंÊय करती है.... ‘‘बाबूजी, इन नेताओं का सौजÛय और इनकȧ शालीनता 
भी शायद इमेज ǒबǔãडंग का एक भाग-भर होता है, बस’’ वंदना सोचती है Ǒक.... 
‘‘ǔजसके पास इतना सब कुछ है, उसे इतनी लालसा Èयɉ ।’’20 राजनीित मɅ नाते-ǐरæतɉ 
का कोई महǂव नहȣं होता । चुनाव जीतने के िलए अपनी बेटȣ के सपनɉ को कुरेद Ǒदया 
जाता है । उसकȧ इÍछा-आकां¢ाओ ंको देखा नहȣं जाता है । राजनीित मɅ पहले èवाथ[ 
देखा जाता है, एक बार èवाथ[ िसƨ हो गया तो बाद मɅ दुæमनी को अपनाया तो भी चल 
सकता है । सुनीता कहती भी है । .......‘‘पुराने राजा लोग लड़ाइयां तो खुद लड़ते थे पर 
जब संिध करने कȧ नौबत आती तो अपनी कÛयाओं को संिधपğ का मसौदा बना लेते थे। 
हम लोग भी तो Ǒकसी राजकÛया से कम नहȣं है ।’’ सुनीता राजनीित के िलए ǒववाह 
करने को तैयार हो जाती है । उसे सƣा के िलए अपने जीवन कȧ आहुित देनी पड़ती है । 
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ǔजन लोगɉ ने राजनीितक सƣा को अपनाकर जीवन ǔजया उÛहɅ पता होता है Ǒक 
ǒबना सƣा के जीना Ǒकतना मुǔæकल हो जाता है । इसिलए सुनीता कहती है.... ‘‘तुमने 
कभी सालɉ तक अिनबɍध सƣा का सुख नहȣं भोगा । तुम नहȣं जानती Ǒक इसका नशा 
Èया होता है । इसकȧ आदत पड जाती है और जब वह सƣा एकाएक िछन जाती है, उस 
साव[भौम साĨाÏय का एकाएक अवसान हो जाता है, तो मनुçय पर कटे प¢ी या िनरȣह, 
असहाय और पंगु होता है । ǔजसने इस यंğणा को झेला है, वहȣ जानता है ।’’21  
‘Ĥेम कहानी’ मɅ ǾǑढ़ परंपरावादȣ Ƹी चǐरğ : 
समाज मɅ पǐरवत[न के साथ-साथ मनुçय के èवभाव मɅ पǐरवत[न होता है । हर 
आने वाला युग अपने मɅ कितपय ǒवशेषताएँ लेकर आता है, ǔजससे ǾǑढ़ परàपरा और 
आधुिनक युग कȧ सीमा ǔखच जाती है । जैस-ेजैसे समाज मɅ गुणा×मक पǐरवत[न होता है 
वैस-ेवैसे संĐमण कȧ ǔèथितयाँ पदैा होती रहती हɇ । इस संĐमण कȧ ǔèथित को सभी 
एक धरातल पर èवीकार नहȣं कर पाते । यह åयǒƠ×व के ǒवकास और उसके पǐरवेश पर 
िनभ[र करता है Ǒक उसकȧ मानिसकता का ǒवकास Ǒकस धरातल पर हुआ है । èवतंğता 
से पूव[ भी ǾǑढ़ परंपरा और आधुिनकता कȧ ǔèथित उ×पÛन हुई थी । 
èवतंğता ĤािƯ के पƱात ्  èवतंğता पूव[ कȧ माÛयताओं, आदशɟ, मूãयɉ को नकारा 
गया । यह िनषेधा×मक यह िनषेधा×मक वृǒƣ हȣ आधुिनकता कȧ पहचान है । ǾǑढ़ 
परंपरा के Ĥित èवतंğता ĤािƯ के पƱात आèथा कम होती हुई Ǒदखाई देती है । कहȣ-ं
कहȣ ंउपÛयासɉ मɅ Ƹी के ǒवचारɉ मɅ आĐोश हȣ अिधक åयƠ हुआ है । èवतंğता ĤािƯ के 
पƱात ्  ǾǑढ़ परंपरा का संबंध भारत के Ĥाचीन मूãयɉ एवं आदशɟ से हȣ है ǔजसको नारȣ 
अपनी परंपरा से िनभाती चली आ रहȣ है । नारȣ के िलए पित परमेƳर है और सती×व 
कȧ भावना हȣ उसका धम[ बन गया है । अतः कहा जा सकता है Ǒक आधुिनकता को 
èवीकार करने पर भी Ƹी को ǾǑढ़ और परंपरावादȣ ǒवचारɉ से जकड़कर रहना पड़ता है । 
‘बेघर’ उपÛयास मɅ नारȣ चेतना : 
ममता जी ने कुल िमलाकर पाँच उपÛयास िलखे हɇ, इनमɅ ‘बेघर’ वत[मान दाàप×य 
जीवन कȧ èफोटक समèयाओं को लेकर हȣ िचǒğत हुआ है । समय पǐरवत[न के साथ 
मनुçय के ǒवचार पǐरवित[त हुए । लेǑकन कुछेक ऐसे भी पǐरवार है, जो आज भी 
मÚयकालीन संकȧण[ता और दǑकयानूसी ǒवचारɉ को लेकर हȣ जीवन åयतीत कर रहे हɇ । 
ऐसे हȣ पǐरवार कȧ कहानी ‘बेघर’ उपÛयास के केÛġ मɅ है । 
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उपÛयास का केÛġȣय पाğ नायक परमजीत एक अध[िशǔ¢त, अधकचरȣ 
मानिसकता से Ēèत कÍची-पÈकȧ अंĒेजी बोलनेवाला औसत बुǒƨ का सामाÛय युवक है । 
वह शÈकȧ िमजाजवाला हंमेशा तृतीय Įेणी या Ĥमोशन से पास होता रहा है । ǒपता जी 
बुनकर थे, पǐरणाम èवǾप उसमɅ भी बुनकर जीवन संबंधी गुण अनायास आ जाते हɇ । 
ǒपताजी से ĤाƯ åयापार संबंधी गुणɉ के बलबूते वह बàबई कȧ एक कàपनी मɅ चीफ 
एजÛट भी हो जाता है । बàबई कȧ चकाचɋध से भरȣ फैशनबल ǔजÛदगी मɅ परमजीत 
आधुिनकता और फॉरवड[ नेस का लबादा तो ओढ़ लेता है परंतु अपनी संकȧण[ मनोवृǒƣ 
तथा ǒवचारɉ को छोड़ नहȣं सकता । ऊपर से बन-ठन करके रौब जमाता है । नख-िशख 
आधुिनकता फैली है । बाƻ Ǿप से आधुिनक लगने वाले परमजीत भीतर से एक 
मÚयकालीन दǑकयानूसी ǒवचारवाला åयǒƠ है । वह Ǒदन-रात èवÜन देखता रहता है । 
वह चाहता है Ǒक बàबई मɅ एक खासा मकान हो, आस-पास उƭान हो, एक रमणीय सुंदर 
बीवी हो, बÍचे हɉ, वह हरेक चीज़ चाहता है । 
डॉ. पाǽकांत देसाई ने िलखा है – ‘‘अपने इÛहȣं सपनɉ कȧ पूित[ के िलए वह मुंबई 
कȧ हȣ एक सुÛदर, सुशील, युवती के Ĥेम संबंध मɅ बंध जाता है और उससे ǒववाह भी 
कर लेता है ।’’22 थोड़े समय के पƱात ्  वह Ĥेम को कसौटȣ पर कसना चाहता है । 
मÚयकालीन भारत Ǿढ़ȣĒèत रहा ǔजसका ताǺæय िचğ ‘बेघर’ उपÛयास मɅ Ĥèतुत 
हुआ है । पुरानी ǾǑढ़यɉ मɅ ǒवƳास रखता परमजीत अपनी सीता समान पǒवğ Ĥेिमका के 
कँवारेपन कȧ कसौटȣ लेना चाहता है । बाजाǽ पुèतकɉ मɅ पढ़ रखा था और अपने दोèतɉ 
से भी सुना रखा था Ǒक कँवारȣ लड़कȧ को ǔझãली होती है । Ĥथम संभोग मɅ वह ǔझली 
टूटती है, ǔजससे रƠ Ƹाव होता है । ǑकÛतु परमजीत जब संजीवनी के साथ Ĥथम बार 
संभोग करता है, तब संजीवनी न तो Ïयादा चीखती है, न तो पुकारती है, न तो उसे रƠ 
Ƹाव होता है । परमजीत संजीवनी के कौमाय[ पर शंका जताता है । वह èवंय मान लेता 
है Ǒक संजीवनी के जीवन मɅ आनेवाला यह Ĥथम पुǾष नहȣं है । यह संशय उसके मन-
मǔèतçक मɅ घर कर जाता है । Ĥèतुत बात पर ममता जी ने बताना चाहा Ǒक युग बदल 
गया है और बदलते हुए युग मɅ इस Ĥकार कȧ मानिसकता रखना मानिसक बौनेपन का 
संकेत है । इस संदभ[ मɅ डॉ. पाǽकाÛत देसाई डॉ. हǐरǑकशर दास गांधी िलǔखत ‘दाàप×य 
रहèय’ पुèतक के संदभ[ को उƨृत करते हुए कहते हɇ Ǒक ‘‘संभोग के पƱात ्  वीय[ Ƹी 
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योनी से बाहर न िनकल पड़े इस हेतु से Ĥकृित से योिनपटल या कुमारȣ पटल का 
िनमा[ण Ǒकया होगा । ǑकÛतु आज ये छोटा सा पदा[ तथा किथत िशǔ¢त लोगɉ के ले भी 
अिभशाप Ǿप हो गया है । èपेस युग और लेसर-रेइस के इस युग मɅ भी कुछ अरब देशɉ 
मɅ वह Ĥथा है Ǒक शादȣ कȧ Ĥथम राǒğ मɅ पित-पƤी अपने शयन गृह मɅ जाते है । गृह 
के बाहर ǐरèतेदार Ĥित¢ा मɅ खड़े रहते है । संभोग के पƱात ्  जसैे हȣ पित बाहर आता है, 
वे शयन गृह मɅ दौड़ पड़ते हɇ और सुहाग-सेज पर योिनपटल टूटने से पड़े रƠ बुदɉ के 
धÞबɉ को देखकर मारे खुशी से नाचने लगते है । और पƤी कȧ कौमाय[ पǒवğता पर 
परèपर बधाईयाँ देते है । यǑद दुभा[Êय से सेज पर धÞबे न ǑदखɅ तो उस Ƹी को 
कुल¢णी, ħƴा, पितता और चǐरğहȣन समझकर िनकाल Ǒदया जाता है ।’’23 
आलोÍय उपÛयास मɅ परमजीत Ĥेम के नाम पर संजीवनी का शारȣǐरक शोषण 
करता है और दूसरȣ तरफ उसे ǒववाह के िलए पारंपाǐरक अ¢त योन लड़कȧ चाǑहए । 
ममता जी ने यहाँ इस बात को ǒवशेष Ǿप से èपƴ Ǒकया है Ǒक ǒपतृसƣाक åयवèथा मɅ 
पुǽष जो पहले से हȣ अनेक ǒवशेषािधकार ĤाƯ है, अपने अिधकारɉ और वच[èव मɅ 
रƣीभार भी कमी करने के िलए तैयार नहȣं है । इसिलए नारȣ और पुǽष के बीच तनाव 
बढ़ गया, अशांित बढ़ गई । ‘‘हजारɉ सालɉ से नारȣ और पुǽष के बीच जो åयवèथा थी 
वह गलत थी ।’’24 यहȣ अशांित का आधार रहा है । 
संजीवनी परमजीत के सामने सब कुछ बता देना चाहती थी Ǒक, वे ǒबǒपन से Ĥेम 
करती थी । उसका पǐरचय केवल केफे तक सीिमत नहȣं था । ‘‘एम ्  जी केफे के 
अितǐरƠ ǒबǒपन ने उसे समुġ से सटȣ दȣवार के अंधेरे कोन े Ǒदखाये थे ।’’ वह बी.ए. 
पास होने के बाद मोǐरशस चला गया । इस Ĥसंग के बाद वह उदासीन हो गई । 
‘‘नौकरȣ उसकȧ उÛहȣं Ǒदनɉ कȧ िनराशा कȧ पǐरणित थी ।’’ दूसरा कारण यह भी है Ǒक 
भरे घर मɅ रहने पर भी संजीवनी ‘बेघर’ होने कȧ अनुभूित से åयाकुल होती है । उसकȧ 
भाभी उसके और माँ के साथ दुåय[वहार करती है । तब संजीवनी इस समèया का 
समाधान èवयं ढँूढती है और ‘‘नौकरȣ करने के िलए अपनी और माँ कȧ ǔजàमेदारȣ èवय़ं 
कंधे पर लेती है ।’’ दैिनक आवæयकताओं को पूरा करने के िलए वह बɇक ओफ बड़ौदा मɅ 
नौकरȣ करने लगती है । ये सब कुछ परमजीत को बताना चाहती है, तब भी वह पराèत 
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होकर चला जाता है । Ƹी-पुǽष मɅ सतहȣ तौर पर ǒवƭमान अÛतर कȧ ओर लेǔखका ने 
इंिगत Ǒकया है । 
अतः आलोÍय उपÛयास कȧ संभोग घड़ȣ संदेह मɅ पǐरवित[त होते परमजीत और 
संजीवनी का ǒववाह ǒवÍछेद करवाती है । ǒववाह ǒवÍछेद के बारे मɅ डॉ. धनराज मानधाने 
िलखा है – ‘‘तलाक दाàप×य जीवन कȧ कटुता से पित-पƤी को राहत Ĥदान करने का 
एक आधुिनक साधन है ।’’ इस संदभ[ मɅ अरǒवंद जैन ने िलखा है Ǒक – ǑहÛदȣ मɅ ‘बेघर’ 
Ĥथम उपÛयास है जो कौमाय[ के िमथक कȧ पुǽष समाज मɅ åयाƯ Ǿढ़ धारणाओं पर 
Ĥकाश िचÛह लगा के गहरȣ चोट करता है । यह उपÛयास मÚयमवगȸय समाज के 
मानिसक संèकारɉ मɅ िशǔ¢त-दȣǔ¢त पुǽषɉ कȧ परंपरागत सोच-समझ और Ƹी के Ĥित 
भोगवादȣ, सामंती तथा मानवीय åयवहार के कारण ऐितहािसक, धािम[क और सामाǔजक 
पृƵभूिम मɅ घर मɅ बेघर कȧ जाती रहȣ संजीविनयɉ कȧ अंतहȣन åयथा कथा है ।’’ अतः 
परमजीत संजीवनी से ǒववाह-ǒवÍछेद करके रमा नामक एक दूसरȣ लड़कȧ से ǒववाह 
करता है । 
परमजीत रमा को लेकर बàबई आ जाता है यहȣ से उसके नारकȧय जीवन कȧ 
शǽआत होती है । रमा एफ.वाय. पास है लेǑकन बेहद फूहड़ और गवार, देखने मɅ अÍछȤ 
है, लेǑकन पहने का उसे कोई सलीका नहȣं है । रमा को थोड़े समय पƱात बेटा होता है 
और वह खुशी के मारȣ नाच उठती है । लड़का होने पर वह पुनः पित को सतक[  करती 
है, ‘‘पर तुàहɅ कसम है जो तुमने दावत शावत कȧ सोची । हनुमान जी के मǔÛदर मɅ 
पाँच Ǿपए का Ĥसाद चढ़ा दɅगɅ ।’’ कभी-कभी परमजीत को èवयं पर ताÏजुब होता है Ǒक 
कैसे वह इतने खुरदरे èवभाव वाली औरत के साथ सो जाता हɇ । आिलंगन के बीच उसे 
कपड़े उतारने को कहता तो तीखी आवाज मɅ कहती ‘‘दुिनया के सारे मद[ यɉ हȣ कर लेते 
हɇ, तुàहȣं Èया अनोखे हो ।’’ 
अपने माता-ǒपता के Ĥित दुåय[वहार उसे बहुत अखरता था लेǑकन उसे लगता था 
‘‘शादȣ ने उसकȧ गुèसा करने वाली नसɅ काट डाली है । कमाते हुए भी उसे पैसे पर 
उतना अिधकार महसूस नहȣं होता ǔजतना न कमाते हुए भी रमा को ।’’25 
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एक अÍछȤ गृहणी के बलबूते अÍछे समाज कȧ संरचना हो सकती है । रमा 
अपन-ेआपको अÍछȤ औरत मानती है लेǑकन वाèतव मɅ ऐसा नहȣं है । सास, ससुर को 
èवयं अपने मा-ँबाप समझने चाǑहए । परमजीत नींद कȧ गोिलयाँ खाने लगता है और 
शराब पीने लगता है । िसगरेट उसके अकेलेपन को बाँटती हɇ । èमृित कȧ रेखाएँ और 
तेज होती है और अपनी Ĥथम पƤी संजीवनी को याद करता अपने Ǒकए पर पछताता है। 
अब भी उसे अपने होठɉ पर उसकȧ नम[ ×वचा का èवाद महसूस हुआ और गालɉ पर 
उसके रेशमी बालɉ का èपश[ । आज भी उसकȧ बरबस इÍछा हुई Ǒक – ‘‘संजीवनी को 
दाँतɉ से काट-काट कर लहूलुहान कर इस कदर Üयार करे Ǒक वह नाजूक सी लड़कȧ 
बेहोश हो जाए ।’’ ऐसे समय रमा को दूसरा लड़का होता है । खुशी मɅ ओर खुशी लौट 
आती है । रमा अंध ǒवƳासी औरत है । अपने बेटे को नजर न लग जाए इस हेतु से 
मकान के दरवाजे पर काले टȣले लगा Ǒदये जाते हɇ । आिथ[क अभावɉ ने आलोÍय 
उपÛयास के पाğɉ को तोड़ Ǒदया है । 
महानगरȣय आिथ[क समèया न ेपरमजीत के पǐरवार कȧ खुिशयाँ लटू ली । रमा 
मɅ शारȣǐरक संबंधɉ कȧ ¢मता धीरे-धीरे ¢ीण हो जाती है । एक Ǒदन अचानक परमजीत 
को Ĝाइव करते समय कमजोरȣ महसूस होती है । उसका Ǒदल तेजी से धड़कने काँपने 
लगता है । डॉÈटर से पता चलता है Ǒक वह िसगारेट तàबाकु आǑद का िनषेध करे । एक 
बार नहȣं दो-दो बार यहȣ ǔèथितयɉ से गुजरता, अपनी ǔजंदगी कȧ नाव के तट पर ले 
जाना चाहता है ।एक Ǒदन घर लौटते समय Ěेन मɅ संजीवनी से मुलाकात होती है । 
संजीवनी के साथ ǒबताये Ǒदनɉ कȧ याद ने उसे और अिधक जीने के िलए Ĥो×साहन 
Ǒदया। लेǑकन यह संजीवनी का अमृत कहाँ तक परमजीत को जीǒवत रख सकता है । 
उसी शाम खाना खाने के पƱात ्  Ǒदल का दौरा पड़ने से परमजीत कȧ मृ×यु हो जाती है । 
‘बेघर’ उपÛयास मɅ परमजीत और संजीवनी का Ĥेम-Ĥेिमका का संबंध åयǒƠ 
åयǒƠ संबंध है । दोनɉ मɅ Ĥेम सहानुभूित और सहयोग कȧ भावना ǒवƭमान है । 
संजीवनी का ‘नारȣ शुिचता’ Ĥमाǔणत न होने पर परमजीत उससे ǒववाह का ǒवचार बदल 
लेता है । लेǑकन ǒववाह के पƱात ्  भी ĤयƤ करने पर उसे नहȣं भूल पाता । ‘बेघर’ 
उपÛयास मɅ संजीवनी एक ऐसी लड़कȧ है जो कँुवारेपन को पुरानी कसौटȣ पर रखा गया 
है। उसके बारे मɅ डॉ. ǒवमल शमा[ ने कहा है ‘‘संजीवनी उपÛयास कȧ उन आधुिनक कहȣं 
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जाने वाली नाियकाओं मɅ से हɇ जो ǒववाह से पूव[ भी यौन संबंधɉ को èवीकारती है ।’’26 
वह चाह कर भी परमजीत को कुछ नहȣं कह पाती, यहȣ उसकȧ ǒववशता है । कभी-कभी 
रेल मɅ सफर करते समय उसे लगता था Ǒक – ‘‘अब कभी कोई उनकȧ ǔजÛदगी मɅ नहȣं 
आएगा कोई उसके नजदȣक आकर नहȣं बैठेगा, कोई बरसोवा मɅ औUधी पड़ȣ नावɉ के पीछे 
नहȣं ले जाएगा और कोई हाथ उसके Þलाउज के बटनɉ को नहȣं खोलेगा ।’’28 वह अपने 
आप मɅ अकेलेपन मɅ िसमटती जा रहȣ थी । उसे देखकर महसूस होता था जैसे उदासी हȣ 
उसकȧ िनयित हो । उसे कौन समझाए Ǒक माÛयताएँ काल-पǐरवत[न के साथ बदल 
सकती हɇ । 
इस Ĥकार ममता जी ‘बेघर’ उपÛयास मɅ संजीवनी कȧ मािम[क पीड़ा को उजागर 
Ǒकया गया है । उसका शरȣर ǒववाह पूव[ दो बार भोगा गया लेǑकन Ǒफर भी वह पƤी का 
èथान ĤाƯ न कर सकȧ । पहली बार ǒबǒपन उसके भोलेपन का फायदा उठाकर उस पर 
जबरदèत हावी हो जाता है । उस Ǒदन ǽमाल पर खून का एक छोटा सा धÞबा भर पड़ा 
था पर उसे महसूस हुआ था कȧ चोट कहȣं बाहर हȣ लगी है । और दूसरȣ बार परमजीत । 
ǒपछले Ĥेम कȧ संǔ¢Ưता और असफलता ने उसे इस बार बहुत समǒप[त बना Ǒदया । शक 
के बावजूद वह अपने आपको लगातार कँुआरȣ हȣ मानती आई थी । लेǑकन पूवा[नुभव 
उसके जीवन मɅ दु ःख कȧ कािलमा भर देती है । आज से वह खुद अपनी आंखɉ मɅ 
अपराधी हो गई है । और अपने आपको ‘बेघर’ महसूस करने लगती है । 
परमजीत का अपनी पƤी रमा से åयǒƠ-åयǒƠ संबंध केवल सामाǔजक èतर पर 
है। मानिसक èतर पर रमा कभी भी उसे पित के Ǿप मɅ न तो समझ पाती है न तो 
उसका वांिछत उसे दे पाती है । पƤी पित के साथ जो भी åयवहार करती Ǒकसी Ǻǒƴ को 
लेकर नहȣं करती लेǑकन उसको ǔजÛदगी के Ĥित मुहावरा हȣ अथ[ Ʈारा िनिम[त है । वह 
कुशल गृǑहणी के Ǿप मɅ हȣ अपनी भूिमका िनभा कर पƤी के संबंधɉ कȧ इितĮी समझती 
हɇ । लेǑकन अपने पित के मनोभाव को कभी नहȣं समझ पाई । अपनी सास के Ĥित Ʈेष 
तो वह अपने मायके से हȣ लेकर आयी है । डॉ. ǒवमला शमा[ ने िलखा है – ‘‘रमा का 
रहन-सहन, खान-पान का तरȣका, पड़ोिसयɉ से åयवहार यहाँ तक कȧ अपने पित से भी 
उसका åयवहार फूहड़ और कंजूसी से भरा है ।’’28 रमा का पूरा åयǒƠ×व हȣ यहाँ साकार 
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होता है । परमजीत इस नारकȧय पीड़ा को अिधक Ǒदन नहȣं झेल पाया और अंत मɅ 
उसकȧ मृ×यु हो जाती है । 
इस Ĥकार ममता जी ने नारȣ कȧ अतः मनǔèथितयɉ मɅ जाकर नारȣ सहज जीवन 
को जानने का ĤयƤ इस उपÛयास के जǐरये Ǒकया है । Ĥèतुत उपÛयास मɅ लेǔखका ने 
अ×यंत गंभीर कØय को लेकर मÚयकालीन संकȧण[ता, दǑकयानूसी ǒवचार, आधुिनक और 
संèकार बƨता के बीच होने वाले तनाव को रेखांǑकत करने का Ĥयास Ǒकया है । इसमɅ 
महानगरȣय जीवन कȧ आप-धाप, कमर तोड़ महगाई और उसकȧ वजह से टूटते 
पाǐरवाǐरक संबंधɉ कȧ कहानी को भी ममता जी ने èथान Ǒदया है । अतः सं¢ेप मɅ कहा 
जा सकता है Ǒक ‘बेघर’ उपÛयास केवल परमजीत संजीवनी और रमा का ‘बेघर’ होना 
नहȣं है । लेǑकन पूरȣ नयी पीढ़ȣ को ‘बेघर’ होना है । इसी ǒवचार से लेǔखका ने आलोÍय 
उपÛयास को बखूबी तराशा है । 
‘नरक-दर-नरक’ उपÛयास मɅ नारȣ चेतना : 
ममता कािलया Ʈारा िलǔखत ‘नरक-दर-नरक’ उपÛयास आधुिनक पǐरĤेêय मɅ 
मÚयमवगȸय जीवन के नाना Ĥकार के नरकɉ को ǒबàबाियत करने वाला उपÛयास है । 
इस उपÛयास मɅ बेकारȣ, नौकरȣ कȧ तलाश मɅ दर-ब-दर का भटकाव, जीवन मूãयɉ के 
Ĥित समǒप[त नारȣ ǔèथित, åयावसाियक जीवन कȧ यांǒğकता, उस यांǒğकता मɅ åयǒƠ का 
घर-पǐरवार से दूर होना, कामकाजी मǑहलाओं का दोहरे उƣरदािय×व से टूटना आǑद 
समèयाओं को उकेरा गया है । 
‘नरक-दर-नरक’ उपÛयास मɅ ममता जी ने मुÉयǾप से पुǽष Ĥधान समाज मɅ 
Ƹी कȧ दयनीय दशा को िचǒğत Ǒकया है । नारȣ जीवन कȧ Ǻǒƴ से इसमɅ मुÉयतः दो 
नारȣ पाğ आए है । ऊषा और सीता गुƯा । उपÛयास का नायक जगन बàबई के एक 
कालेज मɅ åयाÉयाता है । उसने अंĒेजी मɅ एम.ए. Ǒकया था । Ǒकरण बजाज नामक एक 
लड़कȧ से Ĥेम करता था, परंतु बेकारȣ के कारण उस लड़कȧ का ǒववाह अÛयğ हो जाता 
है। इस Ĥकार लेǔखका ने यहाँ ĤकाराÛत से यह भी ĤितपाǑदत Ǒकया है Ǒक बेकारȣ के 
कारण मÚयमवगȸय लोगɉ के जीवन के समीकरण भी बदल जाते है । जगन एक कत[åय 
परायण, पǐरĮमी और अÚयावसायी अÚयाय है । कालेज मɅ तीन साल पढ़ाने के बाद 
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गिम[यɉ कȧ छुǔÒटयɉ मɅ जगन अितǐरƠ काम करने के िलए भी तैयार हो जाता है और 
‘‘समर इंǔèटÒयूट’’ मɅ अÚयापन काय[ के िलए तैयार हो जाता है । 
जगन से उषा कȧ मुलाकात बàबई के केǑडया कालेज मɅ हो जाती है अंĒेजी और 
ǑहÛदȣ भाषा पर दोनɉ मɅ खूब बहस होती है । दोनɉ को एक दूसरे का åयǒƠ×व Ĥभाǒवत 
करता है और अÛततः उषा Ĥकाश कȧ तुलना मɅ जगन को पित के Ǿप मɅ चुनती है । 
ǒववाह के एकदम बाद हȣ ǒववाह के दािय×व उषा को आटे दाल का भाव िसखा देते हɇ । 
धीरे-धीरे उसे लगता है Ǒक साहनी कȧ माँगे और अपे¢ाएँ बढ़ती हȣ जा रहȣ है । इतना 
करने पर भी उसकȧ िनःशÞद सजाएँ उषा के िलए असƻ हो जाती है । घर के भɋडे कामɉ 
के अàबर और अकेलेपन कȧ िभÛन िभÛन मɅ उसे अपनी Ĥेम कहानी का अंितम वाÈय 
चेतावनी कȧ तरह नज़र आता । जगन ने पƤी को सोने कȧ जंजीर लाने का वादा Ǒकया 
था, परंतु तंगदèती का आलम यह था Ǒक उसे बाटा कȧ एक जोड़ȣ चÜपल तक समय पर 
नहȣं लाकर दे सकता । आिथ[क तंगी भी दाàप×य जीवन को कई बार खंǑडत करती है । 
ǒववाह पूव[ कȧ वह तेज-तरा[र उषा एक सामाÛय सी गृǑहणी माğ बनकर रह जाती है । 
भारतीय समाज के Ïयादातर पǐरवार का यह जǑटल एवं अटल Ǻǒƴकोण है Ǒक गृहकाय[ 
कȧ पूण[ ǔजàमेदारȣ पƤी कȧ है । िनƱय हȣ अनिुचत है । ‘‘पित, का Ǻǒƴकोण हȣ पित-
पƤी के संबंध को िनधा[ǐरत करता है ।’’ ‘‘ǑकÛतु पुǾष अपने अहं, èथाǒपत मूãयɉ एवं 
अपने बड़Üपन के कारण वाèतǒवकता को èवीकार नहȣं करता । ऐसी ǔèथित मɅ 
पाǐरवाǐरक सफलता के मुÉय उƧेæय के सàमुख ĤưिचÛह लग जाता है ।’’29 
घर मɅ एक हȣ कमरा होने कȧ वजह से कई तकलीफɅ  थी और Ǒफर ऊपर से 
सहानी के दोèतɉ का आना जाना भी बहुत था । और सबके सब गǑद[श मɅ गले तक 
गक[ । Ǒकसी भी वƠ आ धमकाते और चाय और खाना वह सब तो मान कर हȣ चलते थे 
Ǒक उपलÞध होगा । ‘‘कभी कोई देर तक नहȣं जाता तो उन दोनɉ का मन होता वहȣ एक 
दूसरे पर लढ़ुक जाएँ । ऐसे माहोल मɅ उषा को अपने बचपन और ǒववाह पूव[ के Ǒदनɉ का 
èमरण होता आता है जब वह अपनी माँ से कहा करती थी, ‘‘मàमी, अगर मेरा आदमी 
मुझसे कपड़े धुलवाएगा तो मɇ घर छोड़कर भाग जाऊँगा । तुàहȣं हो जो सारा Ǒदन पापा 
कȧ गुलामी करती हो ।’’ ऐसे मुǔæकल लàहɉ मɅ न जाने Ǒकतनी बार उषा का मन हुआ है 
वह भाग जाए नंगे पाँव, दूर इस साढ़े तीन दȣवारɉ के बाहर, पर कहाँ ? इस सवाल के 
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साथ हȣ अपनी दु िनया का भयावह अकेलापन उसे इस वापस खूँटे पर लाकर बाँध देता । 
डॉ. सǐरता कुमार ने कहा है – ‘‘नरक दर नरक उपÛयास मɅ नयी गृहèथी कȧ यातनाओं 
का ǒवèतृत वण[न Ǒदया गया है । ǒववाह के बाद ǔजन परेशािनयɉ से उषा और जगन को 
गुजरना पड़ता है, उनका िचğण सरल और सहज शैली मɅ Ǒकया गया है । जगन पर 
बेहतर नौकरȣ कȧ धुन सवार है और उषा घरेलू कामकाज के बोझ स ेदबी जा रहȣ है । 
इसके पǐरणाम èवǾप पित और पƤी एक दूसरे से दूर हो जा रहे है ।’’30 
यहाँ पर लेǔखका ने हमारȣ शैǔ¢क संèथाओं मɅ åयाƯ गंदȣ-िघनौनी जाितवादȣ 
राजनीित का यथाथ[ िचğ भी Ǒदखाया है । इसी राजनीित के कारण जगन को कॉलेज से 
िनकाल Ǒदया जाता है । जोगेÛġ और उषा को बेकारȣ ने नरक से गुजरना पड़ता है । 
जगन को इस बात का एहसास हो जाता है Ǒक इस देश मɅ यǑद अपना भǒवçय बनाना 
हो तो Ǒकसी न Ǒकसी बड़ȣ तोप का संर¢ण ĤाƯ होना चाǑहए चारɉ तरफ से िनराश होकर 
वह अपने ससुराल मथुरा पहुँचता है जहाँ उसका èवागत बड़ा हȣ ठÖडा èवागत होता है । 
थोड़े Ǒदन ससुराल मɅ ठहरकर वह चÖडȣगढ़ अपने ǒपता के पास पहुंचता है । 
नौकरȣ न िमलने के कारण वह कोई èवतंğ åयवसाय के ǒवषय मɅ सोचता है । 
उन Ǒदनɉ उसका Úयान अखबार के एक ǒव£ापन कȧ ओर जाता है, ǔजसमɅ इलाहाबाद मɅ 
Ǒकसी Ĥेस को बेचने का उãलेख था । जगन अपने ǒपता से पाँच हजार Ǿपये कȧ 
सहायता ĤाƯ करके शेष रकम Ǒकæतो मɅ चुका देने कȧ शत[ पर Ĥेस खरȣद लेता है । 
परंतु धीरे-धीरे वह अपने घर-पǐरवार से दूर हो जाता है । åयवसाय कȧ यांǒğकता मɅ 
पाǐरवाǐरक जीवन से उसका रस कम होने लगता है । इसी बीच मɅ उसे एक लड़का भी 
हो गया है, परंतु पƤी और पुğ को वह समय नहȣं दे पाता । उषा के साथ अब उसका 
संबंध ǒबèतरबाजी तक सीिमत हो गया है । जगन के िलए उषा एक आवæयकता, एक 
आदत, एक वèतु बन गई है । पित-पƤी के जीवन मɅ जातीय भावनाओं का एक èथान 
है परंतु पित-पƤी के संबंधɉ मɅ जब केवल जातीय आवेग माğ हȣ रह गया है, तब Ƹी 
ऐसे संबंधɉ से ऊबने लगती है । वèतुतः पित-पƤी के बीच रित-Đȧड़ा पारèपǐरक Ĥेम के 
पǐरपाक Ǿप मɅ आनी चाǑहए । मनुçय का माğ मशीन हो जाना भी, Ǒकसी नरक यातना 
से कम नहȣं है । 
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जगन और उषा इलाहाबाद आते हɇ, उसके साथ दूसरȣ समाÛतर कथा जो जुड़ती है, 
वह है ǒवनय गुƯा और सीता गुƯा कȧ । सीता गुƯा संèकृत मɅ एम.ए. है । उसे पढ़ाने के 
िलए ǑहÛदȣ ǒवषय Ǒदया जाता है । ǑहÛदȣ जैसे नये ǒवषय को पढ़ाने के िलए वह खुद 
छाğा बनकर अÚययन करती है । ममता जी सीता के बारे मɅ कहती है Ǒक ‘‘इतना 
अÚययन शायद शोध छाğ भी न करते हɉगे ǔजतना वह लेÈचर कȧ तैयारȣ करने मɅ 
करती ।’’ गृहèथी के दािय×वɉ से उसे अÚययन के िलए समय िनकालना कǑठन होता है। 
Ǒफर भी वह अपने काम के Ĥित िनƵावान है । ‘‘वह एक-एक कǒव तैयार करने मɅ हƯा 
लगाती, Ǒफर भी उसे तसãली न होती ।’’ सीता नये ǒवषय लेने मɅ घबराती नहȣं वह 
छाğाओं के साथ Ûयाय करने के िलए èवयं छाğा बनकर अÚययन करती है । ऐसा नहȣं 
है Ǒक उसके पास अिधक समय है, सीता मशीन कȧ तरह सारा Ǒदन खपकर गृहèथी का 
बोझ अपने कÛधे पर डाले हुए है । 
यहाँ पर ममता जी ने यह घोǒषत Ǒकया है Ǒक £ान-िनƵा और अÚयापन िनƵा से 
सàपृǂक ǒववाǑहत मǑहला को दोहरा उतरदािय×व वहन करना पड़ता है । िशǔ¢त और 
नारȣ चेतना सàपÛन मǑहला घर मɅ बैठे रहने कȧ अपे¢ा अपने उपयु[Ơ कोई नोकरȣ पेशा 
चुन लेती है । Ĥारंभ मɅ अित उ×साह मɅ वह घर गृहèथी तथा नौकरȣ के बोझ को 
उ×साहपूव[क उठा लेती है, परंतु कुछ हȣ वषȾ मɅ उसका उ×साह बुझने लगता है । वèतुतः 
पǔƱम मɅ जहाँ मǑहलाएँ नौकरȣ करती है वहाँ घर-गृहèथी के बोझ को पित-पƤी परèपर 
बाँट लेते है । सीता गुƯा का पित ǒवनय न केवल इस मामले मɅ असहयोग है, Ĥ×युत 
शंकाशील èवभाव का भी है । वह सीता कȧ एक-एक िमनट का Ǒहसाब रखता है । 
इसिलए दाàप×य जीवन के महǂव को उषा देवी िमğा ने इन शÞदɉ मɅ वǔण[त Ǒकया है – 
‘‘.....तो भी आज मुझे कहना पड़ रहा है – नर-नारȣ के िलए ǒववाह ǒवशेष Ĥयोजनीय 
है।’’ 
बाहर जाकर नौकरȣ करनेवाली पƤी के Ĥित ǒवƳास रखना पित का धम[ है । पित 
अगर पƤी पर अǒवƳास करेगा तो उनका पाǐरवाǐरक जीवन टूटता चला जायेगा । सीता 
कȧ ǔèथित ऐसी हȣ होती है Ǒक उसके पित उसके ǒवषय मɅ पूछताछ करने के िलए समय, 
असम कॉलेज मɅ फोन करता है । उसके िलए यह एक अĤ×यािशत ǔèथित थी । सीता ने 
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भी कãपना नहȣं कȧ थी Ǒक ‘‘बाहर जाकर काम करने कȧ घरेलू èतर पर यह Ǒकंमत भी 
चुकानी पड़ सकती है ।’’ 
वह केवल कॉलेज मɅ फोन नहȣं करता, समय-असमय पर घर पर आता-जाता है । 
उसका घर आना और घर से जाने का समय अिनǔƱत था, ‘‘लेǑकन एक ǔजàमेदार पित 
कȧ हैिसयत से उसे सीता के आने-जाने के वƠ कȧ जाँच करते रहना बहुत जǾरȣ 
लगता।’’27 पƤी पर अǒवƳास Ǒदखाकर उसकȧ मानिसक ǔèथित ǒबगाड़ देता है । ‘‘रसोई 
िगरȣ और आया िगरȣ ने उसकȧ शÈल को तेजी से बदल डाली या Ǒकसी बची-खुची 
आकृित के आधार पर ǒववाहेƣर Ĥेम-Ĥसंग कȧ संभावना बची हȣ न थी ।’’28 Ǒफर भी 
पूछता है Ǒक – ‘‘दोपर जब मɇने फोन Ǒकया, तुम कॉलेज से कहाँ चली गई थी ।’’29 Ĥư 
यह उठाया जा सकता है Ǒक Èया एक पित के िलए यह åयवहार योÊय है ? उसकȧ 
मानिसकता का कारण Èया है ? उƣर मɅ कहा जा सकता है Ǒक पुǽष Ĥधान åयवèथा के 
इस देश मɅ पुǽष का हȣ अिधकार चलता है । 
भारतीय पǐरवेश मɅ दाàप×य जीवन को Ĥायः पुǽष कȧ Ĥधानता के Ǿप मɅ 
अंगीकार Ǒकया जाता है । पुǽष हȣ पǐरवार का मुǔखया, संचालक और सवȶसवा[ होता है । 
चंġǑकरण सौनरेÈस ने अपने उपÛयास चंदन चाँदनी मɅ िलखा है – ‘‘संसार मɅ मनुçय 
सबकȧ आलोचना सुन सकता है, पर अपने ǒवǽƨ पƤी कȧ आलोचना नहȣं भारतीय पित 
जो आज भी पƤी को माğ अपना हȣ Ēामोफोन समझना चाहता है, जो केवल उसी के 
गाए ǐरकाड[ बजा सकती है ।’’30 जो सीता का पित ǒवनय गुƯा समझता है । सीता 
èकूल कब छूटती है और ǐरÈशे मɅ घर पहुँचने मɅ उसे Ǒकतना समय लग सकता है, इन 
सब बातɉ को लेकर ǒवनय इस पर फǔÞतयाँ कसता रहता है । और उसे मानिसक यंğणा 
देने का एक भी मौका हाथ से जाने नहȣं देता । वह उस पर चǐरğǑहनता का आरोप 
लगाता है । तीन बÍचɉ तथा घर-गृहèथी के बोझ के साथ नौकरȣ के उƣर-दािय×वɉ को 
िनभाना अपने आप मɅ बड़ा कǑठन व दुखावह काय[ है । दोहरȣ भूिमका िनभाते हुए नारȣ 
जीवन मɅ संघष[ कर रहȣ है । ‘‘ǒववाह जहाँ आ×म ×याग एवं सहयोग कȧ माँग करता है, 
वहȣं कामकाज आ×मोÛनित एवं Ĥितèपधा[ कȧ ।’’ ǒवनय सीता पर ऐसी लांÍछनाएँ लगता 
है, अतः सीता घर छोड़ने का िनƱय करती है । इस बात पर ǒवनय महोदय थोड़े ढȣले 
पड़ते है, ÈयɉǑक तनÉवाह के Ǿप मɅ सोने का अÖडा देने वाली मुगȸ वह खोना नहȣं 
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चाहता । ǒवनय के असहयोगी, शंकाशील और Đूर èवभाव के कारण तथा नौकरȣ और 
घर-गृहèथी के दोहरे बोझ के कारण, सीता कȧ कामेÍछा कम हो जाती है । इस बात को 
लेकर भी उसका पित शंका करता है Ǒक शायद वह दूसरे पुǽषɉ के Ʈारा अपनी यौन-तृǒƴ 
कर िलया करती होगी । 
िशǔ¢त, सुंदर, åयǒƠ×व सàपÛन Ƹी अपने पित से सहयोग कȧ कामना करती है। 
केवल शारȣǐरक Đȧड़ा उसे अपने अपान सी Ĥतीत होती है, ÈयɉǑक वह केवल इèतमाल 
कȧ वèतु नहȣं बनना चाहती इस संदभ[ मɅ डॉ. रमेश कुÛतल मेघ के यह ǒवचार िचÛतनीय 
रहɅगे – ‘‘कामकाजी पƤी त×काल समप[ण को åयǒƠ×व कȧ चुनौती समझती है, अपने 
अǔèत×व को अथ[हȣन समझती है । इस तरह पƤी कȧ सैÈस-संभोग के Ĥित उदासीनता 
दाàप×य जीवन के संबंधɉ को बबा[द कर देते है ।’’ वèतुतः जब Ƹी नौकरȣ करती है तो 
पित को उसे आराम देना चाǑहए और उसके मन को बहलाने कȧ कोिशश करनी चाǑहए । 
यǑद उसे शारȣǐरक संबंध के िलए हȣ Ĥयोग Ǒकया जाए तो िशǔ¢त नारȣ इस अवèथा को 
भोगने के िलए तैयार नहȣं हो पाती । 
इस Ĥकार ऊषा और सीता कȧ समèयाओं मɅ हमɅ वैपरȣ×य िमलता है । उषा का 
पित जगन åयवसाय मɅ डूबकर पƤी को भूलता जा रहा था और ǒवनय कȧ पƤी सीता 
नौकरȣ और घर गृहèथी के दोहरे बोझ से दबकर पित से ǒवमुख होती जा रहȣ थी दोनɉ 
के अपन-ेअपने नरक है, अपनी अपनी यातनाएँ है । सांसाǐरक और पाǐरवाǐरक जीवन मɅ 
åयǒƠ का यɉ करते जाना एक नये Ĥकार के अजनबीपन के बोझ को गहराता है । 
आधुिनक जीवन मɅ åयǒƠ का यह अकेलापन उसका अपना एक नरक है । 
‘एक पƤी के नोÒस’ उपÛयास मɅ नारȣ चेतना : 
साठोƣरȣ काल के मǑहला लेǔखकाओं मɅ ममता कािलया एक ऐसी सशƠ लेǔखका 
रहȣ है, ǔजÛहɉने अपने साǑह×य मɅ अिधकतर नारȣ समèयाओं को िचǒğत Ǒकया है । यह 
Ǒदखाते हुए उसकȧ यथाथ[ ǔèथित का अंकन उÛहɉने अपने उपÛयास ‘एक पƤी के नोÒस’ 
मɅ Ǒकया है । आलोÍय उपÛयास मɅ इन सभी घटनाओं का अंकन Ǒकया है । ‘‘यह 
उपÛयास एक ऐसे पुǽष के मन को ǒवƲेǒषत करने कȧ कोिशश करता है, जो उसकȧ पƤी 
Ǒकतनी भी बुǒƨमान Èयɉ न हो, वह उससे दो कदम पीछे हȣ चले । साथ हȣ यह 
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उपÛयास ऐसी नारȣ को िचǒğत करता है Ǒक जो पित के कदम से कदम िमलाकर चलना 
चाहती है ।’’32 इÛहȣं ǒवरोधी ǔèथितयाँ के कारण मनमुटाव का बवंडर उठता है, पǐरणाम 
èवǾप अनेक समèयाएँ पैदा होती हɇ । 
भारतीय समाज पुǽष Ĥधान समाज है । ‘‘आǑदकाल मɅ हȣ जैस-ेजैसे संपित बढ़ती 
गई वैसे-वैसे पǐरवार मɅ नारȣ कȧ तुलना मɅ पुǽष का èथान अिधक महǂवपूण[ होता 
गया।’’47 अतः पुǽष अपने पǐरवार पर अपना अिधकार जताता है । वह अपनी पƤी, बेटȣ 
या बहु को अपने िसकंजे मɅ जकड़कर रखता हɇ । वैसे तो नारȣ का पूरा जीवन हȣ पुǽष 
के आधीनèथ होता है । जÛम के बाद ǒपता, शादȣ के बाद पित और बुढ़ापे मɅ बेटे के 
अधीनèथ होती है । उसने पुǽष का पोषण Ǒकया है, Ĥेरणा दȣ है । मैिथलीशरण गुƯ के 
अनुसार ‘‘नारȣ का èथान नर से कहȣं बढ़कर है । एक नहȣं दो-दो माğाएँ नर से बढ़कर 
नारȣ ।’’33 इस Ĥकार पुǾष Ĥधान समाज मɅ नारȣ पुǽष के अधीन रहती है । 
‘एक पƤी के नोÒस’ उपÛयास मɅ ममता जी ने मुÉयǾप से पुǽष Ĥधान समाज 
मɅ Ƹी कȧ दयनीय दशा को िचǒğत Ǒकया है । संदȣप एक बुǒƨमान आई.ए.एस. अफसर 
है । वह एम.ए. भी Ĥथम Įेणी मɅ पास कर चुका है । कǒवता उसकȧ पƤी है, जो 
युिनविस[टȣ मɅ लेÈचरर है । संदȣप कȧ आिथ[क ǔèथित अÍछȤ थी । वह एक बड़ा ओǑफसर 
था । कǒवता ĤाÚयाǒपका कȧ नौकरȣ करती है । ‘‘उÛहɅ कोई कƴ नहȣं था, ǔजसकȧ पूित[ 
इस नौकरȣ से हो, पर उसकȧ ǔजंदगी के नÈसे मɅ यह जǾरȣ था ।’’ जैसे मेहǽǔÛनसा 
परवेज ने ‘अकेला पलाश’ कȧ तहमीना ‘‘पित कȧ उदासीनता से åयिथत होकर नौकरȣ 
करने को बाÚय होती है ।’’34 पर दोनɉ के दाàप×य मɅ वैमनèय है । ÈयɉǑक ǒववाह के 
पƱात ्  संदȣप कǒवता के िलए समय नहȣं िनकलता । वह दÝतर से देरȣ से लौटता है । 
जब कǒवता उसे टोकती है तो संदȣप उसे कǒवता सुनाकर चुप कर देता । संदȣप कǒवता 
पर रोब जताता है । मृदुला गग[ ने ‘मɇ और मɇ’ मɅ पुǽष कȧ अǔƳनायकवादȣ मनोवृǒƣ इन 
शÞदɉ मɅ िचǒğत कȧ है – ‘‘कमजोर से कमजोर, गरȣब से गरȣब, िनकàम-ेसे-िनकàमे 
आदमी के पास एक जायदाद होती है, ǔजस पर वह हुकूमत कर सकता है – उसकȧ 
बीवी।’’35 संǑदप èवयं तो शहर कȧ हर सुंदर Ƹी पर Ǒफदा हो जाया करता है । कभी-
कभी इसी वजह से उन दोनɉ मɅ झगड़ा होता रहता है । संदȣप को बाहर जाते देख 
कǒवता के Ǒदल मɅ घंǑटयाँ बजने लगती, Ǒदमाग का शोरगुल उसे थका देता और यह 
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िनराशा और बैचेनी मɅ बीिसयɉ कप कॉफȧ पी जाती कभी समूची Ħेड खा लेती और कभी 
चार सेब । कǒवता डȣल डौल होने लगी । संदȣप उसे देखकर कहता – ‘‘तुम मेरे जीवन 
के सबसे सुखद Ĥसंग कȧ सबसे दु ःखद पǐरणित है ।’’ यह सुनकर कǒवता ǒव¢ुÞध हो 
जाती है । उसे पित के ताने सुनने पड़ते है । वह दूसरɉ को Ĥभाǒवत करने के िलए 
कǒवता कȧ हमेशा उसके सामने बुराई हȣ करता है । ǔजससे कǒवता अ×यिधक दुःखी हो 
जाती है । 
संदȣप मɅ बुǒƨ और Ĥितभा कȧ अÈकड़ थी और वह चाहता था Ǒक पƤी हंमेशा 
मुèकराती रहे । ‘‘बाƻ Ǿप मɅ पुǽष Ǒकतना हȣ Ĥगितवादȣ, उदारमना बनने का आडंबर 
रचाता रहे, ǑकÛतु आंतǐरक Ǿप मɅ आज भी वह नारȣ के èवतंğ अǔèत×व के Ĥित 
सजगता को देखना नहȣं चाहता ।’’ एक Ǒदन सुबह मɅ कǒवता बहुत खुश थी पर संदȣप 
कǒवता पर एक करारȣ चोट करके कहता है Ǒक डॉÈटरɉ ने पǐरĮम Ʈारा िसƨ Ǒकया है Ǒक 
सुंदर ǔƸयɉ के पित रोगĒèत होते हɇ । वे सदा तनावĒèत कंुǑठत और åयाकुल रहता है। 
असुंदर ǔƸयɉ के पितयɉ मɅ ǿदय रोग कȧ संभावना शूÛय Ĥितशत पायी गयी ।’’ इसे 
सुनने के बाद वह कहने लगता है Ǒक – इसका मतलब यह हुआ Ǒक मɇ चाहे जैसे मǾँ 
कम से कम ǿदय रोग से तो कभी नहȣं मǽँगा । मɇ बहुत भाÊयशाली हूँ Ǒक तुम मेरȣ 
पƤी हो और मɇ तुàहारा पित ।’’ कǒवता यह सुनकर अिधक åयिथत हो उठती है । 
कǒवता ने लेÈचर पद ĤाƯ करने पर संदȣप उन पर कई पाबǔÛदयाँ लगा देता है । 
उसे समय पर पहुँचना चाǑहए । दोपहर के लंच पर जब घर आता तो कǒवता को घर पर 
होना चाǑहए । कǒवता सतत ĤयƤशील रहती तब भी कभी-कभी उसे देर हो जाती तो वह 
उस पर शक करता है । वह ǒबना खाना खाये सो जाती थी । नौकरȣ करके èवतंğ Ǿप 
से कमानेवाली कǒवता को भी न चाहने पर संदȣप अधीनèथ रहना पड़ता है । 
यहाँ तक कȧ खाने के मामले मɅ भी वह कǒवता को बार-बार धमकाता है । यह 
ǽिच के अनुǾप खाना पकाने के िलए कǒवता पर दबाव डालता है । कǒवता उसकȧ हाँ मɅ 
हाँ िमलाकर जीवन åयतीत करती है । कǒवता के संपूण[ समप[ण के बावजूद भी संदȣप 
उस पर शक करता है । ‘‘एक Ǒदन अचानक फोन कȧ घंटȣ बजती है और जैसे हȣ संदȣप 
फोन उठाता है, फोन कट हो जाता है । संदȣप उस पर शक करता है Ǒक मेरȣ आवाज 
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सुनकर हȣ फोन Èयɉ कट गया ? इसका मतलब कǒवता का कोई दोèत हȣ है ।’’ इस 
Ĥकार संदȣप के शक से कǒवता मन हȣ मन घुलने लगती है । वह कǒवता को Ǒकसी से 
मेल-जोल बढ़ाने नहȣं देता । संदȣप यह भी नहȣं चाहता कȧ अपने पित के सामने एक 
लÞज नहȣं बोल पाती । 
‘‘पित-पƤी के संबंध कȧ आधारिशला तो पारèपǐरक ǒवƳास है ।’’ सुखी दाàप×य 
जीवन के िलए पित-पƤी आपस मɅ Ĥेम कȧ आवæयकता होती है । Ĥेम का मानव जीवन 
मɅ Ĥमुख èथान है । ‘‘भारतीय नारȣ पित का Ĥेम चाहती है । उसे अÍछे-अÍछे आभूषणɉ 
का मूãय भी पित के Ĥेम के सामने अथ[ हȣन लगता है ।’’ कǒवता संदȣप का Ĥेम पाना 
चाहती है । पैसा और अÍछे-अÍछे आभूषणɉ को नहȣं । 
अतः आलोÍय उपÛयास मɅ पढ़ȣ-िलखी नारȣ होते हुए भी वह पित के अधीनèथ 
है। वत[मान समय कȧ कई ǔƸयɉ कȧ भी यहȣ समèया है । आज के एकल पǐरवार मɅ 
पित के िसवाय उसका कौन है ? अगर पित हȣ उस पर ǒवƳास नहȣं करेगा तो उनका 
दाàप×य जीवन नरकमय हो जायेगा पित का पƤी पर अǒवƳास, पƤी के घर का 
कामकाज, नौकरȣ, पित के अपने åयवसाय से दोनɉ मɅ दूरȣ बढ़ती जा रहȣ है । 
आधुिनक मǑहलाएँ पुǽषɉ मɅ समान Ĥ×येक ¢ेğ मɅ पदा[पण कर चुकȧ है । वे सुबह 
से शाम तक काम करती है । उनके आिथ[क èवावलंबन ने जहाँ एक और उÛहɅ 
आ×मǒवƳास से दȣƯ Ǒकया है । वहाँ दूसरȣ और घर-पǐरवार के दािय×वɉ एवं नौकरȣ 
िनवा[ह मɅ उÛहɅ बहुत कुछ टूटना पड़ा है । नारȣ जीवन Ǒकतना यातनामय है Ǒक िश¢ा के 
शीष[èथ सोपानɉ को सर करने के बावजूद भी उसे यातनामय जीवन åयतीत करना पड़ता 
है । Éयातनाम नारȣ प¢घर लेǔखका तसलीमा नसरȣ कहती हɇ Ǒक – ‘‘मɇ åयǒƠगत 
जीवन मɅ भी एकािधक लोगɉ Ʈारा अपमािनत हुई । मेरे ǒपता कहा करते िशǔ¢त होने पर 
सारा दु ःख धुल जाएगा । मɇने िश¢ा पाई, बड़ȣ हुई और साथ हȣ साथ मेरे ǿदय मɅ बढ़ता 
गया पव[त समान दु ःख । यह पव[त धो डालने का जल मेरे समुġ मɅ नहȣं ।’’ कǒवता 
सुबह से शाम तक काम करती है और सुिशǔ¢त होते हुए भी उसे संदȣप कȧ घुड़Ǒकयाँ 
सहनी पड़ती है । संदȣप के िमğ कǒवता के सहकमȸ हɇ । वे कभी संदȣप से िमलने आते 
है तो कहता है Ǒक ‘‘ये सब तुàहारȣ वजह से घर आते हɇ, चींटे कहȣं के ।’’55 पǐरवार का 
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हर एक सदèय कǒवता से अलग-अलग Ĥकार कȧ अपे¢ाएँ रखते हɇ । उसी कȧ भाँित 
नौकरȣ करनेवाली हर एक Ƹी कȧ कोई-न-कोई समèया होती है । कǒवता संदȣप को 
संतुƴ रखने मɅ ितल-ितल गल जाती है । घर मɅ उसे अलग संघष[ को झेलना पड़ता है 
और युिनविस[टȣ मɅ अलग । इन संघष[ मɅ ǒपसते-ǒपसते आज उसकȧ ǔèथित अ×यंत 
दयनीय हो गई है । 
कǒवता पढ़ȣ-िलखी औरत है । उसे अपनी ǒवƮƣा के बलबूते पर अÚयापकȧय 
जीवन ĤाƯ होता है । वह अपने èवमान से जीवन जीना चाहती है पर संदȣप अपनी 
अकड़न के कारण उस पर कई पाबǔÛदयाँ लगाता है । जैसे Ĥभा सÈसेना ने ‘टुकडɉ मɅ 
बंटा इÛġधनुष’ मɅ िलखा है – ‘‘नारȣ केवल शरȣर हȣ नहȣं संवेदना भी है ।’’ नौकरȣ से 
समय पर घर पहुँचने कȧ Ǒहदायत लेता है । 
एक Ǒदन युिनविस[टȣ मɅ फैज आने वाले थे और कǒवता को उÛहɅ सुनना था । वह 
उसे भी तैयार कर देती है लेǑकन अचानक संदȣप कȧ माँ का तार आ जाता है । तार 
पढ़कर संदȣप ने फौरन कहा – ‘‘यह तो बहुत बǑढ़या हुआ । रात को हम दोनɉ èटेशन 
जायɅगे ।’’ 
‘‘पर आज तो हमे गोƵी मɅ जाना है । कǒवता ने याद Ǒदलाया ।’’ 
‘‘गोƵी मɅ हम कैसे जा सकते हɇ, अब अàमा आ रहȣ है ?’’ 
‘‘पर यह तो बहुत बुरा लगेगा । मɇ अपने हेड़ से भी कह चुकȧ हूँ Ǒक हम लोग 
आयɅगे ।’’ 
‘‘हेड से यह भी तो कहा जा सकता है Ǒक हम नहȣं आयɅगे । संदȣप ने पास पड़े 
टेपǐरकोड[र कȧ धूल ǽमाल से पोछते हुए कहा । ‘‘अàमा कोई पहली बार आ नहȣं रहȣ 
है।’’ कǒवता ने मुँह फुलाकर कहा ‘‘Ĝाईवर को भेज देना । संदȣप को गुèसा आया 
‘‘Ĝाईवर कȧ अàमा नहȣं आ रहȣ, Ǒफर Ĝाईवर भी नया है ।’’ 
इस तरह वह हार नहȣं मानता और बातɉ हȣ बातɉ मɅ सारȣ बातɅ टेप कर लेता है । 
इसी वजह से गुèसे मɅ वह अकेला हȣ माँ को लेने चला जाता है और कǒवता को माँ के 
सामने जिलल होना पड़ता है । इस बार मɅ आपको माफ करता हूँ ऐसा कहकर संदȣप 
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कǒवता को कैसेट दे देता है । वह चाहकर भी गोƵी से वंिचत रह जाती है । पुǽष Ĥधान 
समाज का Ĥतीक संदȣप कǒवता पर हर ¢ण रौब जताता हȣ रहता है, और पढ़ȣ-िलखी 
सुिशǔ¢त नौकरȣ पेशा अÚयाǒपका कǒवता अपने पित के ǒबãकुल अधीनèथ हो जाती है । 
पित चाहे जो कुछ करे वह उसे कुछ नहȣं करती । हर हाल मɅ Ƹी को हȣ पǐरǔèथितयɉ 
के आगे झुकना पड़ता है, इस बात को ममता जी ने यहाँ िचǒğत Ǒकया है । 
लगभग नÞबे Ĥितशत Ĥेम ǒववाह असफल Èयɉ होते है ? ‘‘ǒववाह के पƱात ्  पित-
पƤी मɅ यǑद Ĥेम व आ×मीयता नहȣं हो तो समप[ण का सुख बाÚयता एवं पीड़ा बन जाता 
है, तब संबंधɉ मɅ शूÛयता ǒबखर जाती है ।’’ कभी Ĥेम का अथ[ था लगाव, पर बुǒƨवाद 
Ĥेम कȧ एक नई पǐरभाषा गढ़ता है – ‘‘Ĥेम एक ĤǑĐया है, जहाँ भावनाओं कȧ दो लहरɅ 
मानिसक èतर पर एक-दुसरे से जुड़ती है ।’’ इस समèया पर हम ǒवचार करे तो यह 
Ǒदखाई देता है Ǒक पहले एक दूसरे के Üयार मɅ मशगूल होते हɇ, अÛय िचंताएँ उनके 
सामने होती और आम तौर पर पुǽष अपनी Ĥेिमकाओं को अपने Üयार से उन पर Ĥभाव 
जताते हɇ । लेǑकन बाद मɅ यह पुǽष Ƹी को पुरȣ तरह से हािसल हो जाने के कारण 
उनकȧ और उतना Úयान नहȣं दे पाता ǔजतना वे शादȣ के पहले देते थे । èवाभाǒवक 
ǒवशेषताओं का पता चलने पर अपने Ǒकए पर लोग पƱाताप करते हɇ । लेǑकन अगर 
पहले से हȣ èवाभाǒवक ǒवशेषता जान ले और उसी अनुपात मɅ अपने आप को ढाल दे तो 
यह समèया पैदा नहȣं हो सकती लेǑकन ऐसा नहȣं है और Ĥेम ǒववाहɉ कȧ असफलता कȧ 
समèया हमारे सामने आ जाती है । यहȣं समèया ममता जी ने आलोÍय उपÛयास मɅ 
कǒवता और संदȣप के सहारे उƧघाǑटत कȧ है । 
संदȣप साǑह×य मɅ ǽिच रखनेवाला åयǒƠ है, ǔजसके बलबूते वह हर कहȣं अपना 
Ĥभु×व जमा देता है । कǒवता को पटाने के िलए वह अपनी बुǒƨ का इèतेमाल करता है। 
कǒवता का भोलापन, उसका सɋदय[, उसकȧ सादगी, उसके चेहरे कȧ तेजǔèवता, कौमाय[ 
इस सभी को देखकर वह मुÊध हो जाता है । एक बार वह कǒवता को िलफट देता, राèते 
मɅ शेरो-शायरȣ एवं कǒवता के सहारे उसे Ĥभाǒवत करता है । वह शादȣ का Ĥèताव रखता 
है तो कǒवता उसके Ĥèताव कȧ èवीकृित दे देती है । 
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इस Ĥकार Ĥèतुत उपÛयास एक अÍछे खासे घर ǒबगड़ने कȧ कहानी को पेश 
करता है । ममता जी ने नारȣ जीवन को भोगा है । उÛहɉने नारȣ कȧ अतंः मनǔèथितयɉ 
मɅ जाकर नारȣ सहज जीवन को जानने का ĤयƤ Ǒकया है । कǒवता भारत कȧ हर पढ़ȣ-
िलखी औरत कȧ तरह है जो आज भी परतंğता कȧ बेǑड़यɉ से जकड़ȣ है । वह अपनी 
मुǒƠ हेतु कǽण आवाज मɅ ची×कार करती है । इस संदभ[ मɅ आलोÍय उपÛयास नारȣ 
जीवन को उकेरनेवाला ǑहÛदȣ साǑह×य जगत का शीष[èथ उपÛयास है । 
सं¢ेप मɅ इतना कहा जा सकता है Ǒक पूव[वतȸ मǑहला लेǔखकाओं कȧ चेतना-Ǻǒƴ 
से ममता जी िनतांत िभÛन चेतना Ǻǒƴ, साफ-सुथरे तौर पर इन उपÛयासɉ मɅ हम देख 
सकते हɇ । फलतः उनके उपÛयासɉ के नारȣ पाğ समाज तथा अÛय मानवीय संबंधɉ पर 
िनǔƱत ǒवचार èपƴ Ǒकया है । सहानुभूित तथा िनण[य देने कȧ Ǻǒƴ मɅ कुछ उलझे हुए 
पाते हɇ । Ǒफर भी उनके उपÛयास के नारȣ पाğɉ कȧ आ×मǒवƲेषण, आ×मिचंतन तथा 
मानिसक ऊहापोह कȧ ǔèथित िनःसंदेह सराहनीय कहȣ जा सकती है । 
ममता जी ने मुÉयǾप से अपने उपÛयासɉ मɅ पुǽष Ĥधान समाज मɅ Ƹी कȧ 
दयनीय दसा को िचǒğत Ǒकया है । ममता जी का सव[Ĥथम उपÛयास ‘बेघर’ मɅ कम उĨ 
मɅ हȣ ǒववाहपूव[ शारȣǐरक संबंधɉ, महानगरȣ जीवन कȧ गह गई, और उसी वजह से टूटते 
पाǐरवाǐरक संबंधɉ कȧ कहानी को èथान Ǒदया है । दूसरे उपÛयास ‘नरक दर नरक’ मɅ 
मÚयमवगȸय जीवन का िचğण Ǒकया है । त×पƱात ्  ‘Ĥेम कहानी’ मɅ Ĥेम ǒववाह असफल 
Èयɉ होता है, इसका िचğण Ǒकया है । और उनका पाँचवा ँउपÛयास ‘एक पƤी के नोÒस’ 
मɅ मानिसक Ǻǒƴ से ǽÊण पित के कारण एक पढ़ȣ-िलखी Ƹी अपने जीवन मɅ Ǒकतने 
संघष[ सह लेती है उसका िचğण Ǒकया है । इस Ĥकार आज भी वत[मान समय मɅ ǔƸयɉ 
कȧ भी यहȣ समèया है । 
िशवानी : 
आधुिनक लेǔखकाओं मɅ गौरा पÛत ‘िशवानी का महǂवपूण[ èथान है । èवातÛğोƣर 
ǑहÛदȣ कथा साǑह×य कȧ वे एक सशƠ लेǔखका है । ǑहÛदȣ उपÛयास मɅ ‘कृçणकली’, 




िशवानी के उपÛयासɉ मɅ नारȣ जागरण : 
िशवानी ने नारȣ के èवभाव मɅ ×याग, सेवा व Ĥेम के गुण माने है । उनके Ĥèतुत 
उपÛयासɉ मɅ नारȣ के èवभाव कȧ इन ǒवशेषताओं को देखा जा सकता है । 
‘पूतɟवाली’ उपÛयास मɅ भारतीय समाज Ĥणाली मɅ दाàप×य जीवन मɅ पित-पƤी 
का ǐरæता महǂवपूण[ होता हɇ, पƤी पित के अधीन रहकर अपने कत[åयɉ का पालन करती 
हɇ । पƤी पित को अपना सव[èव मानती हɇ । ‘पूतɟवाली’ उपÛयास कȧ पाव[ती मायके के 
ǒवमाता के दुåय[वहार के कारण दुःखी थी तो ससुराल मɅ पित कȧ अपे¢ा के कारण । 
पाव[ती संèकारशील एवं संकोची होने के कारण कभी अपने पित के ǒवǽƨ नहȣं बोलती । 
पाव[ती का सदåयवहार देखकर ससुरालवाले ĤसÛन हो जाते है ǑकÛतु पित उससे ĤसÛन 
नहȣं होते हɇ । ‘‘मायके जाने का वह कभी नाम भी नहȣं लेती थी, कृशकाया होने पर भी 
िनरंतर उसके पीछे-पीछे छाया सी डोलती रहती थी । 
िशवानी कȧ नारȣ चेतना अÛततः नारȣ के एक दूसरे चेहरे को भी अपनी 
कथाकृितयो मɅ उभारती है, वह हɇ ईçया[, Ʈेष, कलह, षडयंğ, यौनाचार तथा धृǔणत 
अपराधɉ दल दल मɅ घसी हुई अनेक नारȣ मूित[याँ । िशवानी अपने उपÛयासɉ मɅ एकांिगता 
के आरोप से बचना चाहती है, इसिलए उÛहɉने नारȣ चǐरğɉ का एक कलुǒषत प¢ कȧ 
िचǒğत Ǒकया हɇ ताǑक उनकȧ रचनाओं मɅ एकांिगता के èथान पर समĒता का बोध हो 
सके । दूसरȣ और उÛहɉने भारतीय समाज मɅ बदलती हुई ǔèथितयɉ का भी िचğण Ǒकया 
है । ĤेमचÛद ने ǑहÛदȣ उपÛयास के इस पǐरवित[त èवǾप पर Ĥकाश डालते हुए िलखा है 
– ‘‘अब यह केवल नायक नाियका के संयोग ǒवयोग कȧ कहानी नहȣं सुनाता, बǔãक 
जीवन कȧ समèयाओं पर भी ǒवचार करता हɇ और उÛहɅ हल करता है ।’’36 
ǑहÛदȣ के हȣ नहȣं बǔãक ǒवƳ कȧ अनेक भाषाओं के उपÛयासकारɉ ने नाǐरयɉ कȧ 
हȣनावèथा कȧ ओर अपनी ǒवशेष ǽिच Ĥदिश[त कȧ तथा नारȣ कȧ कǑठनाइयɉ को Ĥमुखता 
देते हुए ऐसी नाियकाओं कȧ कãपना कȧ, ǔजससे नारȣ जीवन ǒवǒवध समèयाओं को 
यथाथ[वादȣ तरȣके से उपÛयास के माÚयम से समाज के सामने Ĥèतुत कर सके । 
सामाǔजक चेतना : 
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‘पूतȾवाली’ उपÛयास सामाǔजक उपÛयास हɇ । इस उपÛयास मɅ पाव[ती के पाँच बेटे 
उÍचवग[ का Ĥितिनिध×व करता हɇ । वे पाँच बेटे उÍचपदèथ अफसर हɇ, उनके पास रहने 
के िलए Ýलेट, घुमने के िलए कार हɇ । ǔजस माँ ने पालपोसकर बड़ा Ǒकया था, िश¢ा दȣ 
थी उÛहȣं बेटो को मृ×यु के समय भी माँ को िमलने के िलए समय नहȣं िमलता हɇ । तब 
पाव[ती और िशवसागर कहते हɇ Ǒक पाँच पूतɉवाली होने से अिधक अÍछा िनपूत होना 
अÍछा हɇ । 
अनमेल ǒववाह : 
अनमेल ǒववाह का अथ[ साधारणतः पित और पƤी के आये मɅ अÛतरवाला ǒववाह 
समजा जाता हɇ । दहेज Ĥथा और बाल ǒववाह के कारण अनमेल ǒववाह हो जाता है । 
‘बालǒववाह तथा दहेजĤथा हȣ अनमेल ǒववाह कȧ जÛमदाğी हɇ ।’’37 अनमेल ǒववाह मɅ 
अपना मन मारकर इÍछा आकां¢ाओं का गला घɉटकर पित का èवीकार करना पड़ता हɇ। 
अनमेल ǒववाह मɅ युवती का शोषण होता हɇ । ‘‘भारतीय समाज मɅ अनमेल ǒववाह एक 
भयंकर सामाǔजक दोष हɇ । नारȣ परतंğ हɇ, अतः बहुधा उसी का शोषण हुआ हɇ ।’’38 
िशवानी के उपÛयासɉ मɅ अनमेल ǒववाह कȧ झलक Ǒदखायी देती हɇ । ‘पूतɟवाली’ 
उपÛयास मɅ िशवसागर और पाव[ती का ǒववाह अनमेल ǒववाह हɇ । िशवानी के शÞदɉ मɅ 
‘ǒपता को वह इस बेमेल गठबंधन के िलए अÛततर ¢मा नहȣं कर पाया । आƱय[ था Ǒक 
ǒववाह के बाद वह आज तक पƤी से एक शÞद भी नहȣं बोला था । Ǒफर भी उस 
ǒवल¢ण नारȣ ने अपनी वेदना का पाğ Ǒकसी के सामने ǐरƠ नहȣं Ǒकया ।’’39 
 
अÛतजा[तीय ǒववाह : 
अपनी जाित से बाहर Ǒकया गया Ĥायः अÛतजातȸय कहलाता हɇ । वत[मान युग मɅ 
अÛतजा[तीय ǒववाहɉ का ǒवकास हो रहा हɇ । ǑकÛतु समाज आज भी अÛतजा[तीय ǒववाहɉ 
को èवीकार नहȣं कर रहा हɇ । भारतीय जातीĤथा मɅ ǒववाह के बंधन कठोर हɇ । ǒववाह 
करना हɇ तो जाित-पाित मɅ हȣ करना पड़ता हɇ । जाित-पाँित के बंधन तोड़कर वत[मानयुग 
मɅ ǒववाह हो रहा हɇ वह ǒववाह अÛतजा[तीय ǒववाह कȧ Įेणी मɅ आ जाता हɇ । 
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‘पूतɟवाली’ उपÛयास मɅ अजय ǑहÛदू हɇ । एक बार वह अèपताल मɅ भतȸ हो गया 
था । अèपताल कȧ केरल नस[ से शादȣ करता हɇ । ǑकÛतु पǐरवार के शुभकायȾ मɅ अजय 
को शािमल नहȣं Ǒकया जाता ÈयɉǑक उसन ेअÛतजा[तीय ǒववाह Ǒकया हɇ । इस Ĥकार 
अÛतजा[तीय ǒववाह करने वाले Ƹी-पुǽष को शुभकाय[ के अवसर पर अपमािनत Ǒकया 
जाता है । 
कुलगोğ कȧ समèया : 
अपनी जाित को दूसरȣ कȧ जाित कȧ तुलना मɅ ĮेƵ मानना मानवजाित का 
èवभाव हɇ । इसी भावना से Ĥेǐरत होकर ǒबरादरȣ के लोग अपनी जाित के धम[ एवं 
सàĤदाय के लोगɉ को अÛय सàĤदायɉ कȧ तुलना मɅ ĮेƵ मानते हɇ । डॉ. महȣपिसंह के 
मतानुसार ‘‘जब एक सàĤदाय अपने आपको और अपनी परàपराओं को दूसरे से ĮेƵ 
समझता है और दूसरे सàĤदाय के Ĥित धृणा को बढ़ावा देता हɇ तो इससे सांĤदाियकता 
का संघष[ बढ़ जाता है ।’’40 
‘पूतɉवाली’ उपÛयास मɅ कुलगोğ कȧ संकȧण[ता को िशवसागर के पुğ तोड़ने का 
साहस करते हɇ ǑकÛतु िशवसागर अपने हȣ पुğɉ से सàबÛध तोड़ लेते हɇ । 
अिशǔ¢त नारȣ कȧ समèया : 
जब समाज अिधक िशǔ¢त होता हɇ तब उतना हȣ सुसंèकृत एवं Ĥगितशील होता 
है । अिश¢ा के कारण समाज मɅ अंधǒवƳासɉ, परंपराओं एवं अ£ानजिनत अपकमɟ कȧ 
उÛनित होती है । 
िशवानी िश¢ा को अितआवæयक मानती हɇ । डॉ.सुधा Įीवाèतव के शÞदɉ मɅ – 
‘‘अपने सभी नारȣ पाğɉ को िशǔ¢त Ǒदखाकर िशवानी ने नारȣ िश¢ा कȧ अिनवाय[ता पर 
कोई ĤưिचÛह नहȣं लगने Ǒदया है । आज कȧ नारȣ को िशǔ¢त होना हȣ चाǑहए । यह 
èवयं नारȣ के िलए ǒवशेष महǂवपूण[ हɇ ।’’41 िशवानी कȧ रचनाओं मɅ अिशǔ¢त नारȣयɉ के 
िचğण बहुत कम है । 
‘पूतȾनावी उपÛयास कȧ पाव[ती भी पित के समान िशǔ¢त नहȣं है । अतः वह 




कृçणकली नारȣ का उƣम सती×व : 
‘कृçणकली’ कȧ पÛना अपनी पीली कोठȤ मɅ िसफ[  नाचती गाती है, लेǑकन अपने 
सती×व कȧ र¢ा करती है । ǒववाह Ĥथा नारȣ को गुलाम बनाती है, तो इसका इलाज 
उसके ǒवचार मɅ यह नहȣं Ǒक अपने सती×व को, अपने शील को छोड़ दे और पुǽषɉ कȧ 
तरह ǒवलािसनी और åयिभचाǐरणी बन जाए । इससे बुराई कम नहȣं होगी, अनाचार 
फैलेगा । ‘चौदह फेरे’ मɅ नÛदȣ घर छोड़कर पित कȧ उपे¢ा पाने पर सÛयािसनी बन जाती 
है । 
िशवानी के उपÛयासɉ मɅ यथाथ[ चǐरğ : 
िशवानी के उपÛयासɉ का अÚययन करने के उपराÛत वह कहा जा सकता है Ǒक 
अपने पाğɉ कȧ यथाथ[ मनोदशा एवं भावनाओं का िचğण करने मɅ उÛहɅ अ×यिधक 
सफलता ĤाƯ हुई है । 
‘कृçणकली’ मɅ कली का चǐरğ तथा ‘रØया’ मɅ बसÛती का चǐरğ बहुत हȣ यथाथ[ 
और सजीव हɇ, ǔजसमɅ कली अÛत मɅ आदश[ Ǿप मɅ हमारे सामने आती है । लेǑकन 
‘कैजा’ पहला उपÛयास है, ǔजसमɅ चǐरğ-िचğण और Ƹीगत भावɉ को åयƠ करके िशवानी 
ने ǑहÛदȣ जगत से अपना लोहा मनवाया । सुरेश एक जधÛय अपराधी है, ǔजसके िलए 
कोई बुरे-से-बुरा कम[ बचा नहȣं है । सैÈस, रैप, मड[र आǑद उस लावाǐरस से कुछ भी 
छूटा नहȣं है, कोई काय[ अछूता नहȣं रहा । आरंभ मɅ वह एक सÍचा Ĥेमी है, लेǑकन 
नÛदȣ का Ĥेम न िमलने पर वह मानिसक सÛतुलन खो बैठता है । बुराई कȧ ओर बढने 
के िलए ǒववश भले आदमी कȧ मनोगत भावनाओं का Ǒकतना सÍचा और सहȣ दèतावेज 
है । वह नÛदȣ से कहता भी है ‘‘लेǑकन नÛदȣ तुमने अपनी अÛतरा×मा से पूछा है Ǒक 
मेरे एक-एक पाप के पीछे èवयं तुम खड़ȣ नहȣं हो । तुàहारे ǒपता ने मेरा Ĥèताव èवीकार 
Ǒकया होता तो शायद मेरȣ दशा न होती ।’’ 
घटना-वैिचŧय : 
उपÛयासɉ मɅ घटना-ǒवधानके सàबÛध से िनजी मत åयƠ करते हुए ĤेमचÛद ने 
िलखा है – 
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‘‘उपÛयासकार कȧ इसका अिधकार है Ǒक वह अपनी कथा को घटना-वैǔÛğय से 
रोचक बनाय,े लेǑकन शत[ यह है Ǒक Ĥ×येक घटना असली ढाँचे से िनकट सàबÛध रखती 
हो । इतना हȣ नहȣ,ं बǔãक उसमɅ इस तरह घुल-िमल गई हो Ǒक वह कथा का आवæयक 
अंग बन जाए, अÛयथा उस उपÛयास कȧ दशा उस पर कȧ-सी हो जाएगी, ǔजसका हर 
एक Ǒहèसा अलग अलग हो । जब लेखक अपने मुÉय ǒवषय से हटकर Ǒकसी दूसरȣ Ĥư 
पर बहस करने लगता है, तो वह पाठक के उस आनÛद मɅ बाधक हो जाता है, जो उसे 
उस कथा मɅ आ रहा था । उपÛयास मɅ वहȣ घटनाए,ँ वहȣ ǒवचार आने चाǑहए, ǔजनसे 
कथा का माधुय[ बढ़ जाए तो Üलांट के ǒवकास मɅ सहायक हɉ अथवा पाğɉ के गुƯ 
मनोभावɉ का िचğण करते हɉ ।’’42 
मंजुल भगत के उपÛयासɉ का सामाÛय पǐरचय : 
मंजुल भगत के कुल सात उपÛयास ĤाƯ होते हɇ । ‘टूटा हुआ इÛġधनुष’ इनका 
Ĥथम उपÛयास था, जो सन ्  1976 मɅ Ĥकािशत हुआ था । मंजुल भगत के अÛय 
उपÛयास इस Ĥकार है : 
1. टूटा हुआ इÛġधनुष (1976) 
2. लेडȣज़ Èलब (1976) 
3. अनारो (1977) 
4. बेगाने घर मɅ (1978) 
5. खातुल (1983) 
6. ितरछȤ बौछार (1984) 
7. गंजी (1995) 
इन उपÛयासɉ का सामाÛय पǐरचय इस Ĥकार है – 
1. खातुल : 
मंजुल भगत का पाँचवा उपÛयास ‘खातुल’ है, जो सन ्  1983 मɅ Ĥकािशत हुआ 
था। लेǔखका Ǒफर एक नई दु िनया का Ʈार पाठकɉ के िलए खोलती है । ‘खातुल’ मंजुल 
जी का नवीनतम उपÛयास है । उÛहɉने राजनीितक ǒवचारधारा से अपने को मुƠ रखते 
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हुए भी राजनीितक पǐरणामɉ व ǔèथितयɉ को भावनाओं के èतर पर तोलते व झेलते हुए 
यह उपÛयास िलखा है । 
मंजुल भगत ने इस उपÛयास मɅ अपनी भूिम मɅ उखड़े-खदेडे हुए िततर-ǒबतर 
अफगान पǐरवारɉ कȧ समèयाओं को समझने का एक सफल Ĥयास Ǒकया है । यह 
उपÛयास आ×मकथा×मक शैली मɅ िलखा गया है । लेǔखका उपÛयास कȧ Ĥ×येक घटना मɅ 
Ĥèतुत होकर पाठकɉ को कथानक तथा पाğɉ से पǐरचय कराती है । इस उपÛयास मɅ 
पुǾष पाğɉ कȧ अपे¢ा नारȣ पाğɉ कȧ संÉया अिधक है । उपÛयास कȧ Ĥधान Ƹी पाğ या 
नाियका खातुल नामक अफगान सुÛदरȣ है, जो अितशय भावुक तथा संवेदनशील है । वह 
एक जगह पर कहती है – ‘‘आंटȣ, मेरा Ǒदल चाहता है Ǒक मɇ इस औरत के िलए कुछ 
कǾँ । वह कोई ‘बुटȣक’ खोल सकती है, इतनी नफ़ȧस तो कसीदाकारȣ करती है । सच, 
आंटȣ, उसके हाथɉ मɅ हुनर है ।’’43 
अफगािनèतान पर Ǿस का हमला हुआ है । तीन वषȾ तक लगातार युƨ होने के 
कारण वहाँ के अिधकतर अफगान पǐरवार भारत आकर यहाँ के अमरȣका जाकर बनेस के 
Ĥयास मɅ हɇ । खातुल का भी ऐसा हȣ एक पǐरवार है । Ǿिसयɉ ने खातुल के माता-ǒपता 
को काबुल मɅ हȣ रोक िलया है, ÈयɉǑक खातुल के ǒपता डॉÈटर है तथा उनकȧ माता नस[ 
है । खातुल अपने मामा तथा मौसी के पǐरवार के साथ भारत आती है । इनके पǐरवार 
लेǔखका के घर के सामने हȣ बस जाते हɇ । खातुल एक अãलड़ लड़कȧ है, जो न बािलका 
है न पूण[ युवती । लेǔखका से खातुल के पǐरवार का पǐरचय होता है, तथा शीē हȣ 
खातुल लेǔखका के पǐरवार मɅ घुल जाती है । लेǔखका खातुल को अपनी पुğी कȧ तरह हȣ 
मानती है । खातुल तथा लेǔखका कȧ पुğी नीǾ दोनɉ गहरȣ सǔखयाँ है । खातुल अपना 
अिधकतर समय लेǔखका के हȣ घर पर åयतीत करती है । वह अपने देश तथा पǐरवार 
का पǐरचय उÛहɅ बड़े गव[ से देती है । खातुल को अपने छोटे भाई एहसान से बहुत लगाव 
है । खातुल के माता-ǒपता चाहते हɇ Ǒक पǐरवार मɅ घुल-िमल जाये तथा Ǒकसी अÍछे 
लड़के से ǒववाह कर सुखी जीवन åयतीत करɅ । ǑकÛतु इसके ǒवपरȣत खातुल को अपने 
माता-ǒपता तथा देश से अिधक लगाव है । उनकȧ èमृितयɉ मɅ खोयी हुई भी, अĮुओं के 
बीच भी वह सदैव मुèकुराती है, मानो पराये देश मɅ हँसना जैसे उसका कत[åय है । 
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खातुल को अपने लावाǐरस कुƣे ‘शेबी’ पर भी Ĥेम है, शायद इसिलए Ǒक उसे 
देखकर वहाँ èवयं को भी उसी कȧ सी ǔèथित मɅ अनुभव करती है । खातुल के मामा 
तथा मौसी के पǐरवार को शीē हȣ वीझा ĤाƯ होता है, और वे अमरȣका चले जाते हɇ । 
खातुल को अमरȣका दूतावास के Ǒकतने हȣ चÈकर काटने पर भी उसे वीझा ĤाƯ नहȣं 
होता, ÈयɉǑक उसे ‘èपांसर’ करने के िलए अमरȣका मɅ उसके कोई संबंधी नहȣं है । 
खातुल भारत मɅ अकेली रह जाती है । ǑकÛतु आफताब खातुल कȧ मौसी का देवर उसके 
िलए Ǿक जाता है । आफताब खातुल से Ĥेम करता है, ǑकÛतु खातुल इस ओर कभी 
Úयान नहȣं देती है । वह होèटेल मɅ रहकर वीझा ĤाƯ करने का भरसक Ĥयास करती है। 
होèटेल का èवतंğ जीवन कुछ सीमा तक उसे Ĥौढ़ बना देता है । कभी-कभी वह लेǔखका 
तथा नीǾ से िमलने आती है तथा वहाँ का ǒबताया जीवन याद कर उदास हो जाती है । 
धीरे-धीरे आफताब से Ĥभाǒवत हो वह भी उससे Ĥेम करने लगती है । अÛत मɅ दोनɉ को 
वीझा िमल जाते हɇ । वीझा ĤाƯ कर दोनɉ अमरȣका चले जाते हɇ । 
खातुल अमरȣका जाते-जाते लेǔखका को अनेक काम सɋप जाती है । एक अÛय 
अफगान पǐरवार कȧ मǑहला है, जरȣखानम, ǔजसका पित आवारा तथा चǐरğहȣन है । 
खातुल चाहती है Ǒक जाते-जाते वह जरȣखानम के िलए कुछ करे । 
भूिमǑहन समाज कȧ वेदना का दèतावेज ‘खातुल’ : 
यह नवीनतम उपÛयास है । लेǔखका ने राजनीितक ǒवचारधारा से अपने को मुƠ 
रखकर राजनीितक पǐरणामɉ व ǔèथितयɉ को भावनाओं के èतर पर तोलते हुए यह 
उपÛयास िलखा है । उपÛयास का मूल उƧेæय भूिम से उखड़े हुए पǐरवारɉ कȧ समèयाओं 
को Ĥèतुत Ǒकया है । 
उƣमोƣम नारȣ चǐरğ ‘खातुल’ : 
खातुल उपÛयास कȧ Ĥमुख Ƹी पाğ है । खातुल अफघािन पाğ होते हुए भी 
भारतीय समाज मɅ घूल-िमल जाती है । खातुल आफताब से Ĥेम करती है और बाद मɅ 
Ĥेम ǒववाह मɅ परǔणत हो जाता है । आफताब और खातुल अमेǐरका चले जाते है । 





‘खातुल’ Ĥेम सɋदय[ एवं भावुकता कȧ मूित[ : 
खातुल का चǐरğ उपÛयास मɅ Ĥेम एवं सɋदय[ कȧ मूित[ के Ǿप मɅ रखा गया है । 
लेǔखका के Ĥित अ×यंत Ĥेम-भावना रखती है । खातुल पित के साथ अमेǐरका जाते 
समय कंुते शेबी कȧ ǔजàमेदारȣ लेǔखका पर रखखर जाती है । अतः खातुल Ĥेम, सɋदय[ 
एवं कǽणा का मूत[ Ǿप है । 
2. ितरछȤ बौछार : 
‘खातुल’ उपÛयास के बाद ठȤक एक साल बाद सन ्  1984 मɅ मंजुल भगत का 
छÓठा उपÛयास ‘ितरछȤ बौछार’ Ĥकािशत होता है । यह उपÛयास मंजुल भगत कȧ 
Ĥौढ़तम कृित है । इस उपÛयास के माÚयम से लेǔखका ने नारȣ जीवन मɅ ǒवġोह कȧ 
ǔèथित को िचǒğत Ǒकया है । लेǔखका के अनुसार ǒवġोह पलायन नहȣं है । ǒवġोह åयǒƠ 
से नहȣं पǐरǔèथितयɉ से होता है । इन पǐरǔèथितयɉ का सामना करना हȣ सÍचा ǒवġोह 
है। 
‘ितरछȤ बौछार’ उपÛयास कȧ नाियका ǒवǔèमता उफ[  ‘ǒवसु’ है । इसका गृहèथ 
जीवन िशिथल है । उसका पित सुधीर तथा पुğी नैना अपनी-अपनी Ǒदनचया[ मɅ åयèत 
है, ǔजससे उसके जीवन मɅ एक ठहराव सा आ गया है । उसकȧ गृहèथी मɅ कहȣं कोई 
पǐरवत[न नहȣं है, न Ǒकसी Ĥकार कȧ समèया है । इस एकरसता के कारण उसका मन 
ǒवġोह कर उठता है । अकेलेपन तथा ऊब के इन ¢णɉ मɅ उसके सàमुख िनशीथ का 
åयǒƠ×व उभरकर आता है, तथा वह सहज हȣ उसकȧ ओर आकृƴ हो जाती है । िनशीथ 
सुधीर का िमğ है । वह एक अ×यंत Ĥभावशाली åयǒƠ×व वाला पुǾष है । वह सुधीर कȧ 
अपे¢ा कारोबार मɅ कहȣं अिधक सफल तथा महǂवाकां¢ी है, ǑकÛतु ǿदय से उतना हȣ 
भावशूÛय है । वह दूसरɉ को Ĥभाǒवत कर सकता है, ǑकÛतु èवयं भावशूÛय सा रहता है । 
ǒवǔèमता के शÞदɉ मɅ ‘‘िनशीथ राय ǒवदेह है । महǂवकां¢ा िनशीथ जैसे åयǒƠयɉ को 
ǒवदेह बना देती है । Ǒदल कȧ जगह भी वह शÞदɉ ? मɅ पǐरभाǒषत करके महसूस करते 
हɇ।’’ सुधीर अपने åयǒƠ×व का िनमा[ण भी मानो उसी के हाथɉ सɋप Ǒदया है । इसी 
कारण ǒवǔèमता उससे कहती है – ‘‘तुम यǑद िनशीथ से इतना िमलते रहे तो, सुधीर 
नपुंसक हो जाओगे ।’’ 
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ǒवǔèमता भले हȣ िनशीथ से आकǒष[त होती है, ǑकÛतु िनशीथ कȧ भागशूÛयता 
तथा अंतमु[खी èवभाव पर वह चीख उठती है । इस आकष[ण मɅ वह ‘सेÈस’ को कभी 
ĤǒवƵ होने नहȣं देती है । केवल मानिसक आकष[ण के बल पर िनशीथ से बेमौसमी 
बूँदाबाँदȣ जैसे Ĥेम कȧ अपे¢ा करती है । ǒवǔèमता के जीवन मɅ िनशीथ, वषा[ कȧ एक 
ितरछȤ बौछार बन उसे िभगो देता है । वषा[ का आवेग थमते हȣ ǒवèमता अपनी गृहèथी 
कȧ वाèतǒवक भूिम पर उतर आती है । ǒवǔèमता िनशीथ से थोड़ȣ सी ईçया[ भी करती है, 
ǔजसके कारण वह भी िनशीथ कȧ भाँित जीवन मɅ कुछ बनना चाहती है । भीड़ से अलग 
सफलता के Ĥभा मÖडल के आलोǑकत होकर मानɉ वह Įी िनशीथ राय के åयǒƠ×व से 
टÈकर लेना चाहती है । इसी से Ĥेǐरत होकर वह एक फाम[ मɅ कापीराइटर का काम 
करती है । वह कभी-कभी सोचती है Ǒक यǑद िनशीथ उसे अपने जीवन मɅ आने का 
िनमंğण दे तो वह नैना तथा सुधीर को छोड़कर कदाǒप नहȣं जायेगी । इसी कारण एक 
ǔèथित मɅ ǒवǔèमता िनशीथ के िमलने के आĒह को ितरèकृत कर देती है । 
ǒवǔèमता कȧ एक सहेली है शगुन चौधरȣ । वह िनशीथ कȧ Ĥेिमका रह चुकȧ है 
तथा उसी कȧ Ĥित¢ा मɅ अǒववाǑहत रह जाती है । वह िनशीथ के जीवन मɅ अब Ĥवेश 
नहȣं करना चाहती, ÈयɉǑक उसके अनुसार भावनाओं को बɅक मɅ डालकर उन पर सूद नहȣं 
खींचा जाता । वे कैश होते रहɅ तभी मूल का मूãय बच पाता है । आज के िनशीथ के 
िलए उसके मन मɅ ǒवतृçणा है, तो वो बीते कल को èमरण कर वह नाèटेलǒपया का सुख 
अनुभव करती है । इसके कारण ǒवǔèमता को िनशीथ का åयǒƠ×व थोड़ा धूिमला सा 
Ǒदखाई पड़ता है । ǒवǔèमता कȧ पुğी नैना भी अǒववाǑहत हȣ रह जाती है । ǒवǔèमता कȧ 
आयु के साथ उसकȧ सारȣ आशायɅ भी समाƯ हो गई हɇ । उसके अनुसार मोहभंग, ǔèथित 
से बढ़कर ğासदȣ और कोई नहȣं है । आज िनशीथ ǒवǔèमता के अितसमीप है, चाहे तो 
वह फल कȧ भाँित उसे तोड़ भी ले सकती है, ǑकÛतु अब उसमɅ चाह हȣ नहȣं है । यǑद 
आज उसके पास कापीराइटर होने कȧ पहचान न होती तो मन का शूÛय उसे िनगल 
जाता। 
ǒवसु अपने अतीत से पराèत हुई है और घर एवं दफतर मɅ एक साथ न होने पाने 
कȧ ǒववशता उसके सामने रहȣ है । जब वह इसे तोड़ती है तो पǐरवत[न मानिसक èतर 
पर होता है और वह अपनी Ĥितभा से अपना अǔèत×व िनिम[त करती है । ‘ितरछȤ 
बौछार’ ǒवǔèमता के अǔèत×व कȧ èथापना के संघष[ कȧ हȣ रचना×मक देन है । 
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नारȣ जीवन कȧ ǒवġोह गाथा ‘ितरछȤ बौछार’ : 
‘ितरछȤ बौछार’ मंजुल भगत कȧ Ĥौढतम कृित है । इस उपÛयास के माÚयम से 
लेǔखका ने नारȣ जीवन से ǒवġोह कȧ ǔèथित को िचǒğत Ǒकया है । नाियका ‘ǒवǔèमता’ 
का गृहèथ जीवन िशिथल है । पित सुधीर मɅ åयǒƠ×व िनमा[ण याँ कुछ कर गुजरने कȧ 
¢मता शूÛय है, उसका िमğ िनशीथ Ĥभावशाली åयǒƠ×वाला है ǑकÛतु भावना शूÛय है । 
उपÛयास मɅ ǒवǔèमता अपने अǔèत×व कȧ èथापना के िलए कोपीराईटर कȧ नौकरȣ 
कर लेती है । ǒवǔèमता बौǒƨक Ĥखरता का पǐरचय देती है । 
दूसरा Ƹी पाğ बंगलन भी िशǔ¢त है, जो अपने पुğ को घर पर पढ़ाती है । 
3. टूटा हुआ इÛġधनुष : 
‘टूटा हुआ इÛġधनुष’ मंजुल भगत का Ĥथम उपÛयास है । जो सन ्  1976 मɅ 
Ĥकािशत हुआ था । जीवन एक इÛġधनुष है, लेǑकन वह टूटा हुआ है । अथा[त ्  यह 
जीवन सुÛदर है, आनंदपूण[ है, परÛतु यह माया के कारण ऐसा Ĥतीत होता है अÛयथा 
यह िमØया है, अस×य है, नƳर है । लेǑकन मंजुल भगत इस दाश[िनक Ĥư को दश[न कȧ 
सूêमताओं से नहȣ,ं जीवन कȧ कुछ अनोखी घटनाओं तथा Ƹी-पुǾष के Ĥेम-संबंधɉ एवं 
पित-पƤी कȧ वैवाǑहक मया[दाओं से बड़ȣ सरलता तथा सहजता से तोड़कर Ǒदखाती है । 
इस उपÛयास मɅ Ĥेम के एक िभÛन èवǾप को दशा[या गया है । 
शोभना इस उपÛयास कȧ नाियका है, जो Ĥेम को वासना से मुƠ रखकर उसे एक 
आदश[ तथा उदाƣ Ǿप देना चाहती है । वह मनीष से Ĥेम करती है, परÛतु Ĥेमी से नहȣं 
बǔãक अÛय पुǾष से ǒववाह करती है । शोभना मानती है Ǒक कुǾप को स×य मानने 
वाला यह संसार उसके Ĥेम को भी यथाथ[ कȧ िशला पर पटक-पटक कर नीरस न बना 
दे। वह उसे ऐसा èवÜनील Ǿप दे देती है, जो केवल आǔ×मक तथा भावा×मक èतर पर 
हȣ Ǒदया जा सकता है । वह अपने Ĥेम को ǐरæते मɅ बाँधना नहȣं चाहती, ÈयɉǑक उससे 
‘ऊब’ पैदा होती है और कत[åय छाने लगता है । मनीष भी अलग होना मान लेता है, 
ÈयɉǑक वह भी Ĥेम मɅ इतना पागल नहȣं है Ǒक कुतंुबमीनार से कुदकर मर जाए । मनीष 
Ĥेम को यथाथ[ मानता है और उसे £ात है Ǒक हर यथाथ[ कȧ एक माँग होती है, जो उसे 
देनी पड़ती है । 
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शोभना के अनुसार Ĥेम कȧ ¢ǔणक अनुभूित भी उतनी हȣ स×य है चाहे वह 
Ǒकतनी भी नƳर Èयɉ न हो । इसी कारण वह मनीष से ǒववाह नहȣं करना चाहती । वह 
मनीष से कहती है – ‘‘मनीष यǑद Ǒदन रात तुàहारȣ नाक के सामने कोई मखमली, 
सुगǔÛधत, लाल गुलाबɉ का गुलदèता थामकर कहɅ, ‘तुम आठɉ पहर’ उÛहɅ हȣ सुंघते और 
देखते रहो, तो बताओं तुम कर सकोगे ? Üयार भी ऐसा हȣ है ।’’45 शोभना कȧ Ǻǒƴ मɅ 
शरȣर कȧ वाèतǒवकता केवल रोग और मृ×यु नहȣ,ं अǒपतु जÛम और यौवन भी है । वह 
मनीष से इसिलए ǒववाह नहȣं करना चाहती Ǒक आठɉ Ĥहर जीवन से जूझने के िलए 
मनीष कȧ आवæयकता नहȣं है । वह Ĥभात से इसिलए ǒववाह करती है, ÈयɉǑक वह पƤी, 
माँ तथा गृǑहणी बनना चाहती है । 
शोभना मनीष से िन×य िमलना भी नहȣं चाहती है । ‘लू के थपेड़ɉ मɅ दो घÖटे 
झुलस कर शीथल जल पीने मɅ जो आनÛद है, वह ताल से समीप बैठ कर अंजिल भर-
भर लगातार घूँट भरते रहने मɅ नहȣं है । ǑकÛतु Ĥभात के साथ रहना भी लू मɅ जलना 
नहȣं है । मनीष के साथ न होना हȣ लू मɅ जलना है ।’ वह मनीष से कहती है – 
‘‘मनीष, तुàहारे और मेरे बीच जो भी है, मɇ उसे ǐरèता नहȣं बनाना चाहती । ǐरæते ऊब 
जाया करते हɇ । उनमɅ कत[åय का पुट बहुत शीē हȣ आने लगता है ।’’46 मनीष को 
शोभना का यह आदश[वाद èकूली लड़कȧ सा लगता है । उसके अनुसार Üलेटोिनक èतर 
पर Ĥेम केवल एक कãपना है । ǑकÛतु शोभना के ǒवचार मɅ केवल कãपना हȣ जीवन को 
अमर×व Ĥदान करती है, यथाथ[ तो सब नƳर है । 
शोभना के Ĥित का नाम Ĥभात है तथा इनके पुğ का नाम टुÛनू है । Ĥभात 
उदाहर åयǒƠ×व वाला एक Ĥबुƨ तथा सजग युवक है । वह Ēंथǒवहȣन, कंठामुƠ और 
सरल है । गृहèथी  कȧ आपताĒèत घटनाओं का समझकारȣ और सूझबूझ वाला उपहार 
वह सहज हȣ करता है । वह इतना सÏजन है Ǒक पƤी के अंतःमन कȧ िनजी, अंतरंग 
िछपी पगडंǑडयɉ पर कभी अनािधकार Ĥवेश नहȣं करता । 
Ĥभात के सàमुख मनीष अपने को अ×यािधक åयĒ और अशांत पाता है । ǒववाह 
के बाद भी शोभना कȧ Ĥेमवषा[ उसे अिधक अशांत और िचंितत कर देती है । शोभना के 
हȣ कहने पर वह अच[ना से ǒववाह कर लेता है । अच[ना एक सुलसी हुई, सुÛदर युवती है 
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जो एक आदश[ पƤी होने का Ĥमाण देती है । Ĥभात के कलकƣा जाने पर मनीष शोभना 
से ĤितǑदन िमलता है तथा इस आǔ×मक तथा भावना×मक èतर पर Ǒकये गये अपने Ĥेम 
को सहज हȣ वासना कȧ वाèतǒवकता पर उतरते देख शोभना को ऐसा लगता है, मानो 
मनीष ने उसका Ĥितशोध िलया है । वह पूव[ Ĥेमी मनीष से गभ[वती हो जाती है तो 
डॉÈटर से गभ[पात कȧ यातना करती है, लेǑकन डॉÈटर तैयार नहȣं होता और Ĥभात को 
बुलाकर कड़ȣ Ǒहदायते दे डालते हɇ । 
इस घटना के पƱात ्  अचानक हȣ शोभना अपने को अपरािधनी सी महसूस करती 
है । मनीष से िमलने कȧ वह आतुरता भी समाƯ हो जाती है । वह पूरȣ तरह से टूटकर 
ǒबखर जाती है । शोभना के जीवन के इन ¢णɉ मɅ Ĥभात अपने उदार होने का Ĥमाण 
देता है । Ĥभात इस दूसरे के बÍचे को सहजता से èवीकार कर लेता है । शोभना के जो 
उãलास के Ǒदन थे वे अपराधी लÏजा मɅ बीतने लगते हɇ, ÈयɉǑक उसके अनुसार Ĥभात 
अब Ǒकसी अÛय कȧ संतान का ǒपता होने वाला है । शोभना संÚया को जÛम देती है । 
इसी बीच मनीष अच[ना का भी तबादला होता है । Ǒफर शोभना के घर के सामने हȣ वे 
अपना घर बसाते हɇ । शोभना अब मनीष से िमलना टाल Ǒदया करती है । अच[ना के 
शÞदɉ मɅ शोभना ǐरƠ हो जाने कȧ दुराशा मɅ Ĥेम को कभी दे नहȣं पायी । शुƨ के दान 
सा कम हȣ कम देती रहȣ । कृपण के धनसा सदा अपने पास हȣ रखना चाहा । 
संÚया का अिधकतर अपने मनीष अंकल तथा अच[ना आंटȣ के घर मɅ हȣ बीतने 
लगता है । ǔजससे वह शोभना तथा मनीष के बीच एक सेतू का सृजन करती है । संÚया 
जैस-ेजैसे बड़ȣ होती है, मनीष अंकल से उसका èनेह उतना हȣ बढ़ता जाता है । यहाँ तक 
Ǒक वह अपने और अनुराग के Ĥेम-संबंध के बारे मɅ शोभना से पहले मनीष को हȣ बताती 
है । इसी कारण मनीष शोभना से िमलता है और संÚया अनुराग के Ĥेम का पǐरचय देता 
है । वह शोभना से संÚया के जीवन को न उलझाने कȧ ǒवनती करता है । संÚया का 
ǒववाह अनुराग स ेसंपÛन होता है । टूÛनू (अǾण) अब बड़ा हुआ है और ǒववाह का 
िनƱय कर वह अपने माता-ǒपता को पğ िलखता है । 
दूसरȣ ओर अच[ना र¢ा-बंधन के Ǒदवस Ĥभात को राखी बाँधकर अकेलेपन से 
उसकȧ र¢ा करने कȧ ǒवनती करती है । मनीष Ǒफर से अंतमु[खी हो उठता है । Ĥभात के 
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हȣ आĒह पर कभी-कभी चारɉ बैठकर ताश खेलते हɇ । लेǑकन मनीष, शोभना के ǿदय 
बार-बार एक हȣ कथन दोहराते हɇ Ǒक आकाश मɅ इÛġधनुष टूटने के िलए हȣ उगा करते 
हɇ । हो सकता है मृगतृçणा का शोभना और मनीष का Ĥेम एक अनंत दौड़ मɅ दौड़ता हȣ 
रहता था । मनीष, अिभशƯता उस इÛġधनुष कȧ ओर ताकता हȣ बैठा रह जाता, यǑद 
मनीष हȣ अपने को एक अनूठे ढंग से मोहयुƠ न कर लेता । 
संभवतः मंजुल भगत Ƹी को यह आजादȣ देना चाहती है Ǒक वह पǐरवार, ǒववाह 
कȧ मया[दा मɅ बँधकर भी अपने Ĥेम और यौन संबंधɉ के िलए èवतंğ और यहाँ तक भी 
Ǒक वह अÛय पुǾष से संतान भी उ×पÛन कर सकती है । हालांकȧ उपÛयास कȧ यह 
ǔèथित समाज के िलए èवीकारना आसान नहȣं है । Ĥेमानुभूित Ƹी-पुǾष दोनɉ करते हɇ . 
अपने Ĥेम भाव को åयƠ करने कȧ Ǒहंमत ǔƸयɉ को रखनी चाǑहए । 
4. लेडȣज़ Èलब : 
‘लेडȣज़ Èलब’ मंजुल भगत का ǑƮतीय लघु उपÛयास है । यह उपÛयास सन ्  
1976 मɅ Ĥकािशत हुआ था । यह लघु उपÛयास सामियक पǐरǔèथितयɉ मɅ उभरा एक 
सामाǔजक åयंÊय है । इस लघु उपÛयास मɅ बंबई के अिभजा×य वग[ पर åयंÊया×मक Ǻǒƴ 
से Ĥकाश डाला गया है । इसमɅ दोहरेपन को जीते लोग है, और उनके खोखले आदश[ है । 
इस लघ-ुउपÛयास मɅ पǐरǔèथितयɉ कȧ ǒवषमताओं से उ×पÛन संğास व कंुठा है । 
इस उपÛयास मɅ कई नारȣ पाğ है और मंजुल भगत ने Ĥ×येक नारȣ चǐरğ पर 
पया[Ư Ĥकाश डाला है । लेडȣज़ Èलब कȧ मǑहलाएँ माğ और माğ खाने पीने तथा गपशप 
के नाम पर मीǑटंग का आयोजन करती है । अपने गृह कȧ कमजोǐरयाँ िछपाकर दूसरɉ के 
घर कȧ पोल उघाड़ना हȣ इनकȧ मीǑटंग का एकमाğ उƧेæय है । अपने घर-संसार कȧ 
अपे¢ा ये अÛय के घरɉ मɅ अपना अिधकांश समय पसार करती है । ये सब इसे हȣ 
आधुिनकता मानती है । Įीमती गंडेǒवया के नये घर मɅ लेडȣज़ Èलब कȧ मीǑटंग का 
आयोजन हुआ है । Įीमती खÖडेलवाल, Įीमती पुरȣ, Įीमती गुƯा, Įीमती कौल और 
Įीमती जैन लेडȣज़ Èलब कȧ अÛय मǑहलाएँ हɇ । Įीमती गंडेǒवया वèतुमुखी भौितकता 
तथा सुǒवधाओं को िनजी अǔèत×व और Ĥेम से भी उपर रखकर देखती है । वग[ ĮेƵता 
का यहȣ वातावरण उनकȧ कमनीयता तथा सौÛदय[ का रहèय है । Įीमती पुरȣ के 
åयǒƠ×व के वण[न मɅ लेǔखका ने िलखा है – ‘‘उनके चारɉ और उनका अिभजा×य इğ कȧ 
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भाँित मँडरा रहा था, मानɉ वह अपना संपूण[ समाज हȣ साथ हȣ ले आई हो । वग[ĮƵेता 
के अहं ने उनकȧ आकृित के भावɉ को एक Ĥकार कȧ कठोर Ǿ¢ता Ĥदान कर दȣ थी।’’47 
लेडȣज़ Èलब कȧ हर मǑहला दूसरȣ को नीचा Ǒदखाकर अपने को अिधक सßय, 
समझदार तथा आधुिनक Ĥमाǔणत करने के िलए अ×यंत आतुर है । साड़ȣ, पस[ आǑद 
तुÍछ वèतुओं को लेकर चचा[, अंत मɅ चाय नाæता और मीǑटंग समाƯ । लेडȣज़ Èलब कȧ 
यह मीǑटंग दोपहर से लेकर संÚया तक चलती रहती है । अंत मɅ अगली मीǑटंग के 
èथान का िनण[य ये मǑहलाएँ ǒबना ǒबसरȣ करती है । Įीमती पुरȣ के शÞदɉ मɅ ‘‘मीǑटंग ! 
हो जायेगी । कौन-सी मुǔæकल चीज है । आया-नौकर सब ĚेÖड हɇ । Ǒकतने हȣ फाम[ल 
Ǒडपन होते रहते हɇ आये Ǒदन । वो तो ओरɉ कȧ सहुिलयत का Éयाल करके उÛहɅ अवसर 
देती रहȣ, नहȣं तो लेडȣज़ मीǑटंग भी भला कोई चीज है । 
Įीमती गुƯा एक सीधी-सादȣ नारȣ पाğ है । अपने घर मɅ मम×व कȧ मूित[ तथा 
द¢ गृǑहणी होने कȧ सा¢ी देती है । लेडȣज़ Èलब कȧ Ǿटȣन मीǑटंग Įीमती गुƯा के यहाँ 
देसी Þयाह कȧ रौनक बन जाती है । उनके घर का यह हँसता-खेलता वातावरण Įीमती 
खÖडेलवाल के ǿदय-पǐरवत[न का कारण बनता है । वह िनƱय कर लेती है Ǒक अब 
अपने को वह इतनी उदारता से åयथ[ मɅ बाँटती नहȣं Ǒफरेगी । Įीमती जैन भी एक उÍच 
िशǔ¢त नारȣ पाğ है । इनकȧ भी कोई संतान नहȣं है । वे आइलपेǑटंग, पुçप-सÏजा जैसे 
कोस[ मɅ अपना मन लगाती है । Įीमती चटजȸ लेड़ȣज Èलब कȧ पुरानी सदèय है, ǑकÛतु 
पित के िनधन के पƱात ्  यह Èलब छोड़कर समय तथा अकेलेपन का लाभ उठाकर वह 
‘‘नवजीवन अनाथ आĮम’’ कȧ संरǔ¢का-संचािलका का काय[ भार संभालती है । उनके 
सूने Ǒदनɉ मɅ केवल Įीमती जैन हȣ उनके िमलती रहती है । 
एक वष[ के लंबे अंतराल के पƱात ्  अचानक Įीमती पुरȣ का ‘‘सांÚय सुरापान’’का 
िनमंğण सभी को िमलता है । Įीमती पुरȣ आयोजन मɅ कोई कसर नहȣं छोड़ती है । 
अपने पित का सारा बɅक बैलɅस इस पाटȹ ने Ēèत Ǒकयाहै ǔजससे Įी पुरȣ अ×यंत Ǿƴ है। 
इस पाटȹ मɅ Įीमती पुरȣ को £ात होता है Ǒक Ĥबंध पटु, सशƠ और èफूित[मान 
åयǒƠ×ववाली Įीमती खÖडेलवाल ने अपनी समèत ¢मताओं को घर कȧ ओर मोड़ िलया 
है । Įीमती कौल ने अपने पित से तथा Įी गंडेǒवया न ेअपनी पƤी से तलाक माँगकर 
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ǒववाह करने का िनƱय Ǒकया है । दूसरȣ ओर सीधी Įीमती गुƯा ने ‘आधुिनक’ बनने का 
मानɉ Ĥण िलया है । Įीमती अĒवाल, Įीमती गुƯा कȧ ǐरæतेदार हɇ, ǔजसका पǐरचय एक 
लेडȣज़ मीǑटंग मɅ Įीमती गुƯा हȣ सबसे कराती है । Įी अĒवालĮी पुरȣ के वकȧल िमğ 
है। Įी पुरȣ अपनी आिथ[क ǔèथित के बारे मɅ सलाह इÛहȣं से लेते हɇ । अपनी आिथ[क 
ǔèथित कȧ पोल खुलते देख Įीमती पुरȣ इसी पाटȹ मɅ बेहोश हो जाती है । उनका झूठा 
Ĥदश[न अंत मɅ अपनी स×यता को सामने लाता है । 
यहाँ अिभजा×य अहंकार, िमØया Ĥदश[न, अपने पित से असंतोष और अतृिƯ 
पǐरवार कȧ मया[दा का उãलंघन, पर Ƹी के Ĥित आकष[ण, आधुिनक बनने कȧ छली चाह 
आǑद Ĥवृǒƣयाँ इस उपÛयास के Ƹी-पुǾष पाğɉ मɅ यथारअथ Ǿप मɅ िचǒğत हुई हɇ । ये है 
‘लेडȣज़ Èलब’ कȧ सħांत उÍच िशǔ¢त तथा उÍच èतर कȧ मǑहलाए,ँ ǔजनके चǐरğɉ मɅ 
मनोवै£ािनक पǐरवत[न Ʈारा हȣ कØय अĒसर होता है । यह लघु उपÛयास महानगर का 
कृǒğम जीवन और उससे उपजी मानिसक उथल पुथल का जीता जागता िचğण Ĥèतुत 
करता है । सहȣ पाğ, पǐरवार कȧ जाँच पड़ताल के बाद पǐरवार कȧ संमित से आगे बढ़ना 
चाǑहए । 
5. अनारो : 
‘अनारो’ मंजुल भगत का तीसरा उपÛयास है । जो सन ्  1977 मɅ ‘साƯाǑहक 
ǑहÛदुèतान’ मɅ Ĥकािशत हुआ था । इस उपÛयास के माÚयम से लेǔखका का कृित×व 
åयापक ǑहÛदȣ पाठकɉ तक पहुँचा और Ĥिसǒƨ का एक नया संसार खुला । ǑहÛदȣ के 
अनेक ĤितǒƵत लेखकɉ ने इस उपÛयास का èवागत Ǒकया, और लेǔखका के अनुसार उÛहɅ 
Ĥा.ǒवजयेÛġ èनातक, राजेÛġ यादव, हरदयाल, मृणाल पांडे, महȣपिसंह, सुदश[न नारंग 
आǑद कई लेखकɉ के Ĥशंसा×मक पğ िमले । मÚय Ĥदेश कȧ एक जेल से एक केदȣ का 
भी पğ िमला । उसने िलखा Ǒक ‘अनारो’ पढ़ते समय वह भुल गया Ǒक वह कारावास मɅ 
हɇ । इस पğ को पढ़कर मंजुल भगत के हाथ काँपने लगे थे । 
‘अनारो’ के माÚयम से लेǔखका ने िनàनवग[ कȧ सारȣ भयावह सÍचाईयɉ को 
उगाड़ने का Ĥयास Ǒकया है । िनàनवग[ मɅ नारȣ कȧ समèया को मÉुय Ǿप से उठाया 
गया है । अनारो इस उपÛयास कȧ नाियका है जो एक ईमानदार, आ×मिनभ[र, 
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èवािभमानी, ǾǑढǒĤय तथा समाज भीǾ नारȣ है । महानगरȣय झूÊगी कोलोनी मɅ रहकर 
यह कोǑठयɉ मɅ काम करती है । इसका पित नंदलाल है जो एक आलसी, कामचोर, 
चǐरğहȣन तथा कत[åय से मखु मोड़ लेनेवाला पुǾष है । घर-गृहèथी का भार अनारो पर 
थोपकर वह हर-एक दो मǑहनɉ पर भाग जाता है । जब भी वह घल लौटता है दाǾ मɅ 
अपने को डुबोकर आता है, और अनारो कȧ ǒपटाई करता है । मगर Ǒफर भी अनारो अपने 
पित से बहुत Ĥेम करती है । उसको एक बेटȣ और एक बेटा है । बेटȣ का नाम गंजी है । 
नंदलाल कȧ एक Ĥेिमका है – छबीली । ǔजसे वह अनारो कȧ सौतन बनाकर लाना चाहता 
है । ǑकÛतु अनारो के रोकने-टोकने मɅ वह यह काय[ नहȣं कर पाता, अǒपतु छबीली से 
अपने संबंध अवæय रखता है । 
अनारो अपने पित से कभी नाराज नहȣं होती है । ǔजतनी त×परता से नंदलाल घर 
छोड़कर भागता है, अनारो उतनी हȣ त×परता से उसका इंतजार करती है । अनारो-
नंदलाल िनàनवग[ के इस èवाभाǒवक जीवन का Ĥितिनिध×व करते हɇ । कठोर जुबान 
वाली अनारो ǿदय कȧ अित कोमल व संवेदनशील है । वह नंदलाल से छबीली कȧ संतान 
को अपने घर लाने को कहती है, ÈयɉǑक उसके अनुसार अपनी चीज ओरɉ के यहाँ रखना 
पाप है । उसके शÞदɉ मɅ – ‘‘Èयɉ रहने दे अपनी चीज़ को वहाँ ? जहाँ कमा के दो को 
पेट पाल रहȣ है, वहाँ तीसरे के भी पेट मɅ अÛन डाल देगी ।’’48 
पुरानी िमğता के आधार पर नंदालाल अपनी पुğी के िलए एक साधारण घर और 
वर ढँूढकर जीवन मɅ पहली बार ǒपता और पित का कत[åय िनभाता है । ǑकÛतु कज[-
åयवहार से वह सदैव पीछे हटता है । मंगनी के खचȶ मɅ अनारो कज[ मɅ आकÖठ डूबी हुई 
है । आहार का कुपोषण, मानिसक-तनाव तथा गरȣबी से अनारो का èवाèØय पूरȣ तरह 
ǒबगड़ जाता है । वह तीसरȣ बार गभ[वती है और साथ मɅ जबद[èत अनीिमया भी हो गया 
है । टȣचर कȧ सहायता से वह गभ[पात करा लेती है, ǑकÛतु उसके शरȣर का रहा-सहा रƠ 
भी िनचुड़ गया है । अनारɉ के èवाèØय को Úयान मɅ रखकर गंजी के ससुरालवाले ǒबना 
दान-दहेज के उसे Þयाह ले जाते हɇ । ǑकÛतु अनारो इससे संतुƵ नहȣं है । रहा-सहा 
आिथ[क तथा शारȣǐरक बल िमलाकर वह एक दावत का आयोजन करती है । टȣचर कȧ 
सहायता से िचÓठȤ Ʈारा नंदलाल को भी बुलवा लेती है । सामाǔजक ǾǑढ़यɉ मɅ Ēèत 
अनारो अपनी ǒबरादरȣ मɅ रȣित ǐरवाज का पूण[तया पालन करती है । नंदलाल इस दावत 
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के अंत मɅ दाǾ के नशे मɅ अपने ǿदय कȧ सÍचाई अपनी ǒबरादरȣ के सàमुख åयƠ 
करता है । वह अपनी पƤी को बड़े भाई के èथान पर मानता है । अनारो पित के इस 
कथन से लाज और गव[ से लाल हो जाती है । वह केवल इतना हȣ चाहती है Ǒक पित 
कȧ Ǻǒƴ मɅ उसका मान बना रहे । 
पित ने सौतन, बÍचे तथा गरȣबी के िसवा कुछ न Ǒदया Ǒफर भी वह पित को 
परमेƳर मानती है । वह दु ःख और जीवट से बनाई गई ऐसी मूरत है, ǔजसमɅ उसके वग[ 
कȧ सारȣ भयावह सÍचाइयाँ पंजीभूत हो उठȤ है । यह संघष[पूण[ जीवन केवल अनारो का 
हȣ नहȣ,ं बǔãक इसमɅ Ĥ×येक उस Ƹी कȧ ğासदȣ िछपी है, जो आिथ[क अभावो, सामाǔजक 
ǾǑढ़यɉ और पुǾष अ×याचारɉ के पहाड़ ढोते हुए भी सàमान सǑहत जीने के िलए संघष[ 
करती है । अगर इसमɅ कुछ ǒवरोधी बातɅ, किमयाँ नजर आɃ तो बात अपने पǐरवार तक 
सीिमत रखकर िनण[य लेने मɅ समझदारȣ है । 
6. बेगाने घर मɅ : 
मंजुल भगत का चौथा उपÛयास ‘बेगाने घर मɅ’ सन ्  1978 मɅ Ĥकािशत हुआ था। 
सुदश[न नारंग ने इसे लंबी कहानी मानते हुए लेǔखका Ʈारा उपÛयास कहने पर आपǒƣ 
कȧ, लेǑकन आकार कȧ Ǻǒƴ से यह इतना छोटा नहȣं है Ǒक इसे लंबी कहानी कहा जा 
सके । इस पǐरणाम को लेǔखका ने आठ पǐरÍछेदɉ मɅ ǒवभƠ Ǒकया है – पीली कोठȤ का 
ǒपछवाड़ा, नीम तल,े बड़ȣ बी, जनाना वाड[, नौचंडȣ, टाल कȧ आग, चबूतरे पर शाम और 
बेगाने घर मɅ । 
‘बेगाने घर मɅ’ नई भाव भूिम पर िलखा गया मंजुल भगत का एक अ×यंत सशƠ 
उपÛयास है । मेरठ कȧ जमीन पर कुछ ǑहÛद-ुमुǔèलम चǐरğɉ का यथाथ[ िचğण इस 
उपÛयास मɅ हुआ है । इस उपÛयास के माÚयम से लेǔखका यहȣ कहना चाहती है Ǒक 
सुǒवधाओं का होना हȣ सुख कȧ कसौटȣ नहȣं है । दु ःख का कोई वगȸकरण संभव नहȣं है । 
दु ःख केवल िनध[न अथवा िनब[ल कȧ हȣ बपौती नहȣं है, बǔãक एकाकȧपन से अपनी पीड़ा 
धनहȣनता से कहȣं Ïयादा है । इस उपÛयास मɅ पाğɉ कȧ भरमार है । नारȣ पाğɉ कȧ 
अपे¢ा पुǾष पाğɉ कȧ संÉया इसमɅ अिधक है । यह उपÛयास न नाियका Ĥधान है न 
नायक Ĥधान । सभी Ƹी पाğ तथा पुǾष पाğ अपने अपने èथान पर नाियका या नायक 
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हȣ Ǒदखायी देते हɇ । पुǾष पाğɉ मɅ गनपत बावचȸ तथा Ƹी पाğɉ मɅ रतनी का åयǒƠ×व 
पाठक को आकǒष[त कर लेता है । 
पीली कोठȤ के मािलक Įी ǑकशोरचÛġ है, जो एक अ×यंत उदार åयǒƠ×व वाले 
पुǾष है । Įी ǑकशोरचÛġ के पाँचɉ बÍचɉ कȧ मृ×यु छोटȣ आयु मɅ होती है । यह दु ःख 
असहनीय होकर उनकȧ पƤी का भी िनधन होता है । अपने दु ःख तथा अकेलेपन को वे 
कभी भी Ĥकट नहȣं करते हɇ । उनके असीम वैभव का अब कोई वाǐरस नहȣं है । अपने 
अकेलेपन को वे अपने घर के नौकर-नौकरािनयɉ मɅ बाँटने का ĤयƤ करते हɇ । गनपत 
कोठȤ का पुराना बावचȸ है तथा अपने मािलक को परमेƳर से भी अिधक आदर करता है 
और उसकȧ सेवा करते हुए अपने को धÛय समझता है । Įी ǑकशोरचÛġ ने अपनी कोठȤ 
के ǒपछवाड़े मɅ हȣ नौकरɉ को रहने के िलए कोठǐरयाँ दȣ है । नौकरɉ के बÍचɉ को भी वे 
ǒपता जैसे èनेह Ĥदान करते हɇ । नौकरɉ कȧ कोठǐरयɉ के पीछे Įी ǑकशोरचÛġ कȧ छोटȣ-
सी खेती है, ǔजसमɅ बनफुलवा अपनी खेती आगे वाली फुलवारȣ या फूलɉ के बगीचे मɅ हȣ 
करता है, उसे फूलɉ से अितशय Ĥेम है । 
एक नौकर का नाम गनपत है । गनपत ने पीली कोठȤ कȧ मालǑकन को भी देखा 
है । उनकȧ मृ×यु के पƱात ्  ǑकशोरचÛġ ने आजÛम Ħƺचारȣ रहने का िनƱय कर िलया । 
ये देख गनपत शादȣ के बारे मɅ एक जगह पर कहता है – ‘‘Èया कहना है, ससुर, घर 
बसके । मरठ शहर के ऐसे नामी वकȧल ǑकशोरचÛġ, मेरे मािलक ! और Èया िमला उÛहɅ 
घर बसाकर, पाँच संतानɉ का दु ःख ।’’49 
गनपत को अहाते के हर नौकर के लगाव है । िभÛन-िभÛन कोठǐरयɉ मɅ रहते हुए 
भी ये सभी एक पǐरवार के सदèय लगते हɇ । रहमतुãला कोचवान एक मुसलमान पाğ 
है। यह मािलक कȧ घोड़ागाड़ȣ चलाता है । मािलक के कहने पर कभी-कभी वह अहाते के 
बÍचɉ को लेकर सैर भी कराता है । रहमतुãला कȧ पƤी नूरȣ है, जो अहाते मɅ और पीली 
कोठȤ मɅ साफ सफाई का काम करती है । 
जगेसर मेरठ कȧ हȣ िमǔÒट मɅ जÛमा एक दमदार पाğ है, जो मािलक को िन×य 
सबेरे Èलब तथा बाद मɅ दफतर पहुँचाता है । जगेसर कȧ साँवली छǒव वाली पƤी रतनी 
कोठȤ के अंदर बत[न चौका करती है । गनपत और पतनी मन-हȣ-मन एक-दूसरे को 
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चाहते हɇ । ǑकÛतु अÛत तक व ेअपना Ĥेम åयƠ नहȣं कर पाते । रतनी कȧ साँवली 
ǑकÛतु काया गनपत को कभी-कभी उदास कर देती है । गनपत रतनी कȧ छोटȣ से छोटȣ 
माँग भी देवर के नाते पूण[ करता है । नीम तले संÚया समय तथा रात देर तक अहाते 
के सारे पुǾष बैठकर बितयाते हɇ और Ǒदन भर कȧ थकान भूल जाते हɇ । अहाते कȧ 
मǑहलाओं मɅ बÍचɉ कȧ िशकायतɅ लेकर कभी-कभी वाद-ǒववाद होते हɇ, ǑकÛतु ये अपनेपन 
मɅ भीगे हुए होते हɇ । अहाते कȧ ǔƸयɉ मɅ बड़ȣ बी, छğो, चंपी, बÛनो, छूनी, छुटकȧ, 
रहमतुãला कȧ बुआ आǑद है । एक ओर मुÉय नारȣ पाğ गनपत कȧ मालǑकन है जो 
मृतपाğ होने पर भी सारे उपÛयास पर छायी रहती है । 
एक रात Įी ǑकशोरचÛġ को Ǒदल का दौरा पड़ता है, ǔजसमɅ उनकȧ मृ×यु हो जाती 
है । शेठ के सभी नोकरɉ कȧ कोठǐरया उनके नाम कर दȣ होती है । गनपते के नाम पाँच 
हजार तथा जगेसर, रहमतुãला के नाम दो-दो हजार Ǿपये रख ेगये । पीछे कȧ छोटȣ सी 
खेती-जमीन समेत बनफुलवान के नाम िलख दȣ गयी है । पीली कोठȤ के नये मािलक 
ǑकशोरचÛġ के भतीजे हɇ । ǔजसको नौकरɉ से बनती नहȣं है । डॉ. मनोहर िसंह जो शेठ 
के डॉÈटर िमğ थे, उनको लगता है ‘‘ǑकशोरचÛġ के असली वाǐरस, ये रहतुãला कोचवान, 
जगेसर घिसयारा, बनफुलवा माली और वह...वह तो जाने कहाँ भटके रहा होगा... गनपत 
बावचȸ ।’’ 
‘बेगाने घर मɅ’ उपÛयास कȧ ǒवशेषता यह है Ǒक वह मेरठ अंचल कȧ कथा और 
भाषा को एकǾप करता है, और नौकरɉ के जीवन को साकार करता है । यह उपÛयास 
हमारȣ संवेदनाओं के एक नए संसार को भी Ĥèतुत करता है Ǒक पǐरवार के ǒबना गर 
एकदम सुना लगता है । 
7. गंजी : 
मंजुल भगत का अंितम उपÛयास ‘गंजी’ सन ्  1994 मɅ Ĥकािशत हुआ था । 
आकार कȧ Ǻǒƴ से यह उपÛयास लेǔखका का सबसे बड़ा उपÛयास है, और इसमɅ 
औपÛयािसक तǂवɉ कȧ ऐसी अǔÛवित है Ǒक वह पाठकɉ को अंत तक बाँधे रखता है । 
कुछ आलोचकɉ ने ‘गंजी’ को ‘अनारो’ कȧ अगली कड़ȣ माना है, लेǑकन यह उपÛयास 
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अनारो कȧ कथा नहȣं है, यह अनारɉ कȧ बेटȣ गंजी अथा[त ्  शांित कȧ कथा है । इसिलए 
‘अनारो’ और ‘गंजी’ कȧ शांित मɅ बहुत अंतर है । 
मृदुला गग[ : 
अिन×य : 
अिन×य मɅ राजनीितक समèया : 
मृदुला गग[ के उपÛयास ‘अिन×य’ मɅ राजनीितक समèया Ǒदखाई देती है । हमारे 
देश मɅ भूकंपĒèत, तूफानĒèत या Ǒफर बाढ़-पीǑडत लोगɉ कȧ सहायता करने कȧ पƨित 
है। परÛतु यह सहायता सच तो उन लोगɉ तक पहुँचती है Èया ? यह हमारे सामन े
ĤưिचÛह है । ‘अिन×य’ उपÛयास मɅ शुभा राजनीितक लोगɉ पर åयंÊय करती है... 
‘‘ǔजतना पैस हमारे नेता लोग ǒवदेशी याğाओं और ǒवदेशी वी.आई.पी. को चकाचɋध करने 
मɅ लगाते हɇ, उतने मɅ न जाने Ǒकतने गांवɉ का भला हो सकता है ।’’50 
‘अिन×य’ उपÛयास मɅ शुभा, काजल, Ĥभा गांधीवादȣ ǒवचार अपना कर Đांितकारȣ 
दल मɅ शािमल होकर देश कȧ सेवा करना चाहती है । जब उÛहɅ अनुभूित आने लगती है 
तो देश कȧ राजनीित देखकर ğèत हो जाती है यह सभी Ƹी-चǐरğ राजनीितक समèया से 
जूझकर अपने उƧेæय तक पहुँचने कȧ शǒƠ रखते हɇ । 
ǔजन लोगɉ ने राजनीितक सƣा को अपनाकर जीवन ǔजया उÛहɅ पता होता है Ǒक 
ǒबना सƣा के बीना Ǒकतना मुǔæकल हो जाता है । इसिलए सुनीता कहती है... ‘‘तुमने 
कभी सालɉ तक अिनब[ध सƣा का सुख नहȣं भोगा । तुम नहȣं जानती Ǒक इसका नशा 
Èया होता है । इसकȧ आदत पड़ जाती है और जब वह सƣा एकाएक िछन जाती है, उस 
साव[भौम साĨाÏय का एकाएक अवसान हो जाता है, तो मनुçय पर कटे प¢ी या िनरȣह, 
असहाय और पंगु होता है । ǔजतने इस यंğणा को झेला है, वहȣ जानता है ।’’51 
‘अिन×य’ उपÛयास मɅ काजल बॅनजȸ को दांप×य जीवन कȧ समèया से जूझना 
पड़ा है । अǒवǔजत से उसे Ĥमे है लेǑकन ǒवǔजत शादȣ के Ĥèताव को ठुकराता है, तब 
वह दु ःखी हो जाती है । वह अǒवǔजत कȧ तरह कायर खुदगज[ और कमजोर Ƹी नहȣं है । 
ǒपता कȧ मजȸ के अनुसार Ĥिसƨ उƭोग मंğी मुकजȸ से शादȣ कर लेती है । ǑकÛतु 
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मौकाĒèत आदमी के साथ जीवन जीना नहȣं चाहती । इसिलए मुकजȸ से तलाक लेकर 
èवतंğ जीवन जीना चाहती है । इस Ĥकार दाàप×य जीवन मɅ समèया िनमा[ण होने के 
बाद भी तटèथ Ǿप मɅ खड़ȣ रहती है । 
गग[ के ‘अिन×य’ उपÛयास मɅ संगीता का वैवाǑहक जीवन ǒवडंबनाओं से भरा हुआ 
है । अǒवǔजत से Ĥेम भंग होने से उससे नफरत करती है । èवािभमानी Ƹी है, बदले कȧ 
भावना को लेकर ऐसे मनुçय से ǒववाह करती है ǔजससे न Üयार कर सकती है न नफरत 
। पित कȧ ह×या का दोष अपने पर लेती है । संगीता शहर के बड़े रईस सुरेश से सोचती 
भी है ।... ‘‘कैसे आदमी से पाला पड़ गया है जो èवयं शरȣर सुख नहȣं चाहता ।’’ इस  
Ĥकार संगीता का ƮंƮ से भरा रहता है । संगीता मɅ समाज मɅ लड़ने कȧ ¢मता है । 
संगीता को अपने पित पर गुèसा आ जाता है । यह एक असफल Ĥेिमका और पƤी है । 
उसे पित छूता तक नहȣं इसिलए उसकȧ घुटन बढ़ जाती है । इस तरह संगीता के जीवन 
मɅ दाàप×य जीवन कȧ समèया िनमा[ण होती है । 
मृदुला गग[ के ‘अिन×य’ उपÛयास मɅ èवणा[ एक कामगार Ƹी है । नौकरानी आया 
के Ǿप मɅ िचǒğत है । पित से झगडा करती है Ǒफर भी सब कुछ ×यागने कȧ भावना 
रखती है । भारतीय आदश[ Ƹी èवणा[ का पित लछमन धोखे स ेǒववाह करता है, ÈयɉǑक 
वह बंगाली बताता है । परंतु उǑड़या जाित का रहता है । पित को छोड़कर कलकƣा मɅ 
नौकरȣ के िलए आती है । पǐर मौकापरèत होता है इसिलए èवणा[ के जीवन मɅ दाàप×य 
जीवन कȧ समèया िनमा[ण होती है । èवािभमानी और आ×मǒवƳासु Ƹी है । जाितभेद के 
कारण पित को छोड़ देती है । 
अिन×य मɅ वग[ संघष[ : 
मृदुला गग[ के उपÛयास ‘अिन×य’ मɅ èवणा[ नौकरानी के Ǿप मɅ है । èवणा[ का 
सहज èवाभाǒवक िचğण उपÛयास मɅ हुआ है । िनàन वग[ कȧ जाित और दुब[लता और 
कमजोǐरयɉ के िलए उसे वग[-शंघष[ करना पड़ता है । िनàनवग[ कȧ पǐरǔèथित के िचğण 
‘अनारो’ के माÚयम से मंजुल भगत करती हɇ । यह उपÛयास महानगरȣय झुÊगी कालोनी 
मɅ रहने वाली ‘अनारो’ कȧ चीख से संबंिधत है । यह चीख ‘अनारो’ कȧ नहȣं बǔãक 
अनारो कȧ वग[ संघष[ से जूझती Ƹी कȧ चीख है । उस चीख मɅ ğासदȣ, संğास तथा घुटन 
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छुपी हुई है । ‘अनारो’ के जीवन मɅ दु ःख-हȣ-दुःख है । उस दु ःख मɅ उसकȧ सÍचाई है । 
दु ःख को साथी मानकर ‘अनारो’ अपना जीवन जीती है । इसिलए वह दु ःख कȧ मूरत बन 
जाती है । ‘अनारो’ अपना पेट भरने के िलए बत[न मांजना, कपड़े धोना तथा फश[ बुहारने 
का काम करना पड़ता है । वह जहाँ-जहाँ काम करती है, वह सभी मालǑकनɉ इसमɅ 
मुÉयतः बीजी बंगालन, टȣचर मानǑकन, मोटȣ सेठानी आǑद Ƹी èवभाव का सामना 
करना पड़ता है । अपने घर-गृहèथी का काम-काज िनबटाकर वह बेगाने घरɉ मɅ चली 
जाती है, काम करने के िलए ‘‘ǔजतने तरह के घर उतनी तरह कȧ मालǑकनɅ । उतनी हȣ 
ǑहदायतɅ, नसीहतɅ कोई Ǒकसी बात से खुश कोई Ǒकसी काम स,े Ǒकसी का िमजाज कोई, 
तो Ǒकसा का कुछ कोई सारंगी, तो कोई तबला ।’’52 
अिन×य मɅ वेæयावृǒƣ कȧ समèया : 
वेæयावृǒƣ समाज के िलए एक भयानक समèया है, Ƹी अगर एक बार वेæया बन 
जाता है तो उसे मरने के बाद हȣ छुटकारा िमलता है । åयǒƠ अथ[ के बल पर वेæया के 
पास चला जाता है । वेæया जान-बूझकर तो वेæया नहȣं बन सकती । आिथ[क अभाव 
वेæया बचने के िलए कारण बनता है । कोई काम नहȣं िमलता तो Ƹी अपने देह को 
बेचकर पेट कȧ आग बुझाती है । मृदुला गग[ के ‘अिन×य’ उपÛयास मɅ जौहराबाई और 
पाǐरजात पंǑडत शमा[ कȧ रखैल है । पाǐरजात को संगीता नाम एक लड़कȧ है । पाǐरजात 
सोचती है Ǒक अपने जैसी ǔजंदगी न जीनी पड़े । इसिलए अपने से दरू मम×व का ×याग 
करके अपना साया भी संगात पर पड़ने नहȣं देती । पाǐरजात èवयं वेæया होकर भी अपने 
लड़कȧ कȧ को वेæया बनाना नहȣं चाहती । 
अिन×य मɅ नारȣ बंधन कȧ समèया : 
Ĥाचीन समाज मɅ नारȣ को अपने हȣ पǐरवार मɅ बंद Ǒकया जाता था । नारȣ अपने 
घर कȧ दहलीज कभी पार नहȣं कर सकती थी । पुǽष को बाहर और घर मɅ नारȣ को हȣ 
काम करना पड़ता था । ऐसे सामाǔजक िनयम बनाये गये थे । मृगुला गग[ के अिन×य 






अिन×य मɅ ĮेƵ नारȣ पाğ - सुभा और Ĥेमा : 
‘अिन×य’ कȧ शभुा का कोमल ǿदय है । वह डॉ. जैन से भागकर ǒववाह करना 
चाहती है । Ĥभा जब डॉ. जैन और उसके सàबÛध को लेकर पूछती है, तो शुभा कहती 
है... ‘‘शट... अप । यह बेहूदा बकवास करने कȧ Ǒहàमत कैसे हुई तेरȣ ।’’53 शुभा को 
संघष[ करने का सामना करने कȧ Ǒहàमत नहȣं होती लेǑकन पǐरǔèथित से मजबूर होकर 
डॉ. जैन के साथ भागकर अपनी ǔजंदगी का राèता तय करती है । इस उपÛयास मɅ 
काजल का åयǒƠ×व मेधावी है । वह समझौता करना चाहती है लेǑकन èवािभमान का 
ıास न होते हुए । अǒवǔजत जब शादȣ का Ĥèताव ठुकराता है तब वह दु ःखी बन जाती है 
Ǒकंतु खुदगज[ और कमजोर नहȣं बन जाती । ǒपता के मजȸ के अनुसार Ĥिसƨ उƭोग 
मंğी मुखजȸ से ǒववाह करती है । मौकापराèत पित के साथ जीवन जीना चाहती है 
इसिलए पित से तलाक लेकर आजीवन Đांितकारȣ बनकर देश सेवा मɅ जुट जाती है । 
राƶीय चǐरğ के Ǿप मɅ िचǒğत है । 
मृदुला गग[ के ‘अिन×य’ उपÛयास कȧ Ĥेमा कभी Ǒकसी के सामने झुकना पसंद 
नहȣं करती । उसका åयǒƠ×व उपÛयास मɅ बड़ा हȣ आĐामक बन गया है । Ĥभा Ǒकसी 
को दु ःखी देख नहȣं सकती । अगर उसके सामने कोई रोता हुआ आ गया तब वह कहती 
है.... ‘‘कामǽप कȧ औरतɅ आ×मी को भेड़ा बनाकर रख लेती हɇ ।’’54 Ĥभा मानती है Ǒक 
Ƹी को आ×मािभमानी होना चाǑहए जो ǔƸयाँ ऐसा नहȣं करती उÛहɅ वह िधÈकारती है । 
अिन×य मɅ गांधी ǒवचारधारा : 
 ‘अिन×य’ मɅ काजल बॅनजȸ एक दहकता Ƹी चǐरğ है । उसके Đाितकारȣ ǒवचारɉ 
से कई छाğ Ĥभाǒवत होते हɇ । वह अǒवǔजत से कहती है ....‘‘नहȣं ! पर, इÛफॉरमस[ 
िसफ[  राजनैितक दलɉ मɅ हȣ नहȣं और जगह भी पाए जाते हɇ । राƶीय चǐरğ है, यह तो 
हमारा ।’’55 काजल बॅनजȸ बुǒƨजीवी मǑहला है । शहȣद भगतिसंह के ǒवचारɉ से Ĥभाǒवत 
है । अधूरे सपने पूण[ करना चाहती है । आंदोलन, Ǒहंसा और आतंकवाद को शƸ मानती 
है । ÈयɉǑक इससे जनता के मन मɅ Ĥितशोध कȧ भावना जाग उठती है । समझौता 
करना चाहती है लेǑकन èवािभमान का ıास न होते हुए । वह कायर, खुदगज[ और 
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कमजोर नहȣं है । वह Đांित कȧ लहर को बढ़ाना चाहती है । वह अǒवǔजत से कहती भी 
है.... ‘‘मɇ Đांित को जगाना चाहती हूँ । मेरे साथी Đांित लाना चाहते हɇ ।’’56 
अिन×य के कुश अंश –  
Ĥèतुत उपÛयास राजनैितक धरातल पर िलखा गया है । यहाँ पर मृदुला जी ने 
Ĥेम-ǒववाह, Ƹी-शोषण आǑद ǒवषयɉ से थोड़ा अलग ǒवषय-वèतु पेश Ǒकया है । मृदुला 
जी भगतिसंह के Đांितकारȣ åयǒƠ×व से काफȧ Ĥभाǒवत थी । उस समय वह अपनी कम 
उĨ के कारण èवतंğता आंदोलन का Ǒहèसा नहȣं बन सकȧ । उनके आसपास अनेक 
आंदोलन और Đांितकारȣ लोगɉ कȧ Đांित देखकर यह उपÛयास िलखने के िलए Ĥेǐरत 
होती है । इस उपÛयास मɅ अिन×य मुकजȸ, सरण, शुÈल जी जैसे पाğ महाजनी संèकृित 
को अपनाते हɇ । दूसरȣ तरफ भगतिसंह के रंग मɅ रंगे हुए पाğ भी है, जैसे – काजल, 
कैलाश, ǒवमलदƣ जो अǑहंसा और Ǒहंसा दोनɉ को अपनाते हɇ । 
उपÛयास कȧ राजनीितक पृƵभूिम को èपƴ करते हुए डॉ. रामǒवनोद िसंह का 
Ĥèतुत कथन उƧधृत है – ‘‘‘अिन×य’ मɅ राजनीितक जीवन कȧ अवहेलना और पूजाभाव 
को अलग से समायोǔजत Ǒकया गया है । इस उपÛयास ने एक बड़ȣ हȣ तलèपशȸ समèया 
को उठाया है । èवतंğता-आंदोलन मɅ अǑहंसा×मक राजनीितक ǒवचारधारणा के सम¢ 
Ǒहंसावादȣ शǒƠयɉ का संघष[ भी चल रहा था । इनका उƧेæय भी èवतंğता ĤािƯ का था । 
इन शǒƠयɉ को आजादȣ के बाद आतंकवादȣ कहकर उपेǔ¢त Ǒकया गया, केवल 
अǑहंसा×मक राजनीितक जीवन का अिभषेक हुआ । इस ǒवषय के Þयाज से मृदुला गग[ ने 
भारतीय राजनीितक कȧ सुǒवधा भोगी और जनतंğ ǒवरोधी मानिसकता को åयƠ करने मɅ 
सफलता पाई है ।’’ 
इस उपÛयास मɅ ǒबलकुल साधारण चǐरğ को पेश Ǒकया गया है, ǔजनका आजादȣ 
का लड़त मɅ भी अपना èथान है । उपÛयास का नायक अǒवǔजत है, जो अपने èवाथ[ के 
िलए संबंध èथाǒपत करता है । उसका ǒववाह æयामा से होता है, जो ǒबमार है, उसका 
सारा जीवन ǒबèतर मɅ हȣ बीतता है । अǒवǔजत अपराध बोध का िशकार है वह हरेक 
बाबत मɅ खुद को हȣ दोषी मानता है । अǒवǔजत का भाई अिन×य है, जो ǒबãकुल 
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अǒवǔजत से अलग हȣ èवभाव रखता है । अǒवǔजत को Ǒकसी पर भी ǒवƳास नहȣं आता 
है । 
अǒवǔजत और अिन×य के संबंध को लेकर लेǔखका कहती है – ‘‘यह मानिसकता 
मɇ समझती हूँ Ǒक जब पूरȣ तरह मोहभंग हो जाता है तो समझ मɅ आ जाता है और इस 
तरह कȧ मानिसकता से हȣ बाद मɅ ǒवġोह उ×पÛन होता है । जब तक मोहभंग नहȣं 
होता, Ǒकसी सßयता से हम उससे कहȣ-ंन-कहȣं समझौता करते हɇ । बाकȧ के चǐरğ 
जबǑक इसी महाजनी सßयता से समझौता कर रहे हɇ ।’’ 
अǒवǔजत कȧ तीन पुǒğयाँ है – Ĥभा, शुभा, सुǔèमता (खोखी) और एक छोटा बेटा 
सुधांशु है, जो मानिसक Ǿप से अǔèथर दशा[या गया है । यह तीनɉ बेǑटयाँ अपनी-अपनी 
राह खुद चुन लेती है । Ĥभा आतंकवादȣ दल मɅ शािमल होती है, तो शुभा कला का माग[ 
अपना लेती है । खोखी भी अÍछा åयǒƠ×व रखती है । अǒवǔजत अपने पǐरवार को संपूण[ 
सुख देने का ĤयƤ करता है, लेǑकन वह असफल रहता है और खुद को उसका दोषी 
मानता है । अǒवǔजत के कई औरतɉ के साथ संबंध भी है, ǔजनमɅ संगीता, काजल, रंजना 
आǑद है । ǔजसमɅ संगीता और काजल को पाकर भी वह न पा सका, वह सफल Ĥेमी भी 
नहȣं बन पाता । 
इस उपÛयास मɅ लेǔखका ने गांधीजी कȧ अǑहंसावादȣता एवं राजनैितकता पर 
åयंÊय Ǒकया है, तो आजादȣ के पƱात ्  गांधी जी के ǒवचारɉ पर चलनेवाले लोगɉ का भी 
िचğण Ǒकया है, ǔजसमɅ मुकजȸबाब,ू सरण आǑद आते हɇ । इस उपÛयास मɅ पाğɉ कȧ 
भरमार है और हरेक पाğ अपनी-अपनी समèया को लेकर चलता है । इस उपÛयास मɅ 
तो देशĤेम है हȣ, लेǑकन पǐरवार कȧ समèयाएँ अिधक माğा मɅ Ǒदखाई देती है । 
राजनीितक ¢ेğɉ मɅ भी Ƹी अपनी कम[ठता, बुǒƨ से काम कर सकती है । 
उपÛयास के इस अǔÛतम मोड़ तथा अǒवǔजत कȧ पराजय पर Ĥकाश डालते हुए 
कहा गया है – ‘‘जो भोगते हɇ, समझौते करते हɇ, अपने को सहȣ साǒबत करने के Ĥयास 
मɅ लगे रहते हɇ, सफल होते हɇ – वे अǒवǔजत, Ĥभा, शुभा, सरण जैसे लोग कमजोर और 
दयनीय होते हɇ, ÈयɉǑक जुझनेवाले ǔèथित कȧ िनम[मता को èवीकार करनेवाले æयामा, 
खोखी, सुधांश,ु संगीता, काजल, चÔढा, अिन×य जैसे पाğ मजबूत और संभावनायुƠ होते 
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हɇ । अÛत मɅ अǒवǔजत उÛहȣं के Ʈारा संभाला जाता है । शायद वह इसके िलए अिभशƯ 
था ।’’ 
अिन×य के नाम से हȣ इस उपÛयास का नाम ‘अिन×य’ रखा गया है । अिन×य 
का åयǒƠ×व पूरȣ तरह से सुलझा हुआ है । वह अपने पǐरवार एवं देश के Ĥित नैितकता 
इन दोनɉ के बीच बेलेÛस रखकर चलनेवाला इÛसान है । अिन×य, भगतिसंह जैसी 
ĐाǔÛतकारȣ ǒवचारधारा रखता है । उपÛयास का नायक भले हȣ अǒवǔजत हो, लेǑकन 
उनमɅ नायक के अमुक गुणɉ कȧ कमी है । अिन×य नाम का पाğ साथ-साथ अंत तक 
चलता है, वह आधुिनक ǒवचारधारा रखता है । इसी कारण से शायद अǒवǔजत कȧ 
संकुिचत ǒवचारधारा उसके सामने टȣक नहȣं सकती । 
यहाँ Ĥư उठता है Ǒक जब इस उपÛयास का नायक अǒवǔजत है तो उसका शीष[क 
अिन×य Èयɉ ? इसका उƣर डॉ. ǒववेकȧराय ने इस Ĥकार Ǒदया है – ‘‘वाèतव मɅ 
अǒवǔजत के भीतर एक ĐाǔÛतकारȣ åयǒƠ×व कȧ वह पूरक छाया है, जो उसके भटकने से 
लेकर टूटने तक सदा साथ लगी है । उपÛयास के शीष[क के Ǿप मɅ अिन×य एक पीड़ा, 
एक åयंÊय, एक चुभन और एक गहरȣ कचोट है ।’’ 
‘मɇ और मɅ’ : 
मɇ और मɇ आधुिनक चǐरğ : 
आधुिनक का अथ[ èपƴ करते हुए डॉ. अनीता रावत कहती हɇ... 
‘‘आधुिनक कहने का अथ[ यह नहȣं है Ǒक कोई भी चीज ǒबãकुल नयी है ।ÈयɉǑक 
नयी वèतु का िनमा[ण भी हम पूव[ पǐरिचत के आधार पर करते हɇ पर उनका िनमा[ण 
पहली बार हुआ है, यह कहने कȧ परंपरा है ।’’57 
‘मɇ और मɇ’ कȧ माधवी उÍच मÚयवग[ का Ĥितिनिध×व करती है । Ûयायबुǒƨ के 
कारण आ×मĒèत करती है । नैितक, आिथ[क और शारȣǐरक पतन कȧ ǔजàमेदार, अहम ्  
का कारण èवयं बनती है । इसिलए सुखी, èवèथ जीवन से परे जाकर मानिसक ƮंƮ से 





‘मɇ और मɇ’ मɅ नारȣ बंधन : 
èवातंŧयोƣर Ƹी पर अनेक बंधन लादे जाते थे । इÛहȣं बंधनɉ के कारण Ƹी-पुǽष 
संबंध मɅ अंतर कम नहȣं हुआ । नवम ्  दशक मɅ Ƹी-पुǽष समान Ǿप से काम करने के 
िलए घर से बाहर िनकल चुके थे । िश¢ा, मनोरंजन, राजकाय[, अनुसंधान, कारखानɉ या 
Ǒफर काया[लयɉ मɅ भी नारȣ पुǽषɉ के साथ काम करने लगी, ǔजसके पǐरणामèवǾप दोनɉ 
के मेलजोल के कारण ǒववाह पूव[ अनैितक संबंध बढ़ने लगे । पित-पƤी काम के कारण 
एक दूसरे के Ĥेम से वंिचत होने लगे । पित-पƤी कȧ नौकरȣ का पǐरणाम बÍचɉ पर भी 
पड़ा । बÍचɉ को माँ-बाप के Ĥेम से हाथ धोना पड़ा । पǐरणामèवǾप संबंधɉ मɅ दरारɅ 
पड़ने लगीं । 
मृदुला गग[ के ‘मɇ’ और ‘मɇ’ उपÛयास मɅ माधवी का पाǐरवाǐरक जीवन उलझनɉ 
से भरा है । कौशल के कारण उसे घुटकर जीना पड़ता है । माधवी को नारȣ बंधन कȧ 
समèया से संघष[ करना पड़ता है । 
मɇ और मɇ मɅ ǾǑढ और परंपरा : 
èवतंğता ĤािƯ के पƱात èवतंğता पूव[ कȧ माÛयताओ,ं आदशȾ, मूãयो को नकारा 
गया । यह िनषेधा×मक वृǒƣ हȣ आधुिनकता कȧ पहचान है । ǾǑढ़ परंपरा के Ĥित 
èवतंğता ĤािƯ के पƱात आèथा कम होती हुई Ǒदखाई देती है । कहȣ-ंकहȣं उपÛयासɉ मɅ 
Ƹी के ǒवचारɉ मɅ आĐोश हȣ अिधक åयƠ हुआ है । èवतंğता ĤािƯ के पƱात ्  ǾǑढ़ 
परंपरा का संबंध भारत के Ĥाचीन मूãयɉ एवं आदशɟ से हȣ है ǔजसको नारȣ अपनी परंपरा 
से िनभाती चली आ रहȣ है । नारȣ के िलए परमेƳर है और सती×व कȧ भावना हȣ उसका 
धम[ बन गया है ।  
मृदुला गग[ के ‘मɇ और मɇ’ उपÛयास कȧ माधवी ǾǑढ़, परंपरावादȣ ǒवचारɉ कȧ होने 
के कारण उसे मेहतरानी का नल को छूना भी अÍछा नहȣं लगता । 
माधवी सफल गृǑहणी एवं लेǔखका के Ǿप मɅ - 
मृदुला गग[ Ʈारा रिचत इस उपÛयास मɅ एक Ƹी लेǔखका के शोषण और संघष[ कȧ 
कहानी है । यह उपÛयास ǒबãकुल नये कØय को लेकर Ĥèतुत हुआ है । अÛय उपÛयासɉ 
से थोड़ा िभÛन ǒवषय रहा है । एक लेǔखका को महǂवकां¢ा ने Ǒकस Ĥकार इसका शोषण 
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Ǒकया है, यहȣ कहानी है । यहाँ पर एक लेǔखका का ‘मɇ’ और एक लेखक का ‘मɇ’ दोनɉ 
कȧ टकराहट होती है । लेǔखका अपने दूहरे åयǒƠ×व को िनभाती है, जो सफल गृǑहणी 
भी है और सफल लेǔखका भी है । सफल लेǔखका बनने के िलए वह शोषण का िशकार 
होती है और उसीमɅ से बाहर िनकलती है, यह यहाँ पर अंǑकत Ǒकया गया है । 
माधवी एक आकष[क åयǒƠ×ववाली एक सफल लेǔखका एवं सफल गृǑहणी है । 
माधवी का वैवाǑहक जीवन भी सुखी है, उसके दो बÍचे भी है । लेखनकाय[ मɅ माधवी को 
उसके पित का संपूण[ सहयोग िमलता है । माधवी अपने पǐरवार का उƣरदािय×व िनभाने 
के साथ-साथ लेखन के िलए भी समय िनकाल लेती है । माधवी और उसके पित राकेश 
का वैवाǑहक जीवन सुखमय है । साǑह×य के ¢ेğ मɅ माधवी का लेखकɉ और Ĥकाशकɉ से 
िनजी संबंध है । माधवी अ×यंत महǂवाकां¢ा रखनेवाली नारȣ है, ǔजसे Ĥशंसा बहुत ǒĤय 
है । उसकȧ इसी बात का फायदा उठाया जाता है और उसका लेǔखका के Ǿप मɅ शोषण 
Ǒकया है । माधवी के जीवन मɅ कौशल का Ĥवेश होता है और यहाँ से उसका जीवन 
ǒबखर जाता है । 
कौशल माक[ सवादȣ लेखक के Ǿप मɅ - 
कौशल एक Ĥितभाशाली माÈस[वादȣ लेखक है । उसकȧ Ĥितभा से माधवी अ×यंत 
Ĥभाǒवत हो जाती है । वह अपनी रचनाओं मɅ माÈस[वादȣ शÞदɉ का भरपूर Ĥयोग करता 
है । कौशल बहुत हȣ èवाथȸ है, वह अपना काम िनकलवाने के िलए Ǒकसी भी हद तक 
जा सकता है । वह माधवी को भी माÈस[वाद कȧ ओर खींचता है । माधवी कौशल के 
Ĥित रागा×मक भाव रखती है और कहȣं न कहȣं ǒववाहेƣर संबंध कȧ पǐरǔèथित यहाँ खड़ȣ 
होती है । माधवी को आ×मĤशंसा पसंद है, इसी का फायदा उठाकर कौशल उसका शोषण 
करता है । 
माधवी का शोǒषत Ǿप - 
कौसल, माधवी से Ǒकसी न Ǒकसी Ǿप मɅ पैसा ऐंठता रहता है । इतना हȣ नहȣ,ं 
माधवी के Ǒकताबɉ के Ĥकाशन के पैसे भी वह खच[ कर देता है । माधवी के पित राकेश 
के भी सारे पैसे हड़प लेता है । वह माधवी का इèतेमाल करके उसके पǐरवार को भी 
ǒबगाड़ देता है । कौशल झूठ बोलने और नाटक करने मɅ माहेर है । माधवी को आिथ[क 
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Ǿप से तो पायमाल करता है, लेǑकन माधवी कȧ कहानी पर मǔणकौल Ʈारा Ǒफãम बनɅगी, 
इसका भी शोषण करता है । 
कौशल कȧ Ǻǒƴ मɅ माधवी Èया है, उसी के शÞदɉ मɅ ‘‘खूब औरत है । बेवकूफ 
और खूबसूरत । बेहद Üयारȣ चीज । बेवकूफ और खूबसूरत औरत, ितस पर पैसेवाली और 
पैसे के मामले मɅ भी बेवकूफ । इस Üयारे िमĮण मɅ संभावनाएँ हȣ संभावनाएँ हɇ ।’’ 
माधवी अपने अहं के कारण हȣ कौशल कȧ जाल मɅ फँस जाती है । माधवी को 
महǂवाकां¢ा और Ĥिसǒƨ का इतना नशा चड़ जाता है Ǒक वह आिथ[क Ǿप से भी 
पायमाल हो जाती है और लेǔखका के Ǿप मɅ भी शोषण होता है । वह माधवी कȧ 
सहानुभूित हािसल करके उसके अिधक िनकट जाने का ĤयƤ भी करता है । माधवी उसे 
पैसे देनेवाली मशीन है, ǔजसे वह कभी खोना नहȣं चाहता है । माधवी कȧ आँखɉ पर भी 
कौशल के नाम कȧ पÒटȣ बंध जाती है । माधवी के Ǒदमाग मɅ हȣ कौशल छाया रहता है। 
माधवी को अंत मɅ कौशल के ईरादɉ का पता चलता है तो वहȣ खेल कौशल के 
साथ खेलती है । कौशल यह देखकर आƱय[चǑकत हो जाता है, वह उनके हȣ बनाये गए 
जाल मɅ बूरȣ तरह से फंस जाता है । माधवी अपनी अित महǂवाकां¢ा के कारण हȣ 
शोषण का िशकार होती है । वह िशǔ¢त और समझदार होकर भी सभी पǐरǔèथित को 
अनदेखा कर देती है । देखा जाए तो माधवी मɅ भी èवाथ[ छुपा हुआ Ǒदखाई देता है । 
कौशल Ʈारा माधवी के शोषण के कारणɉ पर Ĥकाश डालते हुए मृदुला गग[ के 
िनàन ǒवचार Ǻƴåय है – ‘‘माधवी का Ǒकया शोषण सुिनयोǔजत और सायास नहȣं है । 
वह अहंकार और èवाथ[ से पैदा होता है और धीरे-दȣरे सान चढ़ता है । शुǾ मɅ उसमɅ 
èवाथ[ है तो संवेदना भी है । अहंकार है तो कौशल के लेखन िलए Įƨा भी है । सुǒवधा 
सàपÛन वग[ कȧ समèया होने के नाते अपराधबोध है और समाज कȧ असमानताओं को 
देखन-ेपरखने कȧ Ûयायवृǒƨ भी है । धीरे-धीरे कौशल के संसग[ मɅ उसका अहम बढ़ता 
जाता है । वह लेखकȧय उपलǔÞध को सवȾपरȣ मान बैठती है और उसके िलए मानवीय 
संबंधɉ का इèतेमाल करने लगती है । अनायास शुǾ हुआ कौशल का बौǒƨक दोहन, 
मकड़जाल कȧ तरह से फंसा लेता है, उसका नैितक पतन होने लगता है । अंत तक 
आते-आते वह अपनी संवेदनशीलता हȣ नहȣ,ं िलखने कȧ ¢मता भी खो बैठती है ।’’ 
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इस Ĥकार Ĥèतुत उपÛयास मɅ एक लेǔखका का आिथ[क एवं बौǒƨक शोषण हुआ 
है । ǔजनमɅ थोड़ȣ हद तक लेǔखका कȧ हȣ अ×यंत èवाथ[वृǒƣ और अित महǂवाकां¢ा 
ǔजàमेदार है । लेǔखका खुद अपनी नासमझी के कारण अपने आप हȣ लुंटती जाती है 
और उसकȧ भावनाओं का अÍछȤ तरह से उपयोग Ǒकया जाता है । माधवी अगर 
èवािभमानी औरत होती तो उसे थोड़े हȣ Ǒदनɉ मɅ सारȣ पǐरǔèथित का पता लग जाता । 
यहाँ कौशल के Ʈारा एक तरफा Ĥेम अंǑकत Ǒकया गया है, ǔजसमɅ èवाथ[वृǒƣ है पैसा पाने 
कȧ । माधवी को अपनी रचना पूण[ करने के िलए कौशल कȧ आवæयकता है । जो एक-
दूसरे का इèतेमाल हȣ कर रहे हɇ, यह Ĥकट होता है । 
मालती जोशी : 
राग-ǒवराग : 
आदश[ एवं ×यागमय नारȣ : कãयाणी 
लेǔखका ने आलोÍय उपÛयास मɅ पाǐरवाǐरक समèयाओं को लेकर आज के िशǔ¢त 
मÚयमवगȸय पǐरवार कȧ कãयाणी का उमदा चǐरğ को पाठक के सàमुख Ĥèतुत Ǒकया 
है। उपÛयास मɅ मनोज गाँव से मौसा मोसी के पास नौकरȣ कȧ तलाश मɅ आता है । 
मनोज कȧ कãयाण से मुलाकात होती है । मनोज कãयाणी के संगीत पर मुÊध होता है 
और शादȣ कहता है । कãयाणी पित के िलए संगीत छोड़ देती है । 
ǒववाद के पƱात कãयाणी नौकरȣ कर अपने पित के जीवन का नया राèता 
Ǒदखाई है एवं मह×वकां¢ी बनने कȧ Ĥेरणा देती है । मालती जोशी ने कãयाणी के आदश[ 
एवं ×यागमयी नारȣ Ǿप को èपƴ Ǒकया है ।  
राजी शेठ (1983) : 
(1) त×सम  
िश¢ा के कारण वैधåय को मात देती हुई वसुधा । राजी शेठ का त×सम उपÛयास 
भारतीय ǒवधवा कȧ मानिसकता को उƧघाǑटत करनेवाला उपÛयास है । वसुधा के पित कȧ 
मृ×यु सडक दुघ[टना के कारण उसकȧ दु िनया उजड़ गई है । उपÛयास के अÛत मɅ वह 
पुनǒव[वाह के िलए बड़ȣ मुǔæकल से तैयार होकर दु ःख से भरे जीवन को सुख पǐरवित[त 
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करने का िनƱय करती है । डॉ. वीरेÛġ सÈसेना के अनुसार, ‘‘नारȣ के èवतंğ åयǒƠ×व 
और èवतंğ सेÈव कȧ Ǻǒƴ से राजी शेठ का ‘त×सम’् उपÛयास उãलेखनीय है, ÈयɉǑक 
उसमɅ नाियका ǒवधवा होते हुए भी अपने पुनǒव[वाह के िलए साथी का चुनाव अपनी इÍछा 
से करती है । वह अपने जीवन मɅ आये दो पुǽष ǒववेक और आनÛद से अपने Ĥेम 
सàबÛधɉ का ǒवƲेषण करती है, उसके बाद हȣ ǒववाह के उपयुƠ साथी का चुनाव करती 
है । इसके िलए वह Ǒकसी Ĥकार कȧ हड़बड़ȣ भी नहȣं Ǒदखाती बǔãक èवǒववेक का 
इèतमाल करके आनÛद के प¢ मɅ िनण[य लेती हɇ ।’’58 
(2) ǒवधवापन : 
त×सम ्  उपÛयास कȧ वसुधा का ǒवधवापन उसे असुरǔ¢त कर जाता है । हमारा 
समाज जानता है Ǒक वसुधा ĤाÚयाǒपका है – अपनी देखभाल कर सकने योÊय Ĥितभा व 
साधन जुटा रहȣ है तथा ǒप उसे Ǒकसी न Ǒकसी कȧ सुर¢ा मɅ होने कȧ अिनवाय[ता का 
समथ[न सहना पड़ता है । हालांǑक माँ नहȣं चाहती । वह èवयं वैधåय झेल चुकȧ है और 
इसीिलए चाहती नहȣं है Ǒक उसकȧ बेटȣ-ǒवधवा बेटȣ को नयी सुर¢ा कȧ अिनवाय[ता का 
समथ[न Ǒदया जाये । शरत ्  एवं भाभी – दोनɉ चाहते हɇ । Ǒकसी न Ǒकसी Ǿप मɅ वह 
èवयं भी चाहती है । ǒववेक के Ǿप मɅ वह सुर¢ा खोजने का अिभयान चलाती है पर उसे 
मालूम होता है Ǒक उसे पा कर वह èवयं अरǔ¢त हो जायेगी ।’’59 
(3) उÛतकृƴ Ĥेम भावना : 
‘तत-्सम’ उपÛयास का ǒववेक एक Ĥकार से ‘अमूत[-कुछ’ शीष[क कहानी कȧ 
सुǔàम का जीवन झेल रहा है । अंतर केवल इतना है Ǒक ǒववेक का िशरȣन के साथ Ĥेम 
संबंध था – Ĥेम भी और संबंध भी । उसी Ĥेम संबंध का Ĥसाद िशरȣन को कंुआरा 
मातृ×व Ĥदान कर जाता है । िशरȣन èवाथȸ नहȣं Ĥेम èवाथȸ होता भी कहाँ है ? वह 
चाहती है Ǒक ǒववेक कुछ बन जाये । वह मातृ×व èथिगत करने के िलए अपनी सखी के 
पास कानपुर जाती है और वहां से एक ऐसी दु िनया मɅ जा पुँचती है जहाँ से कोई आज 
तक नहȣं लौटा ।3 िशरȣन का Ĥेम और उस Ĥेम का अǔèत×व इतना हावी हो उठता है Ǒक 
ǒववेक अपना आपा खो बैठता है । उसे आज भी िशरȣन का आभास होता है । वह आज 
भी उसी के Ĥेम को जी रहा है, अनुभव कर रहा है । वसुधा के सम¢ वह कहता है, 
‘‘आप लÞड हर... शी वाज ए पाट[ ऑफ भी... नाऊ शी इज़ नो मोर...।60 
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‘तत-्सम’ उपÛयास मɅ खालीपन भरा पड़ा हɇ, ‘‘वहां आना भी उतना हȣ åयथ[ था। 
खालीपन वैसा हȣ था – घूरता ।’’62 वसुधा का जीवन खालीपन का सूचक है, ‘‘टोन के 
खाली ǑडÞबे सी बजती खड़खड़ाती होती हɇ ǔजंदगी ।’’63 
उषा ǒĤयवंदा (1983) : 
िशǔ¢त Ƹी चǐरğ 
साĤंद समय मɅ Ƹी िशǔ¢त हो गई । अपने अǔèत×व के िलए उसने कदम 
उठाया। èवयं कȧ पहचान हो गई । उषा ǒĤयवंदा के ‘पचपन खàभे लाल Ǒदवार’ इस 
उपÛयास कȧ नाियका सुषमा एक सुÛदर िशǔ¢त नारȣ है । महाǒवƭालय मɅ संèकृत 
साǑह×य कȧ अिधåयाÉयाता है । अपने पǐरवार का दािय×व िनभा रहȣ है । इसी दािय×व 
हेतु वह ǒववाह नहȣं करती । 
‘ǽकोगी नहȣं रािधका’ को रािधका एक सुसंèकृत पढ़ȣ िलखी Ƹी है ǑकÛतु अपनी 
हȣ उलझन मɅ भटकती हुई न तो èवयं सुरज से जीती है और न दूसरɉ को जीने देती 
है।’’64 ‘शेषयाğा’ कȧ अनु बी.ए. है । वह एम.ए. करना चाहती है लेǑकन उसका पित 
Ĥणव कȧ ǒबलकुल इÍछा नहȣं है Ǒक वह पढ़े । अनु अपने पǔƤ×व मɅ पूरȣ तरह से डूब 
चुकȧ थी इसिलए चाहकर भी कुछ कर नहȣं पाती । उपÛयास के अÛय Ƹी चǐरğ Ǒदåया 
कन,ु मामी आǑद िश¢ण Ǿप मɅ है । Ǒदåया के कारण हȣ अनु का जीवन बदल जाता है। 
उसे जीने का सहȣ माग[ िमलता है । वह अंत मɅ पित से तलाक लेती है और डॉÈटर बन 
जाती है । 
महानगरȣय जीवन जीनेवाले Ƹी-चǐरğ : 
आज महानगरȣय जीवन कȧ चकाचɋध से समाज Ĥभाǒवत है । उषा ǒĤयंवदा के 
उपÛयास ‘ǽकोगी नहȣं रािधका’ कȧ रािधका, ‘शेषयाğा’ कȧ अन,ु Ǒदåया, ‘पचपन खàभे 
लाल दȣवारे’ कȧ सुषमा, कन,ु महानगरȣय सßयता को िशकार बनी है । ‘शेषयाğा’ कȧ 
अनु का पित ǒवदेशी संèकृित कȧ तरह औरते बदलता है और अपने जैसा åयवहार पƤी 
से चाहता है । पǐरणामèवǾप वैवाǑहक जीवन असंतुƴ हो जाता है ।  
‘ǽकोगी नहȣ रािधका’ कȧ रािधका अपने अǔèत×व तथा èवातंŧय कȧ खोज मɅ 
भटकती अकेलेपन को अपनाती है । ‘पचपन खàभे लाल दȣवारे’ कȧ सुषमा मÚयमवगȸय 
पǐरवार से जुड़ȣ है । अपने से उĨ मɅ छोटे नील से ǒववाह करना चाहती है लेǑकन उसे 
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लगता है Ǒक वह उसके Ĥेम को िनभा सकेगा या बीच मɅ छोड देगा । वह केवल नील कȧ 
छाया बनकर रह जाती है । 
उषा ǒĤयंवदा का उपÛयास ‘शेषयाğा’ मɅ अनु का ǒववाह के बाद महानगर से 
सàबÛध आ जाता है । अमेǐरकȧ सßयता पर ǑटÜपणी करते हुए Ïयो×सना बेन कहती 
हɇ.... ‘यहाँ कȧ सßयता मɅ पƤी को सबसे बाद मɅ पता चलता है, जबǑक तरकश से तीर 
िनकल चुका होता है ।’’65 
परंपरा से जुड़े चǐरğ : 
उषा ǒĤयंवदा के उपÛयास ‘पचपन खàभे लाल दȣवारे’ मɅ सुषमा कȧ माँ 
परंपरावादȣ है । वह सुषमा से माँ परंपरावादȣ है । वह सुषमा कहती है – ‘‘तुम एक पुǽष 
िमğ बनाकर तो देखो तुàहारȣ अàमी सबसे पहले तुàहारȣ खबर लेगी । हमारा समाज 
Ǒकसी को जीने नहȣं देता ।’’66 
उषा ǒĤयंवदा के उपÛयास ‘शेषयाğा’ कȧ अनु परंपरावादȣ एवं ǾǑढ़यɉ को अपनाकर 
पितĭता के धम[ का पालन करती है । वह कहती है – ‘‘मेरȣ नजर Ǒकसी के पित पर 
नहȣ है, आइ कम Ġू ǒवद मैन ।’’67 अनु भारतीय Ƹी है इसिलए नहȣं कर सकती । 
इसिलए पित से तलाक लेना नहȣं चाहती । उसकȧ ǔèथित फूड़े के समान बन जाती है । 
आधुिनक Ƹी-चǐरğ : 
उषा ǒĤयवंदा के ‘पचपन खàभे लाल दȣवार’ कȧ सुषमा अपने से छह साल छोटे 
नील से ǒववाह करना चाहती है । परंतु पाǐरवारȣक ǔजàमेदाǐरयɉ कȧ वजह से ǒववाह नहȣं 
कर सकती । सुषमा बेटȣ होने के बावजूद बेटे कȧ सारȣ कृितयाँ पूरȣ करती है । वह पुǾष 
कȧ भाँित पूरा घर चलाती है । 
‘ǽकोगी नहȣं रािधका’ उपÛयास मɅ रािधका आधुिनक ǒवचार से Ĥभाǒवत है । उस 
पर पाƱा×य देशɉ का Ĥभाव है । एक साथ कई पुǽषɉ से जुड़ना उसे अÍछा लगता है । 
अंत मɅ वह उम साथी को èवीकार करती है जो उसे उसी Ǿप मɅ अपनाए, जैसी वह है 
और ǒपता के आĒह को ठुकराकर वह मनीष के पास जाती है । 
कंुठा Ēèत जीवन : 
उषा ǒĤयंवदा कृत ‘शेषयाğा’ उपÛयास मɅ अनु असफल पƤी के Ǿप मɅ िचǒğत है। 
अनु को अपने पित का अÛय ǔƸयɉ के साथ संबंध पसंद नहȣं है । उनके मन मɅ ईçया[ 
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का भाव जागृत होने से पित को छोड़ देती है । तनावपूण[ वातावरण मɅ रहकर मन कȧ 
मानिसकता बदल जाती है । 
उषा ǒĤयंवदा का उपÛयास ‘ǽकोगी नहȣं रािधका’ कȧ रािधका अपने हȣ उलझन मɅ 
भटकती है । ǒपता के दूसरȣ शादȣ का पǐरणाम उसके मन पर हो जाता है । पǐरवार को 
छोड़कर अमेǐरका चली जाती है । सौतेली माँ से घृणा करती है । इन पǐरǔèथितयɉ मɅ 
वह कंुठामय जीवन जीती है । 
शुभा वमा[ : 
मोहतरमा : 
मोहतरमा उपÛयास का कथानक नारȣ मुǒƠ आंदोलन के Ĥयासो को तीĭतर गित 
Ĥदान करता है ।  
 बुǒƨजीवी और आ×मिनभ[रता : 
उपÛयास कȧ नाियका ‘सहजा’ बुǒƨजीवी वग[ को आ×मिनभ[र पाğ है जो जीवन 
को अपने ढंग से जीना चाहती है । वह पǐरवार से दूर अलग नगर मɅ रहती है । वह 
कोèटराइǑटंग Ʈारा अपनी जीǒवका चलाती है । जीवन मɅ èवÍछदता, उÛमुखता एवं 
खुलापन उनके जीवन के सहज त×व है । 
दहेज ǒवरोध : 
नाियका दहेज Ĥथा का ǒवरोध करती है । इसी कारण ǒबना ǒववाह रहती है । वह 
पुǽष का संग केǒवन èपɅसर के Ǿप मɅ èवीकारती है । सहजा उपÛयास मɅ एकािधबार 
नारȣ जीवन को पुǽष िनरपे¢ रखने का सÛदेश देती है ।68 
संवेदना कम बौǒƨकता Ïयादा : 
शुभा वमा[ कȧ नाियकाएँ संवेदनाǒĤय कम तथा बौǒƨक अिधक दशा[यी गई । 
बौǒƨकता के सàमुख लेǔखका ने संवेदना बिल दȣ । उपÛयास मɅ सहजा उÛमुƠ जीवन 
चाहती है – ‘‘पुǾष के िलए हवा रोशनी चाǑहए, वह Ƹी के िलए तो जǾरȣ है ।’’1 
अनाम ǐरæतɉ के नाम : 
मǑहलाओं मɅ èवÍछÛद कामाचार एवं समलैिगकता जैसे वैवाǑहत ǒवषय आलोÍय 
उपÛयास का कथानक है । 
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अनाम ǐरæतɉ के नाम मɅ नारȣ ǒवमश[ : 
समलैिगक कामाचार मानिसक ǒवकार है, समाज मɅ कुछ åयǒƠ उसके िशकार है । 
पुǾष एवं èत—्यɉ मɅ काम ǒवकृित ǒवरल हȣ पाई जाती है । उपÛयास कȧ नाियका सुबी 
(सुबीना) दलाल इसी ǒवकृित का िशकार है । वह अपने काम तृǒƴ ǔƸयɉ से हȣ करने कȧ 
अßयèत हो जाती है । बाãयावèथा से हȣ उपे¢ा एवं उ×पीड़न के Ĥाण पाने के िलए घर 
कȧ Ǒकरायेदार Ƹी के पास आĮय पाती है वह Ƹी सुबी को इस ǒवकृित का िशकार 
बनाती है ।  
सुबी èत—्संबंधɉ को पुǾष संबधंɉ कȧ तुलना मɅ ĮेƵ मानती है । मुƠा èथाई Ǿप 
से सुबी के साथ जुड़ जाती है । बाद मɅ सǽ, अमृता, ǒĤया, गीता मɅ तृǒƴ पाती है । सुबी 
कहती है – 
‘‘तुम ǔजसे ǒवकार कह रहे हो, हमने उसे अǔèत×व कȧ सं£ा दȣ है । यह 
अǔèत×व तुàहɅ आǑद-मानव युग से Ǒदखाई पड़ सकते हɇ, अगर तुम देखने कȧ कोिशश 
करो ।’’69  
‘‘मɇ कहती हूँ अगर दो åयǒƠ èवेÍछा से एक साथ रहे तो उसमɅ बुराई Èया 
है।’’70 
Ûयायालय Ʈारा समलैिगकता को सन 2009-10 मɅ èवीकारा गया है ।  
हड़ताल : 
हड़ताल उपÛयास शुभा वमा[ के ‘ĥȧ-लाÛसर’ कȧ अगली कड़ȣ के Ǿप मɅ िलखा 
गया है । इस उपÛयास मɅ पğकाǐरता जगत मɅ åयाƯ ǒवषम ǔèथितयɉ एवं तदजÛय 
असÛतोष का िचğण हुआ है । हड़ताल शÞद बलपूव[क पǐरवत[न कȧ माँग है तथा अपनी 
मांगɉ कȧ पूित[ नहȣ होने कȧ ǔèथित मɅ ǒवरोध Ĥदश[न है । 
उपÛयास मɅ ‘आÝटरनून’ समाचार-पğ के कम[चारȣ सुǒवधा, प¢पातपूण[ åयवहार, 
ħƴाचार, शोषण आǑद कारण हडताल रखते है । नाियका साहना 12 वष[ से इसमɅ काम 
करती है । सैम के सàपादक×व मɅ वह काम शुǽ करती है । शाहना मुƠ पğकाǐरता करते 
करते ‘आÝटरनून’ कȧ ǐरपोट[र बन जाती बाद मɅ शाहना Ĥǒवणसेन मुलाकात के बाद 
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पğकारा संघ मɅ सàमǔÛवत हो जाती है । शाहना राजधानी पğकाǐरता संघ एवं भारतीय 
पğकार संघ के महǂवपूण[ पदȾ पर आसीन हुई ।  
साहना ‘आÝटरनून समुġ’ को हडताल मɅ का सुचाǽ अंत लाती है । लेǔखका ने 
उपÛयास मɅ साहना कȧ िनडरता, धैय[, साहस एवं सामØय[ कȧ गाथा को रखा है । 
कटमंगूर : 
Ĥèतुत उपÛयास मɅ नारȣ का उपयोग पुǽष अपनी èवाथ[ िसƨ के िलए अपने 
राजनैितक Ĥयोजनɉ कȧ पूत[ के िलए उपकरण के Ǿप मɅ करता है । नारȣ देह का åयापार 
Ǒकया जाता है । इसी Ĥयोजन हेतु ĤयुƠ नारȣपाğ है – Ĥिमला । 
Ĥिमला राजनैितक åयǒƠ राजदान से संपक[  मɅ आती है । राजदान उसे अपना 
नाम देता है । Ĥिमला राजदान के िलए अÛय लड़Ǒकया उपलÞध कराती है । राजनैितक 
åयǒƠ अÛय लड़Ǒकयɉ का उपभोग करते है । Ĥिमला कालाÛतर मɅ रघुवीर से ǒववाह कर 
सामाǔजकता का आवरण धारण करती है ǑकÛतु उसकȧ काम सàबÛधी ǒवकृितयɉ को वह 
×याग नहȣं सकȧं । 
नवम ्  : 
नवम ्  दशक के उपÛयासकार केवल सुनी सुनायी बातɉ, अखबारȣ सुǔख[यɉ के आधार 
पर या कãपना के बलबुते पर अपनी कलाकृित का िनमा[ण नहȣं करता । वह ǔजस ǒवषय 
को उठाता है . वह ǒवषय समकालीन समाज का सजीव Ǿप है । कुछ को तो अपने 
उपÛयास मɅ èथान देकर ऐसा दशा[या है जैसे सबकुछ उसकȧ मौजूदगी मɅ हुआ । नवम ्  
दशक समèयाओं से जूझने वाला दशक है । इसिलए इसकाल कȧ लेǔखकाओं ने मुƠ Ǿप 
से सभी समèयाओं पर ǒवचार Ǒकया है । समèया से जूझते-जूझते पǐरवत[न होता है । 
इसिलए जीवन मɅ आमूल पǐरवत[न हुआ है । स×य यह है Ǒक Ƹी आज आ×मिनभ[र 
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नवम ्  दशक के Ĥमुख मǑहला उपÛयासकारɉ के उपÛयासɉ मɅ नारȣ-
जागरण : समĒ मूãयांकन 
Ĥèतावना 
नािसरा शमा[  
- भाषा – समĒ मूãयांकन 
ममता कािलया 
िशवानी 
- िशवानी के उपÛयासɉ मɅ भाषा-शैली 
- िशवानी कȧ भाषा के अÛय Ǿप 
- शÞदचयन 













नवम ्  दशक के Ĥमुख मǑहला उपÛयासकारɉ के उपÛयासɉ मɅ नारȣ-जागरण :  
समĒ मूãयांकन 
Ĥèतावना : 
उपÛयासकार अपने ǒवषय को िशãप के माÚयम से हȣ संĤेǒषत और उƧघाǑटत 
करता है । उपÛयास के िशãप-ǒववेचन के ǒबना उपÛयास कȧ चचा[ अधूरȣ मानी जाएगी । 
उपÛयास एक अपे¢ाकृत ǒवèतृत साǑहǔ×यक ǒवधा है और उपÛयास के िशãप मɅ वह 
शǒƠ होती है जो पाठक को आǑद से अंत तक बांधे रखती है तथा पाठक उस समĒता से 
èवयं को छुड़ा नहȣं पाता । अतः िशãप उपÛयास का एक महǂवपूण[ अंग है । 
उपÛयास मɅ लेखक अपनी अनुभूितयɉ और भावɉ (आंतǐरक èवǾप) कȧ अिभåयǒƠ 
िशãप या टैकनीक (बाƻ èवǾप) के माÚयम से करता है । उपÛयास के आÛतǐरक 
èवǾप के साथ उनका बाƻ èवǾप भी मेल खानेवाला होना चाǑहए । वैसे तो उपÛयास मɅ 
अिधक महǂवपूण[ ‘कØय’ होता है, परÛतु उस कØय या ǒवषय के Ĥèतुतीकरण मɅ 
उपÛयास का बाƻ èवǾप-िशãप सहायक भी होना चाǑहए और लचीला भी । इसका 
मतलब यह नहȣं Ǒक बाƻ èवǾप या िशãप का महǂव कम है । िशãप कȧ उपे¢ा 
उपÛयास कȧ सफलता को ¢ित पहुँचा सकती है । 
बीसवीं सदȣ मɅ उपÛयास का पारèपǐरक èवǾप पǐरवित[त हुआ है । आज िशãप 
को भी कØय के समान हȣ महǂव Ǒदया जाने लगा है और िशãप कȧ चचा[ के ǒबना 
उपÛयास कȧ समी¢ा अधूरȣ मानी जाने लगी है । आधुिनक उपÛयासकारɉ के िलए 
उपÛयास केवल मानव-जीवन का िचğ हȣ नहȣ,ं बǔãक एक कला-Ǿप भी है । उनके िलए 
‘Èया कहना है’ यहȣ नहȣ,ं बǔãक ‘कैसे कहना है’ यह भी उतना हȣ महǂवपूण[ Ĥư है । 
इसीिलए आज का आलोचक भी उपÛयास को एक कलाकृित के Ǿप मɅ परखना चाहता है, 
उसकȧ ǒवǒवध रचना-शैिलयɉ, भाǒषक उदाहरणɉ-ǒबàब, Ĥतीक, संकेत आǑद को सामने 
रखते हुए वह उपÛयास कȧ िशãपगत समी¢ा करता है । 
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उपÛयास मूलतः जीवन से जुड़ा है इसिलए उपÛयास से भाषा का कोई िनजी 
अǔèत×व नहȣं होता । इसीिलए Ĥारàभ मɅ जब उपÛयास िलखे गए तब उनमɅ सीधी, 
सरल, इकहरȣ, वण[ना×मक भाषा मɅ काम चलता गया । पाठक कहानी या चǐरğ के िलए 
उपÛयास पढ़ता था न Ǒक भाषाकȧय वैिशçÒय के िलए । इसीिलए उपÛयास कȧ समी¢ा 
मɅ भाषा का ǒवचार बहुत कम होता रहा । परÛतु आधुिनक उपÛयासɉ मɅ हमɅ भाषा का 
जो नया Ǿप और नई भूिमका नजर आती है, उस पर åयापक ǒवƲेषण कȧ आवæयकता 
है । 
वैसे उपÛयास मɅ ‘वण[ना×मता’ तथा ‘कहन’े का अपना èथान होता है, पर यह 
वण[न साÚय नहȣ,ं बǔãक साधन अिधक है, ÈयɉǑक Ĥधान है अनुभूित का सàĤेषण । 
इसीिलए आज का उपÛयास-लेखक भाषा के Ĥित ǒवशेष सजग हुआ है । अनुभव को 
सàĤेǒषत करनेवाली मूत[, पारदशȸ भाषा कȧ तलाश वह करता है । इसके िलए वह गƭ 
कȧ भाषा मɅ काåय-भाषा के उपकरण Ĥतीक, ǒबàब, संकेतɉ का Ĥयोग करके भाषा मɅ 
कसावट, तराश, सूêमता और संवेदन ¢मता लाने का Ĥयास कर रहा है । फलèवǾप 
आज के ǑहÛदȣ उपÛयासɉ मɅ भाषा के नये-नये तेवर, Ǿप-रंग नजर आ रहे हɇ । वण[न के 
èतर से ऊपर उठकर भाषा åयंजना ¢मता से पǐरपूण[ हो रहȣ है । 
भाषा के समान हȣ शैली के ¢ेğ मɅ भी नए-नए Ĥयोग उपÛयासकारɉ Ʈारा हो रहे 
हɇ । कथानक के अनुǾप रचना शैिलयɉ का Ĥयोग करते हुए लेखक अपनी ‘शैली के Ĥित 
सजगता’ का भी पǐरचय दे रहे हɇ । 
एक आधुिनक उपÛयास लेǔखका के Ǿप मɅ मृदुला गग[ ने भी भाषा और शैली के 
Ĥित जागǾकता Ǒदखाकर अपने उपÛयासɉ को दोनɉ èतरɉ पर उÍच आयाम Ĥदान करने 
कȧ कोिशश कȧ है । अपने औपÛयािसक कØय के अनुǾप हȣ भाषा-शैली का चयन करके 







नािसरा शमा[ : 
भाषा समĒ मूãयांकन : 
नािसरा शमा[ के उपÛयासɉ कȧ भाषा मुहावरेदार एवं सहज Ǻǒƴगोचर होती है, 
यथा- 
शाãमली रात-Ǒदन अÛदर तान-ेबाने बुनती । आĐोश मɅ अपने हȣ अÛतर पछोड़ 
खाली सोचने लगती है Ǒक आँसू नहȣं िगराएगी । वह नरेश के आगे िगड़िगड़ाएगी नहȣं । 
यह घर केवल उसका नहȣ,ं जो उसे अकेले इसके ǒबखरने कȧ िचÛता हो । यह घर नरेश 
का है, उसको èवयं समझना पड़ेगा अपना कत[åय, अपना दािय×व । मɇ उसे समझानेवाली 
कौन होती हूँ ? Èया िनƵा, आèथा, Ĥेम, आदर ये Ǒकसी को देने और मांगने कȧ चीजɅ 
होती हɇ ? ये तो èवयं मनुçय मɅ होनी चाǑहए । यǑद नरेश मɅ इसका अभाव है, वह 
इतना चेतना शूÛय हो गया है, तो èवयं उससे कह देगी । अपना िनण[य सुना देगी Ǒक 
वह यह उ×Įृखंलता नहȣं सह सकती, कभी नहȣ,ं Ǒकसी मूãय पर Ǒकसी ǔèथित मɅ नहȣं।’’1 
शाãमली उपÛयास कȧ नाियका को ‘तलाक’ शÞद पर ǒवƳास नहȣं । सरोज नामक 
सहेली जो Ƹी èवतंğता को महǂव देती है से चचा[ करते हुए शाãमली के संतुिलत ǒवचार 
èपƴ होते हɇ । सरोज उसे इस समèया का समाधान तलाक बताती है । लेǑकन शाãमती 
को यह समèया अǔÛतम उपाय लगता है । मानवीय सàबÛधɉ को मशीनी Ǿप मɅ तोड़ना 
अ×यािधक मुǔæकल बात होती है । वह सरोज से कहती है – 
‘‘Ǒफर एक बार मɇ बता दू ँ Ǒक मɇ पुǾष ǒवरोधी न होकर अ×याचार ǒवरोधी हूँ । 
अ×याचारȣ का कोई नाम और धम[ नहȣं होता, तो भी समूह या इकाई मɅ वह हमारे सामने 







ममता कािलया Ǒक उपÛयासɉ कȧ भाषा : 
ममता कािलया ने अपनी गित को एक नयी तज[ देकर भाषा को नये तेवर Ĥदान 
Ǒकये हɇ । åयंÊय एवं भाषागत मुहावरा ममता कािलया कȧ अǑƮतीय ǒवशेषता है । ममता 
कािलया का लेखन भारतीय Ƹी तक हȣ सीिमत है । 
ममता कािलया के ‘बेघर’ उपÛयास मɅ सीधा वण[न होने के बाद रोचकता उ×पÛन 
होती है । वण[न मɅ सजीवता छलक पड़ती है । रोमांस और ǒववाह जैसे नये पुराने ǒवषय 
मɅ ये Ĥसंगɉ कȧ उƧघाटना और बदलते संदभȾ कȧ ताजगी के साथ, हाèय-åयंÊय के पुट 
मɅ, सजीवता ने चमक उ×पÛन कर दȣ है । बीच-बीच मɅ पंजाबी शÞदɉ का... एक समथ[ 
भाषा ने सहज और सरल बना Ǒदया है । चǐरğɉ कȧ भाषा मɅ एक तटèथता है । 
शालीनता के साथ ममता जी ने ‘सेÈस’ को घरेलू भाषा दȣ है । ‘बेघर’ उपÛयास मɅ 
मुहावरɉ का Ĥयोग Ǒकया गया है । नये शÞद, नयी कǒवता के बाद शÞद ǒबंब है । 
जैसे – अचानकता, दैिनकता, पारे-सी तरल लड़कȧ आǑद । 
ममता कािलया के ‘बेघर’ उपÛयास मɅ परमजीत बंबई जाने के बाद सामंजèय से 
रहना चाहता है लेǑकन आधुिनक संèकार को तुरंत Ēहण नहȣं कर सकता । संèकारɉ कȧ 
भाषा ‘बेघर’ उपÛयास को चुèती Ĥदान करती है । परमजीत के ǒपता के हाथ जो दुकाने 
हɇ उनका िचğण अ×यंत Ĥतीका×मक Ǿप से जुड़ा है । परमजीत आधे अ¢रɉ वाले शÞद 
नहȣं बोल पाता । ‘िलपǔèटक’ को ‘िलपǔèटक’ कहता है । लेǔखका ने उसकȧ मनोवृǒƣयɉ 
को åयƠ करने के िलए कई èतरɉ पर सशƠ अिभåयǒƠ दȣ है । ‘‘कहȣं समुġ के Ǒकनारे 
ǒबखरे लोगɉ मɅ उसके िमल जाने के Ǿप मɅ कहȣं इस बोध के Ǿप मɅ भी Ǒक उसने इतने 
Ǒदन तक पंजाबी नहȣं बोली, उसकȧ ǑहÛदȣ भी ǒबगड़ती जा रहȣ है, ये घटनाएँ परमजीत 
के åयǒƠ×व कȧ पहचान के खोते जाने को Ĥितभािसत करती हɇ ।’’3 
‘बेघर’ मɅ Ĥतीका×मक शÞदɉ कȧ भी Ĥयोग हुआ है । 
जैसे – ǽèतमǒवला मɅ उपǔèथत पुƴ कुƣɉ कȧ उपǔèथित अमानवीयता का Ĥतीक 
है । घर मɅ रƧȣ से भरȣ कोठरȣ लोगɉ कȧ जड़ता का Ĥतीक है । इसके साथ हȣ बंबई जैसे 
महानगरɉ मɅ भाषा का Ĥतीका×मक Ǿप Ǒदखाई देता है । 
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जैसे – इंटȣकेटर, Ĝम, Èलास, टȣ-èटाल आǑद शÞद परमजीत के ‘èव’ कȧ पहचान 
Ĥतीका×मक Ǿप मɅ हɇ । 
महानगरȣय अजनबीपन और अपहचानी ǔèथित को एक सशƠ भाषा मɅ लेǔखका 
åयƠ करती है । उनकȧ भाषा मɅ महानगरȣय बोध और पǐरवेश को यथाथ[ Ǿप से साकार 
Ǒकया है, ‘‘महानगर बंबई का पǐरवेश इस पǐरवेश इस हद तक बंधु×वहȣन होगा, 
परमजीत को ऐसी आशा न थी । वह लोगɉ के Ǿखे िमजाज को देखकर मन हȣ मन 
बहुत दुखी होता है । बंबई मɅ रहते हुए परमजीत को अजनबीपन का बोध बहुत अखरता 
है, उसे रह-रहकर अपने घर कȧ, अपनेपन कȧ याद सताती है तथा मा-ँबहन कȧ घनी 
आ×मीयता तड़पाती है । वह बंबई के शुçक, अपǐरिचत पǐरवेश मɅ लोगɉ कȧ मशीनी भीड़ 
मɅ घर जैसा कोई तथा घर जैसी आ×मीयता ढँूढ़ने के िलए भटकता Ǒफरता है ।’’ 
ममता कािलया के ‘नरक-दर-नरक’ उपÛयास मɅ Ĥांतीय मतभेद को åयƠ Ǒकया 
है। महानगरȣय जीवन गाथा ‘नरक-दर-नरक’ उपÛयास मɅ िचǒğत है । सीधी-साधी भाषा 
को अपनाकर ममताजी पाठक के ǿदय मɅ घर कर लेती है । 
ममता कािलया के उपÛयासɉ कȧ भाषा Ĥसंगानुकूल और पाğानुकूल है । ‘बेघर’ 
उपÛयास पर पाƱा×य भाषा का Ĥभाव है । ‘बेघर’ मɅ यहȣ ǔèथित है । भारतीय संèकृित 
पर पाƱा×य Ĥभाव पड़ता जा रहा है । 
नये Ĥतीकɉ और मुहावरɉ के साथ-साथ नए उपमानɉ का Ĥयोग ममता कािलया ने 
अपने उपÛयासɉ मɅ Ǒकया है । यह उपमान यथाथ[ जीवन के अिधक िनकट है । 
जैसे – ‘‘उसकȧ कलफ लगी सलवार मुरमुरे के थैली जैसी बजती ।’’4 इसी Ĥकार 
ममता कािलया के उपÛयासɉ कȧ भाषा मɅ ǒवǒवधता है । अÛय भाषा के शÞदɉ का Ĥयोग 
उपÛयास मɅ हुआ है । इसीिलए ममता जी कȧ भाषा सशƠ एवं बेजोड़ भाषा कहलायी जा 






िशवानी के उपÛयासɉ मɅ भाषा-शैली : 
‘‘ǑहÛदȣ एक ǒवèतृत ¢ेğ कȧ भाषा है और उसमɅ ǒविभÛन èतरɉ के लेखक िलखने 
के िलए आगे बढ़ रहे हɇ । ऐसी एक ǒवकिसत होती हुई भाषा के सभी लेखक केवल एक 
जैसी भाषा बोलɅ और एक जैसी पǐरǔèथितयɉ मɅ जीयɅ, यह संभव नहȣं है । यǑद ऐसा 
होता है तो ǑहÛदȣ के िलए इससे बड़ा दुभा[Êय और कोई नहȣं होगा । पǔƱमी देशɉ के बड़े 
नगरɉ कȧ कुढ़न को åयƠ करने वाली भाषा ǑहÛदुèतान जैसे पूरे देश कȧ भाषा नहȣं बन 
सकेगी, यह मɇ ǒवƳास के साथ कह सकता हूँ । मेरा यह ǒवƳास ǔजन कुछ लेखकɉ के 
बल पर Ǻढ़ होता है, उनमɅ िशवानी भी हɇ ।’’5 
इस Ĥकार ठाकुर Ĥसाद िसंह ने बतलाया Ǒक िशवानी अपने ǒविशƴ åयǒƠ×व के 
सथ ǒविशƴ भाषाओं को लेकर ǑहÛदȣ साǑह×य मɅ अवतǐरत हुई है । वाèतव मɅ वे एक 
लेǔखका हɇ, ǔजÛहɅ पहाड़ȣ, अंĒेजी, ǑहÛदȣ और संèकृत का ǒवशेष £ान है और इन सभी 
भाषाओं को लेकर वे अवतǐरत हुई है । बंगाली, अंĒेजी तथा पहाड़ȣ भाषा के अिधक 
Ĥयोग के कारण आलोचकɉ ने उनकȧ शैली पर दुहराव का आरोप लगाया है । इस दुहराव 
के सàबÛध मɅ èवयं िशवानी का कथन है – 
‘‘अपने उसी पǐरवेश का सहȣ िचğ Ĥèतुत करने मɅ जो शैली, बड़ȣ èवाभाǒवकता 
के साथ èयाहȣ कȧ हȣ भांित मेरȣ लेखनी ने सोख ली है, उसे मेरे आलोचकɉ ने मेरा 
दुहराव कहा है, ǑकÛतु मɇ डॉ. जोनसन कȧ पंǒƠयɉ मɅ अटूट ǒवƳास रखती हू,ँ ‘वÛस अ 
मैन हैज डबलÜड अ èटाइल, हȣ कैन सैãडम राइट इन एनी अदर वे’ । लेखक ǔजस शैली 
को एक बार अपना लेता है, उसे छोड़कर Ǒफर Ǒकसी नई शैली मɅ िलखना उसके िलए 
असंभव नहȣं तो कǑठन तो अवæय होता है ।’’ 
िशवानी जी कȧ भाषा के अÛय Ǿप : 
भाव आ×मा है जो भाषा शैली उसका शरȣर । भाषा समाज सापे¢ मानी गई है । 
समाज के पǐरवत[न के साथ-साथ भाषा भी पǐरवित[त होती रहती है । 
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भाषा, मानवǿदय कȧ अिभåयǒƠयɉ का साधन है । शैली लेखक कȧ åयǒƠगत भी 
हो सकती है और परंपरागत भी भाषा भावानुगािमनी होनी चाǑहए – ÈयɉǑक भावɉ का 
संĤेषण इसी के Ʈारा होता है । 
इसमɅ भी कथा साǑह×य ǔजंदगी का सीधा अनुवाद होता है । शÞद ǔजंदगी से 
उभरकर आते हɇ तो लेखक और पाठक के बीच संĤेषण आसान हो जाता है । िशवानी जी 
कȧ भाषा जीवन संदभɟ से जुड़ȣ भाषा है । उÛहɉने अपने साǑह×य के माÚयम से नये 
भाव-बोध को अिभåयǒƠ दȣ है । भाषा भी इस भाव-बोध कȧ अिभåयǒƠ करने मɅ कहȣं 
भी कमƣर नहȣं है । 
िशवानीजी साठ के दशक कȧ लेǔखका हɇ । तब èवतंğता िमल गई थी । मगर 
कई उपÛयासɉ मɅ ǒवदेशी सßयता कȧ टȣकाएँ हȣ कȧ गई हɇ । आजाद भारत को िमले 
ǒवदेशी सßयता के अÍछे योगदानɉ का िचğांकन नहȣं हुआ है । 
‘æमशान चंपा’’ उपÛयास कȧ तीनɉ नाǐरयाँ भगवती, जुहȣ और चंपा ǒवशेष संदेश 
नहȣं दे पाई । भगवती पाǐरवाǐरक संघषɟ, मजबूǐरयɉ से पीǑडत होकर ¢य रोग से मृ×यु 
को ĤाƯ होती है । 
जुहȣ अपना èवÍछंदȣ नकारा×मक åयǒƠ×व èथाǒपत करते हुए, खून करके जेल मɅ 
Ǒदन काटती है । 
चंपा ने पाǐरवाǐरक आिथ[क संघषɟ का मुकाबला Ǒकया मगर अंत मɅ अपने आपको 
Įी गुǽकेनाराम कȧ दासी बना देती है । 
‘‘चल खुसरो घर आपने’’ उपÛयास और æमशान चंपा उपÛयास एक – जैसे हȣ 
लगते हɇ । दोनɉ मɅ पाǐरवाǐरक, आिथ[क समèया, नाियका का घर-से दूर, संपÛन घराने मɅ 
नौकरȣ करना, वहाँ अपने मािलकɉ कȧ बुरȣ नजरɉ का सामना करना । 
‘‘æमशान चंपा’’ मɅ िम. सेनगुƯ कȧ पƤी रानी कमलेƳरȣ सुंदर है । अपने 




‘चल खुसरɉ घर आपने’ मɅ राजा साहब कȧ पƤी मालती सुंदर है । राजा साहब के 
भाइयɉ के पाǐरवाǐरक कलह से दु ःखी, बेटे कȧ मृ×यु से उसकȧ यादɉ मɅ मनोरोिगणी हो 
जाती है, दौरा पड़ता है । दोनɉ उपÛयासɉ मɅ मालती, कमलेƳरȣ के शयन खंडɉ के 
èनानगृह का अƧभुत वण[न है । 
कई उपÛयासɉ मɅ नाियकाओं के नाम एक जैसे हɇ । ‘कɇ जा’ मɅ नंदȣ । ‘चौदह फेरे’ 
मɅ नंदȣ । ‘कृçणवेणी’ कृçणकली । ‘Ǒकशनुली’ ‘कुमली’ । ‘रामÜयारȣ रामकटोरȣ’ । 
राजलêमी राज-राजेƳरȣ । चरन चंदन । 
कई उपÛयासɉ मɅ ǔèथितयाँ समान है । राजलêमी वेæया गौहरजान के संगीन 
माèटर के साथ भाग गई । 
राज-राजेƳरȣ वेæया रामÜयारȣ के पुğ के साथ भाग गई । ‘सुरंगमा’ गजानन के 
अ×याचारɉ से ǔखड़कȧ से कूद कर भाग गई । ‘चंदन’ अघोरȣ से बचने के िलए ǔखड़कȧ से 
कूद कर भाग गई । 
कई नाियकाओं कȧ सुंदरता कȧ तुलना Ǒफãम नाियकाओं के साथ कȧ है । 
कृçणकली माला िसंहा । चंपा, सुरंगमा, सुिचğा सेन । 
‘èवयं िसƨा मɇ’ माधवी को Ěेन मɅ सफर करते हुए कौèतुभ से मुलाकात हुई । 
जो लाइट चली जाने पर उसे बाहɉ मɅ भर लेता है । 
जीवन मɅ नवीनता पǐरवत[न आवæयक है और नवीनता मɅ हȣ आकष[ण है । 
उपÛयासɉ मɅ िचǒğत वेæया नाǐरयɉ के åयǒƠ×व से यह िसƨ होता है Ǒक वेæयाएँ 
भी मानवीय गुणɉ से (मातृ×व-गृǑहणी×व) संपÛन होती है । जǾरत है उÛहɅ बाहर लाकर 
आिथ[क सुर¢ा, åयवसाय देने कȧ ǔजससे वे èवमान से जी सकɅ  । 
संपÛन मÚयमवगȸय पǐरवारɉ कȧ ǔƸयɉ मɅ संघष[शीलता, सहनशीलता िनण[य लेने 
कȧ ¢मता, समाज कȧ ǾǑढ़यɉ से टकराने का साहस होता है । 
मÚयमवग[, अमीर वग[ और महानगरɉ मɅ रहने वाली नाǐरयɉ से भी Ïयादा नैितक 
ताकत Ēामीण ǔƸयɉ मɅ होती है, संघषɟ से जूझने कȧ । 
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साǑह×य हो या राजनीित, Ǒफãम हो या पğकाǐरता, समाज सेवा हो या åयापार, 
हर èथान पर नारȣ के ǒवǒवध आयामɉ के दश[न होते हɇ । 
मुǒƠ कौन नहȣं चाहता ? Ƹी हो या पुǽष, मनुçय èवभाव से हȣ मुǒƠ का 
आकां¢ी रहा है । सांĤत समय मɅ नारȣ को ǒवशेष Ǿप से उपर उठने का मौका िमला । 
वह भी मनुçय है । अतः उÛहɅ भी अिधकार चाǑहए, उÛहɅ भी समाज मɅ पुǽषɉ के समान 
èथान िमलना चाǑहए, उसमɅ भी ¢मता है – इन ǒवचारɉ के कारण नारȣ मɅ मुƠ होने कȧ 
भावना उÛनत हुई और यहȣ भावना ‘नारȣ जागरण’ के Ǿप मɅ हमारे सामने है : 
शÞदचयन : 
िशवानी अपनी भाषा के िलए शÞद-चयन मɅ यथेƵ उदार हɇ । उÛहɉने यथाèथान 
संèकृत, अंĒेजी, पहाड़ȣ, बंगाली और ǑहÛदȣ के ठेठ शÞदɉ का Ĥयोग Ǒकया है । शÞदचयन 
मɅ ǒवषय कȧ अिधकािधक अिभåयǒƠ कȧ सामØय[ पर उपÛयासकार कȧ Ǻǒƴ रहȣ है । 
भाषा कȧ èवाभाǒवकता बढ़ाने के िलए िशवानी ने अनेक लोकĤचिलत ठेठ शÞदɉ का 
Ĥयोग Ǒकया है । उदाहरण के िलएः – इजा, चेली, सैलाव, कÛदरा, िभनसार, भकोस, 
अघÛना, चुगद, बजाई, तफरȣ और िचरौरȣ आǑद । इन शÞदɉ को उपÛयास लेǔखका ने 
èवयं ĤयुƠ Ǒकया है और पाğɉ के कथोपकथन मɅ भी ‘चौदह फेरे’, ‘Ǒकशुनली का ढाँट’, 
‘भैरवी’ और ‘मायापुरȣ’ आǑद मɅ पहाड़ȣ समाज का िचğण अपे¢ाकृत अिधक है । अतएव 
ठेठ शÞदɉ का Ĥचुर Ĥयोग हुआ है । वैसे कहȣ-ंकहȣं उनमɅ ǔÈलƴता भी आ गई है, जैसे 
चपेटाघात, कण[मद[न, देहवãलरȣ, इजनाǾढ़, èकÛध-èपश[, मैसेकर आǑद ǔÈलƴ समèत 
शÞदɉ ने यğ-तğ कृǒğमता उ×पÛन कर दȣ है । पहाड़ȣ शÞदɉ कȧ भांित हȣ अंĒेजी-बंगला 
के शÞद भी लेǔखका एवं पाğɉ Ʈारा ĤयुƠ हुए हɇ । इन शÞदɉ के Ĥयोग ǒवशुƨ Ǿप मɅ 
Ǒकए गए हɇ । अंĒेजी शÞदɉ का भी िशवानी ने भरपूर Ĥयोग Ǒकया है । अंĒेजी शÞदɉ का 
कुछ तो ǑहÛदȣ मɅ खप जाना संभव नहȣं है । अतएव उन अंĒेजी शÞदɉ का Ĥयोग उिचत 
कहा जाएगा, ǔजÛहɅ अिभåयंजना कȧ Ǻǒƴ से ĤयुƠ Ǒकया गया है और जो ǑहÛदȣ मɅ चल 
िनकले हɇ । िशवानी ने ऐसे कुछ शÞदɉ का Ĥयोग Ǒकया है जैसे : ‘पूव[ िनधा[ǐरत काय[Đम 
का टेप.... ।’ 
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उपयु[Ơ ǒववेचन से èपƴ होता है Ǒक िशवानी कȧ भाषा का शÞद भÖडार åयापक 
और समृƨ है । उÛहɉने अिभåयंजना को सशƠ करनेवाले समèत शÞदɉ का यथाèथान 
Ĥयोग Ǒकया है । ǑहÛदȣ भाषा से चुन-चुनकर ǒवदेशी शÞदɉ को बǑहçकृत करने कȧ 
मनोवृǒƣ उनके उदार एवं åपापक Ǻǒƴकोण कȧ Ēाƻ न थी । उÛहɉने कृǒğमतापूण[ शÞदɉ 
कȧ योजना कȧ अपे¢ा èवाभाǒवक भाषा Ǒदखलाने मɅ अपना ǒवƳास Ĥकट Ǒकया । 
भाषा कȧ पाğानुकूलता : 
िशवानी कȧ भाषा का आदश[ उनके पाğɉ के सामाǔजक और सांèकृितक èतर के 
आधार पर बना है । नगर िनवासी पाğɉ कȧ भाषा के दो Ǿप ĤाÜय हɇ । एक तो िशǔ¢त 
åयǒƠयɉ कȧ भाषा, ǔजसमɅ संèकृत शÞद आये हɇ और दूसरȣ अिशǔ¢त पाğɉ कȧ भाषा, जो 
Ĥचिलत शÞद-Ĥधान है । पहाड़ȣ (Ēामीण) पाğɉ कȧ भाषा कुछ साधारण वैिमÛय के साथ 
Ĥायः एक सी हȣ होती है । 
सजीवता : 
उपÛयास कȧ अÛतरआ×मा को Ĥकट करने कȧ कला×मक सामØय[ शैली मɅ हȣ 
होती है इस Ǻǒƴ से िशवानी कȧ शैली सव[गुण सàपÛन है । उसमɅ Ĥसाद, ओज और 
माधुय[ के परàपरानुमोǑदत गुण ǒवƭमान हɇ और वे उपÛयासकार के अिभĤेत लêय 
सÛधान का अĤितवाय[ साधन हɇ, ǔजसकȧ सफलता सव[माÛय है । िशवानी कȧ सजीव 
शैली और सशƠ गƨ शैली उनके िशãप-ǒवधान और कला कȧ देन से कम मह×वपूण[ नहȣं 
है । वह भावना और ǒवचार से पǐरपूण[ है । िशवानी कȧ भाषा-शैली मɅ सजीवता Ǻƴåय है, 
‘‘आÛĢ खƧर कȧ आफ åहाइट वहȣ साड़ȣ, ǔजसे पहन उसने मġास हेÖडलूम एàपोǐरयम मɅ 
देश-ǒवदेश से एकǒğत हुई पÍचीस माडलɉ कȧ सलौनी सूरत पर झाडू फेर कर रख Ǒदया 
था । एक ओर लाल जरȣ कȧ कÛनी, दूसरȣ ओर काले िमÒटȣ पाड़ मɅ, जरȣ कȧ चमकती 
ǒवƭुत-बǑहन जो Ǒकसी ǒबजली कȧ हȣ भांित िगरने वाले को ǒवèफोट से पहले हȣ 
भèमीभूत कर देती थी । कानɉ मɅ वह केवल हȣरे के दमकते कण[फूल हȣ पहनती थी । 
इÛहȣं कण[फूलɉ कȧ èवािमनी बनने के िलए उसे जान हथेली पर रख चलती Ěेन से कूदना 
पड़ा था ।’’7 
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िशवानी ने उपÛयास-साǑह×य के अनेक èथलɉ पर ऐसी उ×कृƴ सजीव गƭ शैली के 
दश[न होते हɇ । 
भावुकता एवं मािम[कता : 
उपÛयास-लेǔखका ने अऩेक èथलɉ पर भावुकतापूण[ गƭ-शैली का उ×कष[ अंǑकत 
Ǒकया है । उपरोƠ उदाहरण मɅ कǒव×वपूण[, अलंकृत और सरस शैली का मािम[क Ǿप-
ǒवधान हुआ है । 
िशवानी कȧ शैली मनोभावɉ के अनुǾप अपना वेश-ǒवधान करती है । जहां कोमल 
और मधुर भावɉ कȧ åयंजना है, वहां शैली उसी के अनुǾप कोमल और मधुर हो गई है । 
जहां उĒ भावɉ कȧ åयंजना है, वहां शैली का ओज देखते हȣ बनता है । अिभåयंजना-
सàपÛन शैली के (शÞदावली के) Ĥयोग से भाव मूित[मान-सा हो जाता है । शैली का यह 
Ǿप-पǐरवत[न और वेश-ǒवधान उनके समèत उपÛयासɉ मɅ Ǻǒƴगत होता है । कुछ 
उपÛयासɉ मɅ इसके अÍछे उदाहरण उपलÞध हɇ । जैसे ‘कɇ जा’, ‘कृçणकली’ और ‘भैरवी’ 
आǑद के अÛतग[त । 
‘‘बहुत Ǒदनɉ के बाद मानो Ǒकसी ने उसके मकबरे कȧ जंग लगी ǔखड़कȧ को खोल, 
ताजी बयार के मǑदर झɉके से उसे उãलिसत कर Ǒदया था ।’’8 
इसी Ĥकार कुछ अÛय अलंकारɉ का भी उãलेख Ĥयोग Ǒकया गया है । जहाँ 
िशवानी का अलंकार-Ĥयोग नवीन और Ĥभावा×मक है, वहाँ उसमɅ ğुǑट भी है । कुछ 
èथानɉ पर उÛहɉने उपमाओं कȧ झड़ȣ-सी लगा दȣ है । इससे शैली के Ĥवाह मɅ अवरोध हȣ 
नहȣं उ×पÛन हुआ अǒपतु कृǒğमता का Ĥवेश हो गया है । पर ऐसे èथान अिधक नहȣं हɇ 
और ǔजस åयǒƠ ने इतना अिधक िलखा हो, उसके िलए वह कोई बड़ȣ ğुǑट नहȣं है । 
åयंÊय एवं पǐरहास : 
िशवानी कȧ शैली मɅ åयंÊय का समुिचत Ĥयोग हुआ है । åयंÊय एवं पǐरहास मɅ 
िशवानी द¢ है । पर उनके åयंÊय मɅ भी उƧेæय-िनƵा है । उÛहɉने समाज के पाखÖड और 
ढɉग पर कसकर åयंÊय-Ĥहार Ǒकया है । इस åयंÊय कȧ Ĥभाव-शǒƠ कम नहȣं है । 
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उपÛयासलेǔखका ने पाğɉ के कथोपकथन मɅ भी åयÊंय का अÍछा Ĥयोग Ǒकया है । 
उदाहरणाथ[ :- 
एक अÛय åयंÊय देǔखए, जमाई राजा का : 
‘‘कहाँ पान के पƣे-से फेरे जाते थे, और अब उÛहȣं ǐरयासती-रजवाड़ɉ कȧ हालत है 
Ǒक ǐरयासत है, पर ‘Ĥीवीपस[’ िछना जा रहा है । नाम के अब भी जमाई-राजा हɇ, पर 
कोई एक Üयाला चाय को भी तो नहȣं पूछता ।’’9 
कहावतɅ : 
(1) ‘‘उससे हेल-मेल बढ़ाया तो मɇ तुझे ǔजÛदा हȣ गाड़ दू ंगी, समझी, जात का 
बछुड़ा, औकात का घोड़ा, बहुत नहȣं तो थोड़ा-थोड़ा । 
(2) ‘‘बांज कȧ लकड़ȣ टेड़ȣ भी हो तब भी भली है, ÈयɉǑक दप से सुलग जाती है।’’ 
(3) ‘‘आप मगÛते बामना, Ʈार खड़े जजमान ।’’10 
(4) ‘‘आप डुबÛते वामना, ले डूबे जजमान ।’’11 
जैसी अनेक Ǒफट बैठती कहावतɉ के Ʈारा गƭशैली मɅ Ĥवाह हȣ नहȣं आया 
वरन ्  वह सशƠ भी हुई है । 
Ĥाकृितक उपादानɉ का Ĥयोग : 
िशवानी ने अपनी भाषा मɅ Ĥकृित का ǒबàबɉ और Ĥतीकɉ के Ǿप मɅ बड़ा हȣ सफल 
Ĥयोग Ǒकया है । इसी कारण Ĥकृित मानवीय भावनाओं कȧ उ×Ĥेरक बन गई है । 
‘कृçणकली’ उपÛयास मɅ भाषा-शैली के Ǿप मɅ कलाकार िशवानी एक मौिलक Ǿप लेकर 
उपǔèथत हुई हɇ । 
‘‘ǒवƭुतरंजन अब िमिनèटर हȣ नहȣ,ं ल¢ािधपित भी बन गया था । .....कैसे अब 
ǒवरोधी दल के सदèय उसकȧ देश-सेवा के नाम पर कमाई गई अटूट सàपǒƣ पर घुड़ȣ-
घुड़ȣ करते, ǒवधान सभा मɅ Ĥưɉ कȧ बममारȣ से उसकȧ धǔÏजयाँ उड़ा रहे थे । अब तक 
वह अपनी सरकार को टैÈस न देकर छल-कपट कȧ चकरिघǔÛनयाँ ǔखलाता गया था..... 
ǔजस खƧर कȧ टोपी ने उÛहɅ ǒबना ताज का बादशाह बना Ǒदया था, वहȣ अब प×थर कȧ 
िशला बनी उसे धरातल मɅ धंसा रहȣ थी ।’’ 
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सुĤिसƨ आंÊल आलोचक Þलेक मूलर का िनàनिलǔखत कथन िशवानी कȧ भाषा-
शैली के सÛदभ[ मɅ शत-Ĥितशत खरा उतरता है :12 
‘‘भाषा केवल हमारे भावɉ तथा ǒवचारɉ का वाहन नहȣं है, ǔजसे ठȤक-पीटकर हर 
समय काम मɅ लाया जा सके । उसका एक èवतंğ åयǒƠ×व और वातावरण होता है, जो 
सूêम Ǻǒƴ से देखा जा सकता है । हमारȣ हȣ तरह उसकȧ भी शǒƠ, इÍछा होती है और 
उसके भी संèकार होते हɇ ।’’ 
िशवानी कȧ भाषा का भी अपना åयǒƠ×व है । वह शǒƠशाली है, इÍछावती है और 
संèकारवान ्  भी है । ‘शैली हȣ åयǒƠ है ।’ यह कथन िशवानी का भाषा-शैली के सàबÛध 
मɅ खरा उतरता है । 
िनçकष[तः कह सकते हɇ Ǒक िशवानी कȧ भाषा-शैली ‘‘बसÛत कȧ मादक हवा जैसी 
ǿदय को चुरा लेनेवाली’’ है । ǑहÛदȣ मɅ इस Ĥकार कȧ शैली केवल उनकȧ अपनी हȣ है, 
जो कुमाऊँनी, बंगला और संèकृत के Ĥभावɉ को आ×मसात ्  Ǒकए है, ǔजसके साथ-साथ 
अंĒेजी का ‘मॉडन[’ Ĥभाव भी है । उसमɅ माधुय[, लािल×य और काåयामकता है । 
मंजुल भगत : 
मंजुल भगत युवा पीढ़ȣ कȧ उन समथ[ लेǔखकाओं मɅ से हɇ ǔजÛहɉने åयǒƠ×व को 
अÍछȤ तरह से पहचाना है और उसे िचǒğत करने मɅ अपनी गहरȣ åयापक संवेदना का 
Ĥयोग Ǒकया है । ‘अनारो’ के कथानक मɅ नयापन है । 
मंजुल भगत ने अपनी घरेलू और Ēामीण भाषा का Ĥयोग उपÛयासɉ मɅ Ǒकया है । 
पाğ अगर Ēामीण अिशǔ¢त है तो उसी Ĥकार कȧ भाषा अपनाना मंजुल जी कȧ अपनी 
खूबी है । मंजुल भगत ने Ēामीण भाषा के माÚयम से Ƹी कȧ ǾǑढ़वादȣ परंपरा और 
अंधǒवƳास को ‘अनारो’ मɅ åयƠ करती है । इसी उपÛयास मɅ कई िशǔ¢त पाğ होने से 
अंĒेजी भाषा के शÞदɉ का Ĥयोग हुआ है । इसके साथ हȣ åयंÊया×मक भाषा का Ĥयोग 
भी चǐरğ अनुसार लेǔखका करती है । 




मंजुल भगत के ‘टूटा हुआ इंġधनुष’ और ‘लेडȣज Èलब’ उपÛयासɉ मɅ अंĒेजी 
शÞदɉ का Ĥयोग हुआ है । िचğा×मकता के साथ Ĥसंग को िचǒğत Ǒकया है । ‘अनारो’ 
जब घरɉ मɅ काम करने के िलए िनकलते हुए अपने मन से बात करती है तो लगता है 
सचमुच ‘अनारो’ हमसे बता कर रहȣ है । इतना सामØय[ मंजुलजी कȧ भाषा मɅ है । 
सहजता और सरलता के साथ िनàनवगȸय समèया को मंजुल भगत िचǒğत करती है । 
Ĥवाहमयता, पाğानकूुल भाषा होने से मंजुल भगत के उपÛयासɉ कȧ भाषा स¢म भाषा 
कहलायी जाती है । मंजुल भगत ने अपनी भाषा मɅ सहजता, Ĥतीका×मकता, कहावतɉ व 
मुहावरɉ का Ĥयोग Ǒकया है । 
मृदुला गग[ : 
आठवɅ दशक कȧ जानी-मानी लेǔखका मृदुला गग[ के उपÛयासɉ के भाǒषक वैिशÒय 
के कारण अपनी अलग पहचान िलए हुए हɇ । उनके Ĥमुखतः सभी उपÛयासɉ मɅ भाषा के 
नये-नये Ǿप और Ĥयोग, भाषा मɅ काåय भाषा के उपकरणɉ – Ĥतीक, ǒबàब, संकेत, 
अलंकार आǑद का Ĥयोग हुआ है फलèवǾप उनकȧ औपÛयािसक भाषा मɅ कसावट, तराश, 
सूêमता और सàĤेषणीयता के दश[न होते हɇ । मृदुला गग[ अपनी कहािनयɉ कȧ अपे¢ा 
उपÛयासɉ मɅ भाषा-Ĥयोग कȧ Ǻǒƴ से ǒवशेष सतक[  लगती है और भाषा तथा शैली के 
Ĥित इसी सजगता के कारण उनके उपÛयासɉ मɅ ‘िशãपगत चम×कार’ भी अनुभव होता 
है। ǒवशेषकर ‘िचƣकोबरा’ और ‘अिन×य’ मɅ । उनके उपÛयासɉ मɅ भाषा कȧ उ×कृƴता, 
सàĤेषणीयता, अिभåयǒƠ-सामØय[ के कारण जो उनका कØय है, वह उनकȧ भाषा मɅ बोल 
पड़ा है । मृदलुा जी का चाहे ‘उसके Ǒहèसे कȧ धूप’ उपÛयास हो या ‘कठगुलाब’ उƠ 
उपÛयासɉ कȧ सराहना उनके भाषाप¢ को लेकर काफȧ हुई है । ‘उसके Ǒहèसे कȧ धूप’ कȧ 
भाǒषक-सामØय[ कȧ समी¢ा करते हुए गोǒवÛद रजनीश कहते हɇ – ‘‘लेǔखका के पास 
अपने अनुभवɉ को åयƠ करने के िलए साथ[क व संयत भाषा है, ǔजसमɅ सादगी और 
रवानगी है । ल¢णा और åयंजना के सायास चम×कारȣ Ĥयोगɉ कȧ अपे¢ा सीधी भाषा मɅ 
अनुभवɉ कȧ जǑटलता को åयƠ करने और वण[न करने का द¢तापूण[ सामØय[ है ।’’ 
मृदुला गग[ कȧ भाषा शÞद भÖडार से सàपÛन, सूǒƠयɉ से सजी, िचğोपमता से 
युƠ और आलंकाǐरकता से पूण[ है । अपने भावɉ को पाठकɉ तक तीĭतर Ǿप मɅ सàĤेǒषत 
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करने कȧ ¢मता उनकȧ भाषा मɅ है । मृदुला गग[ के उपÛयासɉ कȧ भाषा को ǒबàब, Ĥतीक 
एवं अĤèतुत ǒवधान के सौÛदय[ ने भी सजाया है । 
Ĥèतुत है मृदुला गग[ के उपÛयासɉ मɅ ĤाƯ भाषा मɅ िभÛन-िभÛन वैिशçÒयपूण[ 
ǒवधान । 
Ĥतीका×मकता : 
उपÛयास मɅ Ĥतीका×मकता शीष[क मɅ, पाğ मɅ तथा भाषा मɅ देखी जा सकती है । 
‘‘उपÛयास मɅ Ĥतीक, Ĥतीका×मक शीष[क तथा Ĥतीका×मक चǐरğɉ कȧ योजना Ʈारा लेखक 
ǑकÛहȣं ǒवचार ǒबÛदुओं को संकेितत करता है । Ĥतीक-योजना Ʈारा वण[न अपने अिभĤेत 
को åयंǔजत करता है ।’’14 
उपÛयास मɅ Ĥतीका×मक शीष[क लेखक के अिभĤेत के वाहक बनकर आते हɇ, 
परÛतु उपÛयास के समĒ काय[ åयापार और Ĥतीका×मक शीष[क मɅ एक संगित होनी 
चाǑहए अÛयथा वह Ĥतीका×मकता सहज एक चम×कार बनकर रह जाती है । 
मृदुला गग[ के ‘उसके Ǒहèसे कȧ धूप’, ‘िचतकोबरा’ तथा ‘कठगुलाब’ उपÛयासɉ के 
शीष[क Ĥतीका×मक है । 
‘उसके Ǒहèसे कȧ धूप’ शीष[क मɅ धूप का Ĥतीकाथ[ उसके Ǒहèसे का Üयार है जो 
उÏजवल है, Ĥकाशमान है तथा िछप नहȣं सकता, भले हȣ कुछ काल के िलए लुƯ हो 
सकता है । मनीषा मधुकर के Ǒहèसे कȧ धूप मɅ भी िसंकना चाहती है और उस धूप (या 
Üयार) से आनंǑदत होकर ǔजतेन कȧ छाँव को भी कटु नहȣं बनाना चाहती । पित और 
Ĥेमी के बीच आवæयक धूप और छाँव का समझौता उसने कर िलया है । अतः उपÛयास 
का शीष[क कथावèतु से मेल खानेवाला है । 
मृदुला जी के उपÛयासɉ मɅ शीष[क कȧ Ĥतीका×मकता के साथ हȣ पाğɉ या चǐरğɉ 
कȧ Ĥतीका×मकता भी देखी जा सकती है । उनके केवल ‘अिन×य’ उपÛयास मɅ हȣ पाğ 
Ĥतीक बनकर उभरे हɇ – लेǔखका ने ‘अिन×य’ के पाğɉ के नामकरण मɅ Ĥतीका×मकता 
का Ĥयोग Ǒकया है – अǒवǔजत गांधीवादȣ कांĒेसी का Ĥतीक, अिन×य दुƨ[ष[ ĐाǔÛतकारȣ 
भगतिसंह का Ĥतीक, अǒवǔजत कȧ पƤी æयामा (काली) भारत कȧ गांधीवादȣ राजनीित का 
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Ĥतीक, उसका मितमंद बेटा सुधांशु अथ[हȣन लुंजपुंज èवराÏय का Ĥतीक बनकर उपÛयास 
मɅ उभरे हɇ, जो Ĥतीक और चǐरğ दोनɉ के Ǿप मɅ अपनी दोहरȣ भूिमका िनभाते हɇ । 
मृदुला जी कȧ भाषा मɅ भी Ĥतीकɉ कȧ सुÛदर योजना हुई है । ‘कठगुलाब’ 
उपÛयास कȧ भाषा मɅ Ĥतीक इस Ǿप मɅ पाये जाते हɇ – 
1. ‘‘महंगाई आसमान छूने लगी है, उसपे दो-दो जवानɉ का खाना । Ǒफर लड़कȧ, 
आप जानो, यू बढ़े हɇ वैसे बेसरम बेल ।’’ यहाँ ‘बेसरम बेल’ शÞद Ĥतीक है 
युवा लड़कȧ के शरȣर का, जो युवावèथा मɅ अ×यिधक बढ़ता है । 
2. ‘‘पड़ोसी कहते ना थकते, कोठछȤ मɅ रहके नखरा सीख गई, चबȸ बढ़ गई 
बदन पर, रंग िनखर आया, तो Èया, जवानी चढ़े तो गधी भी सुÛदर Ǒदखे हɇ 
। याद रखो जãदȣ बोझा न डाला तो हाथ से िनकल जावेगी । कोई कहता, पर 
कतरो इसके, कोई कहता पैर मɅ रèता डालो ।’’ 
उपयु[Ơ अंश मɅ चबȸ बढ़ना, जवानी चढ़ना, बोझा डालना, पर कतरना, रèसा 
डालना इ×याǑद शÞद-Ĥयोग Ĥतीकाथ[ को èपƴ करते हɇ – युवा लड़कȧ को िनयंğण मɅ 
रखने का । 
3. ‘‘धीरे-धीरे शाम से तनाव के जो अƴभुज उसे जकड़े हुए थे, एक-एक करके 
अपने नाखून ढȣले करने लगे ।’’ यहाँ अƴभुज शÞद ‘रा¢स’ के Ĥतीकाथ[ को 
िलए हुए हɇ । 
ǒबàबा×मकता : 
ǒबàब ǒवधान Ʈारा भावो×कष[ कȧ कला मɅ मृदुला गग[ िसƨहèत हɇ । अपनी 
संवेदना को तीĭता Ĥदान करने के िलए तथा अिभåयǒƠ को िचğोपम बनाने के िलए 
लेǔखका ने अपने उपÛयासɉ मɅ ǒबàब योजना कȧ है । उदाहरण – उनके ‘मɇ और मɇ’ 
उपÛयास मɅ ǒबàब Ĥयोग बहुतायत मɅ िमलते हɇ । 
1. ‘‘पहली िसगरेट को महबूबा बी तरह होठɉ से छूआ ।’’15 यहाँ èपश[ ǒबàब कȧ 
योजना है । 
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2. ‘‘सèते तàबाकू कȧ तीखी गंध और धुएँ कȧ वजह से कमरा कĦगाह कȧ सी 
घुटन िलए हुए हɇ ।’’ ēाण ǒबàब का Ĥयोग यहँ Ǻƴåय है । 
3. 3. Ǻæय ǒबàब का उदाहरण – ‘‘पान इतने खाता है Ǒक जबान और दांतɉ का 
रंग कȧचड़ जैसा हो गया है । बात करते हुए कȧल मुहासɉ से भरे उसके काले 
लंबूतरे चेहरे के बीच मुँह के अÛदर घूमती क×थई लाल जबान कȧड़ɉ पर 
झपटती िछपकली कȧ याद Ǒदलाती हɇ ।’’ 
4. अिन×य उपÛयास कȧ èवणा[ के बालɉ का जूड़ा खलुने पर पहाड़ȣ झरने का 
Ǻæय ǒबàब उभरता है – 
‘‘उसने जूड़े पर एक हाथ मारा और पहाड़ȣ Ĥताप कȧ तरह केश-रािश खुलकर 
पीठ पर िछतर गई ।’’16 
सांकेितकता : 
मृदुला जी ने यहाँ िनिभ[क होकर Ƹी-पुǽष के यौन-सàबÛधɉ का खुलकर असंयत 
भाषा मɅ बेबाक वण[न Ǒकया है जो आलोचकɉ Ʈारा अƲील और भदेस भी कहा गया है । 
वहȣं पर उÛहɉने कई èथानɉ पर संकेत Ĥणाली को अपनाकर भी अपनी बात कहȣ है । 
उदाहरण – 
1. ‘‘सुधीर और सǒवता शयन क¢ मɅ एकाÛत मɅ िमलते रहे, पित-पƤी का 
åयापार िनभाते रहे । आƱय[, केवल कत[åय समझकर नहȣ,ं Ĥकृित के 
िनयमɉ से अिभभूत होकर भी । शरȣर कȧ अपनी माँगɅ होती हɇ और अपने 
हȣ िनयम... Ǒदन मɅ अपने-अपने ¢ेğ मɅ एक-दूसरे से जूझते और सूरज 
िछपने पर हिथयार डालकर रातभर के िलए संिध कर लेते ।’’17 
इस Ĥकार अ×यंत संयत तथा पǐरçकृत भाषा मɅ लेǔखका ने सǒवता और सुधीर के 
बीच चलनेवाले Ĥणय-åयापार या रितĐȧड़ा का संकेत Ǒदया है । 
आलंकाǐरकता : 
कØय को और अिधक आकष[क तथा चम×कारȣ बनाने के िलए भावािभåयǒƠ मɅ 
तीĭता लाने के िलए तथा ǿदय कȧ सौÛदय[ ǒपपासा कȧ पूित[ के िलए उपÛयासकार 
Įीमती गग[ ने भाषा को उÛहɉने Ǒकया है । जैसे – 
1. ‘‘इतना बेǑहèस सच थÜपड़ कȧ तरह माधवी के गल पर लगा ।’’18 
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2. ‘‘इसके चेहरे पर यह Ĥफुãल मुèकान ǒबãकुल ऐसे लग रहȣ है जैसे पुराने जूते का 
मुँह आगे से खुल आया हो ।’’19 
3. ‘‘मɇने दौलत को Ĥभावहȣन यौवन कȧ Ĥभाǒवहȣन होते देखा ।’’20 यहाँ भाषा कȧ 
आलंकाǐरकता देखने योÊय है – ‘Ĥभावहȣन और Ĥभावǒवहȣन’ शÞदɉ कȧ योजना मɅ । 
अÛय भाषाओं का Ĥयोग : 
मृदुलाजी ने अपने उपÛयासɉ मɅ अिधकतर अंĒेजी भाषा का Ĥयोग Ǒकया है । 
‘अिन×य’ मɅ कागज और मुखजȸ के पुğ पाथ[ Ʈारा ĤयुƠ अंĒेजी शÞद और वाÈय Ĥयोग 
भी िमलते हɇ, जैसे – ऑल राइट, फाईन, ǑफÈथ èटैÖडड[, इलेवन आǑद शÞद Ĥयोग । 
उसी Ĥकार – ‘आई नीड सम मनी’ तथा ‘शैल आई आèक हर’’ 
उदू [-ǑहÛदȣ भाषा : 
1. Ǒफर इस डर से Ǒक कहȣं उसके वजूद के एहसास के, एक आला अदȣब कȧ 
नाजुक-खयाली मɅ खलल न पड़ जाए, वह सांस भी धीम-ेधीमे और Ǿक-Ǿक 
कर भरने लगी ।’’ 
2. ‘‘सूजन से भी माǐरयान कȧ वाकǑफयत कम नहȣं थी । वह जानती थी Ǒक 
सूजन ने रोने के िलए सांझ ढले ऐसा वƠ मुकर[ कर रखा था, ǔजससे उसके 
काम मɅ खास नुकसान न हो ।’’21 
पƭ शǒƠयɉ Ʈारा भाव सàĤेषण : 
‘‘बहुत धीम-ेधीमे िगरा करते हɇ देवदार के दरÉत 
हवा हैरान सी चुप रहती है  
चोटȣ कȧ शाख धंस जाती है धरती के भीतर 
धूल का बगूला िसफ[  चार फूट ऊपर उठता है 
बवंडर नहȣं उठा करते हर कĦ कȧ गहराई से 
कुछ ऊँचे दरÉत जमीन मɅ समा जाते हɇ  
जड़ɉ कȧ िमÒटȣ मɅ कभी-कभी रेत िमली रहती है ।’’22 
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नाटक मɅ काम करनेवाले कलाकार कȧ आ×मा शुभा मɅ हɇ इसीिलए वह डॉ. जैन के 
आमंğण पर नाÒय ǒवƭालय मɅ Ĥवेश पाने के िलए बंबई चली जाती है । कǒवता से भी 
उसे लगाव है । 
मालती जोशी : 
आठवɅ दशक कȧ लेǔखकाओं मɅ मालती जोशी अपने समसामियक िचंतन को 
अपनी सीधी-सादȣ सहज भाषा मɅ åयƠ करती है । वह यह भी èवीकारती है । Ǒक पुğ 
और पुğी समान है । मालती जोशी के उपÛयास रोचक एवं पठनीय है । मालती जी का 
सीधा-साधा कथानक ǿदय को छू जाता है । उनके कथानक का ǒविशƴ कैàपस है ǔजसके 
बाहर मालती झांकती तक नहȣं हɇ । मालती जोशी अपने चǐरğɉ का वण[न करने मɅ बड़ȣ 
पारंगत हɇ, और अपनी भाषा के कारण वह ĜाइंगǾम से लेकर Ǒकचन तक पढ़ȣ जाती है । 
ǽिच-भेद और दांप×य जीवन के संबंधɉ का असंतुलन यथाथ[ भाषा मɅ मालती 
जोशी के उपÛयास ‘सहचाǐरणी’ मɅ åयƠ हुआ है । नीलम योगेश के अित शराबीपन से 
तंग आकर कहती है, ‘‘मेरा कानिशयस अलाऊ नहȣं करता । नीलम के इस åयवहार पर 
योगेश Đोिधत होकर कहता है, Èया फायदा है तुàहारे ĒेÏयुएट होने का सोसायटȣ मɅ 
तुàहɅ ठȤक से ‘मुव’ होना भी नहȣं आता, बड़ȣ मुǔæकल से मɇ ‘कॉÖĚÈÒस’ बनाता हूँ और 
तुम सब मǑटयामेट कर देती हो ।’’23 इस Ĥकार मालती जोशी के उपÛयासɉ मɅ यथाथ[ 
भाषा का Ĥयोग हुआ है । पाğानुकूल भाषा का Ĥयोग उपÛयास मɅ Ǒकया गया है । िभÛन 
ǒवचारɉ वाले åयǒƠ एक साथ रह नहȣ ं सकते । वाह संèथा मɅ बांधने से परंपरागत 
माÛयताओं को लेकर ितल-ितल घुटकर जीना पड़ता है । 
‘सहचाǐरणी’ उपÛयास कȧ नाियका नीलम ƮंƮा×मक Ǿप से कहती है, ‘‘Èया कोई 
शौक से पित का घर छोड़ देता है । माना Ǒक वह घर Ƹी का èवग[ है लेǑकन उसके 
िलए कोई आ×मसàमान तो दांव पर लगा नहȣं देता और पित जब èवयं हȣ कहे Ǒक वह 
ऊब गया है, मुǒƠ चाहता है तब भी Èया उसी देहली को पकड़कर बैठना Įेयèकर है।’’24 
मालती जोशी के उपÛयासɉ कȧ भाषा पाğानुकूल होने के कारण सशƠ एवं स¢म 
बन गयी है । अंĒेजी शÞदɉ का Ĥयोग हुआ है । जैसे – Ēेजुएट, काÛĚैÈÒस, सोसाइटȣ 
आǑद । इसी Ĥकार मालती जोशी के उपÛयासɉ कȧ भाषा है । 
राजी शेठ : 
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 भाषा समĒल¢ी मूãयांकन : 
राजी सेठ के कथा साǑह×य मɅ ĤयुƠ भाषा तथा शैली ǒवǒवधता से सभर है । 
उनके Ʈारा रिचत कथा संसार मɅ Ĥायः िनàनिलǔखत भाǒषक उपलǔÞधयाँ पायी जाती है । 
åयंÊया×मक भाǒषक ǒवधान : 
‘तत-्सम’ उपÛयास नारȣ के डर कȧ कथा है जहां आĮयहȣन समझी जानेवाली 
ǒवधवा के Ĥित पूरा समाज भेǑड़ये कȧ तरह लोलूप है – िनगोट लेने कȧ घात लगाये हुए, 
परंतु मन मɅ उसका खंǑडत कंुआरापन भी खटकता है । समाज का यह दुहरापन नारȣ के 
हȣ Ǒहèसे Èयɉ आता है – ‘‘नमɉ के आगे ǑडिĒयां और ǒवशेषण । चेहरे पर गंभीरता, 
शालीनता के मुखौटे । भीतर वहȣ खदबदती हुई भुÈखड़ लंपटता जो खंǑडत कंुआरेपन के 
एहसास से सामने Ǒकतनी जãदȣ नंगी हो जाती है ।’’25 
Úविन पर आधाǐरत समांतरता : 
‘तत-्सम’ मɅ Úविन पर आधृत समांतरता के बल पर काåया×मकता सɋदय[ एवं 
ÚवÛया×मकता उ×पÛन कȧ जाती है । उदाहरण ġƴåय है – 
‘‘लोग आते हɇ । जाते हɇ । नापते हɇ । तौलते हɇ । कɋचते हɇ । लहूलुहान करते 
हɇ।’’26 
‘‘Ǒफर कनाट Üलेस । Ǒफर èटेशन । Ǒफर छाğाएँ । Ǒफर लिलतचंद । Ǒफर रेल ।  
Ǒफर ǒवदा । Ǒफर पटा¢ेप ।’’27 
त×सम ्  कȧ भाषा मɅ सरलता, रोचकता, Ĥवाहमयता का गुण है । भाषा 
Ĥसंगानुकूल, पाğानुकूल एवं िचğा×मक है । 
वाÈय ǒवƲेषण : 
कुछ उपÛयासकारɉ ने अपने उपÛयासɉ मɅ अधूरे, अपूण[, संदभ[हȣन, केवल, संकेतɉ 
से भरे वाÈय िलखे हɇ तो कुछ ने बड़े काåया×मक कुछ ने लघु वाÈयɉ का Ĥयोग Ǒकया है 
तो कुछ ने ǒवशाल तर । कुछ वाÈयɉ मɅ केवल शÞदɉ कȧ हȣ बरसात है । उदा... 
‘‘साथ[कता और पुǽष यह दोनɉ एक हȣ चीज के नाम Èयɉ हɇ Ƹी के जीवन 
मɅ।’’28 इतने छोटे वाÈय मɅ सारे नारȣ-जगत कȧ ğासदȣ का वण[न है । पुǾष के ǒबना Ƹी 
के जीवन कȧ साथ[कता नहȣं है, इसे èमृितकार मनु से माना जाता है । उपÛयासकार 
कभी-कभी बड़े हȣ काåया×मक वाÈय िलखना है जैसे – ‘‘अभी भी ǑकÛहȣं रातɉ मɅ अपने 
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हȣ नखɉ Ʈारा मन के खुरचे जाने कȧ आवाज और लहूलुहान होने कȧ टपटप सुनाई दे 
जाती है ।’’29 
अंĒेजी शÞद : 
‘‘इंǑडयÛस Êलोरȣफाई पेन एÖड सीमटू एंजोय इट  । 
ǑडĤाइवेशन । 
आई लåड हर । 
शी वाज ए पाट[ ओफ मी । 
मɅटल कàपेिनयनशीप 
एÈसपट[ ओपीिनयन 
èटुǑकड Ǒकिलंग । 
अपाÍयुिनèट । 
बैǐरèटरपने ।’’30 
मराठȤ भाषा : 
कोãहापुरȣ 




देहभाषा-नैननु हȣ सɋ बात  : 
नेğɉ कȧ भाषा एक सशƠ Ĥभावो×पादक एवं गूढ़ भाषा है । यहȣ कारण है Ǒक नेğɉ 
कȧ Ǻǒƴ अपने Ĥसंग, Ĥǔèथित एवं Ĥभाव मɅ अथ[ बदलती रहती है । सुंदर नारȣ कȧ Ǻǒƴ 
भी शायद मनोनुकूल नायक कȧ खोज करती रहती है – 
‘‘नीचाये नीच िनपट दȣǑठ कुहȣ लɋ दौǐर ।’’31 
राजी सेठ Ĥेम को शÞदɉ मɅ नहȣं अǒपतु नेğɉ से अिभåयƠ करवाया है – 




समĒल¢ी मूãयांकन : 
नािसरा शमा[ Ʈारा रिचत शाãमती उपÛयास मɅ ǒववाह से पहले जो मुलाकातɅ नरेश 
से हुई थी,ं उससे तो उसने यहȣ अथ[ िनकाला था Ǒक नरेश चीजɉ को कुछ अलग ढंग से 
देखता है । यह सोचकर वह खुश भी हुई थी Ǒक एक तरह कȧ सोच उनके जीवन मɅ 
िनरसता तो नहȣं भरेगी । दोनɉ एक साथ रहकर अपन-ेअपने Ǻǒƴकोण से जीवन को 
अिधक रिसकता Ĥदान करɅग,े उनके पास कहने-सुनने को बहुत होगा । ऊब जैसा 
अिभशाप उनके घर कȧ Ôयोढ़ȣ भी लांघ नहȣं पाएगा मगर यहाँ तो संवाद कȧ एक हȣ धुरȣ 
है Ǒक..... 
‘‘तुम ठहरȣं एक आधुिनक ǒवचारɉ कȧ मǑहला..... ǒवचारɉ मɅ èवतÛğ, åयवहार मɅ 
उÛमुƠ, तुàहारे संèकार..... ।’’ 
यह वाÈय उसके आदाम-कद वजूद पर िचपका Ǒदया गया है, जो दूर-करȣब हर 
कोण से चमक उठता है । आधुिनकता कȧ जो पǐरभाषा नरेश देता है, उसके ǒवƲेषण को 
सुनकर èवयं शाãमली को शÞद ‘आधुिनकता’ से धृणा होने लगती है । ǒपछले बीस साल 
से उसे कदम-कदम पर यहȣ बताया गया था Ǒक उसे क¢ा मɅ Ĥथम आना है, Ĥ×येक 
Ĥितयोिगता मɅ भाग लेना है, पूछे गये Ĥưो का भली Ĥकार उƣर देना है और अपने को 
िनरÛतर खोजते रहना है । ǒवƭालय मɅ उसकȧ जीव-ǒव£ान कȧ अÚयाǒपका ने बताया था 
Ǒक मǔèतçक ख×म होने वाली िनदȣ नहȣं है । इसका Ĥयोग ǔजतना करोगी उतना हȣ 
बढ़ेगा । तक[  और तØय को ढँूढने कȧ उसकȧ शǒƠ को देककर हमेशा ǒपताजी मां से 
कहते, ‘‘देखना एक Ǒदन वह बड़े-बड़ɉ के कान कुतर डालेगी । खूब नाम कमाएगी । मेरा 
सर ऊँचा करेगी ।’’ 
लड़कȧ पराया धन है, पित के घर सुख से रहे, यहȣ सबसे बड़ा आशीवा[द है, बाकȧ 
तो..... । मां हंसकर कहतीं । 
‘‘तुम नहȣं बदलोगी, æयामल, आज औरत का कत[åय पƤी बनने तक सीिमत नहȣं 
है । समय बदल रहा है । समाचार-पğ तो तुम पढ़ती नहȣं हो वरना वह लेख पढ़ती, तो 
पता चलता Ǒक संसार मɅ Èया हो रहा है । अÍछा, लाओ, मɇ हȣ पढ़कर सुनाता हूँ । शालू 
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बेटȣ, जरा मेरा चæमा तो उठाना ।’’ इतना कहकर ǒपताजी मां को लेख सुनाते है और 
साथ-हȣ-साथ बीच-बीच मɅ आए नामɉ और घटनाओU को ǒवèतार से समझाते, ताǑक िलखे 
गए वाÈय का संदभ[ मां कȧ समझ मɅ आ जाए । 
सच तो है । èवतÛğता के बाद िश¢ा के Ĥसार का आÛदोलन गाँव-गाँव पहुँचा 
था। ǒपताजी बताते हɇ Ǒक उस समय जो बÍचɉ को पाठशाला नहȣं भेजता था उससे तलब 
Ǒकया जाता था । पेशेवर लोगɉ के बÍचे ओभी पढ़ने आने लगे थे । ǔजÛहɅ पता था Ǒक 
उÛहɅ बाप-दादा का पेशा हȣ करना है, Ǒफर आज उसी िश¢ा के नाम पर कटा¢ Èयɉ ? 
पुरानी माÛयताएँ सड़-गलकर लुƯ हो चुकȧ है, उनकȧ आज दुहाई Èयɉ ? समाज को आगे 
जाना है या पीछे ? 
नारȣ समèया के ǒवǒवध प¢ɉ को मǑहला उपÛयासकारɉ ने अपने उपÛयासɉ मɅ 
िचǒğत Ǒकया है  इन मǑहला लेǔखकाओं ने नारȣ कȧ पीड़ाओ,ं छटपटाहट और ǒवǒवध 
समèयाओं यथा – सामाǔजक समèया, धािम[क समèया, राजनिैतक समèया, आिथ[क 
समèया, Ĥेम ǒववाह संबंधी समèयाओं को सहानुभूितपूण[ ढंग से अिभåयƠ Ǒकया है । 
डॉ.मुÉयमंğी का आदश[ भी तो कुछ अहामयत रखता है । याद उनका योजना सफल हो 
गई तो उनका आधा सरदद दूर हो जाएगा । अभी उनके आने मɅ तीन Ǒदन बाकȧ थे । 
इस बीच वे अपने ǒविचğ पǐरवार को भी समझ लɅगे यƭǒप उÛहɅ न पƤी से हȣ सहयोग 
कȧ आशा थी, न पुğी लीना से, न पुğ से । 
Ǒकसी भी युग के रचनाकार के िलए सबसे महǂवपूण[ बात युगीन पǐरवेश होती है, 
उसके मुताǒबक हȣ वह चǐरğɉ का सृजन भी करता है । चǐरğ िचğण का आधार भी यहȣ 
रहता है । ǑहÛदȣ कȧ आधुिनक मǑहला उपÛयासकारɉ ने अपने पǐरवेश मɅ आए बदलाव 
को और उसके मुताǒबक Ƹी के चǐरğ, पुǽष के साथ उसका सरोकार, उसके सामाǔजक 
वच[èव मɅ आए पǐरवत[न आǑद का कैसा िचğण Ǒकया है, इनके आकलन के िलए आिथ[क 
पǐरवेश सàबÛधी उपयु[Ơ भूिमका बांधी गई है । 
इसके साथ Ƹी के चǐरğ मɅ वत[मान मǑहला उपÛयासकार ǒवशेषकर मृदुला गग[ ने 
जो बारȣकȧ åयितǐरƠता अपनाई है, Ƹी कȧ सज[ना×मकता को उदाƣता कȧ ओर ले जाने 
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कȧ जो कोिशश कȧ गई है, उसके मूãयांकन के िलए भूतपूव[ उपÛयासकारɉ ने नारȣ चǐरğ 
िचğण कȧ खािसयतɉ का संǔ¢Ư उãलेख भी लाǔजमी है । 
मंजुल भगत के सारे उपÛयास इन सभी बातɉ को साथ लेकर चलते हɇ । उनका 
Ĥथम उपÛयास ‘टूटा हुआ इÛġधनुष’ है । इस उपÛयास मɅ लेǔखका ने Ĥेम के िभÛन 
èवǾप को दशा[या है । नाियका शोभना है जो अपन ेĤेम से शादȣ न करते हुए Ǒकसी 
दूसरे पुǾष से शादȣ कर लेती है । उपÛयास पढ़ते समय हमɅ यह बात थोड़ȣ ǒविचğ 
लगती है । शोभना के Ĥेमी मनीष को भी यह समझ मɅ नहȣं आता Ǒक शोभना उससे Ĥेम 
करती है, पर शादȣ Èयूं नहȣं करना चाहती ? तो शोभना उसका उƣर देती है Ǒक इससे 
एक Ĥकार कȧ ‘उब’ पैदा होती है । मɇ अपने Ĥेम को पǒवğ रखना चाहती हूँ । दूसरȣ और 
उसका Ĥेमी मनीष भी आसानी से उसकȧ बात मान लेता है । 
संपूण[ साǑह×य के केÛġ मɅ आज नारȣ है । समाज का पǐरवत[न नारȣ के ǒवचारɉ 
के Ʈारा हȣ हुआ है । भारतीय नारȣ के जीवन मɅ समय-समय पर पǐरवत[न हुआ है । 
समाज मɅ कभी उसको ‘देवता’ के उदाƣ èथान पर ǒवभूǒषत Ǒकया गया था, तो कभी 
उसके साथ ‘दासी’ जैसा åयवहार Ǒकया गया । पǐरवित[त सामाǔजक पǐरवेश के साथ 
कथा-साǑह×य मɅ नारȣ के èवǾप मɅ भी पǐरवत[न हुआ है । नारȣ समकालीन कथा-साǑह×य 
है । ĤितƵा कȧ समानता और शोषण से मुǒƠ हȣ नारȣ को नाǐर×व Ĥदान करेगी । नारȣ 
पुǽष-सƣा का ǒवकãप नहȣ,ं बǔãक एक साझा संèकृित चाहती है । इसी चाहत ने ‘‘नारȣ 
जागरण’’ कȧ Ǻǒƴ को ǒवकिसत Ǒकया । 
समकालीन ǑहÛदȣ उपÛयास मɅ नारȣशǒƠ को Ĥमुख Ǿप से उभारा गया है । 
िशवानी जी ने यह िसƨ कर Ǒदया है Ǒक कोई भी ¢ेğ ऐसा नहȣं है जहाँ ǔƸयɉ ने अपनी 
पहचान न बनाई हो । ऐसी आधुिनक महǂवाकांǔ¢णी नारȣ ǒवनीता के चǐरğ का दूसरा 
पहलू भी हमɅ देखने को िमलता है । वह है पित पर एकािधकार । 
ǒवनीता को जब पता चला है Ǒक उसका पित मंğी Ǒदनकर राजनीित कȧ 
महǂवाकां¢ा को छोड़कर सुरंगमा के सɋदय[ जाल मɅ फंसकर उसे Ĥेम करने लगा है तो 
ǒवनीता सुरंगमा के पास जाकर, तेजाब डलवाकर कुǾप बनाने कȧ और मार देने कȧ 
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धमकȧ देकर आई । मंğी पƤी होने के नाते सुरंगमा का तबादला भी करवा देती है । 
सरंगमा कȧ गितǒविधयɉ पर कड़ȣ िनगरानी रखती है । 
जो काम एक राजनेता कर सकता है । वह काम एक महǂवाकांǔ¢णी राजनैğी 
ǒवनीता ने भी Ǒकया । सुरंगमा जैसी िनदȾष नारȣ उसका िशकार बनती है । सुरंगमा 
सबकुछ छोड़कर चले जाने का िनण[य कर लेती है । यहाँ दोनɉ ǔƸयɉ मɅ भारतीय नारȣ 
का पारàपाǐरक Ǿप देखने को िमलता है । 
घर से बाहर िनकल कर नारȣ ने अथ[उपाज[न करने मɅ अपना महǂवपूण[ योगदान 
Ǒदया है । मगर ऐसी कामकाजी नाǐरयɉ को सदैव पुǾष कȧ लोलुप िनगाहɉ का सामना 
करना पडा । िशवानी के उपÛयासɉ कȧ नाǐरयɉ को भी इस ǒवषमता का सामना करना 
पडा है । अपनी सूझबूझ-जागृित-से उतरने माग[ ढँूढ़ िनकाला है । 
‘‘कृçणकली’’ उपÛयास मɅ कली को सदैव अपने बोस िम.शेखरन कȧ कुǺǒƴ का 
सामना करना पड़ा । मगर अली सदैव इससे दूर रहȣ । 
‘‘चल खुसरो घर आपन’े’ मɅ पाǐरवाǐरक आिथ[क और अपने भाइयɉ के राजकȧय 
षडयंğ से ğèत राजा साहब Ĥेम-संबंध, कुमुद से सहवास कȧ याचना करते हɇ । आिथ[क 
संकट होने पर भी कुमुद राजा साहब के यहाँ से ×याग पğ देकर चली जाती है । 
‘èमशान चंपा मɅ’’ मɅ. सेनगुƯ Ʈारा चंपा के पहले आई डॉ. शीला जोसेफ का 
शारȣǐरक शोषण हुआ था । शीला ने आ×मह×या कर-ली थी मगर चंपा ने एक हȣ वाÈय 
मɅ कह Ǒदया था । ‘‘मेरे साथ ये नहȣं हो सकता ।’’ 
‘‘ǒवषकÛया’’ उपÛयास मɅ सुंदर कािमनी को कुǺǒƴयɉ से घूरने वाले पायलोट 
Ǒडसोजा को कािमनी अपने ǒवषैले डंक से काट कर मृ×यु तक पहुँचा देती है । 
‘‘कािलंदȣ’’ उपÛयास मɅ डॉ. अǔखलेश वमा[ अपनी मंगेतर माधवी कȧ अनुपǔèथित 
मɅ कािलंदȣ को अपनी बाँहɉ मɅ भर लेता है । कािलंदȣ उसे फटकार के िनकल जाती है । 
‘‘रØया’’ उपÛयास मɅ सक[ स मɅ काम करनेवाली बसंती का, सक[ स का मेनेजर हȣ 
शारȣǐरक शोषण करता है । बसंती भाग जाती है । ǒवमल भी उसे वेæया कहता है । 
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‘‘चौदह फेरे’’ मɅ कन[ल मǔãलका कोसेĐेटरȣ का पद देकर उससे शारǐरक संबंध 
रखता है । 
‘‘सुरंगमा’’ मɅ Ǒदनकर सुरंगमा को अपनी बेटȣ को पढ़ाने का आĒह आदेश देता 
है। नैनीताल घुमाने ले जाकर Ĥेमालाप करता है । सुरंगमा के मना करने पर भी उसे 
उपहार देता है । िमğ बनाना चाहता है । 
Ǒदनकर अपनी गँवार पƤी को छोड़कर भाग गया था, मंğी बनने के बाद उसके 
आदेश से उसकȧ गंवार पƤी कȧ मृ×यु हुई । 
मंğी Ǒदनकर सुरंगमा से संबंध रखकर ǒवनीता का भावना×मक शोषण करता है, 
झूठ बोलता है, मगर ǒवनीता Ǒदनकर कȧ बातɉ मɅ न आकर सुरंगमा का तबादला करवा 
देती है । 
आ×मिनभ[रता और अिधक िश¢ा के कारण कभी-कभी नाǐरयɉ मɅ अहंकार भावना 
आ जाती है । इसिलए उसके दाàप×य जीवन मɅ भी दरार पडती है । अथवा वह ǒववाह 
करना हȣ नहȣं चाहती । 
‘‘गɋडा’’ उपÛयास मɅ राज-भोगवृित, èवतंğता के िलए हȣ नौकरȣ करती है, पित 
का तबादला हो गया मगर साथ नहȣं जाती । पुǒğयɉ को मायके भेज देती है । पǐरणाम 
èवǾप èवÍछंदता का मूãय मौत पाती है । 
‘‘सुरंगमा’’ उपÛयास मɅ ǒवनीता राजनीित मɅ सǑĐया है । ǒवदेश-आती जाती है । 
घर मɅ रहना, बÍचɉ का पालन करना उसके िलए दǑकयानूसी बातɅ हɇ । पǐरणामèवǾप 
Ǒदनकरसुरंगमा को चाहने लगा । 
‘‘माǔणक’’ कȧ निलनी ǒĤÛतीपाल है । शादȣ नहȣं करके अकेली हȣ रहती है । 
‘‘कािलंदȣ’’ मɅ नाियका दहेज कȧ वजह से घर आई बारात तो लौटा देती है । 
मगर बाद मɅ शादȣ हȣ नहȣं करना चाहती । 
‘‘èवयंिसƨा’’ मɅ माधवी रािधका का झूठȤ मजाक सहȣ मानकर पित से ǐरæता तोड़ 
िनकल जाती है – नौकरȣ करतीहै । 
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‘‘èवयंिसƨा’’ मɅ माधवी रािधका का झूठȤ मजाक सहȣ मानकर पित से ǐरæता 
तोड़, िनकल जाती है – नौकरȣ करती है । 
इस Ĥकार िशवानी जी ने अपने उपÛयासɉ मɅ नारȣ ǒवशेषताओं के साथ नाǐरयɉ कȧ 
कमजोǐरयɉ, दुगु[णɉ को भी बताया है । 
पित-पƤी के दाàप×य जीवन मɅ तनाव, दरार, संबंध-ǒवÍछेद आǑद Ǒकसी भी 
कारण से संतानɅ मानिसक तनावɉ से गुजरती हɇ । इस समèया का िच6ण भी िशवानी के 
उपÛयासɉ मɅ बुआ है । िशवानी जी पǐरवार कȧ अखंडता मɅ ǒवƳास रखती हɇ । अगर 
माता-ǒपता का जीवन तनावपूण[ रहा तो बÍचɉ का भǒवçय भी ǒबगड़ सकता है । वह 
कंुठाĒèत होते हɇ । 
कािलंदȣ, चौदह फेरे, èमशान, चंपा, कृçणकली, ǒवषकÛया, कɇ जा, कृçणवेणी आǑद 
उपÛयासɉ मɅ इस समèया का िचğण हुआ है । ‘‘कािलंदȣ’’ कȧ माँ अÛनपूणा[ पित के Ʈारा 
पǐर×यƠा हुई । कािलंदȣ का बचपन मामा के यहाँ बीता । कािलंदȣ अपने ǒपता, दुãहा, 
पुǽष माğ का ǒवġोह ǒवरोध करती है । 
‘चौदह फेरे’ मɅ कन[ल के Ʈारा पƤी-नंदȣ, पुğी अहãया कȧ उपे¢ा कȧ गई थी । 
अहãया का बचपन मामा के यहाँ अभावɉ मɅ ǒबता । कन[ल के घर आकर ǒबèकȧट, 
िमठाइया,ँ दूध-मेवे पर टूट पड़ती है । अपने ǒपता को पहचानती भी नहȣं उसके िलए 
कन[ल कनकÒटा, उãलू का पÓठा, साला था । 
‘‘èमशान चंपा’’ मɅ ħƴाचारȣ पित को भगवती अंत तक माफ नहȣं कर पाई । 
धरणीधर कȧ मौत के बाद चंपा का ǐरæता टूटा, कमाने के िलए बाहर जाना पडा । 
‘‘कृçणकली’’ मɅ पाव[ती-असददुãलाखान कुƵरोगी थी । दोनɉ कȧ अवैƭ संतान कली 
जीवनभर अपने माता-ǒपता को देखने तरसती रहȣ । 
‘‘èवयंिसƨा’’ मɅ माधवी को जब ǒपता ने घर से िनकाल Ǒदया तो माधवी उस माँ 
के िलए रातभर रोती रहȣ Ǒक ǔजसको उसने देखा तक नहȣं था । 
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‘‘ǒवषकÛया’’ मɅ माता-ǒपता दोनɉ कािमनी कȧ उपे¢ा करते हɇ फलèवǾप अपनी 
बहन के पित रोǑहत-से संबंध रखकर उसे हȣ डंस लेती है । बाद मɅ कभी घर नहȣं जाती। 
‘‘कɇ जा’’ मɅ नंदȣ अपने Ïयोितषी ǒपता कȧ आ£ा मानकर कँवारȣ रहती है मगर माँ 
के कपड़े पहनकर उसे याद करती रहती है । 
‘‘कृçणवेणी’’ मɅ वेणी कȧ शादȣ उसके ǒपता गरȣब भाèकरन ्  से नहȣं करवाना 
चाहते, माँ उसके ǐरवाजɉ के मुताǒबक मंझले मामा से वेणी का ǒववाह करवाना चाहती है। 
वेणी शादȣ हȣ नहȣं करती मृ×य ुतक भाèकरन ्  को चाहती है । 
‘‘गɇडा’’ मɅ राज को अपने बदसूरत पित से कोई लगाव नहȣं । बेǑटयाँ भी पित 
जैसी हȣ हुई हɇ । फलèवǾप अपने माता-ǒपता के यहाँ छोड़कर अकेली नौकरȣ करती है । 
िशवानी जी के अिधकांश उपÛयासɉ मɅ आँचिलकता कȧ झलक िमलती है । िशवानी 
जी का काय[¢ेğ पहाड़ȣ अंचल रहा । ǔजसमɅ कुमाऊँ नैनीताल मुÉय है । िशवानी जी ने 
ħमण बहुत Ǒकया था । उनके ǒपताजी कȧ नौकरȣ के संदभ[ मɅ गुजरात-सौराƶ राजकोट 
भी रहȣ हɇ । इस Ĥदेश के रȣित-ǐरवाजɉ कȧ, शÞदɉ कȧ झलक उपÛयासɉ मɅ िमलती है । 
बंगाल, कलकƣा, शांितिनकेतन के पǐरवेश का िचğण भी हुआ है । Ĥकृित कȧ सुंदरता का 
मनोहारȣ वण[न िशवानी जी ने Ǒकया है । 
मायापुरȣ, चौदह फेरे, Ǒकशनुली, कɇ जा, भैरवी, æमशान चंपा, चल खुसरो घर 
आपने, रितǒवलाप, रØया, कृçणकली, आǑद मɅ कुमाऊँ Ĥदेश कȧ आंचिलकता देखने को 
िमलती है । 
इस Ĥकार समाज मɅ åयाƯ Ĥ×येक समèया मɅ नारȣ कȧ भूिमका Èया है, वह कैसे 
इन समèयाओं से समाधान ĤाƯ करके अपना राèता तय करती है । ऐसे महǂवपूण[ 
पहलुओं पर िशवानीजी ने अपनी लेǔखनी चलाई है । 
हमɅ यह भी èवीकारना पड़ेगा Ǒक आज भी कई ǔƸयाँ अपने èवतंğ अǔèत×व के 
Ĥित जागृत नहȣं हɇ या अपनी ¢मता, गुणɉ, काबेिलयत को Ǒदखा नहȣं पाई । और जो 
नाǐरयाँ जाĒत-èवतंğ हɇ, उनके माग[ मɅ भी अनेक बाधाएँ हɇ । लेǑकन इन बाधाओं से 
इनका संघष[, Ĥयास Ĥशंसनीय है । 
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वैयǒƠक èतर पर देखा जाए तो åयǒƠ×व संपÛन नारȣ-पुǽष के थोथे अहȣं को नहȣं 
सह सकती ǑकÛतु èवतंğता के नाम पर èवÍछंदता भी अभीƴ नहȣं मानी जा सकती । 
नारȣ èवंğता के नाम पर पुǽष ǒवरोधी Ǻǒƴकोण èवèथ नहȣं माना जा सकता । जज[ǐरत 
माÛयताओं और ǽÊण मानिसकता से मुǒƠ हȣ नारȣ मुǒƠ है न Ǒक परंपरा पोǒषत पुǽष 
के åयवहार कȧ नकल या पुǽष जाित से ǒवġोह । 
डॉ. िशलारजवार भी समथ[न करते हुए िलखती हɇ – 
‘‘नारȣ सßयता, संèकृित और समाज के ǒवकास का अƮाɍग है । नारȣ  के िलए 
आशंकाओ,ं वज[नाओं और कंुठाओं से मुƠ होना जǾरȣ है । लेǑकन उ×Įृखंल आचरण 
करना अथवा नारȣ कȧ èवाभाǒवक भावनाओं का नकार, न समाज के िलए Ǒहतकर होगा 
न नारȣ×व कȧ पहचान । वह नर कȧ समान धिम[णी नारȣ है Ĥितèपिध[नी नहȣं । 
èवतंğता ĤािƯ के पƱात ्  पǐरǔèथितयɉ मɅ पǐरवत[न के कारण उपÛयास ǒवधा को 
समृƨ करने मɅ लेǔखकाओं का Ĥयास सराहनीय रहा है । नारȣ होने के नाते इÛहɉने 
साǑह×य के ¢ेğ मɅ नारȣ चǐरğɉ का पुǽषɉ से भी अिधक सूêम िचğांकन कर अपने अपूव[ 
Ĥितभा का पǐरचय Ǒदया है । 
डॉ. शैल रèतोगी िलखते हɇ Ǒक – 
उपÛयासɉ और नाटकɉ आǑद मɅ ǔƸयɉ के चǐरğ का जैसा अÍछा, िचğांकन और 
ǒवकास Ƹी लेǔखकाओं के Ʈारा होता है, वैसा अÍछा िचğण और ǒवकास पुǽष लेखकɉ के 
Ʈारा नहȣं होता । 
लेǔखका èवयं नारȣ है अतः नारȣ के èवभाव उसकȧ समèयाओं का सजीव व 
स¢म व इमानदार Ĥèतुतीकरण करने कȧ ¢मता लेखकɉ कȧ उपे¢ा उसमɅ अिधक रहȣ है। 
èवातंŧयोƣर कथा लेǔखकाओं ने इस तØय को शत-Ĥितशत Ĥमाǔणत Ǒकया है । 
मǑहला कथा साǑह×य ǒवकास का तीसरा चरण 1960 से लेकर अबतक माना गया 
है । 1956 मɅ ǑहÛदू कोड ǒबल के पास होने पर ǔƸयɉ को समानता के अिधक अवसर 
िमले । कई आिथ[क पǐरǔèथितयɉ ने Ƹी को घर के बाहर जाने के िलए बाÚय Ǒकया । 
ǔƸयɉ ने परंपरागत बंधनɉ को छोड़कर जीǒवकोपाज[न के जो साधन िमलते हɇ उÛहɅ 
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èवीकारना शुǾ Ǒकया । मǑहलाओं का ¢ेğ åयापक हो गया । िशǔ¢त मǑहलाओं के Ĥित 
समाज के देखने कȧ Ǻǒƴ नजǐरया बदल गया । लड़Ǒकयाँ ǒववाह बाद मɅ, केǐरयर पहले 
यह सूğ अपनाने लगी हɇ । तीस Ĥितशत आर¢ण के कारण उसकȧ ǔèथित मɅ काफȧ 
पǐरवत[न आ गया । बावजूद आज भी समाज मɅ Ƹी कȧ दोयम ǔèथित को पूरȣ तरह 
नकारा नहȣं जा सकता । समाज मɅ, उपभोग, बला×कार, ħूण ह×या Ƹी को मनोरंजन कȧ 
चीज समझना ये सब हɇ हȣ Ǒफर भी Ƹीवादȣ ǒवचार चेतना ने Ƹी को Ƹी होने का 
सिलका िसखाया है । पहले कȧ तुलना मɅ ǔƸयɉ को ǔèथित मɅ बहुत अिधक पǐरवत[न 
आया है । 
मानवीय समाज मɅ Ĥ×येक मानव को एक-दूसरे से संबंध है – आदश[, शाƳत 
संबंध Ƹी-पुǽषɉ कȧ पाǐरवाǐरक सामाǔजक भूिमका मɅ है । समाज के ĮेƵ नागǐरक Ƹी-
पुǽष हɇ । समाज मɅ रहनेवाले नागǐरकɉ के बीच जब आपसी िमठास होती है, तभी समाज 
के संबंध सुǺढ़ èथायी बनते हɇ । Ǒकंतु ǔजन संबंधɉ मɅ सरसता व मधुरता नहȣं होती वे 
संबंध अèथायी होते हɇ । ǒवƳ मɅ रहनेवाला Ĥ×येक मानव आज कुटंुब पǐरवार हȣ है । 
समानता मɅ हȣ ĤसÛनता है यह बात नारȣ और पुǾष दोनɉ को समझनी चाǑहए । 
नारȣ èवतंğता, मुǒƠ, चेतना िसफ[  यौन या देहगत नहȣं है । ǑकÛतु भावनागत भी 
है । समĒ ǒवƳ नारȣ समाज कȧ यह समèया है । 
नारȣ मɅ िसफ[  अिधकारɉ कȧ हȣ चेतना नहȣं होनी चाǑहए, समान अिधकारɉ के 
साथ-साथ समान दािय×व भी जुड़े हुए हɇ । और Ƹी होने के कारण कुछ अिधक भी, 
ÈयɉǑक ǒवƳ कȧ भावी पीढ़ȣ कैसी होगी यह माताओं पर हȣ िनभ[र है । वह आजीवन 
रमणी, ललना बनकर नहȣं कȧ जा सकती, माँ बनकर वह पुǽष को संèकार, आकार, कम[, 
Ǒदशा देती है । वह पथ-Ĥदश[क बन सकती है । 
ǔƸयɉ को अपनी योÊयता जीवन के Ĥ×येक ¢ेğ मɅ िसƨ करनी है । उसको पƤी-
गृǑहणी कȧ भूिमका िनभाती है तो संतान के Ĥित भी उसे पूण[ मम×व भाव से समǒप[त 
होना है । इसिलए Ƹी और पुǽष दोनɉ मɅ सामंजèय होना चाǑहए, ÈयɉǑक दोनɉ एक दूसरे 
के पूरक हɇ, अ×याचार शोषण को रोकना होगा । ǔƸयɉ को सहभागी समझना होगा । 
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पुǽषɉ को इमानदारȣ, वफा और Ǻढ़ता से यह संकãप करना होगा Ǒक Ƹी ǒवकास 
के ǔजतने भी काय[Đम हɉ उनमɅ मन, वचन, कम[ अपना सहयोग दे । नारȣ के åयǒƠ×व 
को पूण[ अिभåयƠ करने मɅ पुǽष का भी सहयोग है, पुǽष का सàमान-ĤितƵा भी नारȣ के 
Ʈारा हȣ होगी । ǾǑढĒèत मानिसकता वाले पुǽषɉ को अपनी मानिसकता बदलनी चाǑहए। 
पित-पƤी के सहयोग से संतान नई पीढ़ȣ होगी, इसका कोई ǒवकãप नहȣं है – 
ǑकÛतु अपाğ कुपाğ का ×याग करना पड़ेगा । ǔƸयɉ को केवल भावना के èथान पर 
ǒववेकपूण[ संवेदनशील होना होगा, पुरानी माÛयता को ×यागकर नई बातɉ को èवीकारने 
के िलए खुला Ǒदमाग रखना होगा । ǒववाह भी एक परंपरा न होकर एक संèथा होनी 
चाǑहए जो दो ǒवपरȣत िलंगी Ĥाǔणयɉ को भावना×मक, आÚयाǔ×मक Ǿप से एक करे । 
नारȣ जब पुǽष को समǒप[त है तो उसकȧ सहजता, सरलता का लाभ पुǽषɉ को नहȣं 
उठाना चाǑहए । सरलता अवæय एक गुण है, मगर ǔƸयɉ को यह Éयाल रखना चाǑहए 
Ǒक अित सरलता भी योÊय नहȣं है । सरलता भी ǒववेकयुƠ होनी चाǑहए । 
नारȣ पुǽष को हȣ समǒप[त है यह उसकȧ मानिसकता है – मगर वह पुǽष Ǻढ़ 
संकãपी, वचनǒĤय, दयालु, पराĐमी हो । युग कȧ करवट के साथ नारȣ के ǒवƳास को भी 
करवट लेनी होगी, वह अवæय अपना ǒवकास पथ तय करे ǑकÛतु पुǽषɉ को साथ रखकर। 
यǑद उ×पीड़न शोषण होता है – तब अवæय उसका ×याग करे । दोनɉ को एक दूसरे के 
Ĥित वचनबƨ होना चाǑहए । और नारȣ का Ǻढ़ संकãप हȣ उसे सुरǔ¢त बना सकता है । 
Ĥभा खेतान के कथनानुसार, 
‘‘हमɅ इस िमथक को भी तोड़ना होगा Ǒक भारत मɅ नारȣवाद एक आयाितत 
ǒवचारधारा है । इस तरह देखɅ तो वेèट िमिनèटर मोडल पर चलता हुआ लोकतंğ एवं 
संसद भी आयाितत है । संǒवधान कȧ धाराएँ भी आयाितत हɇ, हमारȣ Ûयायपािलका कȧ 
पोशाक से लेकर Ûयायालय के तौर-तरȣके सभी तो अंĒेजɉ से िलए गये हɇ । इसी Ĥकार 
हलवा ǔजलेबी आयाितत है । कुता[ पायजमा आयाितत है । आयाितत ǒवचारधारा कहकर 
आज पǔƱम को अèवीकार नहȣं Ǒकया जा सकता, लेǑकन शुƨता का आĒह मɅ परंपराओं 
के लौह िशकंजे से मुƠ नहȣं होने देता । मɇ न तो आयाितत ǒवचारधारा को èवीकारने कȧ 
Ĥवृǒƣ कȧ आलोचना कर रहȣ हूँ और नहȣं Ǒकसी आयाितत ǒवचार को ǒवकãप के Ǿप मɅ 
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रख रहȣ हूँ और नहȣं Ǒकसी आयाितत ǒवचार को ǒवकãप के Ǿप मɅ रख रहȣ हू,ँ बǔãक 
नारȣ मुǒƠ से संबंिधत जो भी ǒवचार है, उÛहɅ भारतीय पǐरवेश मɅ Ƹी-मुǒƠ के कारक 
तǂव के Ǿप मɅ सामने रख रहȣ हूँ । 
पǐरवित[त समय के साथ-साथ पुǽष अपना, अहमी èवाथ[ परक Ǻǒƴकोण बदले 
नारȣ को सहधिम[णी समझकर अपना उƣरदािय×व वहन करे, सहधम[ का पालन करे । 
¢णवादȣ आधुिनक युग कȧ गित अ×यंत वĐ है तब सारे दोषारोपण, समता-ǒवषमता को 
भूलकर आने वाली नई पीढ़ȣ के िलए संयमी स×काय[ करɅ । नारȣ भी पुǽष के ǒवपरȣत 
समय मɅ सहयोगी बने । पुǽषɉ को नारȣ के Ĥित कृत£ता का भाव रखना चाǑहए । नारȣ 
हȣ है, जो पुǽष बीज को मूत[ आधार देती है । सेवा, वा×सãय èनेह देती है । 
Ƹी-Ĥư पर बालकृçण भÒट भारतɅदु से आगे थे । Ƹी-èवतंğता का धािम[क 
कÒटरता और पाखंड के ǒवरोध से सीधा संबंध है । धम[ Ƹी कȧ एक बड़ȣ जंजीर है । 
बालकृçण भÒट ने ‘मǑहला èवातंŧय’ शीष[क लेख मɅ कहा, ‘‘यकȧन मािनए, ǔजस Ǒदन 
हमारȣ सीधी-सादȣ ललना समाज मɅ िश¢ा का असर पैदा हो गया, जैसा बंगाल मɅ हो 
चला है, Ǒफर ये मंǑदर और देव-èथान Ǒहंदुèतान मɅ एक पुरानी बात हो जाएँगे ।’’ (Ǒहंदȣ 
Ĥदȣप, अĤैल-जून 1891) । Ǒहंदȣ समाज मɅ Ƹी आम तौर पर पूजा, Įृंगार, चौका और 
िशशुपालन के चौखूँटे से इस कदर बँधी होती है Ǒक वह अपने अंदर कभी झाँक नहȣं पाती 
और न िसर उठा पाती है । बालकृçण भÒट यहाँ Ǒहंद ूललना कȧ हȣ बात कर रहे हɇ, 
लेǑकन इस पर भी Ǻǒƴ जानी चाǑहए Ǒक उनकȧ नजर मɅ Ƹी िश¢ा का एक लêय ǔƸयɉ 
को Ǒहंदू कठमुãलेपन से आजाद करना था, ÈयɉǑक राƶीय चेतना हȣ नहȣं Ƹी चेतना के 
ǒवकास मɅ भी Ǒहंदू कठमुãलापन एक बड़ȣ बाधा था । 
बालकृçण भÒट ने िलखा, ‘‘बचपन से बुढ़ापे तक ǒबना इनके अपना काम चलता 
न देखकर मनु महाराज ने यह िलख Ǒदया Ǒक मद[ इनको अपने ताने मɅ रखकर इनसे 
अपना काम िनकाला करɅ । हमारे यहाँ के Ēंथकारɉ और धम[शाƸ के गढ़ने वालɉ कȧ 
कंुǑठत बुǒƨ मɅ न जाने Èयɉ यहȣ समाया हुआ था Ǒक ǔƸयाँ केवल दोष कȧ खैन हɇ, गुण 




Ǒहंदȣ जातीय जागरण Ǒहंदȣ भाषा कȧ उÛनित तक सीिमत मामला नहȣं था । इसमɅ 
भारतीय राƶ के िनमा[ण के साथ Ƹी-Ĥư भी महǂवपूण[ था । िनƱय हȣ भारतɅदु कȧ 
‘नाǐर नर सम हɉǑह’ कȧ धारणा कुछ देर से पकनी शुǾ हुई । उस समय Ƹी को केवल 
घरेलू या धािम[क िश¢ा दȣ जाती थी । भारतɅदु ने हंटर कमीशन के सामने बयान मɅ कहा 
था, ‘’लड़Ǒकयɉ को िश¢ा बहुधा धािम[क चǐरğ कȧ होती है और इसका पǔƱमी £ानोदय 
से कुछ भी लेना-देना नहȣं होता । अभी नैितकता के िसƨांतɉ से संबंिधत धािम[क पाठ 
और घरेलू कामकाज हȣ िसखाए जाते हɇ । मुसलमान अपनी लड़Ǒकयɉ को कुरान के पाठ 
पढ़ाते हɇ ।’’ िनƱय हȣ बालकृçण भÒट कȧ Ǻǒƴ मुसलमानɉ कȧ लड़Ǒकयɉ कȧ तरफ नहȣं 
गई । वे मद[वादȣ संèकारɉ का अितĐमण करके Ǒहंदू ललनाओं को धािम[क åयवèथा कȧ 
जकड़न से बाहर िनकालने के िलए जǾर त×पर थे । 
Ǒहंदȣ समाज मɅ Ƹी-èवाधीनता कȧ कãपना कǑठन है । वह इतनी पाǐरवाǐरक 
ǔजàमेदाǐरयɉ से लाद दȣ जाती है और जाित-ǒबरादरȣ के कठोर दायरे से बँधी होती है Ǒक 
धीरे-धीरे उसकȧ èवाधीनता कȧ आकां¢ा हȣ मर जाती है । काफȧ समझदार और उदार 
माने जाने वाले लोग भी सामाÛयतः Ƹी-èवाधीनता के Ĥư को औपचाǐरक िश¢ा से आगे 
बढ़ने नहȣं देते । महावीर Ĥसाद ǑƮवेदȣ ने 1903 मɅ दो गुजराती ǔƸयɉ के बी.ए. पास 
करने पर ĤसÛन होकर िलखा था, ‘‘बंग और महाराƶ देश मɅ Ƹी िश¢ा का Ĥसार और 
Ĥांतɉ कȧ अपे¢ा बहुत अिधक है । बंग देश मɅ ǔƸयाँ कǒवता करती हɇ, उपÛयास िलखती 
हɇ, कालेजɉ मɅ िश¢ा देती हɇ और समाचार पğɉ मɅ अÍछे लेख Ĥकािशत करती हɇ ।’’ 
ǑƮवेदȣ जी Ǒहंदȣ ǔƸयɉ के िलए इतनी सारȣ चीजɅ सोच भी नहȣं सकते थे । ǔƸयɉ कȧ 
संगीत-िश¢ा के िलए उनका तक[  है, ‘‘ǔƸयɉ के िलए गाना-बजाना जानना िनंदनीय नहȣं 
है, Ǒकंतु गृहèथाĮमी मनुçय के िलए एक ǒवशेष Ĥकार के सुख कȧ सामĒी है ।’’ 
(1903)। यह नहȣं हो सकता था Ǒक वे घर से बाहर Ǒकसी संगीत समारोह मɅ गाएँ । 
Ǒहंदȣ िसनेमा वालɉ को अिभनेǒğयाँ नहȣं िमल पाती थीं । नाटक मɅ पुǽष हȣ Ƹी का 
अिभनय करते थे । बात यह थी Ǒक ǔƸयɉ के िलए िश¢ा पर ǔजतना जोर था, उस 
िश¢ा के जीवन मɅ उपयोग पर उतना हȣ Ĥितबंध था । समाज मɅ कामकाजी मǑहलाओं 
कȧ तादाद बढ़ने के बावजूद आज भी अिधकांश घरɉ मɅ यहȣ ǒवडंबना है । 
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महावीर Ĥसाद ǑƮवेदȣ Ƹी िश¢ा के ǒवरोिधयɉ से लड़ने मɅ हȣ फँसे रह जाते हɇ, 
अनथ[, दुराचार और पापाचार के कारण और होते हɇ ।.... अतएव ǔƸयɉ को अवæय पढ़ाना 
चाǑहए । जो लोग यह कहते हɇ Ǒक पुराने जमाने मɅ यहाँ ǔƸयाँ न पढ़ती थीं अथवा उÛहɅ 
पढ़ने कȧ मुमािनयत थी वे या तो इितहास से अिभ£ता नहȣं रखते या जानबूझकर लोगɉ 
को धोखा देते हɇ ।’’ (सरèवती, 1914) । मैिथलीशरण गुƯ को भी दु ःख है, ‘‘होती रहȣं 
गागȸ अनेकɉ और मैğेयी जहा/ँअब हɇ अǒवƭा-मूित[-सी कुल नाǐरयाँ होती वहाँ ।’’ उÛहɉने 
भारत भारती (1912) के वत[मान खंड मɅ ǔƸयɉ पर चचा[ कȧ है, कृषक और शूġ के 
अलावा । महावीर Ĥसाद ǑƮवेदȣ के हȣ èवर मɅ उÛहɉने कहा, ‘‘Èया कर नहȣं सकतीं भला 
यǑद िशǔ¢ता हɉ नाǐरयाँ ? 
यह सव[ǒवǑदत बात है Ǒक ĤेमचÛद ने युगीन पǐरवेश से Ĥभाǒवत होकर उसकȧ 
हुबहू अिभåयǒƠ हȣ नहȣं दȣ, बǔãक युगीन ǒवडàबनाओं के Ĥित ĤितǑĐयाǔÛवत होते हुए, 
उससे बेहतर और अÛतǒव[रोधɉ से रǑहत समाज संकãपना भी कȧ । उनके पाğ-पाğाओं कȧ 
पǐरकãपना भी इसी के माǑफक है । Ĥथम उपÛयास सेवा-सदन कȧ सुमन तवायफ होने 
के कारण अपनी ओर आकृƴ सदन को सलीके से दूर रखती है और उनके Ĥित उमड़ 
आते अपने मन के राग और कामद कȧ जबरदèती से दबाती भी है । अपनी अिभशƯ 
ǔèथित से उबरने कȧ कोिशश के साथ, दूसरɉ कȧ ǔजÛदगी को दुǽèत करने कȧ पहल भी 
वह करती है । गोदान मɅ धिनया का कितपय सÛदभɟ मɅ होरȣ से भी Ïयादा वच[èव है । 
अवæय संघषɟ के मुकाबले के वƠ धिनया होरȣ का साथ देती है । वह होरȣ से बेहतर 
åयावहाǐरक होने के कारण उसे सधुारती है और काबू मɅ रखने का Ĥयास भी करती है । 
‘िनम[ला’ मɅ पुǽष मेधा समाज मɅ जीǒवत Ƹी के यौन शोषण का बेबाक िचğण हुआ है । 
इसके जǐरए अनमेल ǒववाह कȧ समèया को भी उजागǐरत Ǒकया गया है ǔजसकȧ तह मɅ 
दरअसल अथ[ कȧ ǒवसंगितयाँ हȣ काय[रत हɇ । ‘गबन’ मɅ भी पुǽष Ʈारा Ƹी के शोषण का 
िचğण हȣ मुखर है । इसके साथ हȣ इन दोनɉ उपÛयासɉ मɅ सामाǔजक अÛतǒव[रोधɉ कȧ 
वजह ĤताǑड़त Ƹी कȧ समèयाओं का िचğण करते हुए Ĥमुख ĤवƠा के Ǿप मɅ Ƹी को 
सामने लाने कȧ कोिशश भी हुई है । 
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ĤेमचÛद कȧ तुलना मɅ जैनġे और अ£ेय कȧ पाğाएँ कमजोर हȣ नहȣं, ĤताǑड़त एवं 
शािसत भी हɇ । ये मÚयवग[ कȧ होने के कारण आिथ[क दबाव और मजबूǐरयाँ इÛहɅ 
परेशान नहȣं करती हɇ बǔãक इसकȧ समèयाएँ मनोवै£ािनक हɇ । 
इस कारण Ƹी-पुǽष सàबÛधɉ मɅ ǒवघटन आ गया है । फलतः पाǐरवाǐरक 
अिधƴान मɅ दरार भी होने लगी है । 
उपसंहार : 
नवम ्  दशक Ĥमुख मǑहला उपÛयासकारɉ के उपÛयासɉ मɅ एक जीवन-Ǻǒƴ है, एक 
ऐसी Ǻǒƴ जो उपÛयास कला कȧ नवीनता, घटनाओं कȧ नाटकȧयता, वातावरण कȧ 
सजीवता, भाषा शैली कȧ काåया×मकता के साथ-साथ उसकȧ ĤताǑड़त Ƹी कȧ समèयाओं 
का िचğण है । नवम दशक के उपÛयास साǑह×य कØय और िशãप दोनɉ èतरɉ पर समृƨ 
और उãलेखनीय है । भǒवçय मɅ इस युग कȧ लेǔखकाओं से अनÛत अपे¢ाएँ और 
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ǒपछले दस पंġह वषȾ मɅ ‘भारतीय उपÛयास’ कȧ अवधारणा पर साथ[क ǒवमश[ कȧ 
Ǻǒƴ से ǑहÛदȣ तथा दूसरȣ भारतीय भाषाओं मɅ जो महǂवपण[ फलĮुित हुई है उसका Įेय 
समकालीन कथा लेखकɉ को जाता है । इÈकȧसवीं शताÞदȣ £ान, ǒव£ान और टेकनोलॉजी 
कȧ सदȣ है । इस Ĥगितशील वै£ािनक युग मɅ साǑह×य के औपÛयािसक जगत मɅ 
आशातीत अिभवृǒƨ हुई है । ǑहÛदȣ उपÛयास साǑह×य ‘पǐर¢ा गुǽ’ से आगे आते आज 
Ĥेमचंदोƣर उपÛयासकार मानव जीवन  åयाÉया स ेआगे Ēामीण ǒवमश[, Ƹी ǒवमश[, 
दिलत ǒवमश[ जैसे अनछुए ¢ेğɉ मɅ Đांित का ǒवèफोट कर Ǒदया है । आलोÍय ǒवषय 
‘‘नवम ्  दशक के Ĥमुख ǑहÛदȣ मǑहला उपÛयासकारɉ के उपÛयासɉ मɅ नारȣ-जागरण’’ 
समय एवं समाज के िलए उपयोगी िसƨ होगा । 
नवम ्  दशक के उपÛयास लखेन के कØय और िशãप-Ĥयोग कȧ ǒवǒवधता, नयी 
रचना×मक जमीन कȧ तलाश तथा समकालीन सामाǔजक, आिथ[क, राजनैितक एवं 
सांèकृितक पǐरवत[नɉ को अपने भीतर सहेज लेने कȧ उ×कृƴ अिभलाषा का सहȣ मूãयांकन 
Ǒकया जाय,े तब इसकाल के उपÛयास कȧ ǔèथित और गित कȧ सàयक जानकारȣ हो 
सकती है । इस दशक के उपÛयासɉ के Ĥकाशन कȧ Ĥचुर संÉया को नजर अÛदाज कर 
केवल थोड़े से Ĥामाǔणक उपÛयासɉ के सवȶ¢ण से èपƴ होता है Ǒक ǒपछले दशकɉ कȧ 
अपे¢ा यह दशक उपÛयास-लेखन कȧ Ǻǒƴ से अिधक सàपÛन है । åयǒƠ के आ×मसंकट, 
सामाǔजक पǐरवत[न कȧ ǔèथितया,ँ सƣा और Įम के संघष[ तथा आम आदमी कȧ 
ǔजÛदगी कȧ पहचान मɅ इस दशक के ǑहÛदȣ उपÛयास सव[था सफल हɇ । इस दशक के 
उपÛयासɉ मɅ पǐर×यकता नारȣ, ǒवधवा, बला×कार का भोग बनी हुई, नपुंसक साथी का 
मानिसक अ×याचार सहनेवाली, तलाक शÞद के उÍचारण से बघेर हुई, भूख से तड़पती 
नारȣ, ǒव£ापन मɅ शरȣर बेचनेवाली, अनमेल-ǒववाह एवं पुǽषɉ के साथ समझौता न करने 
पर बार-बार तबादले कȧ यातना को भोगनेवाली आǑद नारȣ चǐरğ के ǒवġोह को 
समाजोÛमुख करने का ĤयƤ Ǒकया है । 
िनƱय हȣ नवɅ दशक का Ƹी लेखन अिधक आĐमक, सामाǔजक जीवन कȧ 
ǒवसंगितयɉ के कारण आĐोश से भरा हुआ युवा-पीढ़ȣ कȧ जुझाǾ मानिसकता और 
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मानिसकता को तोड़नेवाली सƣा के ǒविभÛन चेहरɉ कȧ पहचान मɅ सजग और सतक[  है । 
इसका आĐामक और गुèसे से भरा होना èवाभाǒवक भी है । जब पूरा ǒवƳ ǔ¢ितज छुने 
जा रहा हो तब साǑह×य अछूता कैसे रह सकता हɇ ? पूव[वतȸ मǑहला लेखन से इस युग 
कȧ लेǔखकाओं कȧ चेतना उ×कृƴ है । आलोÍय ǒवषय मɅ नािसरा शमा[, ममता कािलया, 
िशवानी, मंजुल भगत, मालती जोशी, मृदुला गग[, राजी शेठ, शुभा वमा[ एवं उषा ǒĤयंवदा 
आǑद लेǔखकाओं के ĮेƵ उपÛयासɉ मɅ नारȣ-जागरण कȧ मशाल ĤÏजविलत हुई है । 
नािसरा शमा[ का ‘शाãमली’ दाàप×य संबंधɉ के तनाव को अंǑकत करता है । शाãमली 
तथा नरेश उÍच पदाèथा पित-पƤी हɇ । नरेश मɅ पुǽष का वह अहं जागृत होता है, 
ǔजसके पǐरणामèवǾप वह पƤी के Ĥित ईçया[ रखने लगना है । लेǑकन शाãमली अपने 
पित के साथ बने रहकर पǐरǔèथितयɉ से संघष[ करने का िनƱय करती है । ‘ठȤकरे कȧ 
मंगनी’ उपÛयास मɅ मुǔèलम समाज के Ƹी का संघष[ Ĥèतुत Ǒकया है । नाियका महǽख 
घोखेबाज रƠ का शाहȣ Ĥèताव ठुकराकर एक देहात मɅ जाकर अÚयापन काय[ करना पसंद 
करती है । ममता कािलया ‘Ĥेम-कहानी’ उपÛयास मɅ यह बात èपƴ Ǒकया है Ĥेम-ǒववाह 
मɅ शादȣ के पƱात हȣ पहले Ĥेम कȧ चमक-धमक समाƯ होने लगती है। सामाǔजक और 
पारवाǐरक माÛयताओं को अिधक माÛयता िमलने लगती है । ‘Ĥेम-कहानी’ उपÛयास Ĥेम-
ǒववाह असफल Èयɉ होता है उसका मािम[क िचğण है । 
िशवानी के उपÛयासɉ मɅ नारȣ ǒवषयक ǒविभÛन समèयाओं को Ĥèतुत Ǒकया है । 
‘कृçणकली’ उपÛयास कȧ नाियका वैæया समाज से िनकलकर मोडिलंग एवं ǐरèपेशिनƴ 
का काय[ करती है । ‘अितिथ’ उपÛयास राजनैितक िचğण, नारȣकȧ सलुभता एवं कोमलता 
का दèतावेज है । िशवानी का पूतɉवाली िशव-पाव[ती नामक दàपित कȧ कथा है । 
िशवसागर पƤी के मृ×यु के बाद पाँच पुğ होते हुए भी िनराधार है । पौराǔणक चǐरğ के 
Ʈारा साĤंद समय कȧ जǑटल समèया åयƠ कȧ गई है । मूलतः दो पीढ़ȣ के अंतर कȧ 
गाथा है । 
मंजुल भगत के ‘खातुल’ उपÛयास कȧ नाियका खातुल का चǐरğ देशभǒƠ से रंगा 
हुआ है मृदुला गग[ का ‘अिन×य’ राजनैितक चेतना से कथा वèतु का ताना बुना है । यह 
उपÛयास बहुजन Ǒहताय वाला भाव रखता है । लेǔखका का दूसरा उपÛयास ‘मɇ और मɇ’ 
झूठȤ दु िनया कȧ सÍची तèवीर समाज के सामने Ĥèतुत करता है । मालती जोशी ने 
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मानवी के भीतरȣ सɋदय[ एवं भावनाओं को मह×व Ĥदान देते हुए ‘राग-ǒवराग’ उपÛयास 
पाठकɉ वग[ के सामने रखा है । आगे इसी नारȣ-चेतना संबंधी राजी सेठ का ‘त×सम’ उषा 
ǒĤयवंदा का ‘पचपन खंभे लाल दȣवारे’, ‘ǽकोगी नहȣं रािधका’ शुभा वमा[ के नाम 
‘हडताल’ आǑद नारȣ जीवन केǔÛġत उपÛयास आलोÍय ǒवषय मɅ Ĥèतुत हुए है । 
उƠ  ǒववेिचत नारȣ चǐरğɉ के आधार पर कह सकते हɇ Ǒक ‘नवम ्  दशक कȧ 
मǑहला उपÛयासकारɉ ने नारȣ के èवतंğ अǔèत×व को पूरȣ सफलता के साथ अंǑकत Ǒकया 
है  । इनके माÚयम से वह भी èपƴ होता है Ǒक आज कȧ नारȣ परàपरागत मूãयɉ कȧ 
अपे¢ा नये सामाǔजक मूãयɉ को èवीकार कर रहȣ है । अमेǐरका के मािसक पğ ‘ध 
आटलाǔÛटक’ के अंक मɅ रोजालीÛड िमãस ने िलखा है – ‘‘बहुत हुआ अब पुǽषɉ का अंत 
आ रहा है केवल Ƹी हȣ मह×व कȧ रहेगी ।’’ अमेǐरका कȧ मंǑद कȧ ǔèथित मɅ पुǽष से 
Ƹीयाँ नौकरȣ बचाने मɅ Ïयादा सफल रहȣ थी । यह भी स×य है कȧ मुंबई कȧ झोपड़ 
पÒटȣ मɅ 70 से 80 फȧसदȣ Ƹीयाँ हȣ आिथ[क उपाज[न करती है । 
सांĤद समय मɅ नारȣ अपने उƧेæय कȧ पूित[ के िलए बाधक मãूयɉ के ǒवरोध मɅ 
ǒवġोह करने कȧ ¢मता आ गयी है । धम[, परंपरा आǑद कȧ मया[दा को पीछे छोड़ वह 
अपना राèता èवयं चुनकर उस पर आगे बढ़ रहȣ है । Ǒहंदȣ कȧ मǑहला उपÛयासकारɉ ने 
अपने साǑह×य के माÚयम से नारȣ को सामाǔजक, राजनैितक, आिथ[क, शारȣǐरक, 
मानिसक शोषण से मुǒƠ का माग[ Ǒदखाकर èवतंğ अǔèत×व िनिम[त के िलए Ĥो×साहन 
Ǒदया है । 
उपÛयास के ǒवकास के साथ हȣ उपÛयासɉ कȧ भाषा मɅ भी पǐरवत[न हुआ । 
आलोÍय उपÛयासɉ कȧ भाषा संरचना मɅ ǒविभÛन भाषाओं के शÞदɉ का Ĥयोग Ǒकया गया 
है । इनमɅ èथानीय बोली के शÞदɉ से लेकर ǒवदेशी भाषाओं के शÞदɉ को Ēहण Ǒकया 
गया है । 
आज आधुिनक कालखÖड मɅ नारȣ का जो पǐरवित[त Ǿप सामने आता है, उसके 
पीछे एक िनǔƱत ǒवचारधारा का योगदान है । ǔजसकȧ फलĮुित नवम ्  दशक के ǑहÛदȣ 
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